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N T R O D U C C ION 
El Anuario Estadístico de Pesca 1987, es una publicación del 
Gobierno Federal, realizado por la Secretaría de Pesca, en 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 21, inciso V, 
del Reglamento Interior, donde se atribuye a la Dirección 
General de Informática, Estadística y Documentación la fun 
ción de 11 capturar , prqcesar, elaborar y difundir las esta 
dísticas permanentes, básicas o derivadas, encuestas e indi 
cadores en materia pesquera ll • 
Esta funci6n es realizada por el Sistema Nacional Integrado 
de Información Pesquera (SNIIP), a través del Subsistema de 
Información Estadística, que capta, procesa y organiza la 
información sobre el comportamiento de las diferentes dimen 
siones de la actividad pesquera¿ producción, industrializ~ 
ción y comercialización de los productos pesqueros. 
El Anuario Estadístico de Pesca es la expresión cuantitativa 
más importante del SNIIP y tiene por finalidad contribuir al 
conocimiento sistemático y preciso de los elementos que co~ 
curren en las diferentes fases de la actividad, así como 
aportar elementos para su análisis, evaluación y prospecti 
va, de acuerdo a las exigencias establecidas en el Sistema 
10 
Nacional de Planeaci6n Democrática y dentro del marco de e~ 
trategias y acciones comprometidas en el Programa Nacional 
de Pesca y Recursos del Mar 1984-1988, para integrar, de ma 
nera dinámica y constante, la pesca al desarrollo nacional o 
La informaci6n estadística contenida en el Anuario es resul 
tado de la operaci6n de los registros que integran el Subsis 
tema de Informaci6n Estadística: el Registro Nacional de la 
Pesca, cuyo objetivo es identificar y calificar los recursos 
humanos y materiales disponibles para el desarrollo de la 
actividad~ este registro adopta la forma de un inventario 
permanente y actualizado de los recursos existentes para 
el desarrollo de la actividad de la infraestructura que la 
sustenta en cada una de sus fases. 
El Registro de la Producci6n Pesquera capta los resultados 
de la operaci6n de los distintos sectores que participan en 
las diversas fases de la actividad, considerando su 10cali 
zaci6n geográfica. 
Además de la informaci6n que proviene de ambos registros, 
el Anuario integra información proveniente de diferentes 
unidades administrativas del sector, tal como la relativa 
al registro de cooperativas y a los cursos de capacitaci6n 
pesquera que se llevaron a cabo También se considera la 
! , 
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informaci6n proporcionada por el Banco de México, sobreel 
financiamiento a la actividad y de la Secretaria de Progra 
maci6n y Presupuesto, sobre producto interno bruto y Cuen 
ta Nacional Pesquera. 
Se incluyen,también, las cifras elaboradas por la Organiza 
ci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimenta 
ci6n (FAO) , sobre los volúmenes de captura mundial e indu~ 
trializaci6n de productos pesqueros por principales países. 
salvo aclaraci6n especifica sobre la fuente de información, 
los cuadros estadísticos,que integran este Anuario, tienen 
corno fuente la Dirección General de Informática, Estadistica 
y Documentaci6n, de la Secretaria de Pesca. 
Para la elaboración del Anuario, se han respetado los linea 
mientos que en materia de normatividad estadística estable 
ce el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Infor 
mática (INEGI), con el objeto de que esta publicaci6n cuen 
te con los elementos indispensables para facilitar a los 
usuarios la correcta interpretaci6n de la informaci6n que 
presenta, de acuerdo a los criterios y normas que garanti 
zan la adecuada uniformidad de las publicaciones que inte 
12 
gran los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información
 
Geográfica.
 
Asimismo, se han considerado las recomendaciones y criterios 
formulados por la FAO, los cuales permiten comparar la esta 
dística pesquera nacional con la de otros países. 
El Anuario Estadístico de Pesca 1987 se compone de cinco ca 
pítu10s que describen diferentes aspectos de la actividad 
pesquera. Los cuatro primeros constituyen la cobertura bá 
sica de las distintas fases de la actividad pesquera, desde 
la identificaci6n de sus prop6sitos específicos, según sec 
tor de participaci6n; medios y técnicas con que se realizan; 
industria1izaci6n y comercia1izaci6n. 
Cada fase de la actividad se desc.ribe en un capítulo espe 
cífico, dentro del cual se muestra la infraestructura y re 
cursos disponibles para el logro de sus objetivos, así como 
los resultados obtenidos en el año de referencia o 
En el Capítulo I, relativo a la fase primaria o extractiva, 
se han considerado las cifras correspondientes a la captura 
y cultivo de las diferentes especies, y la correspondiente 
a los recursos utilizados para la pesca: embarcaciones, ar 
I ' 
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tes y equipos de pesca, infraestructura portuaria, pob1a 
ci6n dedicada a la pesca, centros de producci6n acuíco1a, 
etc. 
La producci6n acuíco1a se registra en un apartado específico, 
toda vez que esta actividad ha recibido un impulso considera 
b1e, por 10 cual es de esperarse que su posici6n y su impor 
tancia, dentro del conjunto de la actividad, se fortalezca 
en los pr6ximos años. 
Para la etapa industrial, Capítulo II, se presenta la infor 
maci6n de los activos fijos dedicados a la actividad pesquera~ 
así como el resultado de su operaci6n por principales proce 
sos: congelado, enlatado, reducci6n y otros, dentro de los 
que se incluyen el seco-salado, curtido, etc. 
En el Capítulo III se incluye la informaci6n referente a la 
etapa de comercia1izaci6n, interna y externa, de productos 
pesqueros, así como el valor de la producci6n, su disponibi 
1idad y consumo. 
En el Capítulo IV se integra informaci6n relacionada con la 
actividad efectuada por diversas Unidades Administrativas 
de la Secretaría de Pesca, como son: capacitaci6n de perso 
na1 dedicado a la pesca, empleo, financiamiento, etc. Este 
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capítulo también contiene informaci6n sobre la participación 
del Sector Pesca en el Producto Interno Bruto (PIB). 
cada uno de los capítulos mencionados integra la informa­
ción nacional conforme a los requerimientos específicos a 
cada tema, según entidad, litoral y principales especies. 
Además, cada uno es precedido por una breve presentación 
donde se identifican conceptualmente las principales va 
riab1es a describir y se realizan las aclaraciones perti 
nentes sobre aspectos metodológicos y fuentes originales 
de informaci6n. 
El Anuario presenta tres anexos: índice de cuadros, glosario 
de los principales términos utilizados en la pesca y una serie 
histórico-estadística de las principales fases de la activi 
dad. 
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En la elaboración e integración de la información estadística 
que se presenta en este Anuario, participaron de manera de~ 
tacada las diferentes unidades administrativas de la Secre 
taría de Pesca, así como otras oficinas del sector. Merecen 
especial reconocimiento las Delegaciones Federales de Pesca 
y las Oficinas Federales de Pesca, cuya esforzada y diaria 
labor permite el flujo permanente de la información que con 
tiene el Anuario, y donde se refleja la diversidad de mani 
festaciones que adopta la pesca en cada región. 
La Secretaría de Pesca extiende un importante reconocimiento 
a la Dirección General de Estadística del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática, órgano desconcen­
trado de la Secretaría de programación y Presupuesto; a la 
Dirección General de Aduanas, de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito público y al Banco de México, por su colaboración 
para la realización del Anuario Estadístico de Pesca 1987. 
t'. '1\' • I 
producción primaria
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embarcaciones
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P R E S E N T A e ION 
Este capítulo integra la informaci6n relativa a la pro 
ducci6n primaria de la actividad pesquera. Las estadís 
ticas que se presentan son el resultado de la operaci6n 
del Subsistema de Informaci6n Estadística del Sector, 
integrado para la fase extractiva, por el Registro Na 
cional de Pesca (RNP) y por el Registro de la Produc 
ci6n Pesquera (RPP). 
El RNP proporciona la informaci6n que capta en los sub 
registros referidos a las embarcaciones, las artes y 
f 
equipos de pesca así como la poblaci6n vinculada a la 
extracci6n del recurso y a su forma de organizaci6n. El 
capítulo incluye, también, la informaci6n relativa a la 
infraestructura portuaria pesquera. 
Por su parte, el RPP proporciona los resultados cuanti­
tativos obtenidos en la operaci6n de los bienes produc­
tivos, cuyo resultado final se expresa en los vo l6menes de 
producci6n alcanzados. 
20 
EMBARCACIONES 
Las embarcaciones constituyen el principal medio de pro 
ducci6n de la fase extractiva de la pesca. Se incluyen. 
en esta secci6n, las características de todas aquellas 
embarcaciones, de cualquier forma o tamafio, capaces de 
mantenerse a flote o de surcar la superficie de las 
aguas, que hayan sido inscritas en el Registro Nacional 
de Pesca, en cualquiera de los subregistros de Embarca 
ciones Mayores o de Embarcaciones Menores, según el 
caso. 
Esta informaci6n permite conocer la capacidad de la flo 
ta pesquera nacional que,para su mejor comprensi6n,ha 
sido clasificada en de altura y ribereña. En la pesca 
de altura participan las embarcaciones de cubierta 
corrida con capacidad de carga igual o superior a las 
10 toneladas, en tanto que, la pesca ribereña es reali 
zada por las menores de 10 toneladas que operan en las 
costas o en aguas interiores. 
Los cuadros presentan las principales características 
de las embarcaciones como son: tonelaje neto, eslora, 
material del casco, medio de propulsi6n y sector deper 
I ' 
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tenencia. Estas cifras se encuentran clasificadas por 
tipo de pesquería. 
ARTES Y EQUIPOS DE PESCA 
Las artes y equipos de pesca constituyen importantes 
bienes de producci6n en la fase primaria de la pesca 
y se significan por ser un complemento necesario y bá 
sico para que las embarcaciones realicen la captura 
en forma eficiente. Su uso se apega a las normas V1 
gentes para preservar el recurso pesquero. 
Asimismo, las artes y equipos de pesca representan un 
indicador de la modalidad tecno16gica o artesanal con 
que se realiza la actividad extractiva, tanto en la Zo 
na Econ6mica Exclusiva, como en las aguas estuarinas y 
continentales del país. 
Los datos que se ofrecen son el resultado de la aplica 
ci6n del Subregistro de Artes y Equipos de Pesca, per 
teneciente al RNP. 
Para agilizar su consulta e identificaci6n las cifras 
estadísticas se presentan en cinco grandes grupos: re 
des, líneas, trampas, equipos y otras. 
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POBLACION 
El Subregistro de Poblaci6n del RNP es el instrumento de 
captaci6n de las cifras referidas al recurso humano que 
interviene en la ?esca. Este apartado refleja la magni­
tud y principales caracteristicas de la poblaci6n cincu­
lada a la actividad pesquera en su fase productica. 
Los datos de la poblaci6n dedicada a la captura de los 
recursos pesqueros, describen, además de sus aspectos d~ 
mográficos, su adscripci6n a los diferentes sectores y 
su clasificaci6n dentro de las diferentes especialidades 
en el trabajo. Se incluyen también las cifras sobre el 
grado de alfabetisrno que alcanz6 esta población en 1987, 
de acuerdo a lo que los propios interesados consignan en 
el Subregistro de Población. 
Asimismo, comprende informaci6n sobre las cooperativas 
pesqueras existentes, expresi6n de la labor organizativa 
de la administraci6n pública, según los datos proporcio­
nados por la Direcci6n General de Organización y Capaci­
taci6n Pesquera. 
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INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 
En este Anuario, se incluyen los datos más relevantes 
de los puertos pesqueros nacionales, que constituyen. 
un importante elemento de la actividad, al contribuir 
de manera directa a la operaci6n adecuada de las uni 
dades de pesca. 
La informaci6n contenida en este apartado es el resul 
tado del procesamiento sistemático de los datos reco 
pilados por la Direcci6n General de Infraestructura 
Pesquera. 
El cuadro que se presenta reúne la informaci6n básica 
de los puertos, atendiendo a la pesquería principal a 
que se destinan y las entidades federativas en donde 
se localizan. 
CAPTURA 
La producci6n primaria de la actividad pesquera se re 
fiere al acto de extraer, capturar o explotar, por 
cualquier procedimiento autorizado, las especies o el~ 
mentos bio16gicos cuyo medio normal de vida es el agua. 
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La informaci6n contenida en este apartado es el resul 
tado del procesamiento sistemático de los datos propoE 
cionados por las distintas unidades econ6micas al me 
mento de desembarcar sus productos. Esta informaci6n 
es concentrada en las diferentes Oficinas Federales de 
Pesca existentes en el pais, en los documentos Aviso 
de Arribo de Embarcaciones Mayores y Aviso de Arribo de 
Embarcaciones Menores y Artes Fijas, instrumentos dise 
ñados por la Secretaria de Pesca para captar los resul 
tados de operaci6n de los pescadores. 
Las cifras se presentan en dos conceptos: Peso de Desem­
barque y Peso Vivo; el primero, se refiere a aquel que 
ti e ne el producto al momento de ser declarado en sus 
diversas presentaciones: descabezado, fileteado, eviscera 
do, en pulpa u otras. El peso vivo se refiere al peso 
integro del producto al momento de ser capturado, emplean 
do los criterios utilizados por la organizaci6n de las Na 
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO), 
que permiten establecer comparaciones a nivel mundial me 
diante la aplicaci6n de los factores de conversi6n corre~ 
pondientes. conviene advertir que el Instituto Nacional 
de la Pesca (INP) ha determinado un factor de conversi6n 
para cada especie y presentaci6n. 
25
 
Para efectos de comparación, se presentan en un mismo 
cuadro las capturas nacionales en peso de desembarque y 
vivo. 
Los datos de captura que se reportan en los Avisos de 
Arribo son complementados con una estimación del vo1u 
men obtenido en las diferentes regiones del país, el 
cual, por diversas razones, no se manifiesta y que se 
cuantifica bajo el rubro de "captura sin Registro Ofi 
cia1 11 La metodología empleada para su cálculo fue• 
diseñado por el INP y considera los tres factores pr~ 
ductivos que intervienen de manera directa en la pesca: 
las embarcaciones mayores, las embarcaciones menores y 
la población pesquera. 
De acuerdo con las disposiciones que sefta1a la Ley Fe­
deral de Pesca, la producción para autoconsumo no se en 
cuentra sujeta al registro, por 10 que se omite su p~ 
b1icación en este Anuario. 
ACUACULTURA 
De acuerdo a la Ley Federal de Pesca, y para efectos de 
la misma,por Acuacu1tura se entiende "el cultivo de es 
26 
pecies de Flora y Fauna acu&ticas en aguas continenta 
les, interiores, el mar territorial, la Zona Econ6mica 
Exclusiva y los cuerpos de agua que se construyan". 
El escenario de la economfa mundial cambia con rapidez 
y la actividad pesquera no es ajena a las innovaciones 
cientfficas y tecno16gicas que se promueven en el campo 
de la acuacultura. 
La acuacultura constituye la puesta en pr&ctica de una 
acci6n deliberada del hombre para establecer equilibrios 
no asignados por la distribuci6n geográfica del recurso 
pesquero, haciendo posible que la pesca esté presente 
en todo el ámbito territorial. La acuacu1tura significa 
en México un potencial de enorme importancia para el for 
ta1ecimiento de la capacidad productiva de las regiones 
y la equidad en el desarrollo regional. 
Los datos que se presentan en este apartado coinciden 
en el volumen de producci6n en peso vivo y desembarcado, 
ya que la producci6n acufco1a se reporta en peso fresco 
entero. Adem&s, la informaci6n que se presenta identi 
fica los centros acufco1as que existen en el país, la 
producci6n por entidad y en volumen según la especie. 
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FLOTA PESQUERA 
MILES DE EMBARCACIONES 
70000 
60000 
50000 
. 
40000 .• 
30000 
20000 
10000 
O 
TOTAL I 
MEN·DI 
MAY· O 
CAMARONERAS 
ATUNERAS 
ESCAMERAS 
SARDINERO 
ANCHOV. 
19851984 
48,42211 
44,91111 
1983 
46,19611 
42 39811 
1982 
43,95711 
40,24911 
41,14711 
37,46311 
1981 
, 
3,684 3,708 3,798 3,511 3,472 3,336 
2,865 2,836 2,880 2,627 2,554 2,417 
62 70 85 69 79 98 
631 662 692 690 710 696 
126 140 141 125 129 125 
. . , 
3,271 
2,387 
85 
682 
117 
~l$.1_1 EMBARCACIONES MAYORES ", :,"~. '.,', ·,.¡EMBARCACIONES MENORES 
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COODRO 1.1.1
 
EI1BARCACIONES PESQUERAS POR PRINCIPAlES PEstnRIAS, SEGUN LITllRAI.. YENTlf.lAD FEDERATIVA, 1987
 
IlMlDADES) 
LITORAl YENTIDAD TOTAl 
SUBTOTAl 
PESCA DE AlTrnA 
CfttllROO AT~ 
SARDINA-
AlffilVETA ESCfM 
PESCA 
RIBERENA 
TOTAl 6b044 3271 23S7 85 117 682 62773 
LITORAL DEL PACIFICO 
---------­
34103 1925 1510 B2 117 216 32178 
BAJA CALIF~IA 
BAJA CALIFOONIA sm 
SONOOA 
SINAlOA 
NAYARIT 
JAlISCO 
CiLI'" 
HICHOACAN 
6tERRERO 
OAXACA 
CHI~AS 
2309 
1762 
3281 
mB 
lB12 
2396 
901 
3119 
3677 
2560 
43bB 
238 
Bl 
bSlI 
593 
49 
19 
51 
9 
17 
179 
31 
62 
41 
595 
524 
37 
13 
28 
9 
9 
166 
26 . 
69 
11 
'1
... 
4(l 
9 
4B 
19 
67 
31 
15 
39 
12 
6 
23 
8 
10 
5 
2071 
1681 
2623 
7325 
1763 
2377 
850 
3110 
3b6O 
23S1 
4337 
LITORAL DEL 6OLFO y CARIBE 
----------­
29578 1346 877 3 4b6 28232 
TA!1A!lIPAS 
VEROCRUZ 
TABASCO 
CAt'fEQ{ 
VlCATAN 
OOINTANA ROO 
~ 
136(8) 
5166 
3136 
2005 
743 
208 
173 
52 
51B 
332 
b.3 
194 
99 
31 
4Bb 
33 
34 
'3 
14 
71 
21 
32 
m 
7J 
4712 
13435 
5114 
2618 
1673 
680 
ENTIDADES SIN LITORAl 2363 2363 
---------------------
AQlASCALIENTES 
IlWIJILA 
CHIIllAfUA 
lltIWGJ 
GtMlNAJUATO 
HIDrLGO 
IEXICO 
N.EVO LE~ 
PlEBLA 
SAN LUIS POTOSI 
ZACATECAS 
92 
2S8 
223 
432 
389 
157 
281 
1.3 
257 
222 
39 
92 
258 
223 
432 
389 
157 
281 
13 
'5l 
222 
39 
--------------------------------------------------~---------------------------------------------------
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CUAOOO 1.1.2 
EI1BARCACIMS PESIlERAS lB. SECltIl 9J:Hl POO PRII«:IPIUS 
PESIlERIAS, SE~ LlTIJW.. YENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
IlIUDAllES) 
----------­
LITOOAL YENTIDAD TOTIi 
-----------------------­
PESCA DE Iill.J(A 
------------------------­
9lllTOTIl ~ A~ 
------­
SARDINA-
AtmIYETA EOCAM 
PESCA 
RlBED 
--------­
TOTI\. 33532 2564 2m 24 31 132 30968 
LlTOOAL lE. PACIFICO 18964 1606 1503 24 31 48 173511 
BAJA rJt.IRRUA 
BAJA rJt.IFRIA !Ul 
SODA 
SHW.~ 
IlAYARIT 
JIlISCO 
co..lllA 
"IDIrCAN 
IWIIRO 
000 
aUfftS 
528 
756 
2352 
6483 
919 
638 
583 
1201 
1657 
1511 
2336 
96 
46 
lI1f 
547 
39 
17 
36 
9 
12 
170 
25 
62 
39 
594 
523 
36 
13 
27 
9 
9 
166 
25 
21 
3 
3 
3 
13 
12 
10 
4 
2 
9 
3 
4 
9 
3 
4 
432 
710 
1743 
5936 
8IKl 
621 
547 
1192 
1645 
1341 
2311 
LITIFIt. lE. SlFD YCARIBE 13362 9S8 874 84 12404 
TAI1AI1.IPAS 
\fJW:RUZ 
TABASCO 
CAlfEO{ 
Ylf.ATAH 
1lI1NTNM ROO 
2906 
4893 
2760 
1543 
596 
664 
194 
117 
38 
487 
66 
56 
193 
98 
31 
486, 
32 
34 
1 
19 
7 
1 
34 
22 
2712 
4n6 
'l/Tl 
1056 
530 
600 
ENTIDADES SIN LlTIIW. 
------­
1206 1206 
A6UASCALIENTES 
DWlJILA 
0lI1UVU1 
DlJWm 
Gl1lNAJUATO 
HllW.ro 
I(XICO 
PWlA 
SAN WIS POTOSI 
1 
161 
207 
195 
156 
48 
119 
160 
159 
1 
161 
207 
195 
156 
48 
119 
160 
159 
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CUADRO 1.1.3 
EI1BARCACIMS PEmAAS DEL SECTIIl PUflICO rol PRIt«:IPrt.ES 
PE5lI.ERIAS, SE~ LITrM.. YENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
(IJUIlAI{SI 
--------­
PESCA OC rt.TW 
PESCA ,/ 
LITIIW.. YENTIDAD TOTrt. SI1lDINA­ RIIlERENA 
~TOTrt. CAI'itR(Jf AM ANJIIVETA ESCAM 
TOTrt. 449 105 10 6 11 78 344 
LlTIJW. lE. PrllFICO 360 52 7 6 11 28 308 
BAJA l1LIFlIlNIA 37 ti 4 5 2 2b 
BAJA l1LIFlIlNIA 5ffi 7 7 2 3 2 
st:NR4 27 4 1 3 23 
SIIW..OO 163 16 1 2 3 10 147 
NIIYARIT 2 2 l· 1 
JIt.ISCO 3 3 
Cll.IM 28 7 b 21 
"lOMAN 2 2 
llERRERO 79 1 1 78 
OOXOCA 7 2 2 5 
OlIAPAS 5 2 1 3 
LITlIlIt. DEL IDO YCMIBE B9 53 3 50 36 
-------
TfWllLIPAS 7 1 6 
YEJW:RUZ 33 24 23 9 
TABASCO 4 4 
CNfEO( 3 3 3 
Yll:AT~ 42 25 24 17 
--------
------------------
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CUADRO 1.1.4 
EI1BAROCIMS PESURAS DEL SECTlR PRIVAOO p(Jl PRIt«:IPIUS 
PESllERIAS, 5E~ LITOOit YENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
ILNlllAIlS1 
PEOCA DE N.T\IlA 
--------------- PEOCA 
LITORAl YENTIDAD TOTN. sriUlINA- RIIERENA 
SlI8TDTN. AM AMIDJETA ESCMl 
TOTN. 320b3 1JJ2 55 75 472 31461 
LITORAl DEL POCIFICO 14m 267 52 75 140 14512 
BAJA CALIFORNIA 1744 131 44 32 55 1613 
BAJA CALIFOONIA SlIl m 28 3 25 971 
SOOlA 902 4S 3S 10 857 
SINALIJA 1272 30 6 4 20 1242 
NAYARIT 891 B B B83 
JN.ISCO 1755 2 2 1753 
aLll1A 290 8 8 282 
I1ILHIlACAN 1916 1916 
amRO 1941 4 4 1937 
IJAXACA 1042 7 2 4 1035 
OfIAPAS 2027 4 4 2023 
LITORAl llEl. G(lFO y eMUlE 16127 33S 3 332 15792 
TMAIl.IPAS 2007 13 13 1994 
VEROCRUl B6B2 32 3 29 Bb50 
TABASCO 2402 14 14 23BB 
CAPffOE 1590 28 28 1562 
YOCAT~ 1367 241 241 1126 
IllINTANA ROO 79 7 7 72 
ENTIDADES SIN UTOOAL 1157 1157 
A6IJASCAL lENTES 91 91 
IMIJILA 97 97 
DUIIWUl 16 16 
lllIW6l 'l57 2rJ 
GOONAJUATD 233 233 
HIlW.OO 109 109 
IEXICO 162 162 
tmO LEIIj 13 13 
PlEBLA 97 97 
Sft4 LUIS POTOSI b3 b3 
ZN:ATECAS 39 39 
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CIXlIRl I.l.b
 
~I(J(S PEmRAS Pm TAWlIIlDE E9.JIlII, ~ LITaw. YENTIIJAI) FOOlATIVA, 1987
 
(lIfIIWISI
 
-----------" 
RrIGlS DE ESl.mA EN tEmlS 11 
LIToort. YENTIDAD TOTIl 
0-5 5-10 10-15 15-20 26-25 
IWiIlE 
25 
TOTIl bb044 21~7 41613 390 747 2021 22b 
LITOOIt In PACIFICO 34103 9B34 m2B 87 389 1264 201 
BAJA Cff.IFOONIA 
BAJA CIlIFCflNIA srn 
SOOlA 
SINIUJA 
NAYARlT 
JIlISCO 
aLIIlA 
KIOOACAN 
a.ERRERO 
OOXOCA 
aUIfAS 
2309 
1762 
3281 
7918 
1812 
2396 
901 
3119 
3lJn 
2560 
4368 
35Il 
134 
194 
919 
530 
1009 
494 
1901 
2330 
1243 
724 
1704 
1545 
2429 
640b 
1233 
1368 
35b 
1209 
1330 
1137 
3lJ11 
17 
17 
6 
11 
8 
5 
12 
4 
5 
2 
48 
16 
110 
130 
23 
4 
6 
4 
5 
33 
10 
83 
42 
498 
419 
16 
10 
29 
5 
6 
136 
20 
101 
8 
44 
33 
2 
4 
2 
6 
1 
LITtM. lE. 6l1FO y CARIBE 29S78 9304 18831 303 358 757 25 
TfMLIPAS 
YERACRIlZ 
TABASCO 
CNfECIE 
YOCAT~ 
IlJINTfWl ROO 
4920 
lllt08 
5166 
313lJ 
2005 
743 
1566 
5B 
1976 
132 
23 
219 
3138 
8023 
3130 
2433 
1648 
459 
21 
70 
18 
36 
135 
23 
66 
33 
18 
100 
132 
9 
128 
83 
21 
426 
66 
33 
1 
11 
3 
9 
1 
ENTIIlAIlES SIN LITDW.. 2363 1909 454 
rBWm.IENTES 
ClWlIILA 
OIII1MW\ 
llIJWGI 
QM\T\MTO 
HIIlIl60 
IEXICO 
NEWLE~ 
PIEIlA 
SM LUIS POTOSI 
Zft.ATECAS 
92 
25B 
223 
432 
389 
157 
281 
13 
'1Sl 
222 
39 
2 
235 
206 
345 
JOO 
153 
268 
13 
188 
170 
21 
90 
23 
17 
87 
81 
4 
13 
69 
52 
18 
l/lOO RAtmi N:I UO.lNEN g¡ 1IIl1TE IIfBlIO!. 
-------------------------------------------------------------------------
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CUAOROI.1.7
 
EMBARCACICKS PEsm.ERAS Pffi MTERIAl DE CASCO, SEllN LITOOAl Y
 
ENTIDAD FEDERATIVA, 1997
 
H.tHDAIlESl 
--------­ ----­
LITORAL YENTIDAD TOTAL I'IADERA 
FIBRA DE 
VIDRIO HIERRO 
FERRO­
C91ENTO 
----------------------­ -------------------­
TOTAL ób044 38337 25óOb 2005 16 
LITORAL DEL POCIFlCO 
----------­
34103 15220 17329 1544 10 
BAJA CAliFORNIA 
BAJA CALIFORNIA S!Jl 
samA 
SINALlJA 
NAYARIT 
JAliSCO 
COL 1M 
"IClllACAN 
lmRERO 
1JA0CA 
CHIAPAS 
2309 
1762 
3281 
7918 
1812 
2396 
901 
3119 
3b77 
25bO 
4368 
1112 
:,00 
211 
1090 
788 
1572 
503 
2393 
2534 
1393 
3324 
1022 
1417 
253.3 
6267 
999 
816 
358 
720 
1135 
1047 
1025 
173 
44 
535 
5bO 
33 
8 
39 
6 
8 
120 
18 
2 
1 
2 
1 
2 
LITffiAl DEL GOJO y CAR lBE 
----------­
29578 21384 7647 541 6 
TAIIAlLIPAS 
VERACRUZ 
TABASCO 
CAlfEOE 
YlfATAN 
llJINT~ ROO 
4920 
l3bOO 
5166 
3136 
2005 
743 
3.302 
11437 
3720 
1509 
1102 
314 
1529 
2070 
1423 
1392 
828 
405 
89 
98 
23 
234 
74 
23 
3 
ENTIDADES SIN LITOOAl 
--------------------­
2363 1733 b30 
(6IJASCAl IENTES 
awtJIL.A 
CHIIlIAHUA 
lllJWG) 
6I.WlAJUAro 
HIDliOO 
IEXICO 
N.EVO LEOO 
PlEBLA 
SM LUIS POTOSI 
ZiíATECAS 
92 
25S 
223 
432 
3B9 
157 
281 
13 
257 
222 
39 
1 
192 
151 
255 
3B9 
126 
167 
9 
201 
221 
21 
91 
66 
72 
In 
31 
114 
4 
56 
1 
18 
-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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_.­
CUADRO 1.1.8 
EI1BARCACIlH:S PESOOERAS /lOO TIPO DE PlU'LlSION, 
SEGUN LITORAL YENTIDAD FEOCHATIVA, 1987 
(IJUDADESI 
. 
LITORAL YENTIDAD TOTAL ttJTOR REI{I5 VELA 
TOTAl. 66044 41490 24502 52 
LITORAL Dt~ PACIFICO 
-------------------­
34103 21849 12252 2 
BAJA CAUFOHNIA 
BAJA CALIFOONIA SUR 
SONORA 
SINAlOA 
NAVARIT 
JALISCO 
COI.. 1l'lA 
"ICIOCAN 
GlERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
2309 
1762 
3281 
7918 
1812 
2396 
901 
3119 
3677 
2560 
43bB 
2237 
1744 
2894 
6570 
1270 
1328 
458 
821 
1464 
1200 
186-3 
72 
18 
387 
1348 
542 
1068 
443 
229S 
2213 
1360 
:FJH 2 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 
-------------------------­
29573 185.38 10990 50 
TA!1ALtI PAS 
VERAC"R'tlZ 
TABASOJ 
CH!flCHE 
'{UCATAI~ 
QUINTANA ROO 
4920 
13ó08 
5166 
3136 
2005 
743 
3252 
7099 
2575 
2914 
1966 
732 
1&.\4 
b508 
2591 
222 
24 
11 
34 
1 
15 
ENTIDADES SIN LITORAl. 
--------------------­
2363 1103 1260 
~JASCAl.IENTES 
COAHUILA 
CHIIIJIWA 
DIJlANGO 
GUANAJUATO 
HIIW.60 
I!EXICO 
NlB'llLEON 
PlEBLA 
SAN LUIS POTOSI 
ZACATECAS 
92 
:FJ8 
223 
432 
3B9 
157 
281 
13 
'lj7 
m 
39 
90 
204 
133 
241 
3 
159 
4 
101 
166 
2 
2 
54 
90 
191 
3Bb 
157 
122 
9 
156 
56 
37 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
-------------------------
-----------------
-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 1.1.9 
EMBARCACIONES PE~]_~RAS POR auI~tr.JENIO Cf CLlN~TkVCCION, SEGlm LITORAl. y ENT lOAD FEDERATIVA, 1~~)-19S7 
(uNIDADES) 
ANTES (lE NO ESPfCI 
LITORAL y ENTIC~D TOTAL 1950 1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-87 FICADO 1/ 
TOTAL 66044 99 70 268 1255 1826 7256 23679 23359 4700 35.32 
LITüR~_ DEL PACIFICO ?Al03 47 26 99 880 1024 4286 11946 11936 2435 1424 
e: ")BAJA CALIFORNIA 2309 13 4 11 26 111 257 1009 JbL 232 84 
BAJA CALIFORNIA SüR 1762 11 1 .J7 12 44 2:109 654 584 145 SO 
SONORA 3281 8 8 11 .39 381 587 1182 827 232 6 
C'I",,)SlNAUJA 7918 7 4 48 137 2?,o 836 3.302 2754 ,-K¡i.. 98 
NAYARIT 1812 3 3 17 38 54 204 483 b.54 43 313 
r,JALISCO 2396 2 i. 1 6 22 194 727 lla.3 248 11 
muriA 901 1 1 12 13 77 274 4)) 'le: 67L.J 
MiCHüACAN 3119 " i. 4 2 48 1568 1484 10 
e:~e:GUERRERO 3677 b .j.j 106 .J.J.J 1999 578 420 
OAXAf..A 25bO 2 2 24 41 223 1011 6.5.5 327 275 
CHIAPAS 43t.B 1 1 579 93 1496 1201 3M 103 90 
LITORAL rR GOLFO y CARIBE 29578 52 43 168 367 789 2820 11024 10244 2070 2001 
TAMAlUPAS 4920 1 7 19 60 129 .371 2395 1507 415 16 
VERACRUZ 13bi.JB 23 8 99 152 369 1149 4734 4797 1121 1156 
TABA.SCü 51M 9 14 19 69 91 376 1612 2401 26.5 310 
CAMPECHE 313b 7 4 12 24 100 464 1291 670 63 497
-' 
YOCATr.'l 2íXi5 4 5 13 51 75 381 726 563 166 Zl 
e:OOINTANA ROO 743 12 .J 6 11 17 79 266 30b 40 ! 
ENTIDADES SIN LITORAL 2363 a 13 ISO 709 1179 195 107 
AGIJASCALIENTES 92 2 90 
7 7e:
,,).JCOAHUILA L'5ll 1 ,,) 16 68 B8 47 
CHIHUAHI..iA l13 1 16 as 112 a 
DURAI~ 432 2 12 166 188 63 
GLlANA.JIjf¡TD 389 72 165 132 14 6 
HIDALGO 157 57 99 1 
i1EXICO 281 3 5 19 47 171 33 1 
NLlEVO LECiN 13 2 3 3 3 1 
PLlEBLA 257 1 11 98 121 26 
"..,.,SAN LUIS POTOSI l.i.i. 1 la 136 67
 
lACATECAS 39 39
 
1/ SE ~·EFIERE ALAS EI1BARí..ACIlJfS SIN EL DATO DE ANO DE CONSTRlCCION. 
--------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
--------------------
------------
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ClJl\DRD 1.1.1(1 
EMBARCACIMS PESQUERAS F,JR TIPO DE TEtOCIA,
 
SE6lJl LITOOAI.. YENTIDAD FEDERATIVA, 1987
 
(UNIDADES) 
LITORAL YENTIDAD TOTAL PIi'OPIAS ARRENDADAS 
TOTAl.. 66044 48850 17194 
LIHJRAL DEL PACIFICO 34103 29284 4819 
BAJA CALIFORNIA 2309 2087 222 
BAJA CAl1FIr<NIASUR 1762 1728 34 
SONORA 3281 2790 491 
SINAUJA 7918 7560 3SlI 
NAYARIT 1812 1451 361 
JAlISCO 2396 1351 1045 
etl.IHA 901 490 411 
I1ICHOACAN 3119 3025 94 
6IJERRERO 3677 3232 445 
OAXACA. 25bO 1592 9bl1 
CHIAPAS 43bl1 3978 390 
LITORAl. 00. 6ttfO y CMIBE 29578 17998 11580 
TAI1AlUPAS 4920 4376 544 
VERACRUZ 13b08 8403 5205 
TABASCO 5166 1839 3327 
CAlfEOE 3136 2124 1012 
YOCATAN 2005 1011 994 
OUINTANA ROO 743 245 498 
ENTIDADES SIN LITORAL 2363 1568 795 
AGUASCALIENTES 92 92 
COAHUILA 25B 173 as 
CHlflIfRIA 223 135 1IB 
DlM6l 432 199 233 
OOWlJUATO 3lI9 215 174 
HIDIt60 157 157 
/'EXICO 281 269 12 
NlEYO LE~ 13 13 
PlIIlA 257 63 194 
SAN LUIS POTQSI 222 213 9 
ZACATECAS 39 39 
40 
CUADRO 1. 1.11 
PIN:IPAL~S CARACTlRISTICAS DE LAS EM.~CACIOS~J CAMA~J~KRASI SKGUN LITORAL y ENTIDAD FED~!lVA, ~987 
(UNIDADES) 
_. .._-_...... _....• 
!ONKi,AJE NETO E5LORA (lITS.) AS!IGÜEH.D (ANOS) 
- _. -_.. ----_... --- ---.- _.. ---- _.- ---. -.. - ----_.. - .. _._--.------ .. __ . -..-. - - - . _... - ­
---------- -_ ...... -- ~_ .. _-------~--_. --- - ----- ----- -. --- ~ .. -_. --_._-- -- --- - _. -------- --- --. ---- --- - ----- -- -- -- - - .. -.---- .-.----­
.._--.-------_. ------------­
mORE y Eh'D!G TDiAL MAS DE MAS DE MAS DE 
'ir.10-20 2íHú ~O60 60 ·80 aO-l00 100 10-15 15-20 20-25 t.;I G-5 6- 10 11-20 21-30 30 
• _. - -, - - - - -- _ •• - - -. _o' __ - - - - _. - - - - •• - - _. - - • - - - ___ ••• - - - - - - ._" - __ - - - - - - - - - - - - __ - - ___ • - - - _ ••• - - - - • - - - - ._ - - • - - _._ - - • - •• _. - - - - - - - - •• - - - - _. __ 
- .­
TOTAL	 2387 26 265 1210 682 172 32 21 m 1854 39 131 608 1289 299 60 
mORAL DEL PACIFICO 1510 195 m 445 93 22 313 ~165 29 109 349 799 213 40 
-----~ -_. --- -.- -- -_. 
BAJA CA~IFORNIA 62 13 22 20 5 2 12 50 ~9 ,~.. 14 10 4 
BAJA CALIFORNIA SOB U 15 10 13 3 9 32 9 9 18 4 1 
SONOBA 595 I 
" 
66 2n 202 62 15 2 97 172 24 70 192 277 42 14 
SlHALOA 
HAYARl! 
r.'H 
.1 .. '1 
37 
36 
9 
349 
21 
120 
6 
17 2 119 
19 
403 
16 
2 
2 
~ 
I
,
• 
93 
3 
333 
6 
79 
21 
12 
6 
JALISCO • n iJ 4 5 3 4 9 2 4 5 ? ~ 
COLI!IA 28 2 20 4 23 8 17 1 
~ICH0ACAN 9 S 2 4 5 5 4 
GUERRERO 9 1 4 3 4 4 2 3 4 
OAXACA 166 37 18 48 n .) 32 m 1 19 111 35 
CHIAPAS 26 11 8 3 9 17 1 6 11 8 
~nLITORAL DEL GOLfO YCARIBE 877 22 70 m Z37 79 10 13 160 689 10 l... 259 (90 86 20 
----------_. -----_._-- ----­
lA	 -1'11' 
., 
I 2 64 128 ,. 6 ..'7 105 41TAMAU'llIPAS 194 31 ••v	 1. 
?'i •VKUCRUZ 99 1 11 ~9	 ,," 6 29 65 5 J. 23 50 18 7 
~ 
t.TABASCO 31 6 4 17 4	 5 10 16 6 5 14' 4 
CAMPECHE 486 11 16 255 H2 60 2 12 54 41G 4 2 160 297 21 6 
YOCAm 33 4 13 16 2 31 23 8 2 
QUIh'TANA ROO 34 4 4 5 9 6 6 1 33 7 11 16 
____ r • •• ________ •. ___________ •• _ ... ________ •• _______ •• ___ ... ________ ••• _ •• _____ •• _ •••• _____ ••• __ . __ o _______ • - _ ..___________ ...... _ •• _- •• ---------- •• --. - - ---­_~.  
FUENTE: Secretaríáde Pesca. Dirección General de Informátia Estadistica V Documentación. 
CUADRO I.1.:2 
PRINCIPALES C!RAeTKRISTICAS DK LAS !~BA~CACIONES ATUNERAS, SEGUN LITORAL Y&NTIDAD FRDKaATIVA, 1987 
(UNIDADES) 
TOHELAJI mo ESLORA (K'fS.) AllTIGUKDAD (ANOS) 
--------------------------------­ ---------------------------------­ -----------------------­
LITORAL YKKTIDAD TOTAL \lAS DE IlAS DE MAS DE 
20-100 100~400 400-750 750 15-25 25-40 40-55 55-70 70 0-5 6-10 11-20 20 
_____ .. _..... ____________________________ .. __ ... _____ ... _______________________ ... ____________________ ... _______ ... ________________________ .0_ ... ___ 
TOTAL 
.. _....... 
85 
-­
9 
-
19 
.­
54 
-­
3 
-
9 
. 
11 
--­
13 
-­
37 
.­
15 
-­
21 
-­
35 
-­
25 
-. 
4 
mORAL DIL PACIFICO 
-------------------­
82 9 16 54 3 9 11 10 37 15 21 33 24 4 
BAJA CALlFORN,IA 
SINALOA 
OAHCA 
69 
11 
? 
" 
9 
-
-
12 
4 
. 
45 
7 
2 
3 
-
-
8 
1 
-
8 
3 
-
10 
-
31 
6 
-
12 
1 
2 
18 
3 
-
23 
8 
2 
24 4 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 
----_............ -- ... ---_ ... --------­
3 - 3 - - - - 3 - - - 2 
VIRACRUZ 3 - 3 - - - - 3 - - - 2 1 
oIlo 
...a 
-- - --
tCUADRO 1.1.13
 
PRIBCIPALIS CWCTXRISTICAS OH LAS IlmARClCIOIIS SAHIlIIIO-ARCIIOVITERAS, SEGlJIIlllTIDAD FKDIRATIVA. 1987
 
(UNIDADES)
 
TOmAJK mo ESLORA (m.) ABTlGUlDAD (AROS) 
XllTIDA» M~ lli~ lli~ W~ 
20-40 40-60 60-80 80-100 100 10-15 15-20 20-25 25 0-5 6-10 11-20 21-30 30 
TOTAL 117 7 25 28 23 34 2 15 57 43 8 29 62 9 9 
BAJA CALU'OBlIIA 40 3 9 12 8 8 2 5 21 12 - 7 28 - 5
 
BAJA CALU'OBHIA SUR 9 2 3 - 2 2 - 2 6 1 1 - 4 1 3
 
SOKORA 48 2 11 11 13 11 - 6 23 19 7 11 22 7 1 
SIMALOA 19 - 2 4 - 13 - 2 6 11 - 11 7 1 
OmCA 1 - - 1 - - - - 1 - - - 1 
-- ---
--------------------
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ClJADRO 1.1.14 
PRIHCIPALKS CARACTKRISTICAS DE LAS KIlBARCACIODS KSCmBAS, SiGUI mORAL y IRTID4D nDDATIYA, 1981 
(UKlDADKS) 
-_ .._.. _---- ...------------------------..-..---_....---.........-........ --_..-.._--------_......._-------...------------_ ...... _------ ... -----...-..-...--------------_..._..------------­
TONRLAJI MKTO ESLORA (IITS.) ABTIGOIDAD (W) 
---_..._-----------..-...--_.._--------------------- --------..--------------- ----...-... -..-----.._---.....--..---------­
LITORAL YKllTIDAn TOTAL IIAS DI IlASDI IlASDI 
10-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100 5-15 15-20 20-25 25 0-5 6-10 11-20 21-30 30 
--------------...---------------_..--------_...-------------------- ..-----_.....-------------- ... ----- ... -----..----------- ...-----... _----------------------------
TOTaL 682 157 253 153 10 41 68 286 225 103 68 99 143 295 114 31 
mORAL DKil PACIFICO 216 39 60 33 6 19 59 66 59 35 5& 18 T8 13 35 12 
BAJA CALIfORllIA 67 5 12 19 3 28 4 29 6 28 28 21 16 2 
BAJA CALIFORllIA SIJR 31 l( ( 3 3 7 15 5 4 7 6 3 9 5 8 
SOIlORA 15 1 7 3 1 2 ( T 3 1 1 t 6 3 1 
SINAWA 39 2 H ~ 3 14 11 9 9 10 1 16 16 6v 
IlAYABU 12 6 6 8 4 ! 3 5 1 
JALISCO 6 ( 1 1 S 1 4 2 
COLIllA 23 6 7 8 1 11 2 6 4 1 12 6 3 1 
GlIiRBKRO 8 1 ( 2 4 1 2 1 6 2 
OillCA 10 ( 1 1 ( ( 1 1 4 5 4 1 
CHIAPAS 5 1 1 2 1 1 3 1 3 2 
bITORA~ DK~ GOI3O YCARIBK 466 118 193 120 4 22 9 220 166 68 12 81 65 222 19 19 
..... -_. --_ .. -----------------
--- -­
TWOI.IPAS 14 10 3 1 12 2 1 3 6 4 
YWCRUZ 11 16 36 6 10 3 46 4 18 3 15 46 5 1•TAlIAsro 21 3 1 3 1 4 3 5 8 5 3 11 1 2 1 
CAKPm 32 1 3 15 2 8 3 3 14 10 5 3 Z2 4 2 1 
mUR 299 76 129 93 1 - 133 130 35 1 55 15 155 62 12 QUIIITAIA ROO 29 12 15 2 21 8 1 8 12 3 1 
---...-.._... -...----------...------------------------------------... --------------.-----_ .._---------------~ .. _. -- - - . ­
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CIYlMO 1.1.15 
~IIJ(S PE!mRAS !lE tiTUlA ~ PRItl:IPW PESlURIAS, SEIlN lW6JS II: CAPACIDAD, 1986 
lW6JS IIE TOTIl CIMQ ATLt4 SMlIlNA-At«IDJETA ESCAlfA 
CN>ACIDAD 11 -------------- --------- -----------------
-----------------
------------------
HlJII.AIlASl tETROS IlETROS I(TRQS IlETROS IETROS 
IJUDADES CUBlCOS IJUDADES CUBICOS IJUIlAOCS CUBICOS IJHIlAOCS CUBICOS ~IDAIlES ClJBICOS 
.-------------------------------------------------------
TOTIl 3271 442343 2387 2695..'f.8 es 86240 117 'l1m. 682 ób543 
10- 14.9 15 202 2 28 13 174
 
15- 19.9 3b 724 2 41 34 blI3
 
20- 24.9 47 1157 11 276 3b asl
 
25- 49.9 28b 11474 3b 1738 2 102 248 9634
 
50- 99.9 1384 130289 1152 112720 1 75 24 2149 207 15345
 
100- 149.9 1205 153981 1115 141203 6 827 44 6679 40 5272
 
150- 249.9 169 32635 68 13130 10 2126 38 7687 53 9692
 
250- 499.9 59 21811 1 402 6 2777 9 3405 43 15227
 
500- 999.9 6 4685 3 2302
 3 2383
 
1000- 1999.9 64 B53a5 59 78133
 5 7'l52 
11	 SE REFIERE ti TMLAJE IIllJTO IIE LAS EllBARCACIIJfS OlE SE "lIlE EN TtJRADAS DE MOlED 
EllJIVIt.EltTES A1.132 IETROS curncos. 
alADRO 1. Ll6 
EMBARCACIONES PESOOERAS DE ALTUlA PCR PRINCIPALES ARTES DE PESCA, SESIl4 RANGOS DE CM'ACIDAD, 19B7 
RANGOS DE TOTAl RED DE ARRASTRE RED DE CERCO PALANGRE VARAS OTRAS ARTES 
ClfACIDAD 11 ----------------_... ------------------ ------------------ ------------------ ----------------- -----------------­
lTONElADAS) l(lRIJS ftIROS IlETROS ItETROS METROS ¡AIETROS 
UNIDADES CUBICOS UNIDADES OJBICOS UNIDADES CUBICOS UNIDADES CUBIC05 UNIDADES CUBICOS UNIDAIJES C.uB1COS 
TOTAL 3271 442343 2482 299842 182 102111 2Bb 24378 17 3028 304 22'184 
10- 14.9 15 202 2 29 3 38 10 1),~ 
15- 19.9 3b 724 3 62 14 282 19 380 
20- 24.9 47 1157 13 325 16 335 18 447 
25- 49.9 28b 11474 46 2113 2 102 139 5397 99 3862 
so- 99.9 1384 130289 118.3 115294 24 2149 62 4413 75 114 :3.)~.íj 
100- 149.9 153981 144275 44 6679 6 811 b L/ 10 13891205 1139 8>;" 
150- 249.9 169 32ó35 7b 14792 38 7bS7 20 3500 10 212b 25 4~'"J·'.·..!L.L 
2SO- 499.9 59 21811 13 4080 12 ~~J59 2b 9544	 8 3128 
'1 
L500- 999.9 b 4685 1621 3 2302	 i 762 
10(1)- 1999.9 M 85385 5 7'l52 59 78n.3 
1/ SE REFIERE Al TOOELAJE BRUTO DE LAS EI1BARCACIIlNES QUE SE I'IIDE EN TDNELADAS DE ARilIJEO 
EOOIVALENTES A 1.132 ItETROS CUBICOS. 
'1	 ,1 111 -11 ~, 'JI ,i 
1.2
 
artes y equipos
 
, ~. i .: 
"';',' "'4': •... ;, 
',. '.­
.'- .,:, 
, , 
,'. !l .~~ .. ­
4í 
ARTES Y EQUIPOS 
NUM. DE ARTES 
1000000
 
SOO 000 
600000
 
400 000 
200000
 
o 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
 
5S0 • 502 622 ,782 678 •939 _7...;..32~. 4--L.._8O_ ....,:...6_6......I
4_2_ _ 7....:.,_7_7S---",_8_5_9..:..._90_8--L..1_97_0 2 
--- --- ---- --- - ------
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CUADRO I.2.1 
ART~S y EQUIPO:; DK PK3CA POR TIPO, SEGON LI~ORAL y EKmAD FEDERATIVA, 1987 
--~ _ •• __ o __ .~~ _____ - •• _ •••• _________• _ .. _____ ._. __ - - _.'~ _______ • ____ • ________ • - _.___ •• _ ••• , ..... - • 
OiRAS 
mORAL y ENTIDAD TOTAL REDES LINm TRAIlPAS ~QUIP()S AR!ES 
_.- ------ --- -__ -____ - oo. __________ •__ • __ • __________ .... __ ... .. .....oo." ________ .. _____ _ .. _________ 
?p',~ I"~Tom 970662 •• vL~·_ 95100 643363 5149 11292 
LITORAL DE~ PACIFICO ~58959 139m 5J067 59642 3554 2983 
BAJA CALltOíiJlIA 27694 4188 4883 1791Q 589 124 
BAJA CAL:FORNIA :iUR 33025 2948 9392 20143 514 28 
SOSOil! 9299 6703 947 1348 270 31 
SIN~.LOA 3:094 20824 69,7 2282 504 557 
MAYAR!! 6756 5196 912 213 57 380 
mISCO 50m 26979 18354 4647 174 61 
COLIllA 13125 "~7 9m 115 1852323 ~ ..
 
MICHOACAN
 43216 41743 3H 736 143 253 
1589 915 1194GUERRERO 1€253 7259 5296 
omCA 9996 7158 2272 338 137 91 
CHIAPAS 18234 13892 3076 1101 136 19 
mop~~L DEL GOLFO YCARIBE 689m 63257 39439 577261 1817 7983 
----~---------------------
TA.JIAULIPAS 80728 10110 2146 66326 56 2090 
vKRACRUZ 439817 26591 69G6 400542 362 5416 
TABASCO 58719 9916 3601 45131 65 
CAMPECHE 28809 10293 4082 14213 70 151 
YUCAiAN 24257 4543 19125 299 284 6 
QUINTANA ROO 5H27 18G4 3573 50750 1045 255 
ENTIDADES SIN LITORAL 21946 12188 2594 6460 378 326 
---~ ~------ - .--- ._-­
~1'AG~AS~ALlENTES 215
' • .J 
COA.~UILA 4118 3716 402 
CliIHUAI!UA 888 441 77 369 
DiSTRITO FEDERAL 2 2 
DrRANGO 4499 2193 1809 3?4 123 
GUAllAJOATO 2683 2683 
HIDALGO 433 364 69 
MEXICO 565 311 25 97 132 
Momos 240 14 226 
NUEVO LEON 65 48 17 
PUEBL! 695 415 279 
SAN LUIS POTOSI 6524 995 212 5313 4 
ZACATECA~ 1019 791 228 
---- -- ---- -- -- _... --- --- -- ..... -.. ----- -- ------ -_... --_ ... -_ ............ -- --- -_ ... --- -- -- ... -- -- ., .... --- --- --­
------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 1.2.2 
REDES PESQUERAS POR TIPO, SEllO! LITORAL YENTIDAD iK[JRRATIYA¡ 1987 
__________ a __ • __ •• _ ...... _ .. ~ ___ ..... ________ .. _______ .. ___ .. __ .. _____ ... ___ ..________ .. __________ ... _________________ .. __ ..... ____ .. _ ... ______ -- - .. ------ _ ... ----- ------- ... -----­
CHIIICHORRO TORTO- ALM- LARGOS- OTRAS 
LIT0R~1 Y!n1!DAD TOTAL AGALLEP.A ATARRAYA ARRASTRE CERCO PLAYERO TKNDAL TRASlliLO GOERA DRABA TIRA REDES 
---- ---- -_ .. -- .. --_ .... --- ... _-_ ...... ------ -... -- ------- ------_ .. -_ .. ----------- _..---- .. -----------------_.. _-- ........--------------------------.. --------------------­
¡OTAL 215158 55846 49686 10018 223 5032 14950 9460 317 21 184 69421 
~!7GR!L DEL rAc:nco 139m 29230 35272 6436 221 3704 1392 5880 263 19 56 57240 
---- -- .. -._-- ---_ ... --­
BA.lA CALIFORNIA 4183 2429 33 253 116 497 13 581 9 6 251 
BA.lA ;:A~IFCR~;:A SJR 2948 2G04 381 194 19 94 3 61 150 1 41 
~O~OR! 6103 14451 2216 2496 64 465 7 6 4 
SINALGA 20824 2789 14264 2301 11 1294 11 36 1 117 
lIAYARI~ 5196 861 3647 186 419 2 23 1 10 11 36 
.JALISCO 26979 2492 1476 75 72 1336 883 10 20635 
C0mA 2823 1072 1395 64 44 248 
MIGHO!':t~ 4:743 4726 628 21 13 896 35459 
GUERRESO 7259 925 3662 36 64 7 2288 39 238 
omCA 7158 2308 3157 m 11 37 18 663 13 235 
CHIAPAS 13892 8179 4413 95 705 2 201 73 224 
LITORAL DEL GOLFO YCASIB! 63257 20488 14C07 3582 2 1328 13558 3524 54 2 128 6584 
-_. --- ------ ---- -- ----­~- ~ 
TAMAULIPAS 10110 3059 537 365 536 2051 3355 206 
nl' !'!1 ,vmCEUZ 26591 2253 • .1 .t.. 662 415 8816 113 2 2907 
!AllASGO 9916 7526 1552 51 218 58 31 3 377 
C&~Kc!!E 10293 4248 57 2169 77 1281 25 2436 
Y~!~mN 4543 ..Jl') m 134 57 1333''l' 568 QUINTANA ROO 1804 1089 202 201 25 19 50 128 90 
ENTIDADES SIN LITORA~ 12188 6128 407 56 5597 
----- ... -..---_ ... -_. -._-­
AGUASC!LIKIIT!S 215 147 68 
COAl!UEA 3716 1828 1888 
CHIHUA!!UA 441 m 11 
DISTRITO FEDERAL 2 2 
DUP.!NGO 2193 1647 545 
aU.;StJU!ro 2683 228 35 2370 
HIDALGO 364 236 33 26 19 
ll~!!EX:CC 311 
..- 163 
~OREL02 14 14 . 
., ' .•. 
e~CF~'~' ~EG~ 28
" ';~ I n?~J~BL~¡ m 1St , 6 
.,\:".1: 1'1SA:1 L~ I3 POT03I 995 ('JO .~ 345 
~q'ZACl.TECAS ,-~ 504 7 180 
--------------------------
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COAD~ 1.2.3 
mus PISQOWS POR TIPO, SIGOIl LITOW. ymlllAD IKDiü!m¡ 1989 
._------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
CORDEL, OTRAS 
LITOB&L J KlTIDAD TOTIL CID PALAJ;U mAS POTnAS CALA JIMIAS CURRICAR mUELO LIREAS 
y PLOHADA 
---------.~----------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------
toTAL 95100 6159 11904 339 6165 149 1343 3083 58331 441 
LItoRAL llIL PACIrIal 53061 4540 4804 339 6165 1630 34658 331 
._._---------------­
BAJA CAf,IftUU 4883 801 3430 224 261 40 103 24 
BAJA CALllORBIA SOR 9392 885 138 5913 8 2442 6 
SCIJRA 941 881 22 10 10 24 
SIIAI4 6921 1054 119 111 550 1240 3853 
MURIT 912 285 65 1 3 496 62 
JAIJSOO 18354 139 198 30 11981 
COLW 66'1 98 126 4 61 366 6 
KICIIOACü 341 30 15 296 
GODRIIl 5296 245 638 4411 2 
OWCA 2212 94 31 262 1648 231 
CHIAPAS 3016 28 16 3032 
LITORAL DIL OOLFO J CARIBE 39439 1393 6838 149 1343 110 22846 100 
TAMULIPAS 2146 508 409 405 774 50 
VDACIIUZ 6906 675 134 288 170 5039 
TABISOO 368T 88 3131 348 40 
CMPiCB 4082 3 56 12 3116 825 10 
naTO 19125 92 2058 24 4167 12784 
QOIITUA ROO 3513 21 450 20 3076 
IITlDADIS 5IB LITORAL 2594 226 262 1263 833 10 
-------------------'-­
CRIB06BUA 11 43 2 32 
DOUJ) 1809 2 1255 542 10 
BllCO 25 25 
mLOO 226 226 
mo LEOI 11 5 6 6 
SAl LUIS POTOSI 212 212 
ZACATICAS 228 228 
-----_--._________________________ • ___________________---___________________________________________________ _______ ._. ___________ J 
I I '!' 
•• 
----
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CUDBO I.U
 
TUAS PISQOIBAS PI) TIPO, _ L~_ ,IftUID n.fItA. 11M
 
-------------------------------------------------------------------------------_.---­
LITORAL t mIDAD torAL AJ) MSA TAPO t1WIa ftMNI 
---------.----------..----------..--_..-.-- ..---------------_...-------..--..-.--_.. -_..-..---­
TOTAL 643363 215159 388250 210 48tll 19M 
LITORAL DIL PACIFICO 59642 10998 43531 210 1ST 
-----------.---_ .. --­
BAJA CALInIlIIA 11910 3792 12526 1792 
BAJA CALIJOIlIIA SUB 20143 61 11351 1131 
DORA 1348 Ulf 32 
SIIALOA 2282 1250 "5 ZT 30 
IIAtAllIT 213 30 113 
JALISCO '641 ua 4457 
COLI!! 
BIaIOACAM 
GUIRRDO 
sm 
136 
1589 
121 
25 
4230 
?16 
11M 
1214
•38 
lmCA 331 243 15 
CHIAPAS 1101 110 11 
LITORAL IIL 001IO YCARIBI 5mSl 254146 SI6211 titO 2017 
-------------------------­
TWOLIPAS 
YDACllUZ 
81326 
408542 
14149 
218251 
41934 
171254 
ZD1 
261 •581 
TABASCo 45131 11102 8051 l2 21 
CAn:Bl 11213 4881 151 
YllCATAI 219 151 11 
~IITW ROO 50750 ." 1401 
DrIDADIS srl LImI. 6480 15 1445 
------------------..-­
_ILA 
1II1UABUA 
11ICO 
12
•It 
15 Je1 
19 
91 
PUIBLA DI m 
SAl LUIS rog¡ 5313 SIl3 
-------_.--._---------._--.---------...~._--~-----_._------.- ...--..__.------~- ..-­
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CUADRO 1.2.5 
EQUIPOS DI PISCA POR mo, SiGUN LITORAL y KliTIDAD UDWmA, 1981 
_ ......... __ ........ __ .. - .. _ ...... _____ ...... -- ...... ------ -_ ... -- -_ ..... oo .. _ .. - .. - .......... _ .... _ ... ____ .... _ .. ___ .. _______ .. ___ .. ____ - .. - - ..... - ....
 
!LITAS Y !SCA- CORTE DE roRll!TURA OTgOS 
LITORAL y DUDAD TOTAL VISOR AQ(lALD~ lDA SARGAZO YLAm'ARA ~GlPOS 
-------------------------------------- ..------- ..._------------------------------._------------- .. -----~-
TOTAL 5749 3004 1524 3 511 106 
mOIlAL DIL PACIfICO 3554 1632 1235 3 449 234 
-...-.. ---------- --- ... -.. 
BAJA CALUORHIA 589 567 3 18 
BAJA CALIroRIllA ZOB 514 74 420 20 
SONORA 270 97 46 114 lZ 
I'jQ~SINALOA 504 107 102 ,,," 
MAYARIT 57 44 ' ~ ~;" 
JALISCO 174 150 19 
COLI!! 115 32 2 81 
KICHOACAK 143 128 Q', o .. 
GOERRIBO 915 788 73 30 24
,,',¡~OmC! 137 104 3 
CHIAPAS 136 108 3 25 
LITORAL DEL GOLfO YCARIBE 1817 1368 289 62 98 
.. ----_ ....... -- ..... ----_ ... _......_---

TAllADLIPAS ~ 56 
VlRACROZ 382 342 8 1 13 
CAKl'lCIIi 70 70 
YOCATAII 284 110 163 11 
QUItn'AIIA 800 1045 846 120 5 H 
IIITIDADKS SIN LITORAL 378 4 374 
.. --_ .. ------ ---------­
OOUO 374 374 
lid LOIS POTOSI 4 4 
...-----------.. ------------------ ------..-....__ ..__ .. _....-.. _-_ ...._...... _.........-..............._.. _-_.. __ .....-.... -_ .. ---- .
 
53 
':GAJRO 1. 2.6
 
- ... ____ .. ~ ~ ... _ .... ~-". ~- --- ~ _ .. --- .. ----- -- .. - •• _- ------ --- - - ~_ ••••• --- -- --_ ... - __ o __ •• _ •••••• 
!RPON ¡1m oms 
LITORAL y EKmAD :D~AL CUGHA3! ":lBGRCINERi) O:JD)NERA TIPOS 
----- ---.- -- _..... ----_ ... --- .. --- .. _- ------ -- -- --- -- --~._------ ---_ ... --- -- _. 
TOTAL 1129~ W!7 163 2921 3295 
LITORAL ~EL PACIFICO 2933 e80 :20 '1 1976 
---- -_ ..... -----_ .. _.. --­
EAJA CALIFORNIA 124 124 
BA,lA CALIFORNIA SUR 28 20 3 
SOllORA 31 25 6 
ZINALOA 557 '?'l 195.lo/. 40 
NAYARIT 380 371 6 
JALISCO 61 12 3 46 
COLIl!! 185 128 3 7 47 
KICHOACAM 253 253 
GUERP.ERO m. 1 1193 
OAXACA 91 68 23 
'1CHIAPAS 79 ~ 2 75 
~ITOPA~ DEL GOLFO YCARIBE 7983 3956 43 2920 1064 
_.... --. --._ ... -- --- ....... ----- --­
7M'.AULIPAZ 2090 1468 116 596 
VERAGRUZ 5416 2414 6 2738 258 
TABASCO 65 65 
CAMPECHE 151 74 76 
~rUCATAN v 6 
QUINTANA ROO 255 37 218 
?~~ElITIDADEZ srN mORAL 326 7'.. i.lvll' 
---- .... -... _... --- .......... - .. _­
CHIHUAHUA 1 1 
DURANGO 123 123 
HIDALGO 69 69 
KEXICO 132 70 62 
PUEBLA 1 1 
-- ----~ .........-- --- .. -_.. _--- ..._..... _------- ---- .. -.... ------- --- .. -.. --- _.. - ----- .. -.. --.. - . -­
--------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 1.2.1
 
ARTES YEQUIPOS DE PESCA POR SECTOR YTIPO Di ORGAMIZACION, SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1981
 
•• -. - -- •• _. - - ••• -- - --- -_ ... --- -- -- ____ ------ - ..... _------- -- -----_ ... __ o _________ ..... ___ • _______________________________ ... _________ ... 
SOCIAL PUBLICO PR1YA DO
 
- ... _ .. ~ __ o ____ • _______ • ___ ... _ ... ________ .. ___ 
LITORAL YEN!IDAD TOTAL EIlPRHSAS ESCUELAS UMIOII!S 0II0Il Di 
COOPERATIVAS PARAKSTATALKS TECNOLOGICAS EIlPRiSAS PARTICULARES KJIDALKS PKSCAOORES 
- - - ___ • _____ ... - ____._____ - - __ - ________________._____________________ ... _____ ... ____ ..... _0- ___ ... _- .... _- •. _--- _________________________ ... ___ 
'fOTAL 910662 362932 1580 501 10948 435010 20453 139178 
LlTORAL DEL PACmCO 258959 110168 520 m 6828 19513 7867 53626 
.._----_ ..,.-. -~_ .... -­
BAJA CALIFORNIA 27694 12119 21 53 3835 8258 1354 2054 
3!JA CALIFORKlA SUR 33025 22075 44 10 1011 9182 18 19 
SONORA 9299 5948 38 19 211 2965 118 
SINALOA 31094 23889 69 39 1612 5113 68 304 
MAYARIT 6758 4408 3 2309 38 
JALISCO 50215 1052 30 30397 195 12541 
COLIMA 13125 5626 • 194 242 9 6956 98 
HICHOACAN 43216 8495 4 4082 680 29955 
GUERRERO 16253 8304 52 32 5415 2450 
omeA 9996 6659 102 11 52 2990 5 177 
CHIAPAS 18284 5593 26 l246 5541 5812 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 689751 2(2105 1060 64 4070 347349 10342 84161 
------~~ -_. -------------_. 
TAI'.AOLIPAS 80128 35383 12 603 44241 48 435 
VKRAcauz 439817 112325 326 40 189 244194 8155 13388 
TABASCO 58719 26015 8 42 27486 5168 
CAMPECHE 28809 9286 34 1523 14134 3182 
YUCA!AN 24257 5821 650 4 698 12951 1539 2594 
QUINTANA ROO 51421 53215 m 3131 
ENmADES SIN LITORAL 21946 10659 50 8208 2244 185 
_______ .__ .. _..... _.. _0_ 
AGaASCALIKIITES 215 174 41 
COAHOILA 4118 1948 2110 
CHIHUAHUA 888 854 34 
DISTRITO FEDERAL 2 2 
DURANGO 4499 2251 2062 186 
GUANAJUATO 2683 2268 24 391 
HIDAtrJO m 116 31 138 142 
mICO 565 62 6 489 8 
HORKl.OS 240 240 
NuEVO LROH 6[;¡ 2 U 22PUEBLA 695 668 5 22 
SAN LUIS POTOSI 65U 2405 4116 3 
ZAcmCAS 1019 85 934 
----------- --- ------------
---------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 1.2.8 
RKDRS PESQUERAS POR SKC!OF y !I?O D~ ORGA~rZACION, SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDKRAi:VA, :987 
o. _ •• _ ••• ___ o.' __ • _ 
~- --_." ~._--~ •• _ •• _----_._---_ ••• __ ._- •.- ••• _ •• _._-~ •• ~ ••• __ ••••• >........ - ••••••• _-_ •• ., ... - ......... _- •••• ~. _ •••• - .-.-.­
SOCIAL PUBLICO PRIVADO 
. ____ .'0. _____._______ ~~ _. _____________ ...... 
-_.•. --- -_. -". -- - .. ----- .. - ... -_. - ..... _. _... . _... -. 
LITORAL YKltTIDA» TOm EMPRESAS ESCUELAS UNIONES ON10H DE 
COOPERATIVAS PARAESTA!ALES TKCMOLOOI CAS MESAS PAR!ICULARKS KJIDALES PE5CADORR:J 
---- ... - ....- .. _-- .. -.... _-_ ..-_. -.------._-----. __ .. _- --_ ....... __ .. __ .. _-. ---- ---- ... ---------_.- --•. _-- ---_._-_ .... - ".. - ..•. -_ .. - ........ 
TOTAL 215158 91506 819 234 1150 6Q223 8260 52966 
LITORAL DEL PACIFICO 139713 57071 225 199 864 30182 6214 44958 
_ --------­.. _----~ --~ 
BAJA CALIFOll!ll! 4188 577 19 41 291 2264 195 831 
BAJA CALIFORNIA SUR 2948 1476 31 9 69 1337 1i 9 
•-129SOlIORA 6703 5442 14 14 1003 101
 
SIMALOA 20824 18550 5 27 293 1621 68 26D
 
RAYARIT 5196 3786 3 1392 Ir
 .~ 
JALISCO 26979 4050 30 12332 3 10564
 
COLIK! 2823 1638 28 39 4 1016 96
 
KICaOACAN 41743 8111 4 3786 680 29162
 
GUERRERO 7259 2593 32 29 3062 1543
 
amCA 7158 5463 96 11 49 1442 5 92
 
CHIAPAS 13892 5385 21 927 5246 2313
 
LITORAL DIL GOLFOr CARIBI 63257 27971 594 35 278 26482 618 7279 
TWULIPAS 13110 5371 11 7 4649 14 58 
YillCRUZ 26591 7991 257 18 5 12734 239 5287 
TABASCO 9916 5440 2 17 3m 982 
CMPKCHE 10293 6882 64 100 2825 m 
YUCATAlI 4543 1013 273 4 136 2222 3E~ 53C 
QUINTANA ROO 1804 1274 13 517 
MIDA»KS SIN LITORAL 12188 6464 3 3559 1428 7~Q ~v 
AGUASCALIKNTKS 215 r~4 H
 
COAlllJILA 3716 1718 1998
 
CHIHOAHUA m 412 2~
 
DISTRITO FEDERAL 2 2
 
DURA~O 2193 801 1251 141
 
GUAMAJOATO 2683 2268 24 391 
HIDALGO 364 84 138 142 
~mICO 311 307 
I!ORELOS 14 14 
~ 
IURYO LROH 48 2 35 11 
PUEBLA m 389 5 21 
SAN LUIS POTOS1 995 705 281 3 
ZACA1KCAS 791 85 706 
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CUADRO 1.2.9 
LIN~AS PKSQUE9A3 POR SECTOR Y!IPO DK ORGANIZAClON, SEGrnM LITORAL y KNTIDAD FRDER!!IVA, 1987 
. " --
_ .. _--- -~-~_._. 
.-.- .-_._--_ •• -. " __ O • __ .'~' ___ ._. __ ~ ••• _ •• ~. " •• ___ • __ •_______ •• __ ~ __________ •• ____ .......________ • _____ ._._~_._ •• _____ 
- -. -

SOCIAt, HBLICO PRIVADO 
• _. - .0 •••• __ • _v. __ • _..•.•• ___ • 
"' . - _. _. ---- '--- -_ .. -- --- _. ---- ... -----_. --- "._-"._--­--~-_. 
LI'1'üR!L y ENTIDAD TO!AL SKF'RRSAS K~ConAS UMIOHKS UHIOH DE 
COOPERATIVAS PARAESTATALES ~ECllCLCC 1CAS E~RKSAS PARTICULARES EJIDALKS PESCAOOaKS 
... _---.-- -' .. " 
o." __ '_ •• _________ • ___ •• _____ ••••••••• ~ 
... - .. -
.... -_o .________ ... ______ . ___ .___ .___.____ . _..... __ 
~_._-_ 
. ".~ ----~._ 
TOTAL 95100 22377 594 195 5605 57344 1726 7259 
LITORAL DKL PACIFICO 53067 :3591 132 166 4316 30396 121 4345 
~. -~.'----'----------
BA.JA CALIFORN!A 4883 , 438 2 12 3196 110~ 120 10 
BAJA CALIFORNLA SUR 9392 198( 8 1 949 6439 10 
SONORA 947 360 24 5 42 499 17 
SINALOA 6921 3947 64 12 119 2741 44 
llAYARIT 912 103 795 14 
JALiSCO 18354 2a14 16004 276 
COLIMA 667 354 8 131 4 170 
KiCHOACAN 34'.1 102 154 85 
GUKRP.ERO 5296 3123 20 3 1353 197 
,OA7lCA 2212 1!00 6 1119 44
" CHIAPAS 3076 6 5 17 3048 
LITORAL DKL GOLFO YCARIBE 39m 462 ... 1289 26247 12057349 ?O 2858 
---- ....... __ .... __ ._----_.­-~_._ 
!AKAULIP!$ 2146 495 ¡ 96 1343 34 177 
4r.r; 29{VERACRUZ 6906 .~~ 69 22 74 sm 20 
TABASCO 3607 1063 6 25 2220 293 
C&'lPECHE 4082 340 20 433 3259 30 
401')r.Y~CA!AN Lv 4 '"'''' 4HZ m 559 10536 m: 2064 
"r~1QUlS!A~:! RC{; JJ:_ S:7 102 Z914 
;J _ ~~~llTIDADES S!S ~rT0PAL m4 1437 701 {OO 
_ w ____ ••• _ 
.. 
CHIHUAHOA 7'1 73 4 
DURAMGO 1809 1364 400 45 
MKXlCO 25 25 
Momos 226 226 
NUnO LEON 17 6 11 
SAN LUIS PeITOS! 212 212 
ZACATRCA3 228 228 
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CUADRO 1.2.1O 
TRAMPAS PESQllEaAS POR SICTOR y TIPO DE ORGAllIZACIOI, SEGUN mORAL y INTIDAD FEDIRATIVA, 1987 
___ .. ___________ .. _ .. _________ .. __ .... __ .. _ .. __ .. __ ........ _________ .. _____ .. __ .... _______________ .. _______________ A" _____ .... _ .... ____
 
SOCIAL PUBLICO PRIUDO 
.... _... --_ ...... -_ ............ -_ .. -- --_ .... -_ .. -- --_ .......... ---­LITORAL y ENTIDAD TOTAL ------------ -------------
KIlPllKSAS OtlIOIlKS ORIOIl DI 
COOPERATIVAS PARAESTAT!LES EMPRESAS PARTICOLARES IJIDALES PlSCAOORKS 
.. A·_" _~ .. ______________________... _ --------.------------------------ ---------------- ---- •. -------------- - ••--------.-- --­
TOTAL 643363 235790 154 3974 315183 9962 78300 
LITORAL DEL PACIFICO 59642 35112 150 1481 17653 1466 3780 
------------....... _---­
BAJA CALIFORlllA 17910 10808 Z28 m8 973 1183 
BAJA CALIFORllIA SUR 20a3 18408 36 1699 
SONORA 1348 11 1331 
SINALOA 2282 600 1200 482 
MAURIT 213 182 31 
JALISCO 4647 117 19T8 192 1100 
COLIMA 9335 3444 150 5141 
MICHOACAN 736 50 104 582 
GUERRERO 1589 628 946 15 
OAXACA 338 15 323 
CHIAPAS 1101 200 300 301 300 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 577261 198100 4 2493 293648 8496 14520 
.~--_ ...... --- -- - ---_.- -------­
mAULIPAS 66326 27427 500 38199 200 
VERAcauz 400542 98679 700 224970 8496 67697 
TABASCO 45131 19447 21791 3893 
CAMPECHE 14213 1961 990 8532 2730 
YOmAN 299 158 4 3 134 
QOIllTANA ROO 50750 50428 300 22 
F.H!IDADES SIN LITOPlL 6460 2578 3882 
.. ------------------­
COAHOILA 402 230 172
 
CHIHUAHUA 369 369
 
KKXICO 97 97
 
PUEBLA 279 279
 
SAN LUIS POTOSI 5313 1700 3613
 
- _. --- -- - -. - -- ------- ••• - -- --- --- ____ o - ______ - _____ •. __ - __ - _____________________ - __________ • __ - ______ -_. - ---.---­~. - ~ 
----------------------------------------------------------------------------
--------------------
--------------------------
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CUADRO 1.2.11 
UIPOS DI PISC! POI 51t"fOR YTIPO DI OImIIZiCHlI, mil LITORAL y DUDAD mmTIYA. 1987 
..___..... ________________........_____________________________ • __ ... _________ ... __ 8 _____ ... ______________________________ o.... _. _ ~
 
SOCIAL PUBLICO 
LITlIlL Ymoo TOTAL 
-----------­
------------... 
mPRISAS 
COOPDA!IYAS PWlSTATALIS 
PR1 YA DO 
---------------------------------------- .. -- --­
UNIONES ORION DE 
MRISAS PlRTIClILAUS EJIDALIS PESCADOllKS 
toTAL 
LITOBAf, DKt PACInCO 
BAJA ClLUonU
 
BAJA ClLllOIII1 SUR
 
SOHOBA
 
SISALOA
 
UURIT
 
JALISOO
 
roLIIIA
 
KICIIOACü
 
GUDmO
 
OAUCA
 
CHIAPAS
 
LITORAL DE GOLfO t CARIBI 
!_IPAS
 
YKRACRlIZ
 
CMPICBI 
YUCATAB
 
Q1JIITAII1 ROO
 
MIDADXS SIl LITOIlAL 
-.. -_..---------------­
llUHO
 
SAl LUIS POTOSI
 
... -------_ ... -----------------~---------
5749 3203 12 156 1641 377 360 
35M 2012 12 156 1007 66 301 
589 190 120 153 66 60 
514 207 5 23 279 
210 146 13 111 
504 255 249 
51 4 44 9 
114 121 53 
115 96 7 12 
143 110 33 
915 826 34 55 
137 51 39 4l 
136 136 
1817 1105 630 23 S9 
56 56 
362 74 229 59 
10 60 10 
284 208 53 23 
1045 163 282 
318 88 4 288 
314 86 288
 
4 4
 
-------------------_ ... _-------------------------------------------------------------------------_ .. -_ .. -----_.... -- --­
--------------------
---------------------
CIWlI) 1.2.12
 
OTRAS ARTIS DI PISCA POR SICTOR TTIPO D! ORGAJIZACIIlI. SKGOB LITWIa YIITIIlAD nDDA!IU. 1181
 
---_.... -_ ..-- .. -_ .. ------.. -. ------_ ..-- ... ---------------.. --------_ ......--------..------------------------------_..---------------------­
SOCI AL PUBLICO PRIYADO 
LITORAL y ENTIDAD TOTAL -..----_..----
--------------------------
--------------------..----------------.....----
IIlPUSAS aLAS .IlIIS 11111 
COOPWTIVAS PWlSTATALIS T~ICAS IIPUSAS PUTlCULUIS IJIDILD ~ 
.._..--_...................... _.. _...........-------------------_..----- --------------------------------------------------_..---------....-----------­
TOTAL 11292 1005& 1 T2 63 m 128 283 
LITORAL DEL PACIfICO 2983 2382 1 T2 11 m 242 
BAJA CALIFODIA 124 106 11 
BAJA CAIaIFORlIIA SOl 28 28 
SONORA 31 lD 21 
SIIlALOA ,557 537 20 
RAYARI! 380 333 4T 
JALISCO 61 30 311 1 
comA 185 M 1 TZ 1 lT 
"ICIIOACAM 253 122 5 11 
GUIRRDO 1194 1134 10 .. 
OWCA 91 24 IT 
CIIIAPAS 79 2 Z T5 
LITORAL DEL GQl¡FO YCARIBE 7983 7580 10 31 51 
-_ .. -----------------------
TAlfAULIPAS 2090 2090 
VlRACRUZ 5416 5129 11 221 51 
TABASCO 65 65 
CAIIPKCIII 151 (3 l. 
YOCATAI 6 •QllIHTW ROO 255 253 2 
ENTIDADES SIR LITOIIAL 326 94 42 12 121 
CHIHUAHUA 1 1
 
nURANGO 123 121
 
HIDALGO 69 32 f1
 
KEXICO 132 82 5 5
•PUEBLA 1 1 
----------------._--.-----_.._---.----.-----.-.-.----.----------------------------------------------~-----...------------.. 
1.3
 
población
 
63 
POBLACION PESQUERA
 
160000
 
140000
 
120000
 
100000
 
80000
 
60000
 
40000
 
20 000 
o 
NUM. DE PERSONAS 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
 
1107 ,398 11 117 ,016 11124,70311131,630 11'39 ,26511 150,78911 169 ,747 I
 
-----------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ --------------------------- --------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
--------------------------
---------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 1.3.1 
POBLACION DEDICADA ALA ACTIVIDAD PEmRA POR SECTOR Y TIPO DE ffiGANIZACION, SEGUN LITORAl YENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
(NUHERO DE PERSOOASI 
SOCIAL PUB L I CO PRI VADO 
LITORAL YENTIDAD TOTfl. afRESAS ESClRAS IJ4I(),{S llfIONDE 
COOPERATIVAS PARAESTATALES TEoo..lJ6ICAS DfRESAS PARTIClLARES EJIDALES PESCADORES 
TOTfl. 169747 84151 4172 1425 4649 57471 3992 13887 
LITORAl DEL PACIFICO 104862 57942 3653 1364 37B7 27717 3017 7382 
BAJA CALIFORNIA 10157 2335 1470 338 2697 2440 4B5 392 
BAJA CAl.IFORNIA sm 70B0 3351 606 39 177 2847 44 16 
SlHIRA 14199 950B 34 115 343 3958 90 151 
SINALOA 23BBS 10057 1062 78 424 3150 68 246 
NAYARIT 5906 2122 3727 57 
Jfl.ISCO 5216 2019 132 2077 983 
COLIMA 4587 2836 24 437 43 1162 B5 
"IOOACAN 5734 220B 7 1119 131 2269 
6UERRERO 9064 4456 147 29 3157 1275 
OAXACA 9512 6275 310 24 74 2645 1 183 
CHIAPAS 9522 3975 194 1435 2198 1720 
LITORfl. DEL OOLFO y CARIBE 60006 23830 519 61 634 28855 397 5710 
TAI'IAUL IPAS B162 4344 71 114 3510 21 102 
VERACRUI 27146 7504 86 26 28 15474 140 3BB8 
TABASCO 9716 4714 25 76 3688 1213 
CAlfECHE 7855 4674 11B 2796 71 196 
YOCATAN 5272 1335 362 10 298 28.31 165 271 
OOINTANA ROO 1855 1259 556 40 
ENTIDADES SIN LITORfl. 4879 2379 228 899 57B 795 
f6JASCfl.IENTES 1B2 93 89 
COAHUILA 359 226 128 5 
CHIHJAIlIA 25S 245 10 
DISTRITO FEDERAl 3 3 
DlNtNG(] 1018 416 11 428 163 
6lJANAJUAro 605 252 73 2BO 
HIDALGO 577 173 124 208 72 
I1EXICO 443 204 86 111 32 10 
ImEl.OS 135 104 31 
NUEVO LEOH 56 7 20 'l1 
MaLA 735 587 15 39 94 
SAN LUIS POTOSI 3-32 276 'l1 27 
ZACATECAS 179 179 
, '1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
--------------------
------------------------
--------------
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W\DRO 1.3.2 
POIl.ACItw DEDICADA ALA ACTIVIDAD PESlURA PIJl ESPECI/llDAD, SEIiIM LIT[flIl YENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
UUERODE ~I 
TECNICOS TECNlCOS TECNlCOS EIflEAIlOS MI ESPE 
LITOON. YENTIDAD TOT/l PESCAmS PEmROS PEmROS ItaJS 0Iml0S fUllNISTfIJI rLAOOIlCOS CIFI 
PRACTICOS CALIFICAIlllS TRIllES TIVOS CAro 
TOT/l 169747 147909 10561 931 453 4260 4292 1224 118 
LITIJW. DEL PACIFICO 1048b2 87655 7692 7'l5 378 3698 3434 1194 8b 
BAJA CALIFlllNIA 10157 62::i 436 403 180 1715 870 294 1 
BAJA CAl.. IFlllNIA SlR 7000 5482 202 102 36 762 431 5 bO 
SINllA 14199 10872 2691 b2 19 143 304 106 2 
SItW.llA 23885 19191 2793 98 64 790 878 65 6 
NAYARIT 5906 5861 9 1 2 33 
J/lISCO 5216 5000 S7 1 20 132 6 
CIl.IItA 4587 3407 5b8 34 25 3 163 383 4 
"ICHOACAN 5734 ~ 34 2 10 10 164 6 
6lERRERO 9064 88b2 42 11 13 53 110 1 2 
llAXriA 9512 8211 734 9 30 220 294 9 5 
CHIAPAS 9522 9003 126 3 197 193 
LITOON. DEL lnFO YCARIBE óOOOb 55515 2869 180 70 52b 804 30 12 
TAIWl.IPAS 8162 7173 630 8 8 96 247 
VERACRUZ 27146 26394 558 23 6 19 133 3 10 
TABASCO 9716 9S09 96 7 9 68 25 2 
CAIflECIf 7855 b304 1273 35 1 70 172 
YOCATNl 5272 4449 161 104 54 332 170 2 
flJINTANA ROO 1855 1686 151 3 1 14 
ENTIDADES SIN lIT[flIl 4879 4738 2b 5 36 54 20 
All.IASCN.IENTES 182 182 
COAIIJILA 359 338 21 
CHIH..WlJA 255 253 2 
DISTRITO FEIJERN. 3 2 
llIJWG) 1018 1017 
6UANAJ~TO 605 b04 1 
HIDrtGO S77 5b4 13 
IEXlCO 443 J:i5 21 5 3b 16 10 
IOlElOS 135 135 
NIVIIlm. 56 56 
PI.IllA 735 724 4 6 
SAN LUIS POTOSI 332 331 1 
IACATECAS 179 179 
---------
------------------------------- -----------
----------
-----------
-------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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awJRO 1.3.3 
POII.ACII* DEDICADA ALA ACTIVIDAD PESllERA !lOO 6RlfOS DE EDAD, SEID LIT~ 
YENTIDAD FEmTIVA, 1987 
(NJERO OC PERStJWI) 
lRfOS lE EDAD 
LITlM.. YENTIDAD TOTfL	 .'ftm DE 16 DE 21 OC 31 DE 41 /'IAYOO t«I ESPE 
OC 16 A20 A30 A40 ASO DE 50 CIFICADO 
TOTfL	 169747 1053 5763 45476 46799 33755 30232 bbb9 
LI1mAI.. DEL PACIFICO 104862 61B 3153 27156 'llO57 21280 19319 4279 
. 
BAJA CALIFOONIA 10157 B3 292 287B 2820 1917 11187 280 
BAJA CALIFOONIA sm 7080 26 226 2230 1964 1303 1254 77 
SlIOA 14199 loa 177 3651 4263 3054 2831 115 
SINIlOA 23885 13b 481 5967 6724 5187 4603 787 
NAYARIT 5906 3b 193 1857 1372 1174 1201 73 
JfLISCO 5216 • 54 300 1246 1225 1022 1162 207 
IRIIlA 4587 12 278 1133 1128 877 954 205 
"IOIlACAN 5734 25 181 1463 1572 1049 1051 393 
6lERRERO 9Ob4 49 421 2074 2551 1899 1486 584 
IIAXACA 9512 36 283 1953 2557 1827 1344 1512 
CHIAPAS 9522 53 321 2704 2881 1971 1546 46 
LITIIW. OCL tUFO YCARIBE bOQOi¡ 410 2~& 17193 16588 11462 9938 2029 
TIWü.IPAS 8162 58 259 2249 2252 1605 1465 274 
VEJW:Rl)Z 27146 168 1331 7851 6945 5274 5029 548 
TAIlA9:O 9716 95 474 2813 m7 1743 1193 571 
CAIfECI( 7B55 45 93 1767 2375 1684 1454 437 
YIDlTAH 5272 40 202 1900 1593 837 590 110 
IlJINTANA ROO 1955 4 27 613 596 319 207 89 
ENTIDADES SIN LITCM.. 4879 25 224 1127 1154 1013 975 361 
AOOASCALIENTES 182 14 26 26 21 95 
ClWlJILA 359 9 b5 ll8 61 113 23 
CHIIlWIXI 255 12 58 60 b5 56 3 
DISTRITO FEDERAL. 3 3 
DlM6l 1018 23 221 227 303 233 11 
6lJAHAJUAro 60S 3 45 153 126 97 104 77 
HIDfLGll 577 3 14 172 139 118 79 S2 
/(XICO 443 2 34 78 136 86 102 5 
tm:\..OS 135 9 2 21 38 46 19 
M.EVO I.EI* 56 1 12 14 7 19 3 
PlB.A 735 6 38 162 168 135 136 90 
SAN LUIS POTOSI 332 24 114 91 48 55 
ZACATECAS 179 22 57 38 21 38 2 
--------------------
--------------------------
---------------------
• • 
------------------------------------------------------------
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COAImO I.U 
rollUCI08 DlDICADA 1 Ll AlCfInDAD PISQUDA, lIllBKTl Y 
AlIALlABITA 11, SlGIlI LITORAL YDTIDAD lKIIBATIVl. lIT 
(lID DI PlmAS) 
_.---------------­
--------------------- ... ------------------------------------" 
LITORAL YElftIDAD totAL lIJABltA AlUAlfti 
------------------------------------------------------____o 
totAL 169147 153854 15893 
L!TOIW. DIL PACIfICO lD4862 95027 1835 
BAJA C&bIPOIIIA 10157 11814 1U 
BAJA CALIPOIIIl SOR 701Q U43 l3T 
SOlW 14199 13930 261 
SIHALOA 23115 22151 1234 
IAtW! 5111 181•
JALISCO 5218 4816 101 
COLIllA 4581 4312 215 
!ICIIOACAI 5134 4116 1558 
GIlDDRO 9lI64 11'I0 2t94 
OlliCA 9512 1194 1518 
CHIAPAS 9522 1304 1218 
bITOIlAL DEL COIIO t CAlIII 60006 54553 5453 
TWOLIPAS 8112 TM4 318 
ORAClUZ 27146 23221 3125 
TABASm 9716 aoz 414 
CAmI 1155 1m 483 
YOCATAI 5212 53•QlIIIITW ROO lli5 1115 50 
mIDAIlIS SIl LITttiL 48T9 un 105 
lGllASliALImIS 182 111 1 
OOAHlJILA 358 3Z5 34 
alIRlMBUA Z55 229 ZI 
DISTRITO rIIIUL 3 3 
DUm 1.18 .3 25 
GftI&JOUO 115 ,. 128 
HIJWal 454 1235"11I1100 M3 .3 50 
lKIHMi 11 118 11 
_LO 51 12 •PlIIBLA 135 UI•SIl LUIS POfOOI a
 
ZlCI1IClS 111 111 U
 
1/ EL DATO SE CAPTA EH EL REGISTRO MACIOIAL DI PISCA, ILAOO· 
RAllO POR LOS PESCADORES COK ASESORIA DEL JKn DI (¡1OfI ­
CIMA FiDlRAL DE PESCA QOR LES~ •. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
-------------------------
-------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRD 1.3.5 
SOCIEDADES COOPEJ(ATIVAS DE PRODUCCION PESQUER.A POR TIPO DE ACTIVIDAD,
 
SEGUN LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1987
 
AGUAS CON- SERVICIOS 
LITORAL VENTIDAD TOTAL ALTUllA RIBERA MIXTAS TINENTALES ACUICOLAS rullSTICDS lNACTIVAf 
TOTAL 1346 344 593 111 185 49 13 51 
.,."LITORAL DEL PI\CIFICO 877 238 394 74 76 47 13 ••\,J 
BAJA CALIFORNIA 51 28 5 11 6 
.,. .,.BAJA CALIFORNIA SiJR 68 5 .)8 14 5 ,) .) 
sotmA 145 63 44 12 12 13 
~,SINALOA 268 86 129 7 18 23 i. .) 
NAVARIT 33 11 15 4 .).,. 
'1eJALISCO 50 2 i..J 3 18 2 
allHA 40 10 15 9 4 
') '1e 
L"ICHOACAN 54 20 2 i..J J" 
IllRRERO 52 6 41 2 1 
OAXACA 69 18 30 7 5 5 4 
CHIAPAS 47 7 32 .3 2 3 
LI TffiAL DEL GOLFO VCMIBE 396 106 199 37 36 2 16 
TAIWA.IPAS 72 23 38 2 4 4 
VERACRUl 112 29 5.3 14 4 11 
TABASCO 81 6 39 8 28 
CAlfECHE 80 38 40 2 
VOCATAN 2f/ 10 18 
".,QUINIANA ROO i.i. 11 11 
ENTIDADES SIN LITffiAL 73 73 
A6UASCALIENTES ') 2L 
COAIUILA 3 3
 
CHIHUAHUA 8 8
 
OURANGO 6 6
 
6lJANAJI.IATO 3 3
 
HlDALOO 7 7
 
MEXICO 3 3
 
tuVO LEON 2 2
 
PUEBLA 13 13
 
SAN LUIS POTOSI 4 4
 
TLAXCAlA 5 5
 
ZACATECAS 17 17
 
FlfHTE: SECRETARIA DE PESCA. DIRECCION DE ORGANIZACION VCAPACITACION PESllIERAS. 
1.4
 
infraestructura portuaria
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CIRRI 1.4.1 
UNilTIllIE ATllAllI lE LOS PlEITOS PESllBIIS IW:IlM..ES PIII TIPO lE PE9ISlIA, 
SEU LITIIlJI., ENTI DAD FEIEJlATlVA YPIEltn,1987 
(lETRlISl 
(PRllERA PARlEl 
PED lE II.TI&l 
LITIM, ENTIDAD Ymm TOTII. PED 
SMIlllrl- RIIERENA 
ATlII l1OII\UA CIWiA04 ESMl 
roTrL 252111 2248 3369 130n 3222 rrn 
LITIM IEL. ~[FICO 12753 2248 3369 5893 243 1000 
BAJA CtUFIHIIA 2258 1058 lOSO ISO 
ENSENADA 1285 968 317 
a. SAUZrL b68 b68 
1!lA CEIIRIIS 155 90 115 
SI1I FEliPE ISO ISO 
BAJA CtUFIIlNIA !Ul n6 30lI 191 94 B3 60 
MUA TlIlTIIiAS 60 60 
LA PAZ 1/ 94 94 
MTAN:ITAS 40 40 
PIDHLIt6.E 363 3GB 55 
SI1I CARlm 94 66 28 
SAlITA IIISIlIA 75 75 
9JOIA 41115 1734 2214 217 
ID..FO lE SAIlTA llMA 6 6 
lDIYIlAS 1m 250 1474 
PARl\JE IIIW 926 926 
PlERTO PEIASCO 574 574 
YAYMOS 935 S5II 160 217 
SIIfLIWl 3175 214 404 2119 43B 
a. CASTILLO 220 219 
LA lIFIHlA 21B 220 
MIATlJIl ~ 214 240 1554 
TlJIll.08AIfO 729 164 565 
NAYMIT ~ 225 125 
DW'JlI\ 25 25 
CRUZ lE IlIAWfJIITlE 100 100 
SI1IIlIIS 225 225 
CIlIM 1151 37B 273 
IWIZflNIlLO 1151 379 273 
fIDlERO 483 223 100 160 
l'fJfII..l:O 1/ 173 173 
YICENTE fIDlERO 260 SO SO 160 
1IIUlTAllJO SO SO 
IWlW 53S 53S 
----- --- --- -- -- -- --------
_____ _ -- -- -- -----
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CUADRO 1. 4.1 
LONGITUD nE A!&AQUE DE LOS PUERTOS PESQUEROS NACIONALES, POR TIPO DE PESQOKRIA,
 
SKGUK LITORAL, ~MTIOAD FEDERATIVA y PUERTO, 1987
 
(mIlOS) 
(CONCLOsrONl 
_... --_ .. -- ---­ -_. --~ - - .... -_ .. -- -........ -- _... -­ -.. --------- ... --­ ~ -_... _........ _ .. --- ... ------­
PESCA DE ALTURA 
LI!ORAL, EMlIDAD y PUERTO TOTAL .. -_ ...... - ... -- -_ ... --... -... -- --_ ..... -.... _...... --- -- _... _­
5ARDIN!­
PESCA 
!lIBEREN! 
ATUN ANCHOVETA CAMARON ESCAllA 
... ___ -___ ­ 0-- _... ...... -. __ ......~. _... "....... _......... ___ ....... _______________ ......... - ..... _-~_ ...... -- -- -- -_ ...... -- ----­
mORAL DEL GOLFO Y CARIBE 12525 7179 2979 2377 
-- --- ---- _........... -- -- --_ ... ---­
T!MULIPAS 932 820 112 
EL KEZQUIT!L 138 138 
LA PESCA 141 H1 
TlliIC.o 653 541 112 
VWCRUZ 1396 938 388 10 
!LVARADO 980 800 180 
mIAHUA 40 40 
TECOLOTLA 154 154 
TUXPAK 163 138 30 
VERACROZ 54 54 
TABASCO 985 414 181 390 
FRONTERA 453 414 21 18 
S!NCHEZ MAGALLANES ' 1? 160 312••w 
CAMPEe!!E 5~36 4523 664 49 
CIUDAD DEL CA~~N 3587 3114 664 49 
LER8A 1349 1349 
YUCATAII 3121 1371 1156 
CELESTUK 412 m 
DZILAII DE BRAVO 411 411 
EL CUYO 241 247 
RlO LAGARTOS 45 45 
SAM FELIPE 120 120 
TELCHAC 329 329 
YOC~.LPETE" 1503 1371 132 
QUINTAlIA ROO 859 484 315 
CHETU!!AL 115 115 
ISLA ~{)JERES ~'t 224ww. 
PUERTO JUAREZ loe 100 
COZU!IEL .-r,O 50 
PU EBTO MORELOS 310 110 260 
1í Sg INCLUYEN I!UnLES DEL PDERTO COMERCIAL.
 
FUENTg: SECRETARI! DE PESCA. DmGCION GENEHAL DE INFRAES!ROCTURA PESQUERA.
 
1.5
 
captura
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ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA 
PRODUCCION PESQUERA 
TONELADAS 
(PESO VIVO 
1eooooo 
1400000 
1200000 
1000000 
1100000 
lIOOOOO 
400000 
200000 
--,-----1-----,-----1 t Iuw IN_DUSTRIAL------'-------I OONSUMO HUMANO 
77 
ESPECIES CON MAYOR VOLUMEN CAPTURADO
 
I SARDINA I
 
MILES DE TONS. 
(PESO VIVO) 
500
 
400
 
300
 
200
 .;~,:. 
100
 
I I I I I I I
O 81 82 83 84 85 86 87
 
I CAMA RON 
MILES DE TONS. 
(PESO VIVO) 
100
 
80
 ~ ~ 
60
 
40
 
20
 
I I I I I I I
O 81 82 83 84 85 86 87
 
I OSTION 
MILES DE TONS.
 
(PESO VIVO)
 
100
 
80
 
60
 
40
 
20
 
I I I I I I I
O 81 82 83 84 85 86 87
 
I ANCHOVETA 
MILES DE TONS. 
( PESO VIVO) 
500
 
400
 
300
 
200
 
100
 
I
O 81 82 83 84 85 86 87
 
I MOJARRA 
MILES DE TONS. 
( PESO VIVO) 
100
 
80
 
60
 
40
 
20
 
I I I I I I
O 82 83 84 • 85 86 87
 
g'20
:; 
~IOO 
lL
 
C/)
 
C'§ 80
 
el:
 
...J
 
lIJ
 
~ 60
 
1­
l!l 40
 
C/) 
lIJ
 
...J
 
i 20
 
1 I I I I I I
O 81 82 83 84 85 86 87
 
78 
ESPECIES CON MAYOR VOLUMEN CAPTURADO 
I TIBURON y CAZON I ALMEJA 
MILES DE TONS. 
(PDOVIVO) 
10 
MILES DE TONS. 
(PESO VIVO) 
25 
20 
I!l 
'O 
O I 
l' 
I 
.2 
I 
.3 
I 
'4 
I 
'5 
I
•• 
, 
87 
5 
O I 
SI 
I 
.2 
I 
'5 
I 
14 
I 
'5 
I 
88 
I 
87 
I SIERRA 
MILES DE TONS. 
(PESO'i.VD) 
a 
20 
15 
10 
11 
...~ ~=-
"' =-­
O ., 
.2 
I 
.3 
I 
'4 
I 
85 
I 
86 •87 
lUSA 
MILES DE TONS. 
(PESO VIVO) 
25 
] 1 CARPA 
"LES OlE TONS. 
(P€SOVIVO) 
U 
20 
" 
IS 
10 10 
, 11 
o • 
" 
•s. I •• I•• ., 
,
.S I '7 ., ••• •• '4 ., •• 
I 
.? 
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PRODUCCION POR SECTORES 
TONELADAS 
(PESO VIVO) 
"600 
"400000 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
t,.5485 "356 305 1'075,547 1'114,5.2 1'255,188 1'357,000 
1987
 
"464,841 
~ .-r'O,254,'0M),35' 350,535 884,SOT M',376 .TI,ZOT 5",oas T4T,T6I 557,204 8ss.ZTI 416,'17 ..Z•.., 114,852 12O.T65 54,"" 6T.815 83.411 ZT.IZI 433,353 " 021,99 9,433 
EMPRESAS 
_ SECTOR soaAL 
_SECTOR PRIVADO 1..--.__ PARAESTATALD 
' 
----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
co 
O 
CUADlO 1.5.1 
Vll.ltElI DE LA CAPTIJlA PIlI OlllBl Y DESTlNJ. SEGlJI lJlIJ'O YfRltt:IPAlES ESI'€CIES. 1987 
HOOADAS) 
P E S O Y I Y O PESO DESEMBARCADO 
ORIGEN DESTINO ORIGEN DESTINO 
lJlII'O YESPECIE -------------- --------------------------- --------- ----------- ------------------------------

TOTrt. AOOAS AOOAS ClJlSlJlO COlSlt«l USO TOTrt. AOOAS AOOAS ClJlSlJlO COlSlt«l USO
 
CONTINOOrt.ES MARINAS lUW«l lUW«l INWSTRIrt. CONTINENTIUS I1ARlNAS lM1ANO IUIANO INlJJSTRIAl
 
DIRECTO INDIRECTO DIRECTO INDIRECTO
 
TOTAl 1464841 175371 1289470 897438 519605 47798 1280882 168850 1111273 1325362 415684 39836 
__-...1..-__ 
.' PECES 1040227 117494 922733 520615 519605 898675 1\ 1387 787288 482973 41~4 18 al 
SARDINA 477971 2 477969 123772 354199 ~77 2 382375 99018 283359 
NaJYETA 161Ull 161Ull 2136 159132 129014 129014 1709 127305
 
ATIm 102566 102566 102566 102566 102566 102566
 
- NOJARRA 96731 -75093 1\638 96731 821\3 70595 11518 82113
 
- CARPA 26170 - 26170 26170 25825 
T1BlJlON 16662 16662 16662 14629 8nm Mft 
LISA 14260 767 13493 14260 13855 729 13126 13855 
tERO 1\794 \1794 1\794 1\563 1\563 1\563 
CAZON 9715 9715 9715 9120 
SIERRA 9569 9569 9569 ~ 9565 ~~ 
BARRILETE 9380 9380 9380 9379 9379 9379 
-CHARAL 79:lO -7800 7800 6681 6681*1GJACHlNANJO 7637 7513 7513 
8ANIlRA ~l 14 ~ 5896 ~ 14 5590 5604
 
ROBAlO 4619 630 3989 4619 4502 428 3874 4502
 
COl'IINA 4422 4422 4422 4203 4203 4203
 
4196 2497 1689 3821 3821 2470 1351~lA 3934 ~8f 3934 3904 3904 3904
 
-1lAIilE 3367 - 2366 1001 3367 3284 2308 976 3284
 
LEllRAIOIA 3285 3285 3285 3285 3285 3285
 
32M 3266 3266 3244 3244 3244
 ~ 2932 2932 2932 m4 m4 m4 
- LOBINA 1290 -1290 1290 1250 1250 1250
 
OTRAS 61507 3362 58145 56915 4585 7 58454 335-5 55099 54775 3669 10
 
CRlISTtO:OS 99657 4234 94423 98485 172 73631 4229 ~9116 73459 172 
598885~~ ~ ~ ~ ~ 7414 
LAN30STlNJ 3224 3224 3224 3224 3224 3224
 
LANGOSTA 2451 2451 2451 1967 1967 1967
 
OTROS 1101 1010 91 929 172 1238 1005 233 1066 172
 
IO..USCOS 80594 122 80472 80594 72960 122 72611 71339 1621 
OSTlON 50715 50715 50715 50210 50210 50210
 
NJLIA 13661 122 13539 13661 9152 122 9030 7986 1166
 
PllPO 8417 8417 8417 8404 8404 8404
 
CARACIl. 51\9 5\19 5119 2W4 2604 2327 277
 
OTROS 2682 2682 2682 2590 2590 2412 178 
ANII1ALES NlJATICOS 6825 1772 5053 6226 599 63\1 1363 4702 6073 238 
ERIZO 4145 4145 4145 4038 40:38 4038
 
RANA 1207 1207 - 1207 1\61 \161 - II~I
 
TORTIJ3A 873 ~ 967 373 873 6 967 873
 
MOSCO 511 511 - 511 150 150 - 150 
OTROS 89 4ll 41 1 88 89 48 41 88 
PLANTAS ACUATlCAS 47020 949 46071 47020 37787 949 36838 37787 
SARGAZOS 38931 38931 38931 34993 34993 34993
 
rt.GAS 7378 238 7140 7378 2083 238 1845 2083
 
TU..E 711 7\1 7\1 711 71\ 711
 
CAPTURA SIN REG. IJ'ICIAl 191518 50800 140718 191518 191518 501300 140718 191518 
(-) NO H\JBO DATO. 
al LA CIFRA EN PESO DEstNBARCAOO ES SIJ'ERlOfl ALA DE PESO VIVO, YA Itt Itt:LUYE SlJBPflODlJ:WS COI'1O CAPARAZOH, CONCHAS, PIELES, TENAZAS, ETC. 
C\JYO FACTOR DE CONVERS1ON APESO VIVO, ES CERO. ( VER DEflNICION DE PESO VIVO EN EL GLOSARIO DE TERHINOS ) 
--------------
-----------
-------------------
cumo 1.5.2 
mUREK DE LA CAPTURA m SECTOI y LITORAL, SEGUR GIUPO y PIIICIULES ESPECIES, 1987 
(TOIELAIAS)
-..._------_...----...._--_.._----.._------------.....----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...... 
P E S O V 1 V O P E S O I E S E I B A R C A o O 
--------------------------------------------------------------------..-_...- ----------------------------_...-----------..._-----_..._---------------­
GRUPO Y ESPECIE S E C T O I L 1 T O R A L S E C T o I L 1 T O I A L
 
TOTAL-------- --- ------------------- --- --------------------------- TOTAL----------------------------- ---------------------------­
PRIVADO PUBLICO SOCIAL PACIFICO GOLFO Y EITlBAIES PIIVAIO PUBLICO SOCIAL PACIFICO GOLFO Y EIlTIUDES 
ClIIIE SIIl LITORAL ClIIBE SI" LITORAL 
...--_..._---------- .. _-----------------------------_..--------------------------------------------------------------------------------------...---------------------------------------­
1021995 1280882 _ ________ 942711 _______ 43649T1lTAL 1464841 9493 ________ 910239_____.... ________8038 362605 _______ 294522 ---_oo­_!~- ~~~~~!- -~~~~~- _!~~-
. 
PECES lE AGUA IULCE 117494 90128 27366 64937 24424 28133 111387 85382 - 2600S S88llS 24381 28121 
--------------- .. ---­
ROJARIA 7S093 58800 16293 48945 17844 8304 70S9S 54491 - 16104 44477 Inl4 8304
 
CUPA 26170 2OO3S 6135 7584 2447 16139 2S82S 20393 - 5432 7251 2446 16128
 
CBAlAL 7800 6121 1679 5758 12 2030 6681 5367 - 1314 4639 12 2030
 
BAGRE 2366 1347 - 1019 1031 765 570 2308 1332 - 976 979 760 569
 
LOll1A 1290 770 - S20 79S IB7 308 1250 7SS - 495 755 187 308
 
OTIOS 4775 30SS - 1720 824 3169 782 4728 3044 - 1684 784 3162 782
 
PECES IAIlIOS 922733 683026 9417 nl290 827128 9S6OS 787288 587483 7962 191843 693067 94221 
SAlmA 477969 295337 6906 175726 477076 893 - 382375 236269 5S2S 140581 381659 716
 
UCBOVETA 161268 1S8008 - 3260 161268 - - 129014 126406 - 2608 129014 ­ATUR 102S66 90466 1336 10764 102533 33 102S66 90466 1336 10764 102S33 33
 
TlBUROR 16662 14675 31 1956 9811 6851 - 14629 12770 23 1836 nll 6818
 
LISA 13493 756S - 5928 6666 6827 13126 7202 - 5924 6444 6682 
lElO 11794 234 2196 88 11706 - 11563 9239 215 n IH~IOJAUA 11638 ~ 8 6602 4357 7281 - \1518 4908 8 ~ 4319 
CAtO" 9715 7799 20 1896 S292 4423 - 9120 nl6 16 1888 4734 4386
 
SIERRA 9569 7604 1 1964 3108 6461 - 9S6S 7602 1 1962 3105 6460
 
BARRILETE 9380 6788 166 2426 9367 13 9379 6787 166 2426 9367 12
 
GUACa IIAlGO 7637 6346 36 1255 2998 4639 7513 6257 35 1221 2894 4619
 
BUDERA SB82 S371 - 511 1864 40IB - SS90 5079 - 511 1774 3816
 
CORVIIA 4422 3366 4 1052 2412 2010 - 4203 3183 4 1016 2293 1910
 
ftACAIELA 3809 116 261 4183 3 - 3821 34SO \10 261 3818 3
 
Romo mt 3242 - 747 729 3260 - 3874 31SO - n4 696 3178
 
JUIEL 3934 3264 20 6SO 1894 2040 3904 3240 20 644 1867 2037
 
LE8RAIlCBA 328S 2577 - 708 26 32S9 - 328S 2577 - 708 26 3259
 
PARGO 3266 2646 B 612 1568 1698 3244 2635 8 601 1548 1696 
OTROS 62078 49771 S31 11776 31888 30190 S8999 49047 495 9457 29087 29912 
CIUSTACEOS 98657 9890 - 88767 63759 33794 1104 73631 9549 - 64082 44627 27900 1104 
CAlARON B38B2 - - B38B2 595n 24304 - 59888 - - S9B88 41062 18826 
JAlIA 7999 5947 - 2052 2333 S666 - 7414 5467 - 1947 1809 S605 
V LAIGOSTlRO 3224 3032 192 39S 2m 107 3224 3032 - 192 39S 2m 107 
LUGOSTA 2451 - - 2451 1432 1019 - 1867 - - 1867 1346 521 ­
OTROS 1101 911 - 190 21 83 997 1238 lOSO - 188 15 226 997 
10LostOS 80594 18882 76 61636 21934 S8660 72960 15796 76 57088 15618 57342 
,~------ ----~----------- -------- ..------- -----.._- ...------- -------- _..._---- -------- -----..-- ------- -----­
~OSTIOR 50715 50715 4390 4632S 50210 - 50210 4214 45996 
ALBEJA 13661 8458 S203 12462 1199 - 9152 5842 - 3310 7953 1199 
PULPO 8417 7439 76 902 281 8136 - 8404 7426 76 902 275 8129 
CARACOL 5\19 2142 2977 2671 2448 2604 1640 - 964 1099 1505 
OTROS 2682 843 1839 2130 SS2 - 2590 888 1702 2077 513 
UlULES ACOAmos 6B2S 4798 - 2027 6002 35 7BB 6311 4300 - 2011 5488 35 788 
EIIZO 4\45 1277 4145 - 4038 2774 - 1264 - -
RAlA 1207 ~ - 2 440 26 741 1161 1160 - 1 ~ 26 741
 
TORTUGA 873 251 - 622 867 6 - 873 251 - 622 867 6
 
10SCO 5\1 433 - 78 511 - - ISO 74 76 150
 
OfROS 89 41 48 39 3 47 8'1 41 - 48 39 3 
PLAITAS ACOATItAS 47020 44663 2357 46782 - 238 37787 37121 - 666 37549 - 238 
-...---------------­
SAIGAZOS 38931 38632 299 38931 - - 34993 34943 - 50 34993 
ALGAS 7378 S36S 2013 7140 238 2083 1512 - 571 1845 - 238 
TULE 711 666 45 711 - 711 666 - 45 711 
CAPTORA S/IEG. OFICIAL 191518 170608 20910 87477 90643 13398 191518 170608 20910 87477 90643 13398 
------~------------_..._--------- -.. ------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------­
----------------------------- .. -------------------------------------------------------------------------------------------------_.:._-------.::._------------------------...--------­
1-1 lO HUBO DATO. (lI) 
~ 
47 
---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
--------------------
--------------
-----------
---------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------
------------------- -------- -------
------------------
--------------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 
NCUIIDRO 1.5.3;11 
VOLU"EN DE LII CIIPTURII "ENSUIIL EN PESO VIVO, SEGUN GRUPO Y PRINCIPIILES ESPECIES, 1987 
(TONELIIDIIS ) 
GRUPO Y ESPECIE TOTIIL ENERO FEBRERO "IIRZO IIBRIL "IIYO JUNIO JULIO IIGOSTO SEPTlEIIBRE OCTUBRE NOVIEIIBRE DICIEIIBRE 
-----------------------------------------------------------------_._-----------------------------------------------------------------------------------------­
TOTIIL 1464841 106917 116136 120726 130240 163464 127080 120341 108351 101377 115282 139540 11:5387 
PECES DE IIGUII DULCE 117494 9063 9980 12038 10520 7887 7564 7986 10012 9716 10450 10565 11713 
1I0HRRII 75093 6062 6528 7639 6768 5101 4913 5072 6113 6019 6802 6:585 7491 
CIIRPII 26170 1759 1923 2638 2223 1680 1650 1829 2680 2513 2373 236:5 2537 
CHIIRIIL 7800 570 793 969 876 581 :510 446 491 524 470 744 826 
BIIGRE 2366 159 169 227 189 180 128 220 203 234 244 196 217LOBINII 1290 114 107 101 98 40 56 135 99 147 109 107 177 
OTROS 4775 399 460 464 366 305 307 284 426 279 452 568 465 
PECES III1RINOS 922733 69930 79222 77644 87488 118561 86254 81643 66891 S0647 64606 80558 59289 
SIIRDINII 477969 49852 S9329 51628 51530 65602 42077 27076 9505 5229 30876 56577 28688IINCHOVETII 161268 - - 51 8329 26767 20933 31190 36:517 20897 1:5267 1317 ­/\TUN 102566 5432 4914 9378 12056 11345 8868 8280 7514 9806 5023 7050 12900 
TlBURON 16662 1383 1324 1525 1575 1400 1418 1558 1263 1298 1219 1246 1453 
LISII 13493 381 392 1407 1153 931 883 1".21 1059 1I80 1501 2379 1206llERa 11794 827 1144 1257 1066 1583 1299 1220 1055 933 396 388 6261I0JIIRRII 11638 933 886 1041 1021 541 769 1162 975 1028 920 1064 1298 
CIIZON 9715 765 938 994 1055 726 1007 699 616 495 693 788 939 SIERRII 9569 1259 1050 1199 686 446 295 186 225 447 947 1262 1567BIIRRILETE 9380 794 200 87 309 1256 969 1317 1148 2029 956 120 195GUIICHINIINGO 7637 791 775 695 586 624 649 575 653 592 471 563 663 
BIINDERII 5882 265 332 611 621 431 430 520 554 419 547 532 620 
CORVINII 4422 435 392 396 338 304 338 337 263 227 323 420 649 
III1CIIRELA 4186 355 148 192 415 187 266 911 380 1093 126 112 IRaBilLo 3989 345 333 345 247 234 271 331 286 363 403 391 440 
JUREL 3934 227 303 267 412 382 260 256 328 275 284 495 44:5 
LEBRIINCHII 3285 810 819 276 75 35 49 51 90 143 180 273 484 PIIRGO 3266 260 245 275 271 260 311 263 194 234 272 280 401 OTROS 62078 4816 5698 6020 5742 S507 5162 4691 4266 3959 4202 5301 6714 
CRUSTIICEOS 98657 5813 5480 ·5540 4994 7163 :5005 4797 5415 12083 13998 17820 10549 
CIINIIRON 83882 4899 4383 4358 4171 6102 3937 3371 4016 10737 12256 16374 9278 
JII1BII 7999 423 :587 677 528 776 824 898 714 611 723 679 559 
LIINGOSTlNO 3224 176 188 199 142 161 216 303 397 472 426 264 280
LIINGOSTII 2451 224 227 126 29 45 18 135 232 199 528 413 27:5 
OTROS \l01 91 95 180 124 79 lO 90 56 64 65 90 157 
"OLUSCOS 80594 5186 5474 5978 6180 :5174 5728 6328 6927 8575 7752 8038 92:54 
OSTl ON 50715 4080 4325 3825 3898 3251 3936 3952 4170 5420 4324 4601 4933 
IILIIEJII 13661 556 6:59 1304 1463 1048 909 1598 1278 1033 1282 1086 1445 
PULPO 8417 55 49 42 36 42 61 63 740 1618 1533 1830 2348 
CIIRIICOL 5119 169 250 346 448 502 548 479 628 387 537 447 378 OTROS 2682 326 191 461 335 331 274 236 III \l7 76 74 1:50 
IINI"IILES IICUIITICOS 6825 321 379 465 157 95 530 915 997 799 975 601 591 
ERIZO 4145 161 123 224 1 N.S. 502 873 740 504 602 244 171
RIINII 1207 83 84 149 103 48 4 15 86 161 200 \lO 164 
TORTUGII 873 N.S. S5 28 10 41 13 15 164 128 99 1:5:5 1651I0SCO 511 71 108 64 41 - - - - - 67 78 82 OTROS 89 6 9 - 2 6 II 12 7 6 7 14 9 
PLANTAS IICUATICAS 47020 2368 90 1436 4798 8495 7747 6248 3054 2358 1770 4342 4314 
SIIRGIIZOS 38931 2109 13 1231 4447 6873 6997 4739 1774 1579 1197 3986 3986I\LGIIS 7378 226 65 188 321 1547 676 1445 1214 708 496 244 248
rULE 711 33 12 17 30 75 74 64 66 71 77 112 80 
CIIPTURII S/REG. OFICIIIL 191518 14236 15511 17625 16103 16089 14252 12424 15055 17199 1:5731 1/616 19677 
(-) NO HUBO BIITO. 
N.S. NO SIGNIFICIITIVO. 
---------
---------------------------------------------------------------------------------
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----
--------------------
-------------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
---------
-------- -------- -------- -------- -------- --------
--------
-------- -------- -------- -------- -------- -------
------------------
-----------------------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO 1.5.3.B 
VOLUMEN DE LA CAPTURA MENSUAL EN PESO DESEMBARCADO, SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS)
GRUPO Y ESPECIE TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
---------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------_._-------_._---------------------------TOTAL 1280882 93602 101217 106927 114261 139994 111264 103777 94622 90820 100245 120544 103609 
PECES DE AGUA DULCE 111387 8654 9362 11290 9817 7573 7356 7697 9669 9300 10006 10103 10560 
MOJARRA 70595 5758 6121 7140 6383 4921 4739 4850 5838 5668 6399 6276 6502
 
CARPA 25825 1736 1899 2609 2199 1654 1622 1773 2626 2476 2358 2352 2521
 
CHARAL 6681 495 626 783 590 476 507 443 485 507 458 614 697
 
BAGRE 2308 157 163 220 183 179 127 215 199 228 237 192 208
 
LOBINA 1250 109 104 99 96 40 55 132 97 141 104 104 169 
OTROS 4728 399 449 439 366 303 306 284 424 280 450 565 463 
PECES MARINOS 787288 59437 66757 66699 74859 99405 72986 69164 57099 44836 54811 68409 52826 
SARDINA 382375 39882 47464 41302 41224 52482 33661 21661 7605 4183 24700 45261 22950 
ANCHOVETA 129014 - 40 6663 21414 16747 24952 29213 16718 12214 1053 
ATUN 102566 5432 4914 9378 12056 11345 8868 8280 7514 9806 5023 7050 12900
 
T1BURON 14629 1236 1162 1388 1382 1204 1169 1281 1094 1127 1082 1126 1378
 
LISA 13126 366 390 1404 1140 903 871 1000 1028 1161 1465 2302 1096
 
MERO 11563 8'18 1124 1238 1042 1536 1266 1191 1035 924 389 382 618
 MOJARRA 11518 855 885 1037 1001 541 764 1161 971 1028 918 1061 1296
 SIERRA 9565 1259 1050 1199 685 446 295 186 225 447 946 1261 1566
 
BARRILETE 9379 794 200 87 309 1256 969 1317 1148 2029 956 120 194
 
CAZON 9120 725 890 941 1003 673 914 622 575 472 663 748 894
 
GUACHINANGO 7513 765 763 685 579 619 643 567 644 586 461 551 650
 
BANDERA 5590 255 316 581 583 410 409 489 519 399 525 510 594
 
CORVINA 4203 416 372 378 329 286 320 305 249 221 310 400 617
 
JUREL 3904 226 300 266 411 381 259 254 326 273 282 491 435
 
ROBALO 3874 336 323 339 240 229 263 323 277 351 390 377 426
 
I1ACARELA 3821 329 132 171 389 174 249 857 349 949 114 107 1
 
LEBRANCHA 3285 810 819 276 75 35 49 51 90 143 180 273 484
 
PARGO 3244 260 249 263 269 253 301 252 197 246 279 282 393
 
OTROS 58999 4673 5404 5726 5479 5218 4969 4415 4040 3773 3914 5054 6334 
CRUSTACEOS 73631 4227 3946 4372 3968 5842 4192 4180 4265 8876 10145 12216 7402 
CAMARON 59888 3371 2940 3260 3181 4834 3192 2885 3033 7655 8475 10863 6199
 
JAIBA 7414 397 541 627 487 710 746 827 646 558 679 645 551
 
LANGOSTINO 3224 176 188 199 142 161 216 303 397 472 426 264 280
 
LANGOSTA 1867 185 172 96 28 44 18 70 117 105 484 340 208
 OTROS 1238 98 105 190 130 93 20 95 72 86 81 104 164
 
MOLUSCOS 72960 4856 5328 5334 5219 4407 5104 5041 5732 8053 7260 7798 8828 
-~-----_
------- -------- -------- -------- -------- --------
.. -
--------
--------- -------- -------- -------- ------­
OSTI0N 50210 3901 4266 3713 3806 3251 3928 3952 4162 5399 4300 4600 4932 
ALMEJA 9152 474 706 981 885 585 591 588 532 663 963 984 1200 
PULPO 8404 55 49 40 36 41 60 62 739 1611 1533 1830 2348 
CARACOL 2604 100 127 159 169 222 282 216 180 287 380 281 201 
OTROS 2590 326 180 441 323 308 243 223 119 93 84 103 147 
ANIMALES ACUATICOS 6311 171 288 418 125 94 529 913 993 791 907 543 539 
----------------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
-_._-----
-------- -------- ------­
ERIZO 4038 69 117 225 1 N.S. 502 873 740 503 597 240 171

RANA 1161 82 83 147 101 45 4 15 84 156 179 105 160 
TORTUGA 873 N.S. 55 28 10 41 13 15 164 128 99 155 165 
MOSCO 150 15 23 11 6 - - - - - 28 31 36 
OTROS 89 5 10 7 7 8 10 10 5 4 4 12 7 
PLANTAS ACUATICAS 37787 2021 25 1189 4170 6584 6845 4358 1809 1765 1385 3859 3777 
SARGAZOS 34993 1917 2 1119 4043 6248 6361 4047 1485 1435 1088 3624 3624 
ALGAS 2083 71 11 53 97 261 410 247 258 259 220 123 73 
TULE 711 33 12 17 30 75 74 64 66 71 77 112 80 
CAPTURA SfREG. OFICIAL 191518 14236 15511 17625 16103 16089 14252 12424 15055 17199 15731 17616 19677 
(-) NO HUBO DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. el) 
W 
84 
ENTIDADES CON MAYOR VOLUMEN CAPTURADO
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---------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
------------------------
-------------- ----- --- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ----
CUADRO 1.5.4.A 
VOLUMEN DE LA CAPTURA MENSUAL EN PESO VIVO, SEGUN DESTINO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS)
DESTINO Y ESPECIE TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
----_._------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
TOTAL 1464841 106917 116136 120726 130240 163464 127080 120341 108351 101377 115282 139540 \15387
._-
------ ------ ----- ----- ----- ---­
CONSUMO HUMANO DIRECTO 897438 66640 67809 82582 79146 79448 70513 62023 62470 73677 73641 89660 89829 
SARDINA 123772 12721 11852 15416 13881 17090 13906 7018 3030 1346 6392 12662 8458 
ATUN 102566 5432 4914 9378 12056 11345 8868 8280 7514 9806 5023 7050 12900 
MOJARRA 86731 6995 7414 8680 7789 5642 5682 6234 7088 7047 7722 7649 8789 
CAMARON 83882 4899 4383 4358 4171 6102 3937 3371 4016 10737 12256 16374 9278 
OSTION 50715 4080 4325 3825 3898 3251 3936 3952 4170 5420 4324 4601 4933 
CARPA 26170 1759 1923 2638 2223 1680 1650 1829 2680 2513 2373 2365 2537 
TIBURON 16662 1383 1324 1525 1575 1400 1418 1558 1263 1298 1219 1246 1453 
LISA 14260 397 432 1484 1203 969 926 1166 1224 1597 2523 127710*2ALMEJA 13661 556 659 1304 1463 1048 909 15.8 1278 1033 1282 1086 1445 
MERO 11794 827 1144 1257 1066 1583 1299 1220 1055 933 396 388 626 
CAZON 9715 765 938 994 1055 726 1007 699 616 495 693 788 939 
SIERRA 9569 1259 1050 1199 686 446 295 186 225 447 947 1262 1567 
BARRILETE 9380 794 200 87 309 1256 969 1317 1148 2029 956 120 195 
PULPO 8417 55 49 42 36 42 61 63 740 1618 1533 1830 2348 
JAIBA 7999 423 587 677 528 776 824 898 714 6\1 723 679 559 
CHARAL 7800 570 793 969 876 581 510 446 491 524 470 744 826 
GUACHINANGO 7637 791 775 695 586 624 649 575 653 592 471 563 663 
BANDERA 5896 267 332 611 621 431 430 522 560 419 551 532 620 
CARACOL 5119 169 250 346 448 502 548 479 628 387 537 447 378 
ROBAyO 4619 417 389 274 262 307 358 383 450 491 520 CORIJ NA 4422 435 ~~~ 396 338 304 338 ~~~ 263 227 323 420 649 
ERIZO 4145 161 123 224 1 N.S. 502 873 740 504 602 244 171 
JUREL 3934 227 303 267 412 382 260 256 328 275 284 495 445 
BAGRE 3367 262 240 301 284 257 203 283 274 332 313 270 348 
LEBRANCHA 3285 810 819 276 75 35 49 51 90 143 180 273 484 
PARGO 3266 260 245 275 271 260 311 263 194 234 272 280 401 
LANGOSTINO 3224 176 188 199 142 161 216 303 397 472 426 264 280 
RONCO 2932 205 215 243 270 274 272 206 232 232 260 257 266 
I1ACARELA 2497 221 68 90 282 181 181 715 225 377 69 88 N.S. 
LANGOSTA 2451 224 227 126 29 45 18 135 232 199 528 413 275 
OTRAS 66033 4864 5728 6686 6195 5704 5780 4508 5047 4621 4738 5640 6522
 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 191518 14236 15511 17625 16103 16089 14252 12424 15055 17199 15731 17616 19677
 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 519605 37834 48120 36617 46220 75444 48810 52003 42819 25337 39791 45449 21155 
SARDINA INDUSTRIAL 354199 37132 47478 36212 37649 48512 28171 20058 6475 3883 24484 43915 20230 
ANCHOVETA INDUSTRIAL 159132 - 32 8178 26553 20405 31052 35856 20637 15124 1295 ­
FAUNA DE ACOMPANAMIENTO 3822 518 550 166 213 254 77 597 237 11 75 210 914 
PESCADO NO EMPACABLE 2452 184 92 207 180 125 157 296 251 806 114 29 \1 
USO INDUSTRIAL 47798 2443 207 1527 4874 8572 7757 6315 3062 2363 1844 4431 4403 
SARGAZOS 38931 2109 13 1231 4447 6873 6997 4739 1774 1579 1197 3986 3986 
ALGAS 7378 226 65 188 321 1547 676 1445 1214 708 496 244 248 
OTRAS 1489 108 129 108 106 152 84 131 74 76 151 201 169 
_._-------------------------------_._-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
(-) NO HUBO DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. (lO 
U'I 
---------
----------------------
------------------------
----- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
(lO 
m 
CUADRO 1. 5. 4. B 
VOLUMEN DE LA CAPTURA MENSUAL EN PESO DESEMBARCADO. SEGUN DESTINO Y PRINCIPALES ESPECIES. 1987 
(TONELADAS) 
-------------------------------------.-----"".---------, ------------------.------------------.--------------------------------.------------------------------------­
DESTINO Y ESPECIE TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO ,JUNIO ,JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
---------------------------------------------------------------------------------------------_._-------------------------------------------------------------­
TOTAL 1280882 93602 101217 106927 114261 139994 111264 103777 94622 90820 100'245 120544 103609 
-----
--'.._--- ------- ------ ------ ----- ------ ----- ------ -_._--- -,---- ----- ----­
CONSUMO HUMANO DIRECTO 825362 61224 62424 76320 73011 72858 65116 57600 58411 68591 66939 80059 82809 
ATUN 1~566 5432 4914 9378 12056 11345 8868 8280 7514 9806 5023 7050 12900 SARDINA 018 10177 9482 12333 11105 13672 11125 5615 2424 1077 5113 10129 6766 
MOJARRA 82113 6613 7006 8177 7:384 5462 5503 6011 6809 6696 7317 7337 7798 CAMARON 59888 3371 2940 3260 3181 4834 3192 2885 3033 7655 8475 10863 6199 OSTION 50210 3901 4266 3713 3806 3251 3928 3952 4162 5399 4300 4600 4932CARPA 25825 1736 1899 2609 2199 1654 1622 1773 2626 2476 2358 2352 2521 
TI BURON 14621 1237 1162 1386 1381 1203 1168 1281 1093 1126 1080 1126 1378 
LISA 13855 381 422 1457 1190 941 913 1040 1134 1205 1561 2444 1167
MERO 11563 818 1124 1238 1042 1536 1266 1191 1035 924 389 382 ~18SIERRA 9565 1259 1050 1199 685 446 295 186 225 447 946 1261 1 66 
BARRILETE 9379 794 200 87 309 1256 969 1317 1148 2029 956 120 194 
CAZON 9120 725 890 941 1003 673 914 622 575 472 663 748 894 
PULPO 8404 55 49 40 36 41 60 62 739 1611 1533 1830 2348ALME,JA 7986 426 491 941 853 520 449 479 415 504 942 799 1167 
GUACHINANGO 7513 765 763 685 579 619 643 567 644 586 461 551 650 
JAIBA 7414 397 541 627 487 710 746 827 646 558 679 645 551 
CHARAL 6681 495 626 783 590 476 507 44:3 485 507 458 614 697 BANDERA 5604 258 316 581 584 410 409 491 524 399 528 510 594 
ROBALO 4502 407 :398 383 269 253 299 354 349 372 437 478 503 CORVINA 4203 416 372 378 329 286 320 305 249 221 310 400 617 
ERIZO 4038 69 117 225 1 N.S. 502 873 740 503 5'?] 240 171JUREL 3904 226 300 266 411 381 259 254 326 273 282 491 435 
LEBRANCHA 3285 810 819 276 75 35 49 51 90 143 180 273 484 
BAGRE 3284 256 213 292 276 254 201 279 270 324 305 265 329 
PARGO 3244 260 249 263 269 253 301 252 197 '279 '282 393~46LANGOSTINO 3224 176 188 199 142 161 216 303 397 72 426 264 280 
RONCO 2924 205 213 242 269 273 271 206 232 232 '260 256 265 
MACARELA 2470 222 68 90 282 169 181 700 225 376 69 88 N.S. 
CARACOL 2327 92 111 137 144 177 186 18:3 174 270 :378 274 201LANGOSTA 1867 185 172 96 28 44 18 70 117 105 484 340 208 
OTRAS 63247 4824 5532 641:3 5943 5434 5484 4324 4759 4378 4419 5431 6306 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 191518 14236 15511 17625 16103 16089 14252 12424 15055 17199 15731 17616 19677 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 415684 30267 :38496 29294 36976 60355 39048 41603 34255 20269 31838 36359 16924 
SARDINA INDUSTRIAL 283359 29706 3798:3 28969 30119 38810 22536 16046 5181 3106 19587 35132 16184 
~,JANCHOVETA INDUSTRIAL 127305 - ". 6542, 21242 16324 24841 28685 16510 12100 1036 ­
PESCADO NO EMPACABLE 1%2 147 7:3 167 144 100 126 238 200 644 91 2:3 9FAUNA DE ACOMPANAMIENTO 3058 414 440 133 171 203 62 478 189 9 60 168 731 
USO INDUSTRIAL 39836 2111 297 1:313 4274 6781 7!00 4574 1956 1960 1468 4126 3876 
_.._-­----_.~---,,_._--
SARGAZOS 34993 1917 2 1119 404:3 6248 6361 4047 1485 14:35 1088 3624 3624
 
ALGAS 2083 71 11 53 97 261 410 247 258 259 220 123 73
 
OTRAS 2760 123 ;~84 141 134 272 329 280 213 266 160 379 179
 
-_ .._~._-----------------_._--------_._----------_. __.------_._,_._---------,------,­
(- ) NO HUBO DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
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CUADRO 1.5.5 
VOLUMEN DE LA CAPTURA, SEGUN ENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
(TONELADAS) 
V O L U M E N 
ENTIDAD 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 1464841 1280882 
-----­
--------­
-----_._~-- ,-­
SONORA 468053 :37819:3 
BAJA CALIFORNIA 11 302174 258146 
SINALOA 11 141599 1210:31 
VERACRUZ 108833 108811 
BAJA CALIFORNIA SUR 11 69351 56:320 
CAMPECHE 67714 63197 
TAMAULIPAS ::52171 :=; 1 ~;)4 
HICHOACAN 44586 41872 
YIJCATAN 35226 34285 
rABASCO 32969 32471 
.JALISCO 22572 21151 
GUERRERO 16789 16767 
OAXACA 16431 14701 
CHIAPAS 15652 15016 
NAYARIl 14232 13592 
MEXICO 12136 12136 
COLIMA 6580 5922 
QUINTANA ROO 6248 4324 
GUANAJUATO 5393 5393 
HIDALGO 4239 4239 
DURANGO 3781 :3781 
PUEBLA 2800 2800 
COAHUILA 2441 2429 
QUERETARO 2349 2349 
MORELOS 2342 2342 
SAN LUIS POTOSI 1907 1907 
AGUASCALIENTES 1764 1764 
TLAXCALA 1619 1619 
ZACATECAS 1459 1459 
CHIHUAHUA 1064 1064 
NUEVO LEON 367 367 
11 INCLUYE LAS DESCARGAS EN PUERTOS EXTRAN.JEROS.
 
------------------------------------------------------------------
------ -------- --------
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CUADRO 1.5. 6 
VOLUMEN DE LA CAPTURA. SEGUN PRINCIPALES OFICINAS DE PESCA. 1987 
(TONELADAS) 
V O L U M E N 
O F 1 C 1 N A ---------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 1464841 1280882 
GUAYMAS. SON. 326678 259894 
ENSENAD~ B.C. 11 289313 247330 
HUATABA O SON. 101071 80982 
MAZATLAN SIN. 11 67598 59131 
NUEVA ITÁLIA. MICH. 24847 22588 
CD. DEL CARMEN. CAMPo 22514 19826 
CULIACAN. SIN. 17397 13716 
LA PAZ B.C.S. 11 15916 14853 
VILLA t UAUHTEMOC. VER. 14761 14768 
PROGRESO YUCa 14154 14045 
SAN CARLbs. B.C.S. 12244 9970 
TAMPIC0/l. TAMPS. 11468 11463 
TAMIAHU • VER. 10491 10501 
PTO. ADOLFO L. M' é B.C.S 10243 7962 SANTA ROSALIAp B••S. 10147 773'5 CAMPECHE. CAM • 9887 8200 
LA LAJA. VER. 8679 8681 
ALVARADO. VER. 8474 8359 
SAN FERNANDO. TAMPS. 8180 7514 
PTO. PENASCO. SON. 8148 6590 
PUERTO CEIBA. TAB. 8064 8063 
TOPOLOBAMPO. SIN. 7798 6158 
CATEMACO. VER. 7446 7446 
FRONTERA. TAB. 7003 6510 
GUASAVE. SIN. 6876 5128 
SANCHEZ MAGALLANES. TAB. 6825 6821 
MATAMOROS. TAMPS. 6244 6233 
ISLA DE CEDROS B.C. 55S8 4193 
GUANAJUATO. GTb • 5393 5393 
SALINA CRUZ. OAX. 5372 4452 
BAHIA TORTUGASMB.C.S. 5249 25~94942 48 6G~ÁR~~b~~AOE~~ P. 4864 4836 
CELESTUM. YUCa 4676 4236 
LA REFORMA. SIN. 4451 
NARANJOS. VER. 4422 ~~~~ 
CHAPALA. JAlo 4385 3533 
REVOLUCION MEX •• CHIS. 4211 3631 
COJUMATLAN. MICH. 4183 41~LOS MOCHIS SIN. 3912 28 
NAUTLA. VER• 3874 3881 
OCOTLAN JAL. 3722 3722 
GUERRERb NEGRO. B.C.S. 3667 2356 
JUCHITAN. OAX. 3661 2880 
GUADALAJARA. JAL. 3598 3386 
COATZACOALCOS. VER. 3318 3314 
MANZANILLO. COL. 3290 
ESCUINAPA, SIN. 3078 ~~g~ 
CHAMPOTON. CAMPo 3055 3009 
BARRA DE NAVIDAD JAL. 2976 2683 
SOTO LA MARINA. t AMPS. 2930
 
~ABANCUYE CAMPo 2888 ~é~~
 IHUATAN JO. GRO. 2818 2818 
BAHIA KINO~ SON. 2798 2214 NAVOLATO IN. 2769 2~44pPUEBLA. UE. 2706 2 06 
PUERTO VALLA~TA. JAlo 2668 2603
 
SAN BLASé NAY. 2561 2228
 TONALA. HIS. 2458 
PUERTO MADERO. CHIS. 2457 ~~~~ 
EL FUERTE. SIN. 2452 1449 
CD. OBREGON. SON. 2375 2358 
TECUALA NAY. "2322 2173 
PATZCUARO MICt:I. 2232 2228 
EL ROSARI b • SIN. 2172 1835 
DZILAM DE BRAVO. YUCa 2083 2063 
CUITZEO. MICH. 2070 1620 
OTRAS OFICINAS 283759 278213 
11 INCLUYE LAS DESCARGAS EN PUERTOS EXTRAN.JEROS. 
I I 
---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- ---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------
-------------------------
------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 1.5.7 
VOLUl'lEN DE LA CAPTURA POR Il:STI~, SElDl LITORAl YENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
(TONElADAS) 
P E S O V 1 V O P E S O DE S E " BAR C A OO 
LITORAl Y ENTIDAD CIl&HJ CONSIJIt) lISO ClJQKl CONSIJ'Kl lISO 
TOTAL MANO IUIANO INIlJS- TOTAl.. IU'IANO HIJVlNO INIlJS-
DIRECTO INDIRECTO TRIAL DIRECTO INDIRECTO TRIAL 
TOTAL 1464841 897438 519605 47798 1280082 825362 415684 39836 
LITORAL DEL PACIFICO 1118019 552681 510001 47337 942711 489057 414401 39253 
BAJA C/UFORNIA 1/ 302174 97265 162389 42S20 258146 92421 129911 35814 
BAJA CALIFORNIA SlJl 1/ 69351 49283 16484 3584 56320 40771 13187 2362 
SI:.tmA 468053 \61221 306832 378193 132589 245466 138 
SINALOA 1/ 141599 111375 30224 121031 96826 24179 26 
NAYARIT 14232 12163 2069 13592 11935 1655 2 
JALISCO 22572 22449 123 21151 21028 123 
Cll.II1A 6S8O 6578 2 5922 5919 2 1 
I1ICHOACAN 44586 43487 1099 41872 41134 738 
Gt.ElRERO 16789 16788 16767 16765 1 
OAXACA 16431 16420 11 14701 14659 42 
CHIAPAS 15652 15652 15016 15010 6 
LITORAl.. DEL. Gm..FO y CARIBE 303161 301554 1604 3 294522 293114 1283 125 
TAI1AllIPAS 52171 52171 51434 51434 
VE~ 108833 108682 151 108811 108690 121 
TABASCO 32969 32969 32471 32471 
CArlPEOE 67714 ~nll 3 N.S. 63197 63195 2 N.S. 
YtK:ATAN 35226 33776 1450 34285 33120 1160 5 
IllINTANA ROO 6248 6245 3 4324 4204 120 
ENTIIlAIl:S SIN LlTORAl.. 43661 43203 458 43649 43191 458 
AOOASCALIENTES 1764 1764 1764 1764
 
COAIJJlLA 2441 2441 2429 2429
 
CHIHUAHUA 1064 1064 1064 1064
 
l.l..IRAtm 3781 3781 3781 3781 
GUANAJJATO 5393 S393 S393 5393 
HIDALGO 4239 4192 47 4239 4192 47 
IlEXICO 12136 11725 411 12136 11725 411 
l1ORELOS 2342 2342 2342 2342 
NlEVO I.EOO 367 367 367 367 
PlEBLA 2800 2800 2800 2800 
Ql.ERETARQ 2349 2349 2349 2349 
SAN LUIS POTOSI 1907 1907 1907 1907 
TLAXCILA 1619 1619 1619 1619 
ZACATECAS 1459 1459 1459 1459 
(-) NJ fllBO DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO.
 
1/ INCLUYE LAS [(Sf..ARGAS EN PUERTOS EXTRAN..fROS.
 
---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
--------
-------- -------- -------- -------
---------------------
----------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) 
o 
CUADRO \.5.8.A 
VOLUMEN DE LA CAPTURA MENSUAL EN PESO VIVO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
lTONELADAS) 
LITORAL Y ENT[DAD TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
TOTAL 1464841 106917 116136 120726 130240 163464 127080 120341 108351 101377 115282 139540 115387 
LITORAL DEL PAC[FICO [118019 81793 88663 91352 104003 137894 101705 94325 77619 68909 84387 107351 80018 
BAJA CALIFORN[A 11 302174 9606 5937 10421 22400 42171 35766 46287 46872 33471 24140 11833 13270 
BAJA CALIFORN[A SUR 11 69351 2288 2742 4689 5846 8222 9422 9904 6424 4338 6729 3345 5402 
SONORA 468053 47902 53860 48889 50167 64264 37753 25032 8707 4726 31298 63005 32450 
S[NALOA 11 141599 10688 14391 14702 13323 13061 8962 3621 5315 15390 11161 16214 14771 
NAYARIT 14232 1187 1329 1190 1136 876 665 743 566 1575 1123 1889 1953 
JALISCO 22572 1247 1934 2108 2171 1662 1941 1257 1573 1618 1568 2~9 3134 
COLIMA 6580 918 644 521 680 292 354 461 280 576 444 676 734 
M[CHOACAN 44586 3598 3410 4092 3898 3640 3595 4035 3886 3680 3870 3618 3264 
GUERRERO 16789 1502 1413 1722 1773 1450 1068 866 1271 1316 1329 1491 1588 
OAXACA 16431 1247 1497 1431 1342 1115 1281 1186 1538 980 1408 1742 1664 
CHIAPAS 15652 1610 1506 1587 1267 1141 898 933 1187 1239 1317 1179 1788 
L[TORAL DEL GOLFO Y CAR[BE 303161 22015 24223 24774 21861 23137 23023 23135 26699 28099 26798 28023 31374 
--------------------. ----- --------­
TAMAULIPAS 52171 2522 2645 3862 3775 4551 5255 5226 5391 4961 5297 5151 3535 
VERACRUZ 108833 7589 9356 7869 7941 7947 8489 8613 90:53 11227 9529 10119 11101 
TABASCO 32969 2905 2885 3230 2486 2515 2358 2075 2319 2247 2862 3431 3656 
CAMPECHE 67714 59:54 6089 6706 5077 4351 3843 4110 6540 5447 5867 5628 8102 
YUCATAN 35226 2329 2662 2720 2111 3220 2521 2672 3003 3770 2724 3081 4413 
QUINTANA ROO 6248 716 586 387 471 553 557 439 393 447 519 613 567 
ENT[DADES SIN L[TORAL 43661 3109 3250 4600 4376 2433 2352 2881 4033 4369 4097 4166 3995 
AGUASCALIENTES 1764 81 96 176 318 64 83 238 346 155 118 59 30 
COAHU1LA 2441 114 146 128 160 192 187 169 178 452 253 229 233 
CHIHUAHUA 1064 73 99 152 114 87 79 "97 88 91 67 66 51 
DURANGO 3781 365 285 312 350 248 223 305 426 379 322 338 228 
GUANAJUATO 5393 437 454 426 330 365 394 465 494 492 504 510 522 
HIDALGO 4239 319 231 597 628 68 SO 390 532 648 351 377 48 
"EX[CO 12136 972 1035 1521 1070 353 449 290 1098 1172 1408 1320 1448 
"ORELOS 2342 160 217 298 288 223 179 139 117 165 182 261 113 
NUEVO LEON 367 25 38 41 53 22 34 25 20 20 25 35 29 
PUEBLA 2800 221 209 284 298 180 148 209 179 172 198 359 343 
QUERETARO 2349 133 161 164 133 154 188 199 203 226 241 299 248 
SAN LU[S POTOSI 1907 102 146 229 173 85 85 123 98 153 254 191 268 
TLAXCALA 1619 79 96 225 244 132 108 131 125 53 75 56 295 
ZACATECAS 1459 28 37 47 217 260 145 101 129 191 99 66 139 
11 INCLUYE LAS DESCARGAS EN PUERTOS EXTRANJEROS. 
----------
------------ -- --- --- -- - --- ------ ------- ----------------------------- ----------- -- --------- ---- ------ ----- ----------- ---- --- ----- ----- -- -------------- --- ---- ---
~ 
CUADRO 1.5.8.B
 
VOLUMEN DE LA CAPTURA MENSUAL EN PESO DESEMBARCADO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 198"1
 
(TONELADAS)
 
L \TORAL Y ENTI DAD TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUN la JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
______ •______________ •• _____________________ •___________________ •________ •___________________ '4 _______________ • ____________________________________ ._______________ .___ 
TOTAL 
-----­
1280882 
-------­
93602 
------_.­
101217 
-------­
106927 
-------­
114261 
------"-­
139994 
-------­
111264 
-------­
103177 
-------­
94622 
-------­
90820 
--_._-­
100245 120544 103609 
LITORAL DEL PACIFICO 
--------­
942711 69026 74429 78105 88735 115185 86571 78508 64762 59055 70016 89099 6':'220 
BAJA CALlFORN lA [/ 
BAJA CALIFORNIA SUR [/ 
SONORA 
SINALOA [/ 
NAYAR I T 
JAL ISCO 
COLIMA 
MICHOACAN 
GUERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
258146 
56320 
318193 
121031 
13592 
21151 
5922 
41872 
16767 
14701 
15016 
8955 
1960 
38737 
8732 
1121 
1170 
839 
3355 
1499 
1053 
1605 
5623 
2492 
43510 
11906 
1219 
1164 
581 
3153 
1410 
1323 
1448 
9918 
3830 
39787 
12"100 
1156 
1914 
462 
3820 
1720 
1269 
1529 
19865 
4748 
40780 
11897 
1091 
1866 
592 
3667 
1771 
1216 
1242 
35396 
5949 
52141 
12012 
841 
1545 
262 
3462 
1449 
991 
1137 
30320 
7780 
30641 
8371 
640 
1929 
334 
3424 
1068 
1189 
875 
38598 
724'2 
20316 
3342 
613 
1249 
420 
3816 
866 
1066 
920 
38503 
4478 
7067 
4839 
558 
1550 
246 
3666 
1271 
1431 
1153 
27992 
3845 
3613 
13019 
1560 
1603 
523 
3471 
1308 
913 
1208 
19925 
5879 
25049 
8651 
1103 
1528 
407 
3617 
1328 
1240 
1289 
10427 
3L09 
50223 
13164 
1871 
2150 
601 
3374 
1490 
1511 
1179 
12624 
5008 
26329 
12398 
1"159 
2883 
655 
3047 
1587 
1499 
1431 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 
- --------------­ -------­
294522 
--------­
21468 23541 
-------­
24225 
-------­
21154 
-------­
22375 
-------­
22341 
----- --­
22388 
----_._-­
25829 
-------­
27396 
-------­
26132 
---_._--­
27282 
-------­
30391 
-----"­
TAMAUL IPAS 
VERACRUZ 
TABASCO 
CAMPECHE 
YUCATAN 
QU INTANA ROO 
51434 
108811 
32471 
63197 
34285 
4324 
2419 
7578 
2888 
5827 
2280 
476 
2581 
9342 
2860 
5759 
2610 
389 
3789 
7873 
3198 
6475 
2643 
247 
3679 
7939 
2450 
4724 
2052 
310 
4461 
7950 
2480 
3993 
3076 
415 
5181 
8493 
2322 
3465 
2443 
431 
5211 
8612 
2022 
3699 
2561 
283 
5377 
9037 
2255 
5984 
2875 
301 
4929 
11223 
2208 
50:31 
3655 
350 
5278 
9532 
2810 
5U8 
2671'< 
396 
5103 
10126 
3384 
5225 
3059 
385 
3420 
11106 
3594 
7577 
4353 
341 
ENTIDADES SIN LITORAL 
---- ---------------­
43649 
-------­
3108 
-------­
3247 
-------­
4597 
-------­
4372 
_._-----­
2434 
-------­
2352 
-------­
2881 
-------­
4031 
--"-"----­
4369 
-------­
4091 
-------­
4163 
-----­
3998 
AGUASCAL1ENTES 
COAHUILA 
CHIHUAHUA 
DURANGO 
GUANAJUATO 
HIDALGO 
MEX ICO 
MORELOS 
NUEVO LEaN 
PUEBLA 
QUERETARO 
SAN LUIS POTOSI 
TLAXCALA 
ZACATECAS 
1764 
2429 
1064 
3781 
5393 
4239 
12136 
2342 
367 
2800 
2349 
1907 
1619 
1459 
81 
113 
73 
365 
437 
319 
972 
160 
25 
221 
133 
102 
79 
28 
96 
143 
99 
285 
454 
231 
1035 
217 
38 
209 
161 
146 
96 
37 
116 
125 
152 
312 
426 
597 
1521 
298 
41 
284 
164 
229 
225 
47 
318 
156 
114 
350 
330 
628 
1070 
288 
53 
298 
133 
173 
244 
217 
64 
192 
87 
248 
365 
69 
353 
223 
22 
180 
154 
85 
132 
260 
83 
187 
79 
223 
394 
50 
449 
179 
34 
148 
188 
85 
108 
145 
238 
169 
91 
305 
465 
390 
290 
139 
25 
209 
199 
123 
131 
101 
346 
178 
88 
426 
493 
532 
1098 
116 
20 
179 
203 
98 
125 
129 
155 
452 
91 
379 
492 
648 
1172 
165 
20 
172 
226 
153 
53 
191 
118 
253 
67 
322 
504 
351 
1408 
18'2 
25 
198· 
241 
254 
75 
99 
59 
228 
66 
338 
510 
377 
1320 
261 
34 
358 
299 
191 
56 
66 
30 
233 
51 
228 
523 
47 
1448 
114 
30 
344 
248 
268 
295 
139 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------,--------------­
(-) NO HUBO DATO. 
11 INCLUYE LAS DESCARGAS EN PUERTOS EXTRANJEROS. 
el) 
..& 
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NCUADRO 1.5.9 
VOLU"EN DE LA CAPTURA, POR GRUPO DE	 ESPECIE, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
<TONELADAS) 
______0__ 
--------_._--------------------------------------------------------------­
R C 
LITORAL y ENTIDAD ---- ----------------- ------ -- ------ -- --- ------------------------------------------ --------------------------- .. _- ------ --- -- ------ -----------------------------------­
TOTAL PECES DE PECES CRUSTACEOS "OLUSCOS AmALES PLANTAS CAPTURA SIN TOTAL PECES DE PECES CRUSTACEOS "OLUSCOS ANIftALES PLANTAS CAPTURA SIN 
AGUA DULCE "ARlNOS ACUATICOS ACUATlCAS REG. OFIC. AGUA DULCE "ARI"OS ACUATlCOS ACUATICAS REG. OFlC. 
TOTAL 1464841 117494 922733 98657 80594 6825 47020 191518 1280882 11\387 787288 73631 72960 6311 37787 191518 
LITORAL DEL PACIFICO 
----------­--­ -­----­
1118019 
-------­
64937 
-------­
827128 
---_._--­
63759 
-------­
21934 
-------­
6002 
-------­
46782 
-------­
87477 
-------­
942711 
-------­
5888S 
-------­
693067 
-------­
44627 
-------­
15618 
-------­
5488 
----­
37549 87477 
BAJA CALIFORNIA 11 
BAJA CALIFORNIA SUR 11 
SORORA 
S(HALOA 11 
NAYARIT 
JAL ¡SCO 
COLlftA 
"'CHOACAN 
GUERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
302174 
69351 
468053 
141599 
14232 
22572 _ 
6580 
44586 
16789 
16431 
15652 
400 
147 
6456 
425 
12753 
706 
33460 
2539 
2793 
5258 
246028 
46434 
425182 
79541 
5924 
3619 
3263 
576 
4864 
7591 
4106 
1852 
2276 
18595 
31534 
1915 
251 
448 
63 
235 
2866 
3724 
2797 
11850 
1424 
2352 
392 
603 
75 
431 
1271 
724 
15 
4175 
21 
376 
78 
545 
4 
803 
42491 
3580 
45 
666 
4431 
5211 
22684 
21340 
5576 
5223 
2088 
8845 
7876 
1654 
2549 
258146 
56320 
378193 
121031 
13592 
21\51 
5922 
41872 
16767 
1470\ 
ISOl6 
397 
147 
4517 
423 
11681 
649 
31126 
2529 
2793 
4623 
210901 
39930 
341830 
72042 
5358 
3458 
2785 
576 
4853 
7228 
4106 
1030 
1793 
12642 
20843 
1880 
243 
330 
58 
234 
1857 
3717 
1634 
8233 
869 
1946 
355 
423 
70 
430 
1271 
366 
21 
4068 
21 
343 
78 
171 
4 
803 
3S68S 
1153 
45 
. 
666 
4431 
5211 
22684 
21340 
5576 
5m 
2088 
8845 
7876 
1654 
2549 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 
---­ -------------­ -­ -----­
303161 24424 95605 33794 S8660 35 90643 294522 24381 94221 27900 57342 35 90643 
TA"AUL ¡PAS 52171 7320 12443 10660 4052 26 17670 51434 7281 12247 10482 3728 26 17670 
VERACRUl 108833 10366 23415 4464 33201 37387 108811 10366 23333 4530 33195 37387 
TA8ASCO 32969 3273 11992 2619 8686 6399 32471 3270 11643 2473 8686 6399 
CA"PECHE 67714 3423 26241 12475 5430 4 20141 63197 3422 26110 8273 5247 4 20141 
YUCATAN 35226 31 19433 889 6271 8602 34285 31 18961 498 6193 8602 
QUINTANA ROO 6248 I1 2081 2687 1020 5 444 4324 1\ 1927 1644 293 5 444 
ENTIDADES SIN LITORAL 43661 28133 1104 788 238 13398 43649 28121 1104 788 238 13398 
_._- _._--------- ----_._--
-------- -------- ------ -- -------- -------- -------- -------- ------­
AGUASCAL lENTES 1764 1045 719 1764 1045 719 
COAHUILA 2441 519 1922 2429 S07 1922 
CHIHUAHUA 1064 582 482 1064 582 482 
DURANGO 3781 1936 1845 3781 1936 1845 
GUANAJUATO 5393 4708 685 5393 4708 68S 
HIDALGO 4239 687 47 3505 4239 687 47 3SOS 
"EXICO 12136 10162 995 741 238 12136 10162 995 741 238 
nORELOS 2342 1675 17 650 2342 1675 17 6SO 
Num LEO N 367 50 317 367 SO 317 
PUEBLA 2800 2152 9 ~ 2800 2152 9 ~ 
QUERETARO 2349 2086 52 211 2349 2086 52 211 
SAN LUIS POTOSI 1907 291 29 1587 1907 291 29 1587 
TLAXCALA 1619 1245 2 372 1619 1245 2 372 
lACATECAS 1459 995 464 1459 995 464 
(-) NO HUBO DATO.
 
I! INCLUYE LAS DESCARGAS EN PUERTOS EXTRANJEROS.
 
------ ---
CUADRO 1. 5.10
 
VOllJlEN lE LA CAPTlJlA POR PRINCIPALES PECES DE AGUA OlA..CE, SE(;\!N LITORAL y ENTIDAD FEDERATIVA, 1987
 
(TMlADASJ 
-----------------------------------------..-------------_.._------------------_.~-------------------------------------------------------------------------------------------------
P E S O V 1 V O P E S O D E S E " BAR CAD O
________________________________6. ________ ~. ______~_________• _____________ 
LI TORAl YENTI DAD ---------------_..---- ---------------------------------_._-------------
TOTAl I'IJJARRA CMA CIWW. BAGRE LOBINA OTROS TOTAL IIOJARRA CMA CHARAL BAGRE LOBINA OTROS 
_..-----------------------_.._------------------------------------_ •.. _----_....._.~--------------------------------------------------------------_._------------------------_._--------
TOTAL 117494 75093 26170 7800 2366 1290 4775 111387 70595 2S825 6681 2308 1250 4728 
._-­ --_.._--­ -------.. -------­ _._-----­ -------­ _. __._---­ ------­
---,----­ -------­ -----..-­ -------­ -------­ ------­ ------.. 
LITORAL DEL PACIFICO 64937 48945 7584 5758 ~031 795 824 58885 44477 7251 4639 979 755 784 
-------, ._-----------­
BA.JA CALIFORNIA 400 199 3 - 70 18 110 397 199 3 - 68 18 109 
SONORA 147 32 10 - 5 47 53 147 32 10 - 5 47 53 
SINALOA 6456 5S4O - 15 475 426 - 4517 3678 - 15 434 390 
NAYARIT 425 3'29 89 - - N.S. 8 423 326 89 - - N.S. 8 
JALISCO 12753 6668 2028 3777 169 26 SS 11681 6659 2028 2715 169 25 SS 
Ol.lM 706 694 7 - N.S. - 5 649 637 7 - N.S. - 5 
MICHOACAN 33460 25996 5357 1264 201 230 412 31126 24057 5024 1207 198 230 410 
Ij1ERRERO 25:39 1741 60 681 1 46 10 2529 1734 60 681 1 43 10 
OAXACA 2793 2742 28 21 - 2 - 2793 2742 28 21 - 2 
CHIAPAS 52S8 5QQ5 2 - 110 - 141 4623 4413 2 - 104 - 104 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 24424 17844 2447 12 765 187 3169 24381 17814 2446 12 760 187 3162 
.. ----_._-----------------,~-
TAMUUPAS 7320 4196 1894 - 654 134 442 7281 4167 1893 - 649 134 438 
IlERACRlJl 10366 9634 260 N.S. 111 53 308 10366 9634 260 N.S. 111 53 :308 
TABAstü 3273 1826 269 - N.S. - 1178 3270 1826 269 - N.S. - 1175 
CAMPECHE 3423 2150 24 8 - - 1241 3422 2149 24 8 - - 1241 
YUCATAN 31 27 - 4 - - - 31 Zl - 4 
QUINTANA ROO 11 11 - - - - - 11 11 
ENTIDADES SIN LITORAL 28133 8304 16139 2030 570 308 782 28121 8304 16128 2030 569 308 782 
..._______w. __ •_____ , ______ 
AGUASCAL lENTES 1045 779 231 - 13 21 1 1045 m 231 - 13 21 1 
CúAlfJllA 519 32 159 - 169 3 156 507 32 148 - 168 3 156 
CHIHUAHUA S82 33 444 3 76 26 - S82 33 444 3 76 26 
Cf.JRANGO 1936 40S 1091 - 92 194 154 1936 40S 1091 - 92 194 154 
GUANAJUATO 4708 1717 2232 739 20 - - 4708 1717 2232 739 20 
HIDAlGO 687 sn 99 4 N.S. - 7 687 S77 99 4 N.S, - 7 
~XICO 10162 1246 7268 1279 9 3 '1ó7 10162 1246 7268 1279 9 3 '1ó7 
1I0RELOS 1675 1380 215 - 80 - - 1675 1380 215 - 80 
NUEVO LEON 50 30 8 - 5 - 7 50 30 9 - 5 - 7 
P1.fBlA 2152 79 2029 - 19 - 26 2152 79 2029 - 19 - 26 
QlJERETARO 2086 1136 882 - 24 30 14 2086 1136 882 - 24 30 14 
SAN LUIS POTOSI 291 251 5 - 20 2 13 291 251 5 - 20 2 13 
TLAXCALA 1245 - 1234 5 - - 6 1245 - 1234 5 - - 6 
lliATECAS ',95 640 242 - 43 29 41 995 640 242 - 43 29 41 
____________________•• ___________________________________ ____ r- _____ ________________________________________________________ ~ ___•.•_________________________________________________ 
,(-J I«l HU80 DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. " ce 
CA) 
.. h 
_...~-.....".. ,,-­ .oo \ l' ~ .¡::". __________~ .... ¡, _', _..", "5," i ~- , -- '------ (O _~~- ~ \.~ '" "1''''' t1OOl: T """,=::Er------l \ I '~ 
,__~ ~,_~=':::::-----_ \ 1, '........ I -'1'''' '"'' I / ...----)
 
<----o 
_________~~~~~~~~I~:~===~======!=== 
L/TORAL T ERlIDAI TOTAL SUIIIA AICHOVElA ATU8 TlBDROI LISA IERO 10JARIA CAZOI SIEIRA HAIIILETE GUACHIIAIGO HAIUERA comlA IACARELA ROBALO JUREL LEBIA8CHA PAIGO onos 
TOTAL 922733 477969 161268 102566 16662 13493 11794 11638 9715 9569 9380 7637 5882 4422 4186 3989 3934 3285 3266 62078 
~~ .-­
LITORAL la PACIFICO 827128 477076 161268 102533 9811 6666 88 4357 5292 3108 9367 2998 1864 2412 4183 729 1894 26 1568 31888 
BAJA CALIFOIIIA 11 
BAJA CALIFOINIA SUR 1/ 
S080RA 
SIULOA \1 
ImllT 
JALISCO 
COLlRA 
IICHOACA8 
GUERREIO 
OmCA 
CHIAPAS 
LlTOIlL IEL GOLFO T CAIIBE 
246028 
46434 
425182 
79541 
5924 
3619 
3263 
576 
4864 
7591 
4106 
95605 
640S 
25184 
413775 
31633 
I.S. 
6 
13 
8.So 
60 
8.S. 
893 
161205 
63 
60704 
9144 
32663 
I.S. 
8 
14 
I.S. 
33 
2052 
1221 
1703 
652 
281 
202 
1349 
17 
117 
399 
1818 
6851 
81 
385 
718 
2468 
763 
297 
96 
29 
198 
939 
692 
6827 
27 
38 
1 
10 
1 
7 
1 
I.S. 
2 
1 
11706 
129 
194 
1860 
813 
178 
173 
90 
3 
460 
354 
103 
7281 
248 
933 
1637 
1282 
273 
265 
38 
50 
129 
383 
54 
4423 
lOS 
364 
1104 
687 
325 
100 
28 
58 
152 
31 
154 
6461 
6013 
2131 
6 
737 
15 
I.S. 
12 
1 
28 
244 
180 
13 
10 
496 
28 
138 
297 
ni 
157 
156 
589 
374 
32 
4639 
I.S. 
46 
558 
580 
113 
153 
14 
341 
59 
I.S. 
4018 
230 
403 
417 
645 
113 
24 
21 
7 
38 
501 
13 
2010 
3651 
532 16 
2 
143 
117 
87 
36 
18 
43 
78 
189 
3260 
458 
827 
39 
30 
21 
23 
34 
28 
145 
225 
64 
2040 
24 
2 
3259 
16 
337 
69 
243 
136 
220 
92 
57 
119 
241 
38 
1698 
4694 
4229 
3753 
6776 
2824 
1373 
1129 
138 
2445 
3761 
766 
30190 
,ir 
• 
L 
\ 
o_~ 
... 
TARAULlPAS 
VERACIUZ 
TABASCO 
CAIPECHE 
TOCATAI 
RUIIlABA ROO 
12443 
23415 
11992 
26241 
19433 
2081 
96 
I.S. 
59 
738 
2 
10 
4 
10 
7 
I.S. 
494 
1425 
669 
2671 
1377 
215 
5144 
689 
280 
663 
27 
24 
61 
42 
17 
332 
10458 
796 
50 
2162 
1386 
3326 
295 
62 
1583 
777 
467 
1390 
165 
41 
831 
1557 
954 
3004 
109 
6 
I.S. 
13 
862 
751 
340 
840 
1829 
17 
11 
227 
3238 
542 
I.S. 
301 
20 
4 
1450 
176 
59 
I.S. 
I.S. 
3 
232 
956 
679 
1318 
42 
33 
79 
770 
159 
957 
50 
25 
313 
2797 
3 
146 
I.S. 
136 
372 
213 
802 
30 
145 
2344 
10764 
3579 
8731 
4130 
642 
""-­
LITORAL T EITllAI TOTAL SARillA AICROVETA ATUI TlBUROI LISA IERO ROJURA CAZOI SIERRA BAIRlLETE GUACHIIAIGO BAlDERA COIunA RACARELA 10BALO JUREL LEBIAICHA PARGO onos 
TOTAL 787288 382375 129014 102566 14629 13126 11563 11518 9120 9565 9379 7513 5590 4203 3821 3874 3904 3285 3244 58999 
LITORAL IEL PAC IFlCO 693067 381659 129014 102533 7811 6444 78 4319 4734 310S 9367 2894 1774 2293 3818 696 1867 26 1548 29087 
BAJA CALIFORIIA 11 
BAJA CALIFOIIIA SUR 1/ 
mORA 
SIIALOA 11 
ImRIT 
JALISCO 
COLIIA 
RICHOACAI 
GUERREIO 
omCA 
CHIAPAS 
210901 
39930 
341830 
72042 
5358 
3458 
2785 
576 
4853 
7228 
4106 
5!24 
20147 
331020 
25306 
I.S. 
4 
10 
I.S. 
48 
I.S. 
128964 
50 
60704 
9144 
32663 
I.S. 
8 
14 
I.S. 
1402 
662 
1575 
513 
237 
193 
950 
17 
117 
331 
1814 
81 
385 
718 
2464 
763 
295 
94 
29 
198 
720 
697 
24 
35 
1 
10 
1 
3 
1 
R.S. 
2 
1 
128 
194 
1860 
780 
178 
169 
90 
3 
460 
354 
103 
189 
745 
1574 
1094 
258 
262 
32 
50 
129 
347 
54 
lOS 
364 
1104 
684 
325 
100 
28 
58 
152 
31 
154 
6013 
2131 
6 
737 
15 
I.S. 
12 
1 
28 
244 
180 
9 
451 
27 
125 
280 
710 
146 
156 
589 
369 
32 
I.S. 
43 
509 
553 
103 
152 
14 
341 
59 
I.S. 
211 
372 
405 
596 
107 
24 
21 
7 
38 
499 
13 
3347 
471 15 
2 
133 
109 
85 
35 
18 
43 
75 
181 
458 
805 
38 
28 
21 
22 
34 
28 
145 
224 
64 
24 
2 
15 
337 
68 
241 
131 
220 
85 
57 
119 
237 
38 
4127 
3672 
3365 
6109 
2380 
1260 
1081 
138 
2446 
3736 
773 
-­
'-.. 
/ ......,­ ." .. 
LITORAL !EL GOLFO T CAIIBE 94221 716 33 6818 6682 11485 7199 4386 6460 12 4619 3816 1910 3178 2037 3259 1696 29912 
TARAULlPAS 
VERACRUZ 
TABASCO 
CARPECHE 
TOCATAI 
ROInAIA 100 
12247 
23333 
11643 
26110 
18961 
1927 
77 
I.S. 
47 
592 
2 
10 
4 
10 
7 
I.S. 
494 
1425 
658 
2671 
1369 
201 
5000 
700 
270 
662 
27 
23 
61 
42 
16 
332 
10312 
722 
50 
2162 
1386 
3247 
293 
61 
1570 
776 
449 
1390 
164 
37 
831 
1557 
954 
3003 
109 
6 
I.S. 
12 
855 
751 
330 
839 
1829 
15 
11 
227 
3039 
539 
I.S. 
298 
17 
4 
1366 
171 
54 3 
224 
925 
646 
1312 
41 
30 
79 
770 
158 
957 
50 
23 
313 
2797 
3 
146 
-
I.S. 
136 
372 
213 
802 
29 
144 
2323 
10725 
3513 
8787 
3968 
596 
_.. ~ 
¡(-) lO HUBO DATO. ~iS' ucf~~lmAm~ARGAS El PUERTOS EXTIAlJEROS. 
---------
- .. ~ 
,< 
~ ('~_! 
J' 
,. 
.. ....., .~-. 
CUADRO \.5.12
 
~" VOLUMEN DE LA CAPTURA POR PRINCIPALES CRUSTACEOS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1987
 
!TONELADAS)
 
------------------------_. ------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------­
O V 1 V O P E S O D E S E M B A R C A D O 
___ 0. _____---------- __________________________________ ._______LITORAL Y ENTIDAD ---------------------- --- -- ._------- ------------ -----------­
TOTAL CAMARON JAIBA LANGOSTINO LANGOSTA OTROS TOTAL CAMA RON JAIBA LANGOSTI NO LANGOSTA OTROS 
- - _____ - - - - - - - - - ___ - - - o~ ________________________________________ • ________________________________________________ ". o.• ____________________________________________ 
TOTAL 
-----­
98657 
-------­
83882 
-------­
7999 
-­ ._---­
3224 
-------­
2451 
-------­
1101 
-------­
73631 
-----­ -­
59888 
-------­
7414 
-------­
3224 
---­
1867 1238 al 
LITORAL DEL PACIFICO 
----------­ ---------­
63759 59578 2333 395 1432 21 44627 41062 1809 395 1346 15 
.. 
'"'­
BAJA CALIFORNIA 
BAJA CALIFORNIA SUR 
SONORA 
SINALOA 
NAlAR IT 
JAL ISCO 
COLIMA 
MICHOACAN 
GUERRERO 
.JÍOUACA 
CHIAPAS 
1852 
2276 
18595 
31534 
1915 
251 
448 
63 
235 
2866 
3724 
733 
1244 
18358 
30575 
1862 
5 
328 
19 
2804 
3650 
( 865 
104 
229 
907 
12 
70 
70 
32 
10 
34 
-
-
13 
36 
111 
44 
12 
139 
-
40 
254 
928 
8 
38 
5 
60 
6 
37 
45 
51 
-
-
1 
5 
14 
-
1 
1030 
17n 
12642 
20843 
1880 
243 
330 
58 
234 
1857 
3717 
460 
786 
12414 
19904 
1827 
5 
210 
18 
1795 
3643 
376 
104 
220 
888 
12 
63 
70 
32 
10 
34 
-
-
-
13 
36 
111 
44 
12 
139 
40 
194 
903 
8 
37 
5 
60 
6 
37 
45 
51 
4 
9 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 33794 24304 5666 2722 1019 83 27900 18826 5605 2722 521 226 
-------------------------­
TAMAULIPAS 
VERACRUZ 
TABASCO 
CAMPECHE 
YUCATAN 
QU INTAIfA ROO 
10660 
4464 
2619 
12475 
889 
2687 
7816 
1891 
462 
11637 
466 
2032 
2102 
1599 
1087 
810 
68 
N.S. 
742 
953 
1026 
1 
-
-
-
6 
5 
-
355 
653 
15 
39 
27 
2 
10482 
4530 
2473 
8273 
498 
1644 
7645 
1788 
344 
7436 
302 
1311 
2095 
1599 
1087 
809 
15 
N.S. 
742 
953 
1026 
1 
-
6 
5 
-
181 
329 
184 
11 
27 
4 
ENTIDADES SIN LITORAL 
-----------­-------­
1104 - - 107 - 997 1104 107 - 997 
MEXlCO 
MORELOS 
PUEBLA 
QUERETARO 
SAN LUIS POTOSI 
TLAXCALA 
995 
17 
9 
52 
29 
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
N.S. 
17 
9­
52 
29
.;.'1;:; 
o ,_~\ 
-
-
-
-
995 
-
-
-
2 
995 
17 
9 
52 
29 
2 
-
-
-
-
-
-
-
N. S. 
17 
9 
52 
29 
995 
2 
(-) NO HUBO DATO 
N.S. NO SIGNIFICATIVO 
al LA CIFRA EN PESO DESEMBARCADO ES SUPERIOR A LA DE PESO VIVO, YA QUE INCLUYE SUBPRODUCTOS CONO CAPARAZON, TENAZAS, ETC. CUYO FACTOR 
DE CONVERSION A PESO VIVO, ES CERO. (VER DEFINICION DE PESO QIVO EN EL GLOSARIO DE TERMINOS) • 
.~ c.c U1 
---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
---------------------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
-------------------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- --------
ce 
m 
CU/\ORO 1.5.13 
VOLUKEN DE L/\ C/\PTUR/\ POR PRINCIP/\LES KOLUSCOS, SEGUN LITOR/\L y ENTID/\D FEOER/\TIV/\, 1987 
(TONEL/\O/\S) 
--------------------------------------~~--------------
P E S O V 1 V O P E S O O E S E K B /\ R C /\ D O 
LITOR/\L y ENTIO/\O ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------­
TOT/\L OSTION /\LKEJ/\ PULPO C/\R/\COL OTROS TOT/\L OSTION /\LKEJ/\ PULPO C/\R/\COL OTROS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._----------------_._----­
TOT/lL 80594 50715 13661 8417 5119 2682 72960 50210 9152 8404 2604 2590 
LITOR/\L DEL P/\CIFICO 21934 4390 12462 281 2671 2130 15618 4214 7953 275 1099 2077 
B/\J/\ C/\L IFORNI/\ 2797 635 1573 15 7 567 1634 635 490 15 11 483
 
B/\J/\ C/\LIFORNI/\ SUR 11850 229 8330 95 2021 1175 8233 228 5928 89 834 1154
 
SONOR/\ 1424 461 621 26 120 196 869 376 126 26 72 269
 
SIN/\LO/\ 2352 620 1594 - 44 94 1946 620 1222 - 25 79
 
N/\Y/\R lT 392 330 27 4 31 - 355 320 26 4 5
 
J/\L1SCO 603 232 196 111 20 44 423 232 44 111 20 16
 
COLIK/\ 75 9 13 11 5 37 70 9 10 11 2 38
 
KICHO/\C/\N 431 387 41 1 1 1 430 387 40 1 1 1
 
GUERRERO 1271 1169 65 13 14 10 1271 1169 65 13 14 10
 
O/\X/\C/\ 724 318 2 5 394 5 366 238 2 5 95 26
 
CHI/\P/\S 15 - N.S. - 14 1 21 - N.S. - 20 1
 
LITOR/\L DEL GOLFO Y C/\RIBE 58660 46325 1199 8136 2448 552 57342 45996 1199 8129 1505 513 
T/\K/\UL IP/\S 4052 4029 5 2 - 16 3728 3705 5 2 16
 
VER/\CRUZ 33201 32328 326 34 491 22 33195 32323 326 34 491 21
 
T/\B/\SCO 8686 8256 3 - 417 10 8686 8256 3 - 417 10
 
C/\KPECHE 5430 1712 865 1913 513 427 5247 1712 865 1913 331 426
 
YUC/\T/\N 6271 - - 6162 47 62 6193 - - 6156 12 25
 
nUINT/lN/\ ROO 1020 - - 25 980 15 293 - 24 254 15
 
(-) NO HUBO OjITO. 
N.S. NO SIGNIFIC/\TIVO. 
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
--------------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
-------------------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
---------------------- --------
-------- -------- -------- -------- --------
CUADRO 1.5.14 
VOLUMEN DE LA CAPTURA POR PRINCIPALES ANI"ALES ACUATICOS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
(TONELADAS) 
P I! S O v v O P E S O D E S E " BAR CAD O 
LITORAL Y ENTIDAD 
TOTAL ERIZO RANA TORTUGA HOSCO OTROS TOTAL ERIZO RANA TORTUGA HOSCO OTROS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._-----------­
TOTAL 6825 4145 1207 973 511 99 6311 4039 1161 973 150 99 
LITORAL DEL PACIFICO 6002 4145 440 967 511 39 5499 4039 394 867 150 39 
BAJA CAL IFORMIA 4175 4145 - - - 30 4069 4039 - - - 30 
SONORA 21 - 19 2 - 1 21 - 19 2 - 1 
SINALOA 376 - 376 - - - 343 - 343 
JALISCO 79 - - - 79 - 78 - - - 79 
KICHOACAN 545 - 46 66 433 - 171 - 33 66 72 
GUERRERO 4 - - 4 - - 4 - - 4 
OAXACA 903 - - 795 - 9 903 - - 795 - 9 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 35 - 26 6 - 3 35 - 26 6 - 3 
TAKAULIPAS 26 - 26 - - - 26 - 26 
CA"PECHE 4 - - 4 - - 4 - - 4 
QUINTANA ROO 5 - - 2 - 3 5 - - 2 - 3 
ENTIDADES SIN LITORAL 799 - 741 - - 47 799 - 741 - - 47 
HIDALGO 47 - - - - 47 47 - - - ­ 47 
KEXICO 741 - 741 - - - 741 - 741 
(-) NO HUBO DATO. 
CD 
...,¡ 
CUADRO 1.~5. 15 
U> 
Cll) 
VOLUftEN DE LA CAPTURA POR PRINCIPALES PLANTAS ACUATICAS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
(TONELADAS) 
P E S O V I V O P E S O D E S E ft BAR CAD O 
LITORAL Y ENTIDAD 
TOTAL SARGAZOS ALGAS TULE TOTAL SARGAZOS ALGAS TULE 
TOTAL 
-----­
47020 
-------­
38931 
-------­
7378 
-------­
711 
-------­
37787 
-------­
34993 
-------­
2083 
-------­
711 
-------­
LITORAL DEL PACIFICO 
--------------------­
46782 
-------­
38931 
-------­
7140 
-------­
711 
-------­
37549 
-------­
34993 
-------­
1845 
-------­
711 
-------­
BAJA CALIFORNIA 
BAJA CALIFORNIA SUR 
JALISCO 
ftlCHOACAN 
42491 
3580 
45 
666 
38931 
-
-
-
3560 
3580 
-
-
-
-
45 
666 
35685 
1153 
45 
666 
34993 
-
-
-
692 
1153 
-
-
45 
666 
ENTIDADES SIN LITORAL 
---------------------­
238 
-------­
- 238 
-------­
- 238 
-------­
- 238 
-------­
ftEXICO 238 - 238 - 238 - 238 
(-) NO HUBO DATO. 
99 
CUADRO 1.5.16
 
/"---­
BAJA CALIFORNIA: VOLUREN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
v O L U R E N 
GRUPO Y ESPECIE 
-------------------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESERBARCADO 
TOTAL 11 302174 258146 
PECES DE AGUA DULCE 400 397 
ROJARRA 199 199 
LISA 110 110 
BAGRE 70 68
LOBINA 18 18 
OTRAS 3 2 
PECES RARINOS 246028 210901 
ANCHOVETA 161205 128964 
ATUN 60704 60704 
SARDINA 6405 5124 
BARRILETE 6013 6013 
RACARELA 3651 3347 
RARLIN 2608 2282
TIBURON 2052 1402 
PEZ ESPADA 506 405 
JUREL 458 458 
CAZON 248 189 
CORVINA 230 211 
128UYiftlRA 1¿~~ 1674 
CRUSTACEOS 1852 1030 
JAIBA 865 376 
CARARON 733 460 
LANGOSTA 254 194 
ROLUSCOS 2797 1634 
ALIIEJA 1573 490 
OSTION 635 635 
ABULON 345 326 
OTROS 244 183 
ANIRALES ACUATICOS 4175 4068 
ERIZO 4145 4038 
OTROS 30 30 
PLANTAS ACUATICAS 42491 35685 
SARGAZO 38931 34993 
ALGAS 3560 692 
CAPTURA SIREGISTRO OFIC. 4431 4431 
11 INCLUYE LAS DESCARGAS EN PUERTOS EXTRANJEROS. 
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BA.JA CALI FORN IA SUR: VOLUMEN 
GRUPO Y ESPECIE 
TOTAL 11
 
PECES MARiNOS 
SARDINA
 
ATUN
 
BARRILETE
 
TI BURON
 
CAZON
 
JUREL
 
PESCADO BLANCO
 
GUACHINANGO
 
CURVINA
 
LISA
 
SIERRA
 
PARGO
 
RAYA
 
BERRUGATA
 
OTROS
 
CRUSTACEOS 
CAMARON
 
LANGOSTA
 
JAIBA
 
MOLUSCOS 
ALME.JA
 
CARACOL
 
ABULON
 
OSTION
 
PULPO
 
OTROS
 
PLANTAS ACUATICAS 
ALGAS 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 
CUADRO L 5.17
 
DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y F'R INC IPALES ESPEC lES, 1987.
 
(TONELADAS) 
V O L 
PESO VIVO 
69351
 
46434
 
25184
 
9144
 
21:31 
1221
 
933
 
827
 
5t:3 
496
 
403
 
385
 
364
 
337
 
313
 
301
 
3882
 
2276
 
1244
 
928
 
104
 
11850
 
8330
 
2021
 
1154
 
229
 
95
 
21
 
3580
 
3530
 
5211
 
U 1'1 E N 
PESO DESEMBARCADO 
56320
 
39930
 
20147
 
9144
 
21:31
 
662
 
745
 
805
 
479
 
451
 
372
 
385
 
364
 
337
 
141
 
280
 
3487
 
1793
 
786
 
903
 
104
 
8233
 
5928
 
834
 
1147
 
228
 
89
 
7
 
1153
 
1153
 
5211
 
11 INCLUYE LAS DESCARGAS EN PUERTOS EXTRAN,JEROS. 
, I ,¡" '!"I' 
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CUADRO 1.S.18
 
SONORA: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
V O L U H E N 
GRUPO Y ESPECIE 
PESO VIVO PESO DESEHBARCADO 
TOTAL 468053 378193 
PECES DE AGUA DULCE 147 147 
LISALOBINA 5147 5147 
HOJARRA 
BAGRE 
32 
5 
32 
5 
OTROS 12 12 
PECES HARINOS 425182 341830 
SARDINA 413775 331020 
MOJARRA 
TIBURON 
CAZONSIERRA 
LISA 
CnANO 
BAQUETACORVINA 
FAUNA DE ACOHPANAHIENTO 
OTROS 
1860 
1703 
1637
1104 
718 
509 
490 
417 
278 
2691 
1860 
1575 
1574 
1104 
718 
508 
486 
405 
222 
2358 
CRUSTACEOS 18595 12642 
CAHARONJAIBA 18358 229 12414220 
LANGOSTA 8 8 
HOLUSCOS 1424 869 
ALMEJA 
OSTIONCALLO DE HACHA 
621 
461 
116 
126 
376 
70 
CALAMAR 
PULPO 
OTROS 11 
80 
26 
120 
80 
26 
191 
ANIMALES ACUATICOS 21 21 
RANA 
TORTUGA 
OTROS 
18 
2 
1 
18 
2 
1 
CAPTURA SIREGISTRO OFIC. 22684 22684 
11 LA CIFRA EN PESO DESEMBARCADO ES SUPERIOR A LA DE PESO VIVO,
YA QUE INCLUYEN LOS SUBPRODUCTOS DE CONCHAS CUYO FACTOR DE 
CONVERSION A PESO VIVO ES CERO, (VER DEFINICION DE PESO VIVO EN 
EL GLOSARIO DE TERMINOS). 
_ __ 
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CUADRO 1. : •• 19
 
::;IN¡\U),\: VOUJMEN DE LA C,\PfUF',,\ ~:;f::GUN GRUPO::; y Pl-HNCIPALES ESPECIES, 1987
 
<. 1ONEL ArW::;)
 
GRUPO Y F'::'; 1: I E 
lCnAL.. 
PLCr..~; DE t,CiUA DUL eL 
MO,.IAW:A 
[:,\c;r~E 
LOL:INA 
OTRO:::; 
F'f CE:::; MAR 1NOS 
A1UN
 
::;,;f;:[1 1~1;"
 
l 1~::;A
 
CAZON
M(I,JAHRA 
e:\¡~l~ {LE. TE 
:::;IEm'f'., 
f:::OTf::n:: 
TIBUHON 
CORVINA 
BAOUEfA 
OTRO::: 
CF,urn ACE 1)::; 
CAMARON 
,JI'\1 BA 
LANGOSTA 
U';NCO::; TINO 
OTHC1::: 
110U):::COS 
AU,r::,JA 
c:~~:~p IOtJ 
C/,LAM¡;R
 
Cf\L l o [Ir t-lt,!:Hl~
 
OTRO::::
 
ANIMALF.::; A1:II(\l1l':()::'; 
v O L 
..--,.~._---_._._---------_. 
PESO VIVO 
5540
 
4",·::! ...l 
426
 
15
 
79541
 
32663
 
::::16:3:3 
:;~468 
128'2 
813
 
7:37 
6:::7 
654
 
652
 
'::.15 
441
 
"';;.066 
31534
 
:30575 
907
 
:38 
1,-,.::.
 
1
 
t ::;';'4( ·"'r'"l.'.:. ,j 
'72
 
21
 
45
 
376
 
376
 
21340
 
U M E N
._--_._-----------,--_.--­
PESO DESEMBARCADO 
1'21.0:31 
4517
 
::l67:=: 
- 4::::4
 
390
 
15
 
72042
 
3266:3 
25:306 
2464
 
1094
 
7:30 
7:37 
~.84 
548
 
513
 
596
 
413
 
6244
 
20843
 
1';>904 
8E::3 
:31 
1:3 
1
 
1?4,~, 
1222
 
620
 
72
 
4
 
28
 
343
 
21340
 
1/ 1NCL UYL LAS [I[SCp,W3AS E.N rUFR10::; EX"1 HAN ,lE f"OS • 
, .. 
. " 11 '1'1 11'11' , 1 
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CUADRO 1.5.20
 
NAYARIT: VOLUBEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
v O L U B E N 
GRUPO Y ESPECIE 
PESO VIVO PESO DESEBBARCADO 
TOTAL 14232 13592 
PECES DE AGUA DULCE 425 423 
BOJARRA 328 326 
CARPA 89 89 
OTROS 8 8 
PECES HARINOS 5924 5358 
FAUNA DE ACOBPANABIENTO 2069 1655 
LISA 763 763 
BANDERA 580 553 
SIERRA 325 325 
GUACHINANGO 297 280 
TIBURON 281 237 
CAZON 273 258 
BOJARRA 178 178 
CONSTANTINO 147 147 
PARGO 136 131 
ROBALO 117 109 
CORVINA 113 107 
BARRILETE 15 15 
OTROS 630 600 
CRUSTACEOS 1915 1880 
CABARON 1862 1827 
LANGOSTINO 36 36 
JAIBA 12 12 
LANGOSTA 5 5 
HOLUSCOS 392 355 
OSTION 330 320 
CARACOL 31 5 
ALBEJA 27 26 
PULPO 4 4 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 5576 5576 
------ -------- --------
--------------------
-------- --------
--------------
-------- --------
-----------
-------- --------
---------
-------- --------
-------------------
-------- --------
------------------
-------- --------
-------- --------
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CUADRO 1.5.21 
JALISCO: VOLUREN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES. 1987 
(TONELADAS) 
v O L U H E NGRUPO Y ESPECIE 
--------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEHBARCADO 
TOTAL 22572 21151 
PECES DE AGUA DULCE 12753 11681 
HOJARRA 6668 6659 
CHARAL 3777 2715CARPA 2028 2028 
BAGRE 169 169 
PESCADO BLANCO 10 10 
OTROS 101 100 
PECES HARINOS 3619 3458 
GUACHINANGO 721 710 
LISA 297 295 
CAZON 265 262 
PARGO 220 220 
TIBURON 202 193 
PEZ PUERCO 180 110 
SARANGOLA 174 174 
HOJARRA 173 169 
RAYA 125 91 
BANDERA 113 103 
SIERRA 100 100 
ROBALO 87 85 
COCINERO 63 63 
OTROS 899 883 
CRUSTACEOS 251 243 
LANGOSTINO 111 111 
JAIBA 70 63 
LANGOSTA 60 60 
CAHARON 5 5 
OTROS 5 4 
HOLUSCOS 603 423 
OSTION 232 232 
ALHEJA 196 44 
PULPO 111 111 
CARACOL 20 20 
OTROS 44 16 
ANIHALES ACUATICOS 78 78 
HOSCO 78 78 
PLANTAS ACUATICAS 45 45 
TULE 45 45 
OFIC. 5223 
-------------------------
CAPTURA S/REGISTRO 5223 
, '1 1" 
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CUADRO 1.5.22 
COLIKA: VOLUKEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
v O L U K E N 
GRUPO Y ESPECIE 
--------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEKBARCADO 
TOTAL 6580 5922 
PECES DE AGUA DULCE 706 649 
KOJARRA 694 637 
CARPA 7 7 
OTROS 5 5 
PECES KARINOS 3263 2785 
TIBURON 1349 950PEZ VELA 431 409 
GUACHINANGO 157 146 
BANDERA 153 152 
LISA 96 94KARLIN 95 89 
PARGO 92 85 
KOJARRA 90 90 
RONCO 85 85COCINERO 55 55 
BERRUGATA 51 51 
DORADO 49 49 
PEZ ESPADA 42 38RAYA 39 24CAZON 38 32 
JUREL 34 34
SIERRA 28 ·28 OTROS 379 374 
CRUSTACEOS 448 330 
CAKARON 328 210 
JAIBA 70 70 
LANGOSTINO 44 44LANGOSTA 6 6 
KOLUSCOS 75 70 
CALAKAR 35 35 
ALKEJA 13 10 
PULPO 11 11OSTION 9 9 
OTROS 7 5 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 2088 2088 
-------- --------
-------------------
-------- --------
-------------
-------- --------
----------
-------- --------
---------
-------- --------
------------------
-------- --------
-----------------
-------- --------
-----------------------
-------- --------
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CUADRO 1.5.23
 
KICHOACAN: VOLUKEN DE LA CAPTURA	 SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES. 1987 
(TONELADAS) 
v O L U K E NGRUPO Y ESPECIE 
-----------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEKBARCADO 
TOTAL 44586 41872 
PECES DE AGUA DULCE 33460 31126 
KOJARRA	 25996 24057 
CARPA	 5357 5024 
CHARAL	 1264 1207 
LOBINA	 230 230 
BAGRE	 201 198 
OTROS 412 410 
PECES KARINOS 576 576 
GUACHINANGO 156	 156 
SIERRA	 58 58 
PARGO	 57 57 
CAZON	 50 50 
RONCO	 49 49 
LISA	 29 29 
JUREL	 28 28 
ROBALO	 18 18 
COCINERO 17	 17 
TIBURON 17	 17 
RAYADILLO 15	 15 
BANDERA 14	 14 
COR'11 NA 7	 7 
OTROS 61 61 
CRUSTACEOS 63 58 
LANGOSTA 37	 37 
ACOCn	 13 8 
LANGOSTINO 12	 12 
PERCEBE 1 1 
KOLUSCOS 431 430 
OSTION	 387 387 
ALKEJA	 41 40 
PULPO	 1 1 
LAPA	 1 1 
OTROS 1 1 
ANIKALES ACUATICOS 545 171 
KOSCO	 433 72 
TORTUGA	 66 66 
RANA 46 33 
PLANTAS ACUATICAS 666 666 
TULE	 666 666 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 8845 8845 
l. 11 ,,1, 1"	 , l' 
" 
----- -------- --------
-------------------
-------- --------
--------------
-------- --------
---------- -------- ----------
--------- -------- -------
------------------
--------
--------
------------------------
-------- --------
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CUADRO 1.5.24
 
,¡UERRERO: VOLUKEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
v O L U K E N 
GRUPO Y ESPECIE 
----------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEKBARCADO 
TOTAL 16789 16767 
PECES DE AGUA DULCE 2539 2529 
"OJARRA 1741 1734CHARAL 681 681 
CARPA 60 60 
OTROS 57 54 
PECES KARINOS 4864 4853 
GUACHINA~GO 589 589 
KOJARRA 460 460
COCINERO 429 429 
RONCO 396 396 
OJOTON 352
BANDERA 341 fii
POPOYOTE 241 241 
LISA 198 198
SIERRA 152 152 
JOROBADO 149 149
JUREL 145 145 
CAZON 129 129 
PARGO 119 119 
TIBURON 117 117
PERCA 109 109 
CHARRA 72 72
PAKPANO 53 53ROBALO 43 43CORVINA 38 38 
OTROS 732 721 
CRUSTACEOS 235 234 
LANGOSTINO 139 139LANGOSTA 45 43JAIBA 32 32 
CAKARON 19 18 
KOLUSCOS 1271 1271 
OSTION 1169 1169ALKEJA 65 65CARACOL 14 14 
PULPO 13 13OTROS 10 10 
ANIKALES ACUATICOS 4 4 
TORTUGA 4 4 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 7876 7876 
-----------------------------------------------------------------------~ 
---------------------------------------------
------- -------
--------------------
------- -------
--------------
------- -------
-----------
------- -------
--------- -------
-------
-------------------
------- -------
-------------------------
------- ---- ---
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CUADRO 1.5.25 
OAXACA: VOLUftEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987(TONELADAS> . 
SUBPRODUCTOS DE CONCHAS CUYO FACTOR DA CONVERSION A PESO VivO ES CERO, 
GRUPO Y ESPECIE v O L U M E N 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 16431 14701 
PECES DE AGUA DULCE 2793 2793 
MOJARRA 
CARPA 
OTROS 
2742 
28 
23 
2742 
28 
23 
PECES MARINOS 7591 7228 
LISA 
CORVINA 
RONCO 
T1BURON 
CAZON 
GUACHINANGOMOJARRA 
BARRILETE 
PARGO 
JUREL 
COCINERO 
BAGRE 
KEDREGAL 
PEZ VELA 
939 
501 
465 
399 
383 
374354 
244 
241 
225 
208 
202
201 
170 
720
499 
464 
331 
347369 
354244 
237 
224 
207 
197 
201 
162 
PI JOL·IN
MACABI 
LENGUADO 
PERCA 
ROBALO 
BANDERA
JOROBADO 
SIERRA 
OTROS 
10698 
96 
85 
785953 
31 
2079 
10697 
96 
85 
75 
5953 
31 
2070 
CRUSTACEOS 2866 1857 
CAMARON 
LANGOSTA
JAIBA 
2804 
51 
10 
1795 
51 
10 
OTROS 1 1 
MOLUSCOS 724 366 
CARACOLOSTION 
PULPO 
CALAMAROTROS 1/ 
394 
318 
5 
5 
2 
95 
238 
5 
5 
23 
ANIMALES ACUATICOS 803 803 
TORTUGA 
OTROS 
795 
8 
795 
B 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 1654 1654 
1/ LA CIFRA EN PESO DESEIBARCADO ES SUPERIOR A LA DE PESO VIVO~ YA QUE INCLUYE LOS 
(VER DEFINICION DE PASO VIVO EN EL GLOSARIO DE TERMINOS>,
 
, I '1'" . 
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CHIAPAS: VOLU"EN DE 
GRUPO Y ESPECIE 
TOTAL 
PECES DE AGUA DULCE 
MOJARRA 
BAGRE 
LISA 
ROBALO 
C!\TAN 
OTROS 
PECES MARINOS 
TIBURON 
LISA 11
 
CHERNA 
BERRUGATA 
ROBALO 
BARRILETE 
SIERRA 
MOJARRA 
TACAZONTl.E 
MAPACHE 
JURel 
BAGRE 
PARGO 
GUACHINANGO 
MANJUA 
OTROS 11
 
CRUSTACEOS
 
CMARON 
LANGOSTINO 
JAIBA 
MOLUSCOS 
CARACOL 11
CALAMAR 
CAPTURA S/REGISTRO OFIe. 
CUADRO 1.5.26
 
LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y rRINCIPALES ESP~CIES, 1907
 
<TONELADAS) 
v O L U M E N 
----_ ...'.-------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
15652 15016
 
5258 4623
 
5005 4413
 
1\0 10472 36
 
:30 30
 
6 6
 
35 34
 
4106 4106
 
1818 1814
 
692 697
 
244 244
 
209 209
 
189 181
 
180 180
 
154 154
 
103 103
 
68 68
 
67 67
 
64 64
 
46 46
38 38
 
32 32
 
5 5
197 204
 
3724 3717
 
3650 3643
 
40 40
 
34 34
 
15 21
 
14 20
 
1 1
 
2549 2549
 
---------------------------------_.... _..... ---------------------'-----------------------_ .• ­
11 LA CIFRA EN PESO DESEMBARCADO ES SUPERIOR A LA DE PESO VIUO, YA QUE INCLUYE lOS 
SUBPRODUCTOS DE CONCHAS CUYO FACTOR DE CONVERSION A PESO VIUO ES CERO,
<VER DEFINICION DE PESO VIVO EN EL GLOSARIO DE TERMINOS). 
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CUADRO 1.5.27 
Ti\t'IAUl IF'A:=;: \;'I'.1II.JI'1EN DE LA CAPTUHA ~;EGUN GRUPOS y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
v O L U M E N 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
_~ "_·_" __ " • • ' M '_"_ 
Ten ;'.L 52171 51434 
F'F el ::; [)[ AGUA DUl. ce 73'20 7281 
MO,.IARRA 4196 4167 
I :: 1\F.f·¡; 1894 189:3 
E:i'lGnr 654 649
H')B¡,\I...O ~~15 21:3 
nE ::;U(i(t 154 154 
! nE:IN:~ 1:34 134 
7-::·en f~O::; .J 71 
1244:::: 12247 
l.. 1::::1\ 5144 5000 
CAWN 1583 1570 
OIJACH 1Nt\l'-lOI) 862 855 
:::IERHA 8:31 831 
r:;:UCH.\ 728 715 
TI[:unON 494 494 
ICr::FU\NC:~A :31:3 :313 
CORVINA 301 298
rWBAU) 2:=r2 224 
CllFHNA 213 210 
P;,\ROO 136 136 
LENGUADO 12f: 127 
8t\(iRE 86 85 
MO..IAnnA 50 50 
1) [RO::; 1:342 13:39 
cr ~U:=;l ACL 0:3 10660 10482 
CAMAFiON 7816 7645 
•.1/1, I8A 2102 2095 
t t,NCI':'::T INO 742 742 
r10\_U::;CO:;; 4052 3728 
O::;T ION 4029 :3705 
CALAMAR 16 16 
;\Lt''1~~.JA 5 5 
OlHO::; 2 2 
ANIMAL.ES ACUATICOS 26 
Ri\NA 26 26 
CAF'TUHA S/REGISTRO OFIC. 17670 17é·70 
d I I I I ,l. , 111'l' , II 1"1
, '1 " , .1 
------ ------- --------
--------------------
------- -------
--------------
------- -------
-----------
------- -------
---------
------- -------
-----------------------
-------- --------
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CUADRO 1.5.28 
VERACRUZ: VOLUKEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
v O L U H E N 
GRUPO Y ESPECIE 
-------------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEHBARCADO 
TOTAL 108833 108811 
PECES DE AGUA DULCE 10366 10366 
HOJARRA 9634 9634 
CARPA 260 260 
TOPOTE 178 178 
BAGRE 111 111 
LOBINA 53 53 
GUABINA 23 23 
OTROS 107 107 
PECES HARINOS 23415 23333 
LEBRANCHA 2797 2797 
HOJARRA 2162 2162 
SIERRA 1557 1557 
PETO 1462 1462 
TIBURON 1425 1425
 
RONCO 957 957
 
ROBALO 956 925
 
CAZON 777 776
JUREL 770 770 
GUACHINANGO 751 751 
TRUCHA 700 700
LISA 689 700RIBIO 472 472 
BESUGO 462 462 
CO.nMUDA 434 434 
BERRUGATA 410 410 
CHERNA 398 398 
SARGO 397 397 
VILLAJAIBA 387 387 
PARGO 372 372
BARRACUDA 362 362
 
SABLE 337 337
 
BAGRE 293 293
 
HEDREGAL 247 247 
BANDERA 227 227 
OTROS 3614 3553 
CRUS'fACEOS 4464 4530 
CAHARON 1891 1788 
JAIBA 1599 1599
LANGOSTINO 953 953 
OTROS 11 21 190 
HOLUSCOS 33201 33195 
OSTION 32328 32323 
CARACOL 491 491 
ALHEJA 326 326 
PULPO 34 34 
OTROS 22 21 
CAPTURA SIREGISTRO OFIC. 37387 37387 
11 LA CIFRA DE PESO DESEHBARCADO ES SUPERIOR A LA DE PESO VIVO 
YA QUE INCLUYE SUBPRODUCTOS COHO TENAZAS~ CUYO FACTOR DE CONVERSION 
A PESO VIVO ES CERO, (VER DEFINICION DE rESO VIVO EN EL GLOSARIO 
DE TERHINOS). 
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CUADRO 1.5.29
 
TABASCO: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONHLADAS) 
GRUPO Y ESPECIE 
V O L U M E N 
-------------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 32969 32471 
PECES DE AGUA DULCE 3273 3270 
MOJARRA 
PEJELAGARTO 
CARPA
ROBALO 
OTROS 
1826 
433 
269 
233 
512 
1826 
433 
269 
232 
510 
PECES HARINOS 11992 11643 
BANDERA 
MOJARRA 
SABLE 
SIERRA 
CHERNA 
ROBALO 
TIBURON 
CAZON 
GUACHINANGO 
LISA 
PARGO 
RONCO 
VILLAJAIBA 
JUREL 
RUBIA 
GALLINETA 
OTROS 
3238 
1386 
1079 
954 
705 
679 
669 
467 
340 
280 
213 
191 
161 
159 
136 
105 
1230 
3039 
1386 
1079 
954 
665 
646 
658 
449 
330 
270 
213 
191 
161 
158 
133 
98 
1213 
CRUSTACEOS 2619 2473 
JAIBA 
LANGOSTINO 
CAHARON 
LANGOSTA 
OTROS 
1087 
1026 
462 
5 
39 
1087 
1026 
344 
5 
11 
MOLUSCOS 8686 8686 
OSTION 
CARACOL 
CALAMAR 
ALMEJA 
8256 
417 
10 
3 
8256 
417 
10 
3 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 6399 6399
 
,11 ,. I I Il' I, '1 ,1 1'1 I "1 
------ -------- --------
--------------------
-------- --------
--------------
-------- -------
-----------
-------- --------
---------
-------- --------
-------------------------
-------- --------
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CUADRO 1.5.30
 
CAKPECHE: VOLUKEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
v O L U K E N 
GRUPO Y ESPECIE 
-------------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESE"BARCADO 
TOTAL 67714 63197 
PECES DE AGUA DULCE 3423 3422 
MOJARRA 2150 2149 
PEJELAGARTO 917 917 
ROBALO 126 126 
CARPA 24 24 
OTROS 206 206 
PECES KARINOS 26241 26110 
"OJARRA 3326 3247 
SIERRA 3004 3003 
"ANJUA 2884 2884 
T1BURON 2671 2671 
CORVINA 1450 1366 
CAZON 1390 1390 
ROBALO 1318 1312 
RUBIO 1077 1077 
JUREL 957 957 
GUACHINANGO 840 839 
PARGO 802 802 
LISA 663 662 
RAYA 595 510 
BANDERA 542 539 
COJINUDA 497 497 
CHERNA 401 401 
"ERO 332 332 OTROS 1/ 3492 3621 
CRUSTACEOS 12475 8273 
CA"ARON 11637 7436 
JAIBA 810 810
 
C~GREJO 26 26
 OT OS 2 1 
KOLUSCOS 5430 5247 
PULPO 1913 1913 
OSTION 1712 1712 
ALKEJA 865 865 
CARACOL 513 331 
CALAKAR 416 416 
OTROS 11 10 
ANIKALES ACUATlCOS 4 4 
----------~-------- -------- -------­
4 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 20141 20141 
TORTUGA 4 
1/ LA CIFRA DE PESO DESEMBARCADO ES SUPERIOR A LA DE PESO VIVO YA QUE
INCLUYE SUBPRODUCTOS COMO HUEVA PIELES, ETC. CUYO FACTOR DÉ CONVERSION 
A PESO VIVO ES CERO, (VER DEFIN t CION DE PESO VIVO EN EL GLOSARIO DE 
TER"INOS) • 
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CUADRO 1.5.31 
YUCATAN: VOLU"EN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
v O L U 
" 
E N 
GRUPO Y ESPECIE 
PESO VIVO PESO DESE"BARCADO 
TOTAL 35226 34285 
PECES DE AGUA DULCE 31 31 
"O JARRA 27 27 
OTROS 4 4 
PECES "ARINOS 19433 18961 
"ERO 10458 10312 
GUACHINRftGO 1829 1829 
TlBURON 1377 1369 
BURRO 1040 998 
CARITO 925 925 
RUBIA 821 819 
SARDINA 738 592 
SARGO 481 385 
"O JARRA 295 293 
CORVINA 176 171 
CORONADO 176 173 
CAZON 165 164 
JUREL 50 50 
ROBALO 42 41 
PARGO 30 29 
OTROS 830 811 
CRUSTACEOS 889 498 
CA"ARON 466 302 
LANGOSTA 355 181 
JAIBA 68 15 
"OLUSCOS 6271 6193 
PULPO 6162 6156 
CRRACOL 47 12 
OTROS 62 25 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 8602 8602 
l' , 
·11 1, II'I l.' " l 
--------------------------------------------------
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CUADRO 1.5.32
 
QUINTANA ROO: VOLUHEN DE 
GRUPO Y ESPECIE 
TOTAL 
PECES DE AGUA DULCE 
MOJARRA 
PECES HARINOS 
HERO 
TIBURON 
PARGO 
MOJARRA 
CORVINA 
ABADEJO 
CAZON 
ROBALO 
JUREL 
LISA 
GUACHINANGO 
. RONCO 
BARRILETE
 
SIERRA
 
OTROS 
CRUSTACEOS 
CAHARON 
LANGOSTA 
OTROS 11 
HOLUSCOS 
CARACOL 
PULPO 
CALAHAR 
ANIHALES ACUATICOS 
TORTUGA 
ESTRELLA DE HAR 
OTROS 
CAPTURA SIREGISTRO OFIC. 
LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
v O L U H E N 
PESO VIVO PESO DESERBARCADO 
6248 4324 
11 11 
11 11 
2081 1927 
796 722 
215 
145 
201 
144 
62 59 61 54 
43 43 
41 37 
33 30 
25 23 
24 23 
17 15 
13 12 
13 12 
6 6 
589 544 
2687 1644 
2032 
653 
1311 
329 
2 4 
1020 293 
980 254 
25 
15 
24 
15 
5 5 
2 2 
1 1 
2 2 
444 444 
11 LA CIFRA DE PESO DESEHBARCADO ES SUPERIOR A LA DE PESO VIVO YA QUE
INCLUYE SUBPRODUCTOS COHO CAPARAZON, TENAZAS ETC. CUYO FACtOR DE 
CONVERSION A PESO VIVO ES CERO, (VER DEFINI éION DE PESO VIVO EN ELGLOSARIO DE TERRINOS). 
------ --------
--------
--------------------
-------- --------
--------
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CUADRO 1.5.33 
AGUASCALIENTES: VOLUKEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 198' 
(TONELADAS) 
v O L U K E NGRUPO Y ESPECIE 
-----------------------------------------------------.PESO VIVO PESO DESEKBARCADO 
TOTAL 1764 1764 
PECES DE AGUA DULCE 1045 1045 
KOJARRA 779 779CARPA 231 231 
LOBINA 21 21 
BAGRE 13 13OTRAS 1 1 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 719 719 
CUADRO 1.5.34 
COAHUILA: VOLUKEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
V O L U K E N 
GRUPO Y ESPECIE 
--------------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 2441 2429 
PECES DE AGUA DULCE 519 507 
BAGRE 169 168 CARPA 159 148 
-BESUGO 68 68 
KOJARRA 32 32 
KATALOTE 31 31 
PILTORTE 22 22 
OTROS 38 38 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 1922 1922 
---------~--------------- -------­
,i I I I I • \, ,11"l' I ,1 III I '"',1 I I 
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CUADRO 1.5.35 
CHIHUABUA: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
V O L U M E N 
GRUPO Y ESPECIE 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 1064 1064 
PECES DE AGUA DULCE 582 582 
CARPA 444 444 
BAGRE 76 76 
MOJARRA 33 33 
LOBINA 26 26 
CHARAL 3 3 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 482 482 
CUADRO 1.5.36 
DURANGO: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
V 
° 
L U M E N 
GRUPO Y ESPECIE 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 3781 3781 
PECES~DE AGUA DULCE 1936 1936 
CARPA 1091 1091 
MOJARRA 405 405 
LOBINA 194 194 
BAGRE 92 92 
OTROS 154 154 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 1845 1845 
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CUADRO 1.5.37 
GUANAJUATO: VOLU"EN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
v o L U 
" 
E N 
GRUPO Y ESPECIE 
PESO VIVO PESO DESEKBARCADO 
TOTAL 5393 5393 
PECES DE AGUA DULCE 4708 4708 
CARPA 2232 2232 
KOJARRA 1717 1717 
CHARAL 739 739 
BAGRE 20 20 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 685 685 
CUADRO 1.5.38 
HIDALGO: VOLUKEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
V O L U 
" 
E N 
GRUPO Y ESPECIE 
PESO VIVO PESO DESEKBARCADO 
TOTAL 4239 4239 
PECES DE AGUA DULCE 687 687 
KOJARRA 577 577 
CARPA 99 99 
CHARAL 4 4 
OTROS 7 7 
ANI"ALES ACUATICOS 47 47 
GUSANO 47 47 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 3505 3505 
,, '1 11 I I 1, I I 111 , .¡ I I I I I I > I ~ I l' d 
------
-------- --------
--------------------
-------- --------
-------------
-------- --------
-------------------
-------- --------
------------------
-------- --------
--------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 1.5.39 
MEXICO: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
V O L U H E N 
GRUPO Y ESPECIE ---------------------- ..•----------------------.-----­
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 12136 12136 
PECES DE AGUA DULCE 10162 10162 
CARPA 7268 7268 
CHARAL 1279 1279 
MOJARRA 1246 1246 
TKUtHA 356 356 
BAGRE 9 9 
OTROS 4 4 
CRUSTACEOS 995 995 
ACOCIL 823 823 
OTROS 172 172 
ANUALES ACUATICOS 741 741 
RANA 741 741 
PLANTAS ACUATICAS 238 238 
ALGAS 238 238 
.
CUADRO 1.5.40 
MORELOS: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
V O L U M E N 
GRUPO Y ESPECIE ------------------------------------------------­
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 2342 2342 
PECES DE AGUA DULCE 1675 1675 
MOJARRA 1380 1380 
CARPA 215 215
BAGRE 80 80 
CRUSTACEOS 17 17
 
LANGOSTINO 17
 17 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 650 650 
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CU~DRO 1.5.41 
NUEVO LEON: VOLUMEN DE L~ C~PTUR~ SEGUN GRUPO Y PRINCIP~LES ESPECIES, 1Y87 
(TONEL~D~S) 
V O L U M E N 
GRUPO Y ESPECIE 
------------------------------------------------­
PESO VIVO PESO DESEftBARCADO 
TOTAL 367 367 
PECES DE ~GU~ DULCE 50 so 
MOJ~RR~ 30 30 
C~RP~ 8 8 
B~GRE 5 5 
OTROS 7 7 
C~PTUR~ S/REGISTRO OFIC. 317 317 
CU~DRO 1.5.42 
PUEBL~: VOLUMEN DE L~ C~PTUR~ SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELAD~S) 
V O L U M E N 
GRUPO Y ESPECIE 
------------------------------------------------­PESO VIVO PESO DESEMB~RC~DO 
TOT~L 2800 2800 
PECES DE ~GU~ DULCE 2152 2152 
C~RP~ 
MOJ~RR~ 
2029 
78 
2029 
78 
B~GRE 
TRUCH~ 
1917 19 17 
OTROS 9 9 
CRUST~CEOS 9 9 
L~NGOSTINO 9 9 
C~PTUR~ S/REGISTRO OFIC. 639 639 
I f-I
, '1 ,1 11" l' I I 111 I 
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2349 
CUADRO 1.5.43
 
QUBRETARO: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
V O L U M E N 
GRUPO Y ESPECIE 
-----------------------------------------------------­
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 2349 
PI]CI]S 2086 2086 
MOJARRA 1136 1136 
CARPA 882 882 
LOBINA 30 30 
BAGRE 24 24 
OTRAS 14 14 
CRUSTACEOS 52 52 
LANGOSTINO 52 52 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 211 211 
CUADRO 1.5.44 
SAN LUIS POTOSI: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
V O L U M E N 
GRUPO Y ESPECIE 
------------------------------------------------------­
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 1907 1907 
PECES DE AGUA UULCE 291 291 
MOJARRA 251 251 
BAGRE 20 20 
CATAN 7 7 
CARPA 5 5 
OTROS 8 8 
CRUSTACEOS 29 29 
LANGOSTINO 29 29 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 1587 1507 
122 
CUADRO lo 5 .45 
TLAXCALA: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRU1l'O y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
V O L U M E N 
GRUPO Y ESPECIE 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 1619 1619 
PECES DE AGUA DULCE 1245 1245 
CARPA 1234 1234 
CHARAL 5 5 
OTROS 6 6 
CRUSTACEOS 2 2 
Acocn 2 2 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 372 372 
CUADRO 1.5.46 
ZACATECAS: VOLUMEN DE LA CAPTURA SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES,1987 
(TONELADAS) 
V O L U M E N 
GRUPO Y ESPECIE 
PESO VIVO PESO DESEMBARCADO 
TOTAL 1459 1459 
PECES DE AGUA DULCE 995 995 
MOJARRA 640 640 
CARPA 242 242 
BAGRE 43 43 
LOBINA 29 29 
OTROS 41 41 
CAPTURA S/REGISTRO OFIC. 464 464 
,1 I ¡, I ~ ,1 1, I I 111 i I 1·1, '1 1 
CUADRO 1.5.47
 
VOLU"EN DE LA CAPTURA DE TUNIDOS POR PUERTO DE DESCARGA, SEGUN ESPECIE, 1987
 
(TONELADAS)
 
PESO VIVO PESO DESE"BARCADO 
ESPECIE TOTAL PUERTO TOTAL PUERTO 
NACIONAL EXTRANJERO NACIONAL EXTRANJERO 
TOTAL 116425 44264 72161 116391 44230 72161 
ALBACORA 7 7 6 6 
ATUN ALETA A"ARRILLA 102511 32430 70081 102511 32430 70081 
ATUN ALETA AZUL 55 ss 55 ss 
BARRILETE 9380 7300 2080 9379 7299 2080 
BONITO 538 538 536 536 
JUREL 3934 3934 3904 3904 
(-) NO HUBO DATO. 
N 
­W 
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.... 
N 
CUADRO 1. 5.48 
~ 
VOLUMEN DE LA CAPTURA DE LAS ESPECIES RESERVADAS AL SECTOR SOCIAL. SEGUN PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS. 1987 
(TONELADAS) 
P E S O V 1 V O 
DADE N T 1 
-----------------------------------------------------------------------------------------­TOTAL ABULON ALME~A CABRILLA CAMARON LANGOSTA OSTION TOTOABA TORTUGA 
PISHO MARINA 
TOTAL 141999 1502 2322 449 83882 '2451 50715 56 622 
VERACRUZ 34250 - - 25 1891 6 32328 
- SINALOA 31295 - - 62 30575 38- 620 N.S. N.S. 
-SONORA' 18864 - - 35 18358 8- 461 - 2 
CAMPECHE 13349 - - N.S. 11637 - 1712 - -TAMAULlPAS 11845 - - N.S. 7816 - 4029 - N.S. 
TABASCO 8724 - - 1 - N.S. 
'BAJA CAL IFORN lA SUR 5836 1154 2046 2~ 1~t4 9~ ~~ - ­
·OAXACA 3729 - - 6 2804 51 318 - 5503652 - - 2 3650 - - ­~ill~~~A ROO 2705 - - 2032 - ­
•BAJA CALlFORNlA 2350 345 276 SY 733 ~~ 635 56 
NAYARIT 2199 - - 1862 5 330 - N.S. 
GUERRERO 1242 3 - ~ 19 45 1169 - 4 YUCATAN '821 - - - 466 - - ­
MICHOACAN 490 - - N.S. - ~~ 387 - 66 
COLIMA 347 - - 4 328 6 9 
JALISCO 301 - - 4 5 60 232 
P E S O D E S E M BAR CAD O 
DADE N T 1 
-----------------------------------------------------------------------------------------­TOTAL ABULON ALI'tE~ CABRILLA CAHARON LANGOSTA OSTION TOTOABA TORTUGA 
PISHO HARINA 
TOTAL 116854 1476 '2322 418 59888 1867 50210 51 622 
VERACRUZ 34140 23 1788 6 32323 
SINALOA 20620 59 19904 37 620 N.S. N,S
SONORA 12834 34 1'2414 8 376 2 
TAl'lAULIPAS 11350 N.S. 7645 3705 N.S. 
CAMPECHE 9148 N.S. 7436 1712 
TABASCO 8606 - - 1 344 N.S.8~BAJA CAL IFORN lA SUR 5325 1147 2046 215 786 9O~ 
CHIAPAS 3645 2 3643 
OAXACA 2640 6 1795 51 238 550 
NAYARIT 2154 2 320 - N.S. BAJA CALIFORN lA 1989 326 276 47 1m 19~ 635 51 QUINTANA ROO 1659 19 1311 329 
1241 3 2 18 45 1169 4 ~~~ N.S. 387 66 
VUCATAN t~ 302 l~r 
JALISCO 301 4 '5 60 232 
COLIMA 229 4 210 6 9 
(-) NO HUBO DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
1.6
 
acuacultura
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CUADRO 1.6.1
 
RELACION DE CENTROS ACUICOLAS PRODUCTORES DE CRIAS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD
 
FEDERATIVA, 1987
 
LITORAL Y ENTIDAD NUMERO NOMBRE DEL CENTRO 
TOTAL 53 
LITORAL DEL PACIFICO 24 
BAJA CALIFORNIA 1 ERENDIDA. 
BAJA CALIFORNIA SUR 2 BAHIA TORTUGAS, BAHIA MAGDALENA. 
SONORA 1 CAJAME. 
SlNALOA 2 VAREJONAL, CHAMETLA. 
NAYARIT 2 SAN BLAS, SAN CAYETANO. 
JALISCO 4 SALEMA, LAS PINTAS, MISMALOYA, TENACATITA. 
COLIMA 3 JALA, EL SAUCITO, POTRERO GRANDE. 
MICHOACAN 3 ZACAPU, PUCUATO, PARACUARO. 
GUERRERO 2 EL CARRIZAL, AGUAS BLANCAS. 
OAXACA 1 TEMASCAL. 
CHIAPAS 3 BENITO JUAREZ, EL PATASTE, SAN CRISTOBAL DE 
LAS CASAS. 
LITORAL· DEL GOLFO Y CARIBE 12 
TAMAULIPAS 2 EL MORILLO, TANCOL. 
VERACRUZ 5 LOS AMATES, LA TORTUGA, MATZINGA. 
SONTECOMAPAN, TEBANCA, EL REAL. 
TABASCO 2 TEAPA, PUERTO CEIBA. 
CAMPECHE 1 ESTEBAN CHAZARI. 
YUCATAN 2 BUCTZOTL, PRESTAMO DE PIEDRA. 
ENTIDADES SIN LITORAL 17 
AGUASCALIENTES 1 PABELLON DE HIDALGO.
 
COAHUILA 1 LA ROSA.
 
CHIHUAHUA 3 LA BOQUILLA, GUACHOCHI, MADERA.
 
DURANGO 1 VALLE DE GUADIANA.
 
DI STR ITo FEDERAL 1 EL ZARCO.
 
GUANAJUATO 1 JARAL DE BERRIO.
 
HIDALGO 2 TEZONTEPEC, GRANJA l. DE POLICULTIVO.
 
MEXICO 1 TENACATlTA.
 
MORELOS 2 EL RODEO, ZACATEPEC.
 
PUEBLA 1 APULCO.
 
SAN LUIS POTOSI 1 PEAJE.
 
TLAXCALA 1 ATLANGATEPEC.
 
ZACATECAS 1 JULIAN ADAME.
 
FUENTE: D[RECCION GENERAL DE ACUACULTURA. 
------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 1.6.2 
PRODUCCION DE CRIAS, LARVAS, POSTLARVAS y SEMILLAS POR PRINCIPALES ESPECIES, SEGUN LITORAL 
Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
(MILES DE CRIAS) 
C R 1 A S LARVAS SEMILLAS 
LITORAL Y ENTIDAD TOTAL ------------------------------ -------- -------- OTRAS 
CARPA TILAPIA TRUCHA CAMARON OSTION 
TOTAL 433349 68780 65222 10968 23140 229222 36017 
------­ ------­ ------­ ------­ ------­ ------­ ------­
LITORAL DEL PACIFICO 229446 13786 34223 1432 22360 131959 25686 
--------------------­ ------­ ------­ ------­ ------­ ------­ ------­ ------­
BAJA CALIFORNIA 36917 35792 1125 
BAJA CALIFORNIA SUR 56028 185 38523 17320 
SONORA 34930 2428 9485 23017 
SINALOA 40080 13100 11610 15241 129 
NAYARIT 23797 3414 820 19386 In 
JALISCO 8366 3809 4386 171 
COLinA 2609 2609 
KICHOACAN 13343 6650 1432 5261 
GUERRERO 2293 790 1503 
OAXACA 4626 4516 110 
CHIAPAS 6457 3327 2980 150 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 1225n 18010 784 780 97263 5740 
-------------------------­ ------­ ------­ ------­ ------­ ------­ ------­
TAKAULIPAS 35747 1012 550 28785 5400 
VERACRUZ 41341 4150 784 36067 340 
TABASCO 44818 12407 32411 
CAKPECHE 389 159 230 
YUCATAN 228 228 
QUINTANA ROO 54 54 
ENTIDADES SIN LITORAL 81326 54994 12989 8752 4591 
---------------------­ ------­ ------­ ------­
AGUASCALIENTES 3002 480 2195 327 
COAHUILA 7440 4100 2890 450 
CHIHUAHUA 2235 125 650 1005 455 
DURANGO 11488 10246 12 480 750 
GUANAJUATO 6974 6591 383 
HIDALGO 9147 8352 795 
KEXICO 15802 9875 5927 
KORELOS 10157 4914 4878 365 
NUEVO LEON 2404 160 2244 
PUEBLA 5390 4050 1340 
SAN LUIS POTOSI 3791 3765 26 
TLAXCALA 1440 1440 
ZACATECAS 2056 1056 1000 
(-) NO HUBO DATO. 
FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ACUACULTURA. 
I " 1-1 I 1, ! I 1'1 
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CUI\DRO 1.6.3
 
UNIDI\DES ECONOMICI\S DE PRODUCCION I\CUICOLA POR ESPECIE, SEGUN
 
LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1987
 
LITORI\L y ENTIDI\D TOTAL PECES CAMARON OSTIOH 
TOTI\L 1914 1810 49 55 
LITORI\L DEL PACIFICO 650 572 42 36 
BI\JI\ CI\LIFORNIA 9 4 1 4 
BI\JI\ CI\LIFORNIA SUR 9 1 2 6 
SONORI\ 27 6 21 
S INI\LOI\ 37 17 16 4 
NI\YI\R IT 11 4 7 
JI\LISCO 8 7 1 
COLIMI\ 35 35 
MICHOACAN 291 291 
GUERRERO 57 52 4 1 
OAXACI\ 95 92 3 
CH II\PAS 71 69 2 
LITORI\L DEL GOLFO Y CI\RIBE 240 214 7 19 
TAMI\ULIPAS 16 10 6 
VERACRUZ 87 75 12 
TI\BASCO 105 101 4 
CI\MPECHE 12 8 1 3 
YUCATAN 18 18 
QUINTI\NA ROO 2 2 
ENTIDI\DES SIN LITORAL 1024 1024 
I\GUASCI\LIENTES 2 2 
COI\HUILA 80 80 
CHIHUAHUA 493 493 
DURI\NGO 5 5 
GUANAJUATO 110 110 
HIDALGO 68 68 
MEXICO 63 63 
MORELOS 31 31 
NUEVO LEON 7 7 
PUEBLA 80 80 
SAN LUIS POTOSI 6 6 
TLI\XCI\LI\ 66 66 
ZACI\TECI\S 13 13 
(-) NO HUBO DI\TO. 
FUENTE: DIRECCION GEHERI\L DE I\CUACULTURI\. 
---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
-------------------- ----------
---------- ----------
--------- ----------
------------------- ----------
...A 
CA) 
o
;( CUADRO \.6.4.A 
VOLUMEN MENSUAL DE LA CAPTURA DE ACUACULTURA EN PESO VIVO, SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
GRUPO Y ESPECIE TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_... ­
TOTAL 11 174385 13457 14653 16305 14730 11478 11806 12369 14893 15964 15542 15782 17406 
PECES DE AGUA DULCE 117494 9063 9980 12038 10520 7887 7564 7986 1001.2 9716 10450 10565 11713 
BAGRE 2366 159 169 227 189 180 128 220 203 234 244 196 217 
CARPA 26170 1759 1923 2638 2223 1680 1650 1829 2680 2513 2373 2365 2537 
CATAN 59 3 2 2 4 11 18 3 2 2 6 4 2 
CHARAL 7800 570 793 969 876 581 510 446 491 524 470 744 826 
LOBINA 1290 114 107 101 98 40 56 135 99 147 109 107 177 
RO JARRA 75093 6062 6528 7639 6768 5101 4913 5072 6113 6019 6802 6585 7491 
PESCADO BLANCO 127 15 9 5 5 15 12 10 8 6 7 24 11 
TRUCHA 387 44 53 65 55 25 22 16 13 18 34 23 19 
OTROS 4202 337 396 392 302 254 255 255 403 253 405 517 433 
CRUSTACEOS 3510 222 199 224 149 164 251 305 397 477 447 289 386 
LANGOSTINO 3224 176 188 199 142 161 216 303 397 472 426 264 280 
CARARON 286 46 11 25 7 3 35 2 - 5 21 25 106 
KOLUSCOS 51082 4086 4332 3846 3914 3268 3970 3986 4230 5477 4343 4657 4973 
ALREJA 122 2 2 11 7 N.S. N.S. 9 30 7 11 41 2 
CALLO DE HACHA 245 4 5 10 9 17 34 25 30 50 8 15 38 
osnON 50715 4080 4325 3825 3898 3251 3936 3952 4170 5420 4324 4601 4933 
: 
ANIMALES ACUATICOS 2299 86 142 197 147 159 21 92 254 294 302 271 334 
GUSANO 47 3 3 3 4 3 4 4 4 5 3 6 5 
PULGA 172 17 30 67 - 58 - - - - ­
RANA 1207 83 84 149 103 48 4 15 86 161 200 1\0 164 
TORTUGA 873 N.S. 55 28 10 41 13 15 164 128 99 155 165 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_. 
(-) NO HUBO DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO.
 
11 INCLUYE CAPTURAS EN AGUAS CONTINENTALES.
 
---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
-------------------- ----------
---------- ----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUADRO 1.6.4.B 
UOLU"EN "ENSUAL DE LA CAPTURA DE ACUACULTURA EN PESO DESE"BARCADO, SEGUN GRUPO Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
GRUPO Y ESPEC lE TOTAL ENERO FEBRERO "ARZO ABRIL "AYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIE"BRE OCTUBRE NOUIE"BRE DICIE"BRE 
TOTAL 1/ 167579 12865 13973 15439 13927 11150 11568 12064 14531 15483 15051 15308 16220 
PECES DE AGUA DULCE 111387 8654 9362 11290 9817 7573 7356 7697 9669 9300 10006 10103 10560 
BAGRE 2308 157 163 220 183 179 127 215 199 228 237 192 208
 
CARPA 25825 1736 1899 2609 2199 1654 1622 1773 2626 2476 2358 2352 2521
 
CATAN 59 3 2 2 4 11 18 3 2 2 6 4 2
 
CHARAL 6681 495 626 783 590 476 507 443 485 507 458 614 697
 
LOBINA 1250 109 104 99 96 40 55 132 97 141 104 104 169
 
"O JARRA 70595 5758 6121 7140 6383 4921 4739 4850 5838 5668 6399 6276 6502
 
PESCADO BLANCO 126 15 9 5 5 15 12 10 8 6 6 24 11
 
TRUCHA 387 44 53 65 55 25 22 16 13 18 34 23 19
 
OTROS 4156 337 385 367 302 252 254 255 401 254 404 514 431
 
CRUSTACEOS 3510 222 199 224 149 164 251 305 397 477 447 289 386 
LANGOSTINO 3224 176 188 199 142 161 216 303 397 472 426 264 280 
CA"ARON 286 46 11 25 7 3 35 2 - 5 21 25 106 
MOLUSCOS 50429 3904 4271 3730 3816 3257 3940 3970 4213 5417 4317 4650 4944 
--------- ----------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -._------ -------- ------­
AL"EJA 122 2 2 11 7 N.S. N.S. 9 30 7 11 41 2
 
CALLO DE HACHA 97 1 3 6 3 6 12 9 21 11 6 9 10
 
OSTION 50210 3901 4266 3713 3806 3251 3928 3952 4162 5399 4300 4600 4932
 
ANI"ALES ACUATICOS 2253 85 141 195 145 156 21 92 252 289 281 266 330 
---~--------------- ---------­
GUSANO 47 3 3 3 4 3 4 4 4 5 3 6 5
 
PULGA ACUATI CA 172 - - 17 30 67 - 58 - - - - ­
RANA 1161 82 83 147 101 45 4 15 84 156 179 105 160
 
TORTUGA 873 N.S. 55 28 10 41 13 15 164 128 99 155 165
 
(-) NO HUBO DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIUO.
 
1/ INCLUYE CAPTURAS EN AGUAS CONTINENTALES.
 
-.. 
CA)
-.. 
---------
-------------------------------------------------------------------------------
------ ---------- -------- -------- --------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------
--------------------- ----------
-------------------------- ----------
---------------------- ----------
....
 
W 
NCUADRO 1.6.5.1'1 
VOLUMEN MENSUAL DE LA CAPTURA DE ACUACULTURA EN PESO VIVO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
<TONELADAS) 
LITORAL Y ENTIDAD TOTAL ENERO FE8RERO MARZO A8RIL MAYO JUNIO JULIO AGO~TO SEPTIEM8RE OCTU8RE NOVIEM8RE DICIEM8RE 
---------------------------------------------------".----------------------------------------------------------------------------------------------------­
TOTAL 174385 13457 14653 16305 14730 11478 11806 12369 14893 15964 15542 15782 17406 
LITORAL DEL PACIFICO 71560 5516 6030 7208 6541 5259 5070 5166 5704 5696 5993 5897 7480 
8AJA CALIFORNII'I 1043 95 107 171 99 85 81 46 61 82 93 57 66
 
BI'IJA CALIFORNII'I SUR 250 19 42 28 19 13 24 15 20 12 26 20 12
 
SONORI'I 768 84 49 65 40 42 45 39 64 93 73 91 83
 
SINALOI'I 7729 528 684 1068 629 116 212 420 490 717 795 501 1569
 
NAYARIT 806 104 107 91 66 55 65 46 36 40 78 50 68
 
JAL ISCO 13130 747 1138 1324 1373 1068 1195 815 907 957 866 1299 1441
 
COL IMI'I 760 46 74 76 84 16 5 26 25 64 85 122 137
 
MICHOACI'IN 34011 2718 2558 3140 3093 2787 2713 3100 3009 2830 2939 2684 2440
 
GUERRERO 3859 372 328 431 528 397 138 144 129 208 342 388 454
 
OAXI'ICI'I 3906 218 307 306 257 237 295 344 569 325 264 356 428
 
CHIAPI'IS 5298 585 636 508 353 443 297 171 394 368 432 329 782
 
LITORI'IL DEL GOLFO Y CARI8E 73625 5827 6361 6036 5416 4550 5310 5434 6486 7523 6718 6960 7004 
TAMAULIPAS 12t17 956 900 1223 tl91 700 832 1064 1306 1184 1104 859 798
 
VERACRUZ 43726 2826 3594 3196 2917 2663 3320 3203 3860 5040 4131 4398 4578
 
TABASCO 12555 1588 1346 1086 1019 978 908 714 714 860 1012 ti 49 tl81
 
CI'IMPECHE 5140 456 521 531 283 198 234 426 595 437 470 554 435
 
YUCATAN 74 1 N.S. - 5 11 16 27 10 2 1 N.S. 1
 
QUINTANA ROO 13 - 1 - - - 1 - - 1I
 
ENTIDADES SIN LITORAL 29200 2114 2262 3061 2773 1669 1426 1769 2703 2745 2831 2925 2922 
I'IGUI'ISCALIENTES 1045 49 57 104 188 38 49 141 205 92 70 35 17
 
COAHUILA 519 24 32 28 35 43 41 37 40 99 39 50 51
 
CHIHUAHUI'I 582 39 53 99 61 41 42 52 47 50 36 35 27
 
DURANGO 1936 187 146 160 179 127 tl4 156 218 194 165 174 116
 
GUI'INI'IJUATO 4708 382 396 374 289 319 346 399 430 430 441 446 456
 
HIDALGO 734 43 42 102 108 14 10 70 92 113 61 67 12
 
IIEXICO 11075 888 949 1368 984 352 210 277 1056 Itl2 1345 1233 1301
 
1I0RELOS 1692 114 155 213 206 159 128 99 83 tl8 130 206 81
 
NUEVO LEON 50 2 3 3 2 2 7 5 4 4 5 7 6
 
PUEBLI'I 2161 168 162 220 229 140 113 161 138 133 155 276 266
 
QUERETARO 2138 121 146 149 121 140 170 181 183 205 220 278 224
 
SAN LUIS POTOSI 320 17 23 36 35 14 14 21 23 24 39 31 43
 
TL I'IXC AL 1'1 1245 61 73 173 188 102 83 101 96 41 58 42 227
 
ZI'ICATECAS 995 19 25 32 148 178 99 69 88 130 67 45 95
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._-----­
(-) NO HUBO DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO.
 
1/ INCLUYE CAPTURI'IS EN AGUAS CONTINENTALES.
 
CUADRO 1.6.5.B 
VOLUMEN MENSUAL DE LA CAPTURA DE ACUACULTURA EN PESO DESEMBARCADO, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
(TONELADAS) 
--------­
------------- -----------------------------------------------------------------­
LITORAL Y ENTIDAD TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 'lAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------_._--------------------------------------------------­
TOTAL 167579 12865 13973 15439 13927 11150 11568 12064 14531 15483 15051 15308 16220 
---------­
LITORAL DEL PACIFICO 
---------------­
65175 
---------­
5006 
~-------
5397 
-------­
6414 
-------­
5835 
-------­
4965 
-------­
4839 
-------­
4877 
-------­
5356 
-------­
5235 
-------­
5515 
------:-­
5427 
-------­
6309 
------­
BAJA CALIFORNIA 
BAJA CALIFORNIA SUR 
SONORA 
SINALOA 
NAYARIT 
JALISCO 
COLIMA 
MICHOACAN 
GUERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
1040 
231 
636 
5740 
794 
12030 
702 
31664 
3849 
3826 
4663 
94 
18 
39 
389 
104 
t73 
46 
2531 
371 
162 
579 
107 
42 
35 
468 
104 
972 
67 
2389 
328 
307 
578 
170 
27 
34 
790 
90 
1137 
70 
2925 
431 
291 
449 
98 
20 
39 
441 
66 
1087 
77 
2894 
527 
257 
329 
84 
13 
41 
110 
55 
964 
16 
2607 
397 
237 
441 
80 
18 
45 
192 
65 
1193 
5 
2543 
138 
286 
274 
47 
15 
39 
365 
45 
815 
25 
2878 
145 
344 
159 
61 
18 
64 
400 
37 
907 
23 
2788 
129 
569 
360 
83 
11 
55 
550 
40 
957 
59 
2619 
199 
325 
337 
92 
23 
73 
585 
68 
862 
78 
2728 
341 
264 
401 
57 
14 
91 
366 
51 
1176 
112 
2487 
388 
356 
329 
67 
12 
81 
1084 
69 
1287 
124 
2275 
455 
428 
427 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 
-------------------------­
73216 
---------­
5748 6315 5967 5324 4516 5304 5418 6473 7503 6705 6956 6987 
TAMAULIPAS 
VERA CRUZ 
TABASCO 
CAMPECHE 
YUCATAN 
QU 1NTANA ROO 
11754 
43721 
12552 
5139 
37 
13 
877 
2825 
1589 
456 
1 
-
854 
3594 
1346 
521 
N.S. 
-
1154 
3196 
1086 
531 
-
1099 
2917 
1019 
283 
5 
1 
675 
2663 
978 
198 
2 
-
832 
3319 
908 
234 
11 
-
1064 
3203 
714 
426 
11 
1305 
3855 
714 
595 
3 
1 
1164 
5040 
860 
437 
2 
-
1089 
4132 
1012 
471 
1 
-
858 
4399 
1146 
553 
N.S. 
-
783 
4578 
1180 
434 
1 
11 
ENTIDADES SIN LITORAL 
---------------------­
29188 
---------­
2111 2261 3058 2768 1669 1425 1769 2702 2745 2831 2925 2924 
AGUASCALIENTES 
COAHUILA 
CHIHUAHUA 
DURANGO 
GUANAJUATO 
HIDALGO 
MEXICO 
MORELOS 
NUEVO LEON 
PUEBLA 
QUERETARO 
SAN LUIS POTSI 
TLAXCALA 
ZACATECAS 
1045 
507 
582 
1936 
4708 
734 
11075 
1692 
50 
2161 
2138 
320 
1245 
995 
48 
24 
39 
187 
382 
43 
887 
114 
2 
168 
121 
17 
60 
19 
57 
29 
53 
146 
397 
42 
949 
155 
3 
162 
1.46 
23 
74 
25 
104 
25 
99 
160 
374 
102 
1368 
213 
3 
220 
149 
36 
173 
32 
188 
31 
61 
179 
289 
108 
984 
206 
2 
229 
121 
34 
188 
148 
38 
42 
41 
127 
319 
14 
352 
159 
2 
140 
140 
15 
102 
178 
49 
41 
42 
114 
345 
10 
210 
128 
7 
113 
170 
14 
83 
99 
141 
37 
52 
156 
399 
70 
277 
99 
5 
161 
181 
21 
101 
69 
205 
39 
47 
218 
430 
92 
1056 
83 
4 
138 
183 
23 
96 
88 
92 
99 
50 
194 
430 
113 
1112 
118 
4 
133 
205 
24 
41 
130 
70 
39 
36 
165 
441 
61 
1345 
130 
5 
155 
220 
39 
58 
67 
35 
50 
35 
174 
446 
67 
1233 
206 
7 
276 
278 
31 
42 
45 
18 
51 
27 
116 
456 
12 
1302 
81 
6 
266 
224 
43 
227 
95 
------_._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
(-) NO HUBO DATO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
11 INCLUYE CAPTURA~ EN AGUAS CONTINENTALES. ,..a 
W 
W 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ---------
-------------------- ---------- -------- -------- -------- -------- --------
-------- -------- -------- -------- --------
---------
---------- ----------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ---------
--------- ----------
------------------- ----------
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
---------
-
~
 CUADRO 1.6.6 
VOLUHEN DE LA CAPTURA DE ACUACULTURA POR SECTOR Y LITORAL, SEGUN GRUPOS Y PRINCIPALES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
P E S O V 1 V O	 P E S O D E S E H BAR CAD O 
GRUPO Y ESPECIE S E C T O R L T O R A L	 SECTOR L T R A L 
TOTALTOTAL -------------------- -------------------------------­
PRIVADO SOCIAL PACIFICO	 GOLFO Y ENTIDADES PRIVADO SOCIAL PACIFICO GOLFO Y ENTIDADES 
CARIBE SIN LITORAL CARI8E SIN LITORAL 
TOTAL 1/	 174385 93634 80751 71560 73625 29200 167579 88760 78819 65175 73216 29188 
PECES DE AGUA DULCE 117494 90128 27366 64937 24424 28133 111387 85382 26005 58885 24381 28121 
8AGRE 2366 1347 1019 1031 765 570 2308 1332 976 979 760 569 
CARPA 26170 20035 6135 7584 2447 16139 25825 20393 5432 7251 2446 16128 
CATAN 59 49 10 - 44 15 59 49 10 - 44 15 
CHUU 7800 6121 1679 5758 12 2030 6681 5367 1314 4639 12 2030 
LOBINA 1290 770 520 795 187 308 1250 755 495 755 187 308 
"O JARRA 75093 58800 16293 48945 17844 8304 70595 54491 16104 44477 17814 8304 
PESCADO 8LANCO 127 68 59 103 16 8 126 67 59 103 16 8 
TRUCHA 387 348 39 6 - 381 387 348 39 6 - 381 
OTROS 4202 2590 1612 715 3109 378 4156 2580 1576 675 3102 378 
CRUSTACEOS	 3510 2225 1285 681 2722 107 3510 2225 1285 681 27;>2 107 
LA"GOSTlNO 3224 2225 999 395 2722 107 3224 2225 999 395 2722 107 
CA"ARON	 286 - 286 286 - - 286 - 286 286 
"OLUSCOS	 51082 92 50990 4635 46447 - 50429 10 50419 4348 46081 
AL"EJA 122 4 118 43 79 - 122 4 118 43 79 
CALLO DE HACHA 245 88 157 202 43 - 97 6 91 91 6 
OSTiON 50715 - 50715 4390 46325 - 50210 - 50210 4214 45996 
ANI"ALES ACUATICOS 2299 1189 1110 1307 32 960 2253 1143 1110 1261 32 960 
GUSANO	 47 - 47 - - 47 47 - 47 - - 47 
PULGA 172 - 172 - - 172 172 - 172 - - 172 
RANA 1207 1189 18 440 26 741 1161 1143 18 394 26 741 
TOR'TUGA 873 - 873 867 6 - 873 - 873 867 6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .- ----------------------------------------­
(-) NO HU80 DATO. 
".S. "O SIGNIFICATIVO. 
1/ I,NCLUYE CAPTURAS EN AGUAS CONTiNENTALES. 
/ 
, 
~ 
--------
------- ------ ------ ------ -----
---------------------
---------------------
cumo 1.6.7.A 
VOLUMEN DE L A CAPTURA D E ACUACULTURA E M P E S O V 1 V O POR GRU P O 1 PRIICIPALES ESPECIES, 
S E GU M LITORAL 1 ENTIDAI F E I E R A T 1 V A, 1 9 8 7 
nOMELADAS) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------_........_-----------------_ .._-----------------------------------------------------------------------------­
CRUSTACEOS M O L U S C O S ANIMALES ACUATICOS 
........._oo---___ .....-____________________..___________________-­
LITORAL 1 ElTIDAI -----------...--------------- ----------------------------------- ----------------------------------------­
TOTAL TOTAL BAGRE CARPA CHARAL LOBINA MOJARRA OTROS TOTAL CAMARON LAKGOSmO TOTAL ALMEJA CALLO DE osnOM TOTAL GUSAMO PULGA RANA TORTUGA 
HACHA 
_________ .. _____ .. ______ .. ___________ .... __ .... __ .. ___ .... ____ .. ___________________ .. _____________________________________ .. ____________________________ .... __ .. ____________ .. _________________________________ 4 • _____________ 
TOTAL 1/ 174385 117494 2366 26170 7800 1290 75093 4775 3510 286 3224 51082 122 245 S0715 2299 47 172 1207 873
---_o. ______ ____...__ ______ 
LITORAL IEL PACIFICO 71560 64937 1031 7584 5758 795 48945 824 681 286 395 4635 43 202 4390 1307 440 867 
BAJA CALlFORRIA 1043 400 70 3 - 18 199 110 8 8 - 635 - 63S 
.BAJA CALlFORRlA SUR 250 - - - - - - - - 250 · 21 229 
.SONORA 768 147 5 10 - 47 32 53 23 23 578 - 117 461 20 - 18
 
SlNALOA 7729 6456 475 15 426 5540 - 256 243 13 641 21 620 376 - 376
. 
IAllRIT 806 425 89 N.S. 328 8 48 12 36 333 3 330
 
JAL (SCO 13130 12753 169 2028 3777 26 6668 es 111 - 111 266 34 232
 
COLIMA 760 706 N.S. 7 - 694 5 44 44 10 · 1 9
 
.RICHOACAM 34011 33460 201 5357 1264 230 25996 412 12 12 427 40 - 387 112 - 46 66
 
GUERRERO 3859 2S39 r 60 681 46 1741 10 139 139 1177 8 1169 4 - - 4
 
OAUCA 3906 2793 - 28 21 2 2742 - 318 · 318 795 - 795
. 
CHIAPAS 5298 S2S8 110 2 . - soos 141 40 - 40 
LITORAL m GOLFO 1 CARIBE 73625 24424 765 2447 12 187 17844 3169 2722 - 2722 46447 79 43 46325 32 26 
__ o. .. ______________________ 
TAKAULlPAS 12117 7320 654 1894 134 4196 442 742 742 4029 - 4029 26 26
 
VERACRUZ 43726 10366 111 260 N.S. 53 9~4 308 953 953 32407 79 - 32328
 
TABASCO 12SSS 3273 N.S. 269 1826 1178 1026 - 1026 82S6 - 82S6
 
.CAMPECHE 5140 3423 24 8 - 21SO 1241 1 - 1 1712 1712
 
lUCATAI 74 31 - - 4 27 - - 43 - 43
 
nu ImlA ROO 13 11 - - - 11 - - - - - . - 2
 
ENTI DADES SIN LITORAL 29200 28133 570 16139 2030 308 8304 782 107 107 - - - - 960 47 172 741 
AGUASCAL IEllTES 1045 1045 13 231 - 21 779 1
 
COAHUILA 519 519 169 159 - 3 32 156
 
CHIHUAHUA 582 582 76 444 3 26 33 ­
IURANGO 1936 1936 92 1091 - 194 40S 154
 
GUAIAJUnO 4708 4708 20 2232 739 - 1717
 
HIDALGO 734 687 N.S. 99 4 - 577 7 - - - - - - - 47 47
 
. .IEXlCO 11075 10162 9 7268 1279 3 1246 357 N.S. M.S. - - - 913 - 172 741
 
Romos 1692 1675 80 215 - - 1380 17 - 17
 
NUEVO LEOI so so 5 8 - - 30 7 - ­
PUEBLA 2161 2152 19 2029 - - 78 26 9 - 9
 
QUEREllRO 2138 2086 24 882 - 30 1136 14 52 - 52
 
SAM LUIS POTOSI 320 291 20 5 2 251 13 29 - 29
 
TLAXCALA 1245 1.'5 - 1234 5 . . 6
 
ZACATECAS 995 995 43 242 - 29 640 41
 
¡,.,-----------------------------------------------------------------------------------------------_..._----------------------_.._-------------------.._---------..--..-------------------------------------------­
H lO HUBO lATO. 
... 
•• S. lO SIGIIFICATlVO.
 
11 IICLUYE cmURAS lE AGUAS COITlIENTALES. ~
 
------
...
 
~ 
CUADRO 1.6.7.B 
UOLUUN OE L A CAPTURA OE ACUACULTURA EN P E S O DESEMBARCADO POR GRUP O Y PPRIMC[PALES ESPECIES, 
S E GU N LITORAL Y ENTIDAD F E DE R A T I U A, I 9 8 7 
ITONELADAS) 
~ ~------ ---- ._- ------------ ------------------------------ ------------.-._-------------------------- ....-... ----­
CRUSTACEOS M O L U S e O S ANIMALES ACUATICOS 
LITORAL y ENTIDAD --------------------.------------ .----------------------- --------------------_. .. --- ----------------------------------- -------------------------------------_...­
iOiAL iOTAL BAGRE CUPA CHARAL LOBINA MOJARRA OiROS iOiAL mmN LANGOSilNO iOiAL ALMEJA CALLO DE OSilON iOiAL GUSANO PULGA RANA iORiUGA 
HACHA 
-------_.~-- -------_.__.------------------.---_. ----------------- ------------_.-- ,,~-------- --------------------------------.-.... -~- -------- .. _-- ------------------_.- -- ---_ •. _~ ...------.-------------------------
TOiAL 1/ 167579 111387 2308 25825 6681 1250 70595 4728 3510 286 3224 50429 l22 97 50210 1293 47 172 1161 873 
-- -------- .------ ------ ------ ------ ---,~-- ------ ---_...-- ------ -------- ---_ .. _- ------ -------- ------ ------- ------ ------ ---­----~~ 
LliORAL DEL PACIFICO 
------------------_.,­
65175 saaas 979 7251 4639 755 44477 784 681 286 395 4348 43 91 42\4 1261 394 867 
BAJA CALIFORNIA 
BAJA CALIFOlMlA SUR 
SONORA 
S[NALOA 
NAlARli 
JALISCO 
COLIMA 
NICHOACAN 
GUERRERO 
omCA 
CHIAPAS 
1040 
231 
636 
5740 
794 
12030 
702 
31664 
3849 
3826 
4663 
397 
147 
4517 
423 
11681 
649 
31126 
2529 
2793 
4623 
68 
5 
4:14 
169 
N.S. 
198 
1 
104 
3 
10 
89 
2028 
7 
5024 
60 
28 
2 
15 
2715 
1207 
681 
21 
18 199 
47 32 
390 3678 
N.S. 326 
25 6659 
637 
230 24057 
43 1734 
2 2742 
4413 
109 
53 
8 
85 
5 
410 
10 
104 
8 
-
23 
256 
48 
111 
44 
12 
139 
40 
8 
23 
243 
12 
13 
36 
111 
44 
12 
139 
40 
635 
231 
446 
624 
323 
238 
9 
427 
1177 
238 
3 
40 
3 
70 
4 
6 
N.S. 
8 
635 
228 
376 
620 
320 
232 
9 
387 
1169 
238 
20 
343 
99 
4 
795 
18 
343 
33 66 
4 
795 
LliORAL DEL GOLFO Y CARIBE 
-­----­--­-­------------.­
73216 24381 760 2446 12 187 17814 3162 2722 2722 46081 79 6 45996 32 26 
TAMAUL IPAS 
VERACRUI 
TABASCO 
CAMPECNE 
YUCAlAN 
GUINiANA ROO 
11754 
43721 
12552 
5139 
37 
13 
7281 
10366 
3270 
3422 
31 
I1 
649 
111 
N.S. 
1893 
260 
269 
24 
N.S. 
8 
4 
134 
53 
4167 
9634 
1826 
2149 
27 
11 
438 
308 
1115 
1241 
742 
953 
1026 
1 
74í 
953 
1026 
1 
3705 
32402 
8256 
1712 
6 
79 -
3705 
32323 
8156 
1712 
26 26 
ENTIDADES SIN L1i0RAL 
.. _----_. 
- ---~------
29188 
-----_ .. ­
28121
---.P-­ 569 16128 _. __ ... 
-----­
2030 
-----­
308 
-----­
8304 
----­
782 107 107 - 960 47 172 741 
AGUASCALlENiES 
COANUILA 
CHIHUANUA 
OURANSO 
GUAlAJUAiO 
HIDALGO 
ftEXlCO 
MORELOS 
NUEUO LEO N 
PUEBLA 
GUERETAtO 
SAN LU IS POiOS 1 
TLAXCAI.A 
lACmCAS 
1045 
507 
582 
1936 
4708 
734 
11075 
1692 
50 
2161 
2138 
320 
1245 
995 
1045 
507 
582 
1936 
4708 
687 
10162 
1675 
50 
2152 
2086 
291 
1245 
995 
13 
168 
76 
92 
20 
N.S. 
9 
00 
5 
19 
24 
20 
43 
231 
148 
444 
1091 
2232 
99 
7268 
215 
8 
2029 
882 
5 
1234 
242 
3 
739 
4 
1279 
-
-
5 
21 
3 
26 
194 
3 
30 
2 
29 
779 
32 
33 
405 
1717 
577 
1246 
1380 
30 
78 
1136 
251 
640 
1 
156 
154 
7 
357 
7 
26 
14 
13 
6 
41 
17 
9 
52 
29 
N.S, 
17 
9 
52 
29 
47 
913 
47 
172 741 
-­ --- -­ -­ -------~ -._--­--­--- '.' .--­ -­-------- -------­----------------­ ---­ -------------------------------­------~- --­ -.. -----------­---­----­------­-----­---------- -' 
lo) NO HUBO BATO. 
N.S. NO S16NIFICAilUO. 
1/ INCLUYE CAPTURAS lE AGUAS CONilNENiALES. 
11
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INDUSTRIA PESQUERA
 
TONELADAS 
1'000,000 
1881 1982 1983 1984 1885 1988 1887
 
_ MATERIA PRIMA PROCESADA "'---_......1PROOUCaON OBTENIDA 
141 
P R E S E N T A e ION 
En este capítulo aparece la información relativa a la fase 
de transformaci6n de los productos pesqueros. Las estadís 
ticas que se incluyen son el resultado de la operación del 
Subsistema Estadistico del Sector para su fase industrial, 
captadas en los Subregistros de Plantas Industriales del 
Registro Nacional de Pesca y Registro de Producción Pes­
quera. 
Esta etapa constituye uno de los aspectos más relevantes 
en la expansión del sector, dado su efecto multiplicador 
en el resto de las fases del proceso productivo pesquero. 
Los datos para la formulaci6n de esta estadística son pro­
porcionados por los empresarios de la industria pesquera 
al inscribir la planta en el RNP y al reportar, peri6dic~ 
mente, el resultado de su operaci6n a través del formato 
disponible para consignar la producción obtenida. 
Es importante aclarar que la capacidad instalada medida 
en toneladas, ~e calcula considerando ocho horas por día 
para las pl~ntas én1~tadoras y veinticuatro horas para 
congeladoras y redu~toras. Esta variable de capacidad 
" 1
142 
instalada (toneladas/horas), se establece con el propósito 
de que los turnos calculados se homogenicen en ocho horas 
trabajadas. 
La información presentada en este capítulo corresponde a 
la operación de la industria pesquera tipificada en sus 
principales procesos: congelado, enlatado, reducción y 
otros. Se incluye tambián la información específica de 
las pesquerías, cuyo peso relativo en la industria del 
ramo es el mayor y de aquellos que tienen especial signi­
ficado dentro de la canasta básica de consumo popular. 
~ll I • 4 '1 I
" 1,1" 
11.1
 
industria pesquera nacional
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CUADRO II. 1. 1 
OPERACION DE L~ INDl.JSTRI~ PESQUERA SEGUN LITORAL YENTIDAD FEOER~TIVA, 1987 
<TONELADAS) 
---_ ... _-----------------------------------------------------~---_ ..,.,~---- ._--_ ...... _-----------------------
PlANTAS EXISTENTES/PLANTAS EN OPERACION TURNOS I1ATERIA 
LITORAL YENTIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD.TRABAJAOO PRII1~ PRODUCCION 
INSTAlADA INSTAlADA DE PRill.t:SADA OBTENIDA 
PU'1ERO (TON/I-llRA> PU'lERO <TON/If.lRA> S 1m. 11 21 
-------------------------------~-----------~------------------------------------------------ ... ------­
TOTAL 407 1042.4 332 905. e 104 754846 265009 
LITORAL rn PAGIFKO 269 972.5 212 841.7 100 670714 2174()() 
----------,~ --------­
BAJA CAllFOI\'NIA 36 347.0 36 347.0 68 189409 602'n 
BAJA CALIFORNIA SUR 34 175.4 28 124.2 44 44152 17401 
SONüRA SS 297.9 ~'8 254.6 159 323961 81260 
SINAlOA 100 133.2 81 98~6 121 95264 50095 
NAYARIT 4 1.4 2 1.2 323 3105 1520 
JALISCO 11 3.8 7 2.9 120 2793 1670 
COLIMA 3 0.8 2 0.7 20 114 107 
I1ICHOACAN 3 1.2 3 1.2 528 5065 1512 
GUERRERO 3 2.1 3 2.1 15 246 94 
OAXACA 15 5.8 10 5.3 132 5601 3037 
CHIAPA.'3 2 3.9 2 3.9 32 1004 407 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 133 69.9 115 64.1 139 71099 43872
__ , _____ •__ •__ ...M _____________ 
TAHAI.JLIPAS 24 12.7 17 11.6 136 12603 9390 
VERAC"1J2 7 9.1 7 9.1 9S 7108 7187 
TABASCO 23 4.5 20 3.3 248 6540 1787 
CAMPECHE 40 29.2 40 "213.3 98 2'2664 166'54 
VJJCATAN 33 13.3 2S 10.2 252 20566 11543 
r,!UINT¡~NA ROO 6 1. t 6 1.1 184 1618 1311 
ENTI~~DES SIN LITORAL 5 N. O. S N.O. 13033 3737 
_...._----,----- .... ~.~--------
ESTADO DE MEXICO 5 N.O. S N.D. 13033 3737 
--_._,_._----,--~ .. _....----------_...._-----..._----------------------------- ... _---------------------------------­
11 PESO DESEMBARCADO. 
21 f'€SO NETO. 
N. D. NO DISPONIBLE. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
--------------------------
---------------------
--------------
...
 
~
 
CUAmo H.1.2 
w...UI1EN DE LAS CAPTURAS, I'IETERIA ORII1A PROCESADA YPRODXCION OBTENIDA iN LA INDUSTRIA PESQUERA, POR PROCESOS 
SE(UI LITOOAl YENTIDAD FEI:tRATIVA, 1987 
(TONELADAS) 
---------------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------­
TOTAL COtf3ELADO ENLATADO REOOCCION OTROS PROCESOS 
LITORAl YENTIDAD CAPTURAS ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -----------------­11 M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. 21 P.O. M.P. P.O. 
TOTAL 1280882 754946 265009 147566 103590 114165 55910 487349 104300 5766 1309 
---
------- ----...-- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------­
LITORAL DEL PACIFICO 942711 670714 217400 89049 63097 103999 53173 472696 100152 4971 978 
-
-
-
= BAJA CALIFORNIA 31 258146 189409 60297 12842 7726 40197 21423 134135 30622 2235 466 
BAJA CALIFORNIA SUR 56320 44152 17401 7318 5019 12117 6440 22271 5568 2446 374 
Sf.INORA 378193 323961 81260 17m 14364 20487 9766 285470 57092 76 38 
SINALOA 121031 9!5U4 50095 36157 28592 30215 15Q93 28694 6-111 198 94 
NAYARIT 13592 3105 1520 1399 1215 - - 1706 305 
JALISCO 21151 2793 1670 2793 1670 
COLI"A 5922 114 107 114 107 
MIOOACAN 41872 506.'5 1512 4663 1269 - - 402 243 N.S. N.S. GUERRERO 16767 246 94 220 80 - - 18 11 8 3 
OAXN:;A 14701 5601 3037 5593 3034 - - N.O. N.O. a 3 
CHIAPAS 15016 1004 407 22 21 982 386 
LITORAL DEl GOlFO YCARIBE 294522 71099 43872 58517 40493 10167 21;;.37 1721 453 694 2&1 
TAMAllIPAS 51434 12603 9390 11344 9218 1174 118 - - 85 54 
VERACRlJI 100811 7108 2987 2591 769 4209 2040 269 163 39 15 
TABASCO 41 32471 6540 1787 172"2 1293 47B4 479 - - 34 15 
CAMPECHE 63197 22664 16854 22612 16833 - - - - 52 21 
YIJCATAN 3470'5 20566 11543 18657 11079 - - 1452 290 457 174 
QlJ INTANA ROO 4324 1618 1311 1591 1301 - - - - 27 10 
ENTIDAOCS SIN LITORAL 43649 130:~ 3737 - - - - 12932 3695 101 42 
ESTADO DE MEXICO 12136 13033 37:37 - - - - 129'32 :3695 101 42 
OTROS ENTIDADES 31513 
--------------------------------,_._----,,~ -------_.-._-- _.,_ ... --- -, - ._---,~----------------------~ _._-------------------------_._-----------, 
11 PESO DESEMBARCADO. 
21 INfJLUYE 50 185 TONElADAS DE OCSF~RDICIOS, PROVENIENTES DEL CONGELA[~ y ENLATADO. 
3/ INCLUYE LAS DESCARGAS EN PUERTOS EXTRANJEROS. 
41 Se REFIERE AOSTION Etf'RASCADO EN EL PRCn:'(S'O DE Hl.ATA[n}.
M.P. MATERIA PRIMA PROCESADA EN PESO DESeMBARCADO. 
--
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 11.1.3 
Vtl.JJEN DE LA ~ATERIA PRII'IA PROCESADA YPRODtlCCION OBTENIDA EN LA INDUSTRIA PESQlERA POR SECTOOES, 
SE~ LITORAl.. YENTIDAD FEOCRATlVA, 1987 
(TONELADAS) 
S E C T o R E S 
T OTAL 
----------------------------------------------------------­LITORAL YENTIDAD 
------------------ soe1 AL PUB L1 e° P R1 VAD° 
M.P. 1/ P.O. 
------------------ ------------------ -----------------­
".P. P,O. "-P. P.O. ".P. P.O. 
TOTAl 753228 263698 41905 21681 11SS38 42n3 592785 199244 
LITORAl DEl PACIFICO 670714 217400 31413 16195 114203 41252 525098 159953 
BAJA CALIFORNIA 189409 6O~7 4148 1820 27937 11211 157324 47266 
BAJA CAlIFORNIA SUR 44152 v 17401 4975 2200 18401 7434 2On6
 
sotIlRA 323961 81260 15171 ~22 37467 9791 271323
 
SINALOA 95264 50095 5669 5290 22549 10175 &1046 ~ 
NAYARIT 3105 1520 1399 1215 1706
JAlISCO 2793 1670 2m ~m 
CtJ..ll'IA 114 107 51 48 63 59 
I'\ICHOACAN 5065 1511 5065 1512 
Gl.{RRERQ 246 94 246 94
 
OAXACA 5601 ?1m 2538 1015 3063
CHIAPAS 1004 407 1~. 
LITmAl DEL GIl..FO y CARIBE 69481 42561 10492 5486 4335 1521 54654
-_., -~-
TAt1AUlIPAS 12603 9390 3062 2645 
VERACRUZ 7108 2987 3113 1049 ~ t~ 
TABA.SCO 6540 1787 4772 4n 
- 1U€! :13U~ ~ 22664 16854­ 2403 2286 129 35 20132 14~ 
YUCATAN 20566 11543 25S 78 1093 437 19218 11028 QU INTANA ROO 1aU- ".8 
ENTIDAOCS SIN LITllW.. 13033 3737 1~ '1/11
- ....-.... 
ESTADO lE lEnco 13033 3737 13033 
I'l.P. I'IATERIA PRII'IA PROCESADA EN PESO DESEl'\BARCADO. 
P.O. PROJ)IJ);ION OBTENIDA EN PESO tETO.
 
1/ INCLUYE 50185 TMLADAS oc IESPERIlICIOS, PROVENIENTES In m«iELAOO YEtUl~
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- ------- ------- ------- -----
.... 
t 
CUADRO Il.l.4 
VOUJI'EN DE LA I1ATERIA PRII1A PROCESADA YPRODUCCION remUDA EN LA INDUSTRIA PESQUERA, POR PROCESOS Y 
PRI~IPAl.ES ESPECIES, 1937 
(TONELADAS) 
------_ .•. _---------------------_._------------------------------------------------------------------..------------------------------
ToTAL CONGELADO ENL.ATADO REDUCCI~ OTRAS ESPECIES 
ESllECIES y PRODUCTOS 
------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -----------------­M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. ItP. P.O. M.P. P.O. 
TOTAL 754846 265009 147566 103590 114165 55810 487349 104300 5766 1309 
ABUlON 702 596 80 42 622 554 
ALGAS HARINAS 4036 605 - - - - - - 40:36 605 
ALMEJA 1610 952 1137 658 473 294 ­
ANCHOVETA 124705 639/ - - 1303 639 123402CALAl'IAR 219 162 205 158 14 4 ­
CAI'IARON 49737 46077 48760 45663 9S2 386 - - 45 2S 
CARAClJ.. 427 211 m 90 199 121 
DESf'ERDICIOS SOl8S - - - - - S01~'SERIZO 1070 182 1070 182 - - ­
ESí~1'IA Aa.tlADA· 125 62 - - - - - - 125 62 
ESCAMA ENTERA 19228 16393 19228 16393 
ESCAMA FILETEADA 25373 7736 25373 773f:,
ESCAMA FRESCA oENHIELADA 8812 7783 8812 7783 
ESCAMA REBANADA n.n 5158 72.92 SI58 
ESC~A SECA-SALADA 53 33 - - - - - - 53 33 
FAUNA DE ACOMPAtrN1IENTÓ 1994 - - - - - 1994 
JAIBA 401 201 401 201 
LANGOSTA 129:3 1243 129"3 1248 
I'IEJILLON 77 11 - - 77 11 
osnON 1/ 5958 597 - - 5958 597 PECADO NO APTO PARA El1PAQUE 833 - - - - - 833
PI1.PO 3573 3093 3573 3093 - - ­
SAROINA y MACARELA 384313 35606 46 39 73;332 35567 310935 
SARGAZOS 333 47 - - - - - 3:33 47 
nBURON y CAZON 7233 2469 6291 2038 - - - - 942 431 
TORTl)JA 1700 67"2- 1703 672 
TUNIDOS 32244 18435/ 12137 • 924 30957 17511 
OlRAS ESPECIES 21262 11741 207~ 11512 248 126 - - 2:32 103
 
ACElTE DE PESCADO - 16113 - - - - - 16113
 
.­HARINA DE PESCADO - 88187 - - - - 00187 
__ - _____________________..._________________________________________________• ___ ..__• __ - • _______ '0.» __- ______, ____ .•..•• ____ " ... _, _________ .... _____.. _.~ __ 
t/ INWJYE 479 TONElADAS DE asnoN ENfRASCADO EN EL PROCESO DE HUTA[R),
M.P. MATERIA PRIMA PROCESADA EN PESO DESEMBARCADO. 
P.O. F~orn.tcloN OBTENIDA EN PEsn NETO. 
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CUADRO n.l.S 
VIl.JJlEN ~ LA MATERIA PRII'IA PROCESADA YPROnr.;clüN OBTENIDA EN LA INDlISTRIA PESQUERA, POR SECTORES Y 
PRlNCIPAUES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
~-------------- ------------------------------,-----------------------------------------_._----------------------
S E e T O R E S 
TOTAL 
----------------------------------------------------------­lITORAl YENTIDAD 
------------------
S o C I AL PUBLICO PRIVADO 
I1.P. P.O. 
------------------
------------------
-----------------­
".P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. 
--_._--_._---....._------------------------------------------------------------------------------------------------­
TOTAL 754846 265009 41905 21681 l1SS3S 42n3 594403 2OQ55S 
ABllüN 702 596 320 257 347 311 3S 28ALGAS MARlNAS 4036 60s - - 4036 605 
H..MEJA 1610 952 537 ':!IJ9 1073 643
-ANCHOVETA \ 12470S 6Y1 - 6190 llSSlS 6Y1 
CALAI'IAR 219 162 2 2 - 217 160 
CAI'IARON 49787 46077 14583 13604 1132 losa 34072 31415 
CARACfl.. 427 211 115 69 - 312 142 
DESPERDICIOS 50111.5 - 1244 17876 31065 ­
ERIZO 1070 132 926 158 144 24 
ESCAl'IA AlM1ADA 125 62 - - 125 62
ESCAI'IA ENTERA lme 16Yf,3 13'"6 1063 17903 1S330 
ESCAMA FILETEADA 25373 7736 1270 413 10673 2887 13430 4436 
ESCAMA FREsr..A o ENH laADA 8812 77t¡fJ SSl 762 7961 7021
ESCAI'IAREBANADA 7?j2 5158 6 6 72B6 5152 
ESCAI'IA SECA-SALADA 53 33 40 26 13 7 
FAUNA DE ACOMPANAMIENTO 1994 - - - 1994 ­
,JAlEA 401 201 150 7S 251 126 
LANGOSTA 1293 1248 681 655 122 119 490 474
ME,JlLLON 77 11 - - 77 11 
OSTIIl4 1f 5958 597 4772 477 1186 120 
PESCADO NO APTO PARA EMPAQUE ~~ S9 774 ­
PULPO 3573 3093 160 139 3413 2954 
~ SARDINA YMACARRA 384313 3560,S 13145 69005 18222 302163 17384SARGAZo.S 333 47 333 47 - - ­
Tlt1JRüN YCAZON 7233 2469 877 368 164 S4 6192 2047 
TORTUGA 1703 672 - 1147 447 561 225 
nJNlDOS 32244 184:~ 41 36 11339 6745 20864 lW54 OTRAS ESPECIES 21262 11741 687 282 324 154 20251 11305 
..- ACEITE DE PESCAOO 16113 467 2424 13222 
- HARINA DE PESCADO 88187 260S 10213 75369 
---,----,-------------_._---~~--------------------------------_.~-_._--- ~--------~--------------------------------- ..­
M.P. MATERIA PRIMA PROCESADA EN PESO DESEMBARCADO. 
P.O. PROrnJCCION OBTENIDA EN PES~ NETO. 
11 INC1.JJYE 419 TONELADAS DE osnON ENFRASCADO, 477 POO EL SECTOR SOCIAL Y2 TONELADA.S POO EL SECTOR PRIVADO. 
15/
 
11.2·
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO II.2.1 
OPERACION DE LA INDlJ3TRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS CONGELADOOAS, SE~ LITORAl.. 
Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
UONELADAS) 
--------- _.~---... _-------- .. ---_._----------------------------------------------------------------------­
F1..ANTAS EXISTENTES PLANTAS EN OPERACION TURNOS "'ATERIA 
LITORAL Y ENTIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD TRABAJADO PRII'IA PRODUCCION 
INSTALADA INSTALADA DE PROCESADA OBTENIDA 
tlII'IERO UON/HOOA) tut1ERO UON/I{)RA) 8 .m. 11 21 
--------------------------------------------------------------------------------------._-------------­
TOTAL 253 129.8 206 118.6 156 147566 103590 
UTORH... Da PACIFICO 153 71.0 122 6-'5.1 171 S9049 63fJ97 
-------------------­
BAJA CH...IFORNIA 13 14.7 13 14.7 109 12842 7726 
BAJA CALIFORNIA SUR 12 9.5 10 9.1 101 7318 5019 
sor«lRA 24 16.6 16 13.7 164 17928 14364 
SINALOA 73 18.2 62 17.1 264 36157 28592 
NAYARIT 1 1.0 1 1.0 175 1399 1215 
JALISCO 11 3.8 7 2.9 120 2793 1670 
ro..II'IA 3 0.8 2 0.7 20 114 107 
I1ICHOACAN 1 1.0 1 1.0 583 4663 1269 
GUERRERO 1 1.3 1 1.3 21 220 ~ 
OAXACA 13 3.3 8 2.8 250 5593 3034 
CHIAPAS 1 0.8 1 0.8 3 22 21 
LITOOAL DEL GI1FO y CARIBE 
-------------------------­
100 58.8 84 53.5 
------­
137 58517 40493 
TAI1AI.l.IPAS 19 12.2 12 11.1 128 11344 9218 
IJERACRUZ 3 4.2 3 4.2 77 2591 769 
TABASCO 15 2.4 12 1.2 179 1722 1293 
CAl'fEOE: 3S 29.2 3S 28.8 98 22612 16833 
'tOCATAN 20 9.7 14 7.1 328 18657 11079 
llIINTANA ROO 5 1.1 5 1.1 181 1591 1301 
11 PESO DESEl'lBARCADO. 
21 PESO tETO. 
CUADRO 11.2.2 
Vfl..lJ'IEN DE LA l'IATERIA PRIMA PRf'JeESADA YPRODIJCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS CONCiELADORAS, POR PRINCIPALES ESPECIES, 
SEIj1JH LITORAL YENTIDADES FEDERATIVAS, 1987 
(TONELADAS) 
----------------------------------------_ .. _---- ---_ .._-----------------------------------------------------------------------------------------------­
·T OTAL CAMARON ESCA"A 11 P1JlPO TlBURON YCAZON OTROS CONGELADOS 
LITORAL YENTIDAD 
-----_._----------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ --------------~---
M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. M.f'. P.O. M.P. P.O. 
---------------------------------------------------------..... ,... _---_. ---- _. ,. ------------_.. _-_._._------------------------------------------------------------­
TOTAL 
----­
147~66 
----­ .. ­
103590 
------­
48760 
------­
45663 
------­
60705 
------­
37070 
------­
3573 
------­
3093 
------­
6291 
------­
2038 
------­
2B237 
------­
15726 
--­
LITORAL DEL PACIFICO 89049 63097 34291 31964 31589 19152 185 141 4456 1441 18528 10399 
-----------------_._­
BA~IA CALIFORNIA 
BAJA CAL 1FORN 1ASUR 
SONORA 
SINALOA 
NAYARIT 
12242 
7318
ln2B 
36157 
13'19 
7726 
5019 
14364 
28592 
1215 
841 
:w5
10374 
19037 
139'~ 
709 
':537 
10246 
17832 
1215 
5280 
~H§ 
1247"2 
3:309 
3040 
161584:)'9 
9 
29 
126 
-
1 
1)
107 
-
1290 
898 
370 
1039 
421 
2es 
120 
':536 
5422 
1854 
4443 
3559 
3236 
1:3:39 
2:276 
1985 
.JALISCO 
COLIl'IA 
27'"f.3 
114 
1670 
107 
40 
114 
35 
107 
1321 
-
951 
-
21 
-
18 
-
551 
-
177 
- . 
860 
-
489 
-
MICHOACAN 
GUERRERO 
4663 
220 
1269 
80 
-
1 
-
1 
4599 
118 
1244 
3~'<. 
-
-
-
-
-
12 
-
4 
64 
89 
25 
43 
OAXACA 
CHIAPAS 
5S93 
22 
3034 
21 
1548 
22 
1461 
21 
1512 )22 - - 296 95 2237 956 
LITORAL DEL GlJ..FO y CARIBE 
------------------------_._. 
~r.s17 404'13 14469 13699 29116 17918 3:3l3S 2952 18::''5 )97 9709 )327 
TAMAULIPAS 
VERACRIJZ 
11344 
2591 
9218 
769 
6871 
16 
6500 
15 
~07 
2466 
2131 
667 
-
-
-
-
796 
-
261 
-
370 
109 
126 
87 
TABASCO 1722 1213 177 170 1203 1000 - - 260 84 82 39 
CAMPECHE 
YIXATANQm NTANA ROO 
22612 
18657 
1591 
16B33 
11079 
1301 
6694 
190 
521 
6343 
179 
492 
7097 
1446'0 
563 
5883 
7637 
400 
-
3370 
18 
-
29:35 
17 
345 
384 
~O 
112 
124 
16 
8476 
2"33 
439 
4495 
204 
376 
11 INCLUYE EL PHOCESO [lE ENHIELADO YPRESENTACIONES DE ENTERA, FILETEADO YREBANADO. 
I'l. P. MATERIA PRIMA PROCESADA EN PESO DESEMBARCADO. 
P. O. PRODl.lCCIIJJ OBTENIDA EN PESO NETO. 
..& 
c.n 
oI:lo 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO II. 2. 3 
OPERACION DE LA INOOSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS COOGELADORAS DEL
 
SECTOR SOCIAL, SEGUN LITORAl Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1987
 
(TONELADAS)
 
PlANTAS EXISTENTES PLANTAS EN OPERACION TURNOS MATERIA 
LITORAl Y ENTIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD TRABAJADO PRIMA PRODUCCION 
INSTAlADA INSTALADA DE PROCESADA OBTENIDA 
NlII1ERO (TONIHORA) NI.K:RO (TON/HORA) 8 HRS. 11 2/ 
TOTAl 44 23.6 40 27.9 97 21616 17532 
LITORAl DEL PACIFICO 31 20.7 27 20 100 15936 12549 
----------_ ..'-------­
eM.JA CALIFORNIA S 2.1 oJ 2.1 203 3406 1525 
BAJA CALIFORNIA SUR 5 2.1 4 2.0 119 1899 1375 
SO~A 7 6.4 5 5.8 76 3512 3096 
SINALOA 12 8.8 11 8.8 81 5669 5290 
NAYARIT 1 1.0 1 1.0 175 1399 1215 
COlIMA 1 0.3 1 0.3 21 51 48 
LITORAL oa GOLFO y CARIBE 13 7.9 13 7.9 90 568Q 4983 
-,------------------------­
TAMAl..lIPAS 5 1.8 S 1.8 210 3022 2619 
CAMPECHE 7 5.5 7 5.5 55 2403 2286 
YltATAN 1 0.6 1 0.6 53 255 78 
1/ PESO rESEMBARCADO. 
2/ PESl) NETO. 
--------------------------
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CUADRO II. 2. 4
 
Cf'ERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS (.WGELADORAS Da
 
SECTOR PUBLICO, SEGUN LITORAL VENTIDAD FEDERATIVA, 1987
 
(TONElADAS)
 
------------------------------------------------------ ----------_._,----_._---~ .. _-----------------------­
PLANTAS EXISTENTES PLANTA~ EN OPERACION TURNOS MATERIA 
LITORAL VENTIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD TRABAJADO PRIMA PROOUCCION 
INSTALADA INSTALADA DE PROCESADA OBTENIDA 
NUt1ERO (TON/HORA) NUMERO (TON/HORA) 8 HRS. 1/ 2/ 
-------_._-------------------------------------------------------------------------------------------­
TOTAL 11 13.0 11 13 131 13626 4877 
LITORAL DEL PACIFICO 8 9.2 8 9.2 134 9864 3671 
-------------_._-_._-­
BAJA CALIFORNIA 1 1.0 1 1.0 N.S. N.S. 
BAJA CALIFORNIA SUR 2 V5 2. 2.5 18 369 348SINALOA 2 2.1 2 2.1 124 2082 942 
1'1 ICHOACAN 1 1.0 1 1.0 58:3 466:3 1269 
GUERRERO 1 1.3 1 1.3 21 220 80 
OAXACA 1 1.3 1 1.3 243 2530 10:32 
LITORAl DEL GOLFO Y CARIBE 3 3.8 3 3.8 124 3762 1206 
VERACRUZ 1 2.8 1 2.8 114 2553 7~ 
CAIf'ECHE 1 0.3 1 0.3 54 129 35 
YUCATAN 1 0.7 1 0.7 193 lOSO 432 
1/ PES1J DESEMBARCADO. 
2/ PESO ~TO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
, I , , , 1" I 
--------------------------
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OJA~1) 11.2.5 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS CONGELADORAS DEL
 
SECTOR PRIVADO, SEGUN LITOOAl. YENTIDAD FEDERATIVA, 1987
 
(TONELADAS)
 
PLANTAS EKISTENTES PLANTAS EN OPERACION TURNOS MATERIA 
LITORAL YENTIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD TRABA,JAOO PRIMA PRO[ll.f.,'CION
INSTALADA INSTALADA DE PROCESADA OBTENIDA 
NUl'ERO (TON/HORA> NUMERO (TON/HORA) 8 HRS. 1/ 2/ 
TOTAL 198 83.2 155 77.7 181 112:324 81181 
LITORAL DEL PACIFICO 114 41.1 87 35.9 220 63249 46877 
-- ~,~ .. _-_... _---­ --._-~--
BA.JA CALIFORNIA 7 0.6 7 11.6 102 94:36 6201 
BAJA CALIFORNIA SUR 5 4.9 4 4.6 137 5050 3296 
SO~mA 17 10.2 11 7.9 2:18 14416 11268 
SINAlOA 59 7.3 49 6.2 57:3 28406 22360 
JAlIS(;O 11 3.8 7 2.9 120 2793 1670 
COlIMA 2 0.5 1 0.4 20 63 59 
OAXACA 12 2.0 7 1.5 255 3<16.3 2002 
CHIAPAS 1 0.8 1 0.8 3 22 21 
IITORAL DEL OCHO YCAR1BE 84 47.1 68 41.:'3 147 49075 34304 
TAI1ALl1 PAS 14 lQ.4 7 9.3 112 8322 6599 
VERACRUZ 2 1.4 2 1.4 3 38 30 
TABASCO 15 2.4 12 1.2 179 1722 1293 
CAMPECHE 30 23.4 30 23.0 109 20080 14512 
YIJCATAN 18 13.4 12 5.8 37:3 lnl1 10569 QUINTANA ROO 5 1.1 5 1.1 181 1591 1301 
...._-----------_._--_.__ ... _----------------------------- ----------------_._-_.,.~,.'._-_ .."..._--->... --_.~ .--_.._-------­
1/ PESO DESEMBARCADO. 
2/ PESO NETO. 
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CUADRO 11.2.6
 
VOLUMEN DE LA MATERIA PRIMA PROCESADA YPRODUCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS CONGUADORAS,

POR SECTORES YF~INCIPAlES ESPECIES, 1987 
(TONELADAS) 
S E C T O R E S 
T O TAL ----------------------------_._-----------_._---------------­
LITORAL YENTIDAD	 S OC1 AL PUB L I CO P R I VADO 
l'U. P.O. ------------------ ------------------ ------------,----_._­
M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. 
TOTAL	 147566 103590 2t616 17532 13626 4877 112324 81181 
~IBULON 80 42 80 42 ALME,JA 11:37 658 417 240 n.O 418 
CALA~lAR 205 158 2 2 203 156 
CAI1AR(~l 48760 45663 1458:3 13604 11:3"2 1058 :33045 31001 
CARACOL 228 90 B '5 220 85 
fj'·11.ERIlO 1070 1:;'2 .. 15:3	 144 24~~.I.J 
ESCAMA ENTERA 19228 163'13 132~j 1063 1790:3 15310 
E~tAl1A FILETEADA 2~373 772.S 1270 413 1067:3 2f137 1:34:30 44:30S 
ESCAMA FRESCA OEIIIHIEl ADA 8812 778:3 851 762 7961 7021 
ESCAl1A REBANADA 7'82 5158 6 6 7'l2.f:, 5152 
JAIBA 401 201 150 75 ?:.1 126 
LANGí.JSTA 12'"f.3 1248 681 655 1:;:2 119 4'70 474 
PULPO 3573 3093 160 139 3413 2954SARDINA YI1N~ARELA 46 '::>'9	 46 :;'9 
TI BURON y CAZüN	 6291 2038 591 l'i1 164 54 5536 1793 
TORTI,.Jr;A 1708 67'2	 1147 447 161 U5 
TUNIOOS	 1287 924 41 36 134 110 1112 778 
OTRAS ESPECIES	 2078'2 11512 685 2E:0 48 24 20049 tL208 
_ ....____.__.._ ..•_____.___ . ,... _________•______________________.___________.___,~. ___ ~. _____........._.•. ______ R._· ___ .._________._'__
___	 "._~'.R____ 
".P. I1AlE.RIA PRIMA PROC{SADA EN PES'O DESEMBARCADO.
P.O. PROOUCCION OBTENIDA EN PESO NETO. 
,11 1 ' ". II 
11.3
 
industria enlatadora
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CUADRO n.3.1 
(IPERAClCiN DE LA INOIJ;TRIA PESQUERA EN LA.) PLANTAS ENlATADORftS, SEGUN LITORAL 
YENTIDAD FEOERATIVA, 1987 
(TONELADAS) 
--'.' 
---
........ 
. -" .~- .. ----_.__ .-.---_.__ .... __._---_._--- ...._._---- ..---------------------, _._------------------- ----­~-
FtANTAS EXISTENTES PLANTAS EN OPERACION TIJ\'NOS MATERIA 
U TORAL Y ENT I[JAli CAPACIDAD CAPACIDAD TRABA·JAllO PRIl'IA PROWCCION 
INSTAlADA I~TALADA DE PROCESADA OBTENIDA 
NUI1ERO lTON/HORA) N1JMERO lTON/HORA) 8 HRS. 1/ 2/
'-" __o - _______________________ ,________ __ "___ _________________ ..._____________________••_,____• ____ 
- .~_.~ ..... _.. ~" 
TOTAL 45 297.3 42 287.3 50 114165 55810 
LItORAL [IEI PACH ICO 38 291.6 3S 281.6 46 lOma 5317:3 
..• _ ..... '~_h" • _.____ 
E:{;..!A CALIFOf!N lA 11 109.4 11 109.4 46 40197 21483 
Bi\.JA f;ALlFORNIA :;IJR 12 57.1 10 50.5 30 12117 6440SONORA 7 67.3 6 63.9 40 20487 9766 
SlNAUJA 7 54.7 7 54.7 69 30215 15098 
CliIAF'A::; 1 3.1 1 3.1 40 982 386 
LnORA!. DEI. ¡JOLro y CAR Ir.-( 7 5.7 7 5.7 713 10167 21;;.37 
Ti\t1AIU PA::; 1 0.5 1 0.5 294 1174 118 
'JEJ:ACHUI 2 3.1 2 3.1 170 4209 2040 
TAE:A:3CO 4 2.1 4 2.1 2F..'5 4784 479 
t / PESl) OE:::l:ME:¡\RCADO.
2/ F'fSü N[IU. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- ------- ------- ------- ------- ------
--------------------
------ ------- ------ ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- ------- -------
--------------------------
-
la
 
CUADRO 11.3. 2 
Vll.lKN ~ LA !"ATERIA PRII'IA PROCESADA YPRODIXtION OBTENIDA EN LAS PlANTAS EtUTMIORAS, POO PRIOCIPH..ES ESPECIES,
SEGUN LITORAL YENTIOAIES FEDERATIVAS, 1987 
<TONElADAS) 
T OTAL CAI'IARON OSnON SARDINA y I'IACARElA MIDOS OTROS EtuTAOOS 
LITORAL y ENTIDAD 
------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ -----------------­
".P. P.O. ".P. P.O. ".P. P.O. ".P. P.O. ".P. P.O. ".P. P.O. 
------------------------------------------.-------------------------------------_._-------------------------------------------------------------------­
TOTAL 114165 55810 9S2 386 595S 597 73332 35567 30957 17511 2936 1749 
LITORAL DEL PACIFICO 103998 53173 9S2 386 - - 69375 33659 3OS93 17473 2748 1655 
BAJA CN...IFORNIA 40197 21483 - - - - 24451 12566 13780 7934 1966 1083 
BAJA CAl.. IFORNlA SUR 12117 6440 - - - - 6008 2804 5459 3149 650 487 
srJmA 20487 9766 - - - - 20441 9741 46 2S - ­
SINALOA 30215 lS098 - - - - 18475 8548 11608 6465 132 85 
OIIAPAS 9S2 386 m 386 
LITORAL [EL GOlfO YCARIBE 10167 2637 - - 5958 597 3957 1908 64 38 188 94 
TAI'lAUL1 PAS 1174 118 - - 1174 118 
VERACRUZ 4209 2040 - - - - 'm7 1908 64 38 188 94 
TABASCO 4784 479 - - 4784 479 
M.r. \'IATERIA PRI\'IA PROC[SADA EN PESO DESEMBARCADO. 
P.O. PROrocclON OBTENIDA EN PESO tETO. 
--------------------
--------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 11.3.3 
CfERACION ti: LA INDUSTRIA PESfJ.fRA EN LAS PLANTAS EN.ATAIXIWl II:L 
SECTOR SOCIAL, SEGUN LITORAL YENTIDAD FEIERATIVA, 1981 
<TONElADAS) 
PLANTAS EXISTOOES PLANTAS EN OPERACI~ TlRm I1ATERIA 
LITllW.. YENTIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD TRABAJAOO PRUtA PROW::CICff 
INSTAlADA INSTN..ADA DE PROCESADA OBTENIDA 
tUERO <TON/tmA) NJI'IERO <T~/tmA) 8 iRS. 11 21 
TOTAL 10 11.8 10 11.8 56 5241 821 
LITllW.. DEl. PACIFICO 8 10.2 8 10.2 6 469 350 
BAJA CALIF~IA 3 0.8 3 0.8 19 123 71 
BAJA CALIF~IA ~ 5 9.4 5 9.4 5 346 279 
LITORAL na. oo.rO y CARIBE 2 1.6 2 1•.6 373 4n2 471 
TABASCO 2 1.6 2 1.6 373 4m 411 
11 PESO 1ESatBARCAOO. 
21 PESO tETO. 
--------------------
--------------------------
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OJADRO II. 3. 4 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS ENLATADORAS DEL
 
SECTOR F1JEUCO, SEGUN- LITORAL y ENTIDAD FEDERATIVA, 1987
 
(TONRADAS) 
PLANTAS EXISTENTES PLANTAS EN OPERACION TURNOS MATERIA 
LITORAL YENTIDAD CAPACIDAD 
INSTAlADA 
CAPACIDAD TRABAJADO PRIMA PRO(iUCCION
INSTAlADA DE PROCESADA OBTENIDA 
~ (TONIHOOA> ttll'ERO (TON/HORA) a Hf\'S. ti 21 
TOTAL tt 149.:3 tt 149.3 43 50852 252:33 
LITORAL DEL PACIFICO 10 147.S 10 147.S 4:3 50600 2510t 
BAJA CALIFOONIA 3 66.3 3 66.3 31 16667 8761 
BAJA CALIFOONIA SOO 3 28.3 3 28.3 39 8807 454(i
SCQA 1 13.8 1 13.8 43 6417 ).'l':;2 
SINAlOA 3 34.1 3 34.1 69 18709 8'-348 
LITORAl DEL GOLFO YCARIBE 1.8 1.8 18 252 1:32 
VERACRUl 1.8 1.8 18 252 1:32 
11 PESO [{$EMBARCADO. 
21 PESO NETO. 
I '1"II 11 '1 I 
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CUADRO B.3.S
 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS ENLATAOORAS DEL
 
SECTOR PRIVADO, SEGU~ LITORAL Y ENTIDAD FE[€RATIVA, 1987
 
(TONELADAS)
 
PL.ANTAS EXISTENTES PlANTAS EN OPERAClON TURNOS MATERIA 
LITORAl YENTIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD TRABAJADO PRIMA PRODlJCCION 
INSTALADA INSTALADA DE PROCESADA OBTENIDA 
~JMERO (TON/HORA) NUMERO (TON/HORA) S HRS. 1/ 2/ 
TorAL 24 136.2 21 126.2 58 58072 2975fJ 
LITI)RAL DEL PM:IFICO 2ü 1:33.9 17 123.9 53 Sm9 27Tl1
----_ ..__. ------,-_._-_.­
BA,JA CALIFORNIA S 42.3 S 42.3 69 23407 12651 
BAJA CALIFORNIA SUR 4 19.4 2 12.8 29 2964 1621 
SONORA 6 4:3.5 5 45.1 39 14070 6S14 
SINALOA 4 20.6 4 20.6 70 11506 6250 (lHAPAS 1 3.1 1 3.1 40 982 30"...6 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 4 2.3 4 2.3 280 5143 2028 
-,.. _------------_._---------
TAMAl!. IPAS 1 0.5 1 0.5 294 1174 1181 o')
'JERACRIJl 1 1.3 1 .OJ 380 m7 1900 
TABASCO 2 0.5 2 0.5 3 12 ..'1
---------_ .. _---_ --' .. _------------------------------,..._------------_.-.. ~-----~----_ ...~--------------------- ,.,~--
l/PESO DESfMBARCADO. 
2/ PES'O ~TO. 
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lJJADRO 1l.3.6 
VOLutlEN DE LA MTERIA PRIM PROCESADA YPRODUCCI~ OBTENIDA EN LAS PLANTAS ENLATADORAS,
 
POO SECTORES Y PRIt«:IPN.ES ESPECIES, 1987
 
ClONELADAS) 
-------------~------------------------------------------------------------------------------------------------
S E e T O R E S 
T oTAL ----------------------------------------------------------­
LITORAL Y ENTIDAD ------------------ S Oe I AL PUB L I e O P R I V A D o 
".P. P.O. ------------------ ------------------ -----------------­
I'I.P. P.O. M.P. P.O. ".P. P.O. 
------------------------------------------------------------~._------------------------------------------------
TOTAl 114165 55810 5241 ff27 50852 25233 58072 29750 
----""':'­
/ 
ABlJ..ON 622 554 240 215 347 311 35 2S
 
NJ(JA 473 294 120 69 353 225
 
ANCHO\IETA 1303 61'1 1303 639
 
CALAl'lAR 14 4 14 4
 
CAtlARON 982 386 982 386
 
CARAI:'OL 199 121 107 64 92 57
 
I'IEJILL~ 77 11 - 77 11
 OSTION 5958 597 4772 477 1186 120
 
SARDINA Y I1ACAAELA 73332 35567 39092 18183 34240 17384
 
TUNIOOS 30957 17511 11205 6635 19752 10876
 
OTRAS ESPECIES 248 126 2 2 208 104 38 20
 
M.P. MATERIA PRIMA PROCESADA EN PESO DESEtlBARCAOO. 
P.O. PROWCCION OBTENIDA EN PESO NETO. 
II 11 l' ,11111'" 'I l' I 
--------------
--------------
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C1JADRO Il.:3.7 
OPERACION DE LA	 INDUSTRIA ENLATADORA DE SARDINA Y MACARELA, S"EGUN SECTOR 
PARTICIPANTE Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
<TONELADAS) 
-------"'.. _----------------------------------~--------_._---------------------------~_ ... _...... _----­
PLANTA.S EXISTENTES PLANTAS EN OPERACION I1ATERIA 
LITORAl YENTIDAD CAPf;f,IDAD CAPf;f,IOAD PRII'IA PRODI.ICC ION 
INSTAlADA INSTALADA PROCESADA OBTENIDA 
tUtRO (TON/8 HRS) NUMERO (TON/3 HRS) 11 21 
------------------------_.. ~-----------------------------~'._--_._-------_.~-----------_ .._--_ .. _----
TOTAl	 24 138:3.0 22 1361.0 73332 35'567 
SECTOR PUB\. lCO	 :3 ~43.0 :3 ~43.0 39012 181::r.3 
BAJA CALIFORNIA 3 340.0 3 ~40.0 . 10712 5123 
BAJA CALIFORNIA SUR 1 100.0 1 100.0 5128 2359 
SONORA 1 100.0 1 100.0 6417 2'152 
SINALOA 3 103.0 3 103.0 16835 7744 
SECTOR PRIVAOO	 16 745.0 14 718.0 34240 17:384 
BA.JA CAlIFOfitUA 3 170.0 3 170.0 13739 7438 
BAJA CALIFORNIA SlR 2 102.0 2 102.0 880 445 
sotmA oS 363.0 4 341.0 14024 61'in 
SINAlOA 4 100.0 4 100.0 1640 804 
VERACRlJZ 1 5.0 1 5.0 ':)'957 1908 
11 PESO rEsalBARCAOO. 
21 PESO NETO. 
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CUADRO 1l. :3. 8
 
OPERACION DE LA INDUSTRIA ENlMAD(lRA DF TUNIOOS, SEGUN SECTOR
 
PARTICIPANTE YENTIDAD FEDERATIVA, 1987
 
(TONELADAS)
 
PLANTAS EXISTENTES PLANTAS EN OPERACION "'ATERIA 
LITORAL YENTIDAD CAPACIOAD CAPACIDAD PRIMA Pf"JDUCC ION
INSTALADA INSTALADA ffi1X:fSADA OBTENIDA 
NUMERO (TüNt8 HRS) NUI'1Ef,'O nON/S HRSJ 1/ 21 
---- --- --_._.'._---- _.__....._- ---_._--------------_ ..."_._-_.--- --_._---------_._---------------- -- .. ,----_._~--
TOTAL 19 592.0 19 592.0 30957 17511 
SECTOR F1..i13L leo 10 :304.0 10 304.0 11205 .s6:)'5
--------_._-_.- ­
"B,~,JA CALIFOHNIA :3 155.Ú .J 1)5.0 5641 :3:3'52 
BAJA CALIFORNIA SUR 3 115.0 3 115.0 3646 2151 
':)
.JSONORA :3 26.0 26.0 16'54 10';;'4
SINALOA 1 8.0 1 8.0 64 3B 
VERACl\1JZ 
SECTOR PRIVADO 9 282.0 9 28:3.0 19752 10876 
.- ',,- _._--_ ....._._, .~.-
lOBA.JA CALIFORNIA 5 123.0 123.0 8139 ~482.J 
BA.JA CAL 1FORN 1A::;IJR 1 50.0 1 50.0 1813 998 SONORA 1 20.0 1 20.0 46 2'5 
SINAlOA '2 95.0 '2 '7'5.0 9754 5:371 
1: PESO DESeMBARCAOO. 
'21 PESO NETO. 
II ,¡ I 11 '! I 
11.4
 
industria reductora
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
--------------------------
---------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUAIRO 11.4.1 
OPERACION rE LA INDUSTRIA PESQIJERA EN LAS PLANTAS REW;TORAS, SEGt.~ LITCMl 
YENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
<TotaADAS) 
PlANTAS EXISTENTES PLANTAS EN IPERACION TIBlJS ttATERIA 
LITOOAL VENTIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD TRABAJAOO PRIttA PRlDX:CI~ 
INSTALADA INSTH..ADA DE PROCESADA OBTENIDA 
tUERO (TON/~) tU1ERO (TON/~) 8 tR). 11 Al 21 
TOTAL 7S 615.3 50 499.1 122 487349 104300 
LITORAL m. PACIFICO 61 6fY9.9 38 495 119 472696 100152 
BAJA CALIFORNIA 9 222.9 9 222.9 7S 134135 30622 
BAJA CALIFORNIA Slm 7 108.8 5 64.6 43 22271 5S68 
SI:HRA 25 214.0 14 ln.O 202 285470 57092 
SINAlOA 14 60.3 6 26.8 134 28694 6311 
NAYARIT 3 0.4 1 0.2 1066 1706 305 
MICHOACAN 1 0.2 1 0.2 251 402 243GUERRERO 1 0.8 1 0.8 3 18 11 
OAXACA 1 2.5 1 2.5 N.D. N.D. 
LITORAL DEL GOlFO VCARIBE 11 5.4 9 4.1 52 lnl 453 
VERACRUZ 1 1.8 1 1.0 34 269 163 
VOCATAN 10 3.6 8 3.1 59 1452 290
 
ENTIDADES SIN LITORAL 3 N.D. 3 N.D. 12932 3695
 
MEXICO 3 N.D. 3 N.D. 12932 3695 
11 PESO DESEI'IBARCADO. 
21 PESO NETO. 
A! INCLlJVE 50185 TONELADAS DE DESPER1'JICIOS PROVENIENTES ~ LOS PROCESOS ~ crJa:LADO YEtLATAOO. 
N. D. t«l DISPONIBLE. 
~ 
~ 
(llAmo 11.4.2 
VIIJ..I1EN DE LA I'\ATERIA PRIMA YPROOOCCION OBTENIDA EN LAS PLANTAS REDUCTORA.S, POR PRINCIPALES ESPECIE.S 
SEGutt LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
(TONELADAS) 
M A TER 1 A P R I H A PRO C E S A D A PRODUOCION OBTENIDA 
LITORAl YENTIDAD TOTAL ANCHOVETA DESPERDICIOS FAUNA DE PESCADO NO SARDINA Y TOTAL ACEITE HARINA 
1/ Al"'Otf'ANAI'IIENTO EMPACABlE i'lACARRA 2/ 
TOTAL 
--­
437349 
------­
123402 
------_. 
S0185 1994 3:33 :310%'5 104:::00 1611:3 88187 
LITORAL [{L PACIFICO 
-------------------­
472696 123402 36924 1994 356 309960 100152 14965 85187 
BAJA CALIFORNIA 
BAJA CALIFORNIA SUR 
SONORA 
SINALOA 
NAYARIT 
MICHOAGAN 
1j1.JERRERO 
1341:35 
22271 
2:;'5470 
28694 
1706 
402 
18 
123~O2 
-
-
-
-
-
-
7601 
7569 
15-'534 
5809 
51 
402 
18 
339 
16.'55 
264 
68 
24 
2868 
14634 
26'1597 
22361 
:3M22 
5563 
57092 
6311 
:305 
243 
11 
4715 
817 
8845 
':'"('\"
.,Jt:}l. 
-
6 
-
25907 
4751 
48247 
57'!? 
:305 
237 
11 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 
-------------------------­
1721 - 269 477 975 453 
--­
-
------­
453 
------­
VERACRUZ 
YOCATAN 
269 
1452 
- 269 
477 975 
163 
290 -
163 
290 
ENTIDADES SIN LITORAL
-------_._----" -------­
12932 - 12932 3695 1148 2547 
---­
MEUCO 12932 - 12932 3695 1148 2547 
1/ PESO DESEMBARCADO 
2/ PESO NETO 
--------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUAOOO 1I.4.3 
MRACION DE LA INDUSTRIA PESQl(RA EN LAS PlANTAS REDltTOOAS [(L 
SECT~ SOCIAl. SE~ LITlJW. VENTIDAD FEDERATIYA, 1987 
noo.ADAS) 
LITOOAl. VENTIDAD 
PlJM'AS EXISTENTES PlANTAS EN (fERACION TlJRt«)S
CAPACIDAD CAPACIDAD TRABAJAOO 
I1ATERIA 
PRII1A PROOX:CI~ 
INSTALADA INSTH..ADA lE PROCESADA OBTENIDA 
NIJERO nON/ImA) NU\'IERO n~/lmA) 8 1f{S. 11 21 
TOTAL 3 45.0 3 45.0 40 14389 3072 
LITOOAl. DEL PACIFICO 3 45.0 3 45.0 40 14389 3072 
BAJA CAlIFOONIA 1 15.0 1 15.0 23 2730 546 
SCJtmA 2 30.0 2 30.0 49 11659 2526 
11 PESO IESEttBARtADO. 
21 PESO NETO. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 11.4.4 
OPERACION DE LA IN~J3TRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS REDUCTORAS DEL 
SECTOR PUBlICO, SErnJN LITORAL y ENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
!.TONELADAS) 
PLANTAS EXISTENTES PlANT~S EN QPERACION TURNOS MATERIA 
LIT(~AL YENTIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD TRAP~JADO PRIMA PRODUCe ION 
INSTALADA INSTALADA DE PROCESADA OBTENIDA 
~~.JI'1E¡;1) 8 HRS.
____________ .__________•___ 
NUMERO
_________
(TONIHORAl
_____________, 
(TON/HORA> 
,... ,_~ __ .,,,.,..•___ 1/ 2/~ ________. ~.• _. __________________ ._~____ o·, ____ .... _______ 
TOTAl 12 120.7 12 120.7 56 53992 126:37 
LITORAL DEL PACIFICO 11 118.9 11 118.9 56 5.'3723 12474 
------~-- ~----,----_.-
':1
oJ oJBAJA CAlIFORNIA 68.0 o) 68.0 21 11270 2450
BAJA CALIFORNIA SUR 3 47.1 3 47.1 24 9225 2546 
SfJNORA 1 1.0 1 1.0 3881 31050 6839 
SINALOA 2 1.8 2 1.8 122 1758 3S5 
MICHOACAN 1 0.2 1 0:2 '251 402 243 GUERRERO 1 0.8 1 0.8 3 18 11 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 1 1.8 1.8 19 269 163 
_._------------ _. --_.-,---------
YERACRlJZ 1.3 1.8 19 269 163 
1/ PE51) DESEMBARCADO. 
21 PESO NETO. 
, '1'' 
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CUADRO 1I. 4. 5 
OPERACION DE LA INDIJSTRIA F'fSvUEHA EN LAS PLANTAS REUUCTORAS DEl 
SECTOR PRIVADO, SEGUN LIT(~Al YENTIDAD FEDERATIVA, 1~a7 
(TONELADAS) 
PlANTAS EXISTENTES PLANTAS EN OPERACION TURNOS MATERIA 
LIT(~Al YENTIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD TRAEAJADO PRIMA PRODUCCION 
INSTALADA INSTALADA DE PROCeSADA OBTENIDA 
NUMERO nON/HORA) NUMERO notVHf.JRM a HRS. 1/ 21 
TOTAL 60 449.6 35 :3:34.2 1'57 418968 385'7'1 
LITORAL DEl PAe IFI(:l) 47 446 24 :3:31.1 153 404584 84606 
------~----"._-------
BA.JA CAlIFORNIA 1;, 1:54. 'j 1;, 154. 'j 99 1'2"2365 2~1n. 
BAJA CALIFORNIA SUR '.l 46.7 1 2.5 516 10316 2476•.J 
Sí.INOPA 22 18:3 11 146 '203 242761 47727 
r,'Q<_'SINALOA 12 58.5 4 25 135 ;./;} 1·:;0 ~1\)26 
...NAVARIT .;) 0.4 1 0.2 10M 1706 :305 
OAXACA 1 2.5 1 2.5 N.D. N.O. 
LITüRAl DEL (¡(lIJO YCARIBE 10 3.6 :3 3. 1 59 1452 290 
--- ---_.'" .. _---------------­
VOCATAN 10 3.6 8 3. 1 5'j 1452 290 
...ENTIDADES SIN LITORAL .;) N.D. 3 N.D. 12932 3695 
,.~_._".~ .., .."._-,,-,.._----_._.._-,­
..,
 
.)MEneo 3 N.D. N.D. 12932 3695 
•• _,__.... _ 'w __._.,, __ .....___ ., ••,"*., ."....., .."_._'_'*'.,_.~.  __ 
-_.... _~ ...._....._--------_._-------------------------------_.--_._----------_ ...,._­
11 PESO DESEMBARCADO. 
2/ PESO NETO. 
N.D. NO DISPONIBlE. 
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CUADRO 11.4.6 
VCd..lJMnl DE I.A MATERIA PRIMA PROCE~:ADA y PRODUCCION OBTENIDA EN l.AS PlANTAS RED1.JCTORAS, 
POR SECTORES YPRINCIPALES ESPECIES, 1937 
(TONELADAS) 
S E e T O R E S 
T O TAL ----,...._--- -~-.._-_." ._._-......_--_. ------- -_._-----------------------­
LITORAL YENTIDAD -'--~"---'" .-------- s oe 1 AL PUB L1 e o PR1 YADo 
M.P. P.O. -----,~.- ...---,----"---- --_ .., .~,---~.~_ .."--~---- -----------------­
M.P. P.O. M.P. P.O. M.P. P.O. 
TOTAL 437:349 10430Q 14:;'39 3072 5.3992 12637 418968 83591 
AOCHOVETA 123402 6190 117212
 
DESPERDICIOS 50185 1244 17876 31065
 
F~lA DE Aeút1PANu AMIENTO 1994 l'n4
 
PESCADO NO APTO PARA EMPAQ1.JE 83:3 59 774
 
SARDINA YMACAl'ILA :3109::''5 13145 m67 267m
 
ACEITE DE PESCADO 16113 467 2424 13222 
HARINA DE PES"CADO 83137 2605 10213 75369 
M.P. MATERIA PRIMA PROCESADA EN PE:S1) [(SEMBARCADO.
P. O. PRODUCCION OBTENIDA EN PESO NETO. 
, I I 1I ' l. 'd' 
11.5
 
otros procesos industriales
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 11.5.1 
CffRACION ~ LA INW3TRIA PESQI.ERA EN LAS FtANTAS ~ OTROS PROCESOS, SElU4 UTaW.. 
y ENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
nMLADASI 
PLANTAS PlANTAS I1ATERIA 
EXISTENTES EN PRII1A PROW::CI~ 
LnooAl. y ENTIDAD tuERO ll'ERACION PROCESADA OBTENIDA 
tuERO 11 21 
TOTAl. 37 37 5766 1309 
LITORAl DEL PACIFICO 20 20 4971 978 
,.. _--------------_ ...­
BAJA CAlIfORNIA 3 3 2235 466 
BAJA CAl.IFOONIA SUR 6 6 2446 374 
soomA 2 2 76 38 
SIHAlOA 6 6 198 94 
"ICHOACAN 1 1 N.S. M.S. 
OOERRERO 1 1 8 3 
OAXACA 1 1 8 3 
LITCflAl. rn GO..FO y CARIBE 15 15 694 289 
-------------------------­
TAtWJ..IPAS 4 4 85 54 
YERACRUZ 1 1 39 11 
TABASCO 4 4 34 15 
CAl'lPEOE 2 2 52 21 
YlI'..ATAN 3 3 457 174 
QUINTANA ROO 1 1 27 10 
ENTItlAt€S SIN LITlJW. 2 2 101 42 
--------------------­
!'EXICO 2 2 101 42 
11 PESO fESEI'lBARCADO. 
21 PESO tETO. 
N.S. NO SIGNIFICATIVO. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
--------------------------
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
... 
! 
CUADRO II.5.2 
VllJ.J'EN 11: LA I'lATERIA PRII'lA PROCESADA YPR01JXCION OBTENIDA EN LAS PlANTAS DE OTROS PROCESOS, POR PRI~IPALES 
ESPECIES SE~ LITORAL YENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
(TMLADAS) 
TOTAL ALGAS YSARGAZOS ESCAI'lA AlU1ADA ESCN'IA SECA-SALADA T1BIJRON y CAZON OTRAS ESPECIES 
LITOOAL YENTIDAD 
P. O. P. O. P. O. ". P. P. O. P. O. P. O.". P. ". P. ". P. ". P. ". P. 
TOTAl 5766 1309 4322 782 125 62 53 33 656 254 610 178 
,---- ------- ----_._- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------
LITORAl DEL PACIFICO 4971 978 4322 782 125 62 13 7 2S 11 483 116 
BAJA CAlIFORNIA 2235 466 1902 419 - - - - - - 333 47 
BAJA ClL.lFORNIA St~ 2446 374 2420 363 - - - - - - 26 11 
~A 76 3S - - - - - - - - 76 3S 
SlNAlOA 198 94 - - 125 62 13 7 28 11 32 14 
GUERRERO 8 3 - - - - - - - - 8 3 
OAXACA 8 3 - - - - - - - - 8 3 
LITcmAL DEL Gf.lfO y CARIBE 694 2S9 - - - - 40 26 557 215 97 48 
-
TAMltIPAS re S4 - - - - 40 26 - - 45 2S 
YERACRUZ 39 15 - - - - - - - - 39 15 
TABASCO 34 15 - - - - - - 34 15 
CAI1PEf)( 52 21 - - - - - - 52 21 
VI.CATAN 457 174 - - - - - - 444 169 13 5 
QUINTANA ROO 27 10 - - - - - - 27 10 
ENTIDADES SIN II T~AL 101 42 - - - - - - 71 28 :30 14 
---------------------
------- ------- ------- -------
.. ,------
------- ------- ------- ----- ...- -------
---_._-- --_._--­
~ 
- MEXIC:O 101 4'2 - - - - - - 71 23 :30 14 
---------------_._-------------------------------------------------------~_._-------_ •. __ •. ~._--------_.• --.__o. ____________ " ___ o ____ • ____________ ••• ____ .'. _____________ 
/'l.P. MATERIA PRIMA PRC.ICESADA EN PESO DESEMBARCADO 
P.O. PRODUCCION OBTENIDA EN PESO NETO 
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OJADRO n.5.3 
CfERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS OC OTROS PROCESOS In SECTOO SOCIAL,
 
SEGUN LITOOAl. YENTIDAD FEDERATIVA, 1987
 
lTONElADAS) 
PLANTAS PLANTAS PlATERIA PROWCCI(t4 
EXISTENTES EN PRIPlA OBTENIDA 
LITORAL YENTIDAD OPERACIOO PROCESADA 
tUERO ~ 11 21 
TOTAl 6 6 659 250 
LITORAl DEl PACIFl03 5 5 619 224 
-------------------­
BAJA eN.. IFOI\tUA 1 1 619 224 
BAoJA CAlIFORNIA SUR 4 4 
LITOOAL DEl OClFO y CARIB€ 1 40 26 
-------------------------­
TMAIJ..IPAS 40 26 
------------------------------------------------------ --------------~--------------------------------------
11 PESO DESEI'IBARCADO. 
21 PESO NETO. 
--------------------
--------------------------
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CUADRO 11.S. 4 
OPERACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS [( OTROS PROCESOS, DEL SECTOR PUBLICO, 
SEGUN LITORAl YENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
(TONELADAS) 
PLANTAS PLANTAS ""TERIA 
EXISTENTES EN PRII'IA PROOOCCION 
LITORAL Y ENTIDAD NUl'IERO CfERACI~ PROCESADA OBTENIDA 
tuIERO 11 21 
TOTAl 8 8 68 26 
LITORAl DEL PACIFICO 6 6 16 6 
BAJA CALIFOI\'NIA 1 1 M.S M.S 
BAJA CALIFORNIA SUR 1 1 N.S M.S 
SINALOA 1 1 N.S M.S 
I'IICIiOACAN 1 1 N.S N.S 
l).JERRE¡;'1) 1 1 8 3 
OAXACA 1 1 8 3 
LITORAL DEl OClFO y C.MISE 2 2 52 20 
VERACRlJZ 1 1 39 15 
VUCATAN 1 1 13 5 
11 PESO [(SEI1BARCAOO. 
21 PESO NETO. 
N.S. NO SIGNIfICATIVO 
, 1,1' ' !' ,llll, " , I ,
--------------------
--------------------------
---------------------
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CUADRO 11.S. 5 
OPEAACION DE LA IMOOSTRIA PESQUERA EN LAS PLANTAS DE OTROS PROCESOS, na SECTOR PRIVADO,
 
SEGUN LITORAl YENTIDAD FEDERATIVA, 1987
 
(TMlADAS) 
PLANTA., PLANTAS MTERIA 
EXISTENTES EN PRIMA PROOUCCION 
LITORAL YENT1DAD NlI1ERO OPERACION PROCESADA OBTENIDA 
~JI'ERO 11 21 
TOTAL 23 23 5039 1033 
Ln~AL DEL PN:IFlCO 9 9 4336 748 
BA.JA CALIFORNIA t 1 1616 242 
BAJA CAlIFORNIA SUR 1 1 2446 374 
sotm\ 2 2 76 38 
SINALOA 5 5 198 94 
LlT~AL Da OCUO y CARIBE 12 12 602 243 
TAI'IAI.lIPAS 3 3 45 28 
TABASCO 4 4 34 15 
CAI'fECHE 2 2 52 21 
VltATAN 2 2 444 169 
QUINTANA ROO 1 1 27 10 
ENTIDADES SIN LITORAL 2 2 101 42 
I1EUCO 2 2 101 42 
11 PESO DESEI1BARCADO. 
21 PESO tETO. 
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CUADRO II. 5. 6 
VClJJIE" DE LA I'IATERIA PRII'IA PROCESADA YPRClI:OCCICt4 OBTENIDA EN LAS PLANTAS DE OTRf..G PROn:JS, 
POR SECTORES YPRINCIPAlES ESPECIES, 1987 
(TMl.ADAS) 
s E C T o R E 
T OTAL 
ESFt.CIES s Oe1AL PUB L 1 Co PRIVADO 
ti. P. P. O. ---,----------------.-----.,--------------------------------- ---------­
1'1. P. P. O. M. P. P. O. 11. P. P. O. 
TOTAL 571A 1309 659 63 26 5039 10:33 
ALGAS MARINAS 
CAMARON 
ESCAMA AHI.JMADA 
ESCAMA SECA-SALADA 
SARGAZOS 
TlBtJRüN y CAZON 
OTRAS ESPECIES 
4036 
45 
125 
53 
286 
656 
56-'5 
60S 
28 
62 
33 
171 
254 
150 
40 
286 
26 
177 
47 26 
4036 
45 
125 
13 
656 
164 
60S 
28 
62 
7 
254 
77 
I'I.P. I'IATERIA PRIMA PROCESADA EN PESO DESEMBARCADO 
P.O. PRO~JCCION OBTENIOA EN PESO NETO 
, 11 , 11"" 
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comercialización y consumo 
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P R E S E N T A C ION 
Este apartado integra la informaci6n relacionada con la tran~ 
ferencia de bienes y servicios del productor al consumidor 
dentro del sector pesquero. Las tablas que se presentan se 
refieren a la disponibilidad de productos pesqueros en el 
mercado nacional, su valor, movimiento dentro y fuera del 
país, así como la balanza-de comercio exterior. Tambi~n se 
informa sobre las cifras de consumo de los productos, que 
es el objeto fundamental de los procesos de captura, indus 
trializaci6n y comercializaci6n. 
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS PESQUEROS 
Este coneepto identifica y cuantifica la cantidad y tipo de 
productos que el sector en su conjunto logra establecer como 
oferta para su consumo en el mercado nacional. Esta infor 
maci6n se brinda por principales especies, en las presenta 
ciones de fresco, congelado. enlatado, seco-salado, harina 
y aceite y otros. 
Para la formulaci6n de esta estadística se combinan las ci 
fras de captura en peso de desembarque, con las de indns 
trializaci6n y comercio exterior. 
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VALOR DE LA PRODUCCION PESQUERA 
Esta información corresponde al valor en moneda nacional al 
canzado por los productos pesqueros en sus diferentes etapas 
de comercialización: venta en playa, mayoreo y menudeo. 
El valor en playa corresponde a la venta de primera mano que 
realiza el pescador. Este valor es reportado por el permi 
sionario al momento de reportar el volumen de su producción 
pesquera, en la Oficina Federal de Pesca correspondiente. El 
valor de los productos pesqueros, al mayoreo y menudeo, se 
obtiene de la encuesta semanal de precios, que se aplica en. 
diferentes centros de venta del Distrito Federal. 
Se incluye también el Indice Nacional de Precios al Consumí 
dor de Productos Pesqueros segán especie y presentación, en 
las principales ciudades del país, información que es elabora 
da y proporcionada por el Banco de México. 
ORIGEN Y DESTINO 
La transportación de los productos pesqueros constituye un 
importante eslabón dentro del proceso productivo del Sector. 
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Este registro se realiza a través de los formularios adminis 
trativos denominados Guías de Pesca y Guías de Pesca para 
Reembarque, expedidos por las Oficinas Federales de Pesca o De 
los cuales se obtiene una muestra estratificada para elabo 
rar la informaci6n que contiene este apartado. 
COMERCIO EXTERIOR 
La informaci6n que se presenta en este apartado se refiere 
a las transacciones de los productos pesqueros realizados 
con el exterior. Las cifras de exportaci6n e importaci6n 
se proporcionan por grupos y principales especies. 
Los datos de comercio exterior son generados por la Dire~ 
ci6n General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Cr6 
dito püblico y por la Direcci6n General de Estadística del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
de la Secretaría de programaci6n y Presupuesto. 
El valor de los volúmenes exportados se elabora considerando 
los precios medios de venta al mayoreo en el mercado inteE 
no, así como los precios de venta al exterior que establecen 
las empresas paraestatales. 
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Este apartado se refiere a los volúmenes de consumo aparente 
de productos pesqueros, en sus niveles de agregaci6n naci~ 
nal, estatal y per cápita, que se elaboran tornando en cuenta 
el volumen de productos pesqueros que existen en el país y 
en la entidad federativa, así corno el tamaño de la pobl~ 
ci6n en cada caso. 
El consumo nacional aparente de productos pesqueros se cal 
cula considerando el volumen de captura en peso de des~ 
barque, a lo cual se agrega el volumen de importaci6n y se 
deduce el volumen de exportaci6n. 
El consumo aparente,por entidad federativa, se calcula rel~ 
cionando de la misma manera, las cifras de captura para 
consumo humano directo, con las transacciones comerciales 
de cada entidad con el resto del país. 
Para calcular el consumo nacional aparente por habitante, 
se toman en cuenta las cifras de poblaci6n que elabora el 
consejo Nacional de poblaci6n (CONAPO), de la Secretaría 
de Gobernaci6n. 
l' .1111 
. i "1' ' 
111.1
 
disponibilidad de 
productos pesqueros 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO III. 1.1 
DISPONIBILIDAD DE PROOUCTO:3 PESQUEROS SEGUN ES'f'ECIE V PRESENTACION, 1987 Al 
(TONELADAS) 
~INA ~ SECO­ OTROSESPECIES TOTAl. FRESCO CONE.AOO EtUTAOO ACtITE rE 
PESCAOO soro PROCESOS 
TOTIL 724407 498887 59695 54339 107664 532 3290 
ABUlOO 908 742 40 126 
AtooVETA 4948 43Q~ - ~ 
CA!'lA~ 20720 10070 10238 386 26 
CARPA 25S25 2S82S ­JAIBA 6793 6592 201 
LANGOSTA 527 193 
USA 1~ 13855 
twARRA 82113 82113 
OSTION 44849 44252 597 
SARDINA ~ l1ACARElA 34543 534 
- 34009 TI~ ~ CAZoo 18788 16508 2038 ­ 242 
TLtH[(IS 30481 11980 924 17577 
OTROS 439864 281580 46061 1005 107664 264 3290 
Al TONELADAS EN PESO DESEI1BARCAOO. 
111.2
 
valor de la 
producción pesquera 
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CUADRO I1[. 2.1
 
VALORACION DE LA PESCA POR ETAPAS DE COMERCIALIZACION,. SEGUN
 
PRES"ENTACION y PRINCIPAlES ESPECIES, 19'037 
PRESENTACI(~S y ESf~IES 
TOTAL 
CONSUMO ~JMA~~) DIRECTO 
A61JLON 
AU,\[,JA
 
MUN YSII11LARES
 
CALAMAR 
CAMARON 
CAZON 
Con'VItlA 
GUACHINANGO 
.JAIBA 
l~,NGOS1A 
MERO 
MO·JP.RRA 
PARGO 
PETO 
F'tU'l)
 
RüEALO
 
1\1.IBI A
 
SARnINA
 
OTRAS 
ENLATADOS Al 
ABULON 
ALMt.JA 
ATUN YSIMILARES 
CAL<\M.AR 
CAMARON 
F'IJ..f'O 
SARDINAOTRO::; 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 
ACEITE YHARINA DE PESCADO 
1.1::;1) INOUSTRIAL 
lMILLONES DE PESOS) 
PlAYA MAYOREQ MEl"J[!EO 11 
120:36.'38 260641;·:3 
1189043 2010823 2:372166 
75:::4 3177 8569 
5416 8654 8736 
33231 102M 1 104400 
105 1804 1958 
615S'4J 
9513 
4419 
17785 
6501 
·22332 
12122 
887,151
19112 
6763 
38Q19 
12725 
37764 
:37991 
1002060 
24667 
:30:3'¡
44405 
162:31 
41427 
44014 
24492 24915 . 25339 
J76:3 8236 9868 
2450 4312 5007 
18387 '27341 32191 
11093 20536 23446 
14B5 2332 2SS7 
3927 
38649:3 
4402 
717528 
;!O116 
947686 
131167 186739 
17870 19133 
44595 88385 
11177 11974 
43527 49477 
13'?'?8 17770 
13200 BI 32763 32763 
13200 32763 32763 
1395 BI 16800 16800 
11 PARA ESTA VALORACION SE UTILIZARON LOS PRECIOS PROMEDIO EN DIFERENTES CENTROS DE VHHA [IR DISTRITO FEDERAL. 
Al EL VALOR EN PLAYA SE REFIERE IJNICAl'\ENTE ALAS ESPECIES EN ESTADO rRESCO, POR TAL RAZON NO 
~f REGISTRA VALOR EN ESTA PI\{SENT~:ION. 
01 CORRESPONDE AL VALOR EN PLAYA DE LA MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE HARINA YACnTE [lE PESCADO. 
--------
------------------- --------
-------------
---------- --------
-------- --------
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CUADRO II 1.2.2 
V/lL~ ~ LA PRODJCCION PESQUERA NACIONAL SEGUN GRUPO Y 
PRlhtIPALES ESPECIES, 1987 
(MILLONES DE PESOS) 
GRUPO Y ESPEC lE VALOR 
TOTAL 1214160 
PECES DE AGUA Dl..lCE 87547 
I'WARRA 49838 
CARPA -18569 
CHARAl 6143 ­
BAGRE 3121 
LOBINA -1903 
OTROS 7973 
PECES "ARINOS 210945 
___J____ 
SARDINA -9998 
ANCHOVETA 2610 
ATUN 1/ ·26620 
TIBlJRON 15383 
MOJARRA 11070 
CAZON 9513 
LISA 7920 
SIERRA 9534 
!'ERO 12122 
BARRILETE 3512 
GUACHINAtf30 17785 
ROBALO -9698 
CORVINA 4419 
JJREL 285S 
PARGO -S76.'3 ­
BANDERA 2167 
BONITO 244 
OTROS 59732 
CRUSTACEOS 661545 
CAMARON 618871 
JAIBA - 6501 
LAtf30STlNO -12024 
LANGOSTA 22332 
OTROS 1817 
MOLUSCOS 48884 
OSTlON ·10459 
Al.I'IAJA 5521 
PULPO 18387 
CARACOL . 3916 
OTROS 10601 
II 11 " ! 
" 1"1"" l' 1'" 
------------------ --------
-----------------
--------
-----------------------------
--------
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6RUPO y ESPECIE VALDR 
ANII'1ALES ACIJATlCOS 90413 
ERIZO 1184 
TOOTIJ3A 6272 
tmtO 331 
PllGA ACUATI CA 71 
OTROS 1190 
PLANTAS ACUATICAS 2465 
SARGAZOS 1013 
ALGAS 1287 
OTROS 165 
CAPTURAS SIN REGISTRO (fIeIAL 193726 
11 INCLUYE EL VALOO DE LA CAPTURA REALIZADA POR LAS EMPRESAS DE 
coINVERS ION. 
í 
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VALOR Dr LA Ph'ODUCCION PESQUFHA NACIONAL, :::EGUN 
LITORAl y ENTIDAD FEDERATIVA, 1987 
(MILLONES DE PESOS) 
LITORAL YENTIDAD VALOR 
lOTAL 1214160 
LnORAL DEL PACIFICO 797194 
~AJA CALIFORNIA 11 37513 
BA,JA CAl IFORN lA SUR 1I 389:36 
SONOHiI, 13':857 
SINALOA 11 41W46 
NAVARIl 21025 
.JALISCO 26342 
CCtII'IA 10234 
MICHOACAN 210:37 
GUERRERO 15790 OAXACA 39131 
CHIAPAS 31733
 
LliOR,~ DEL (tJlFO y CARIBE W1767
 
TAI'IAl..lIPAS t11739
VfFiACRUZ 95001· .. 
TABASCO 27255 
CAMPECHE 81541 
YUeATAN 46218 QUINTANA ROO 20013
 
ENTIDADES SIN LITORAl 15199
 
AG1JAStAUENTES 481 
COAHUILA 1748 
CH I ItJAHlJA 832
DURANGO 1718 
GlJANA.JJATO 3979 
HIDALGO 2694 
MEXICO 12187 
t100ELOS 2463 
NUEVO lEON 281 
PUEBlA 1175 QUERETARO 1938 
SA.~ LUIS POTOSI 2555 
TLAXCAlA 2123 
ZACATEeAS 1025 
11 INCLUYE EL VALOR DE LAS CAF'TIJHAS DESCARGADAS EN PUERTOS 
EXTRAN..JEROS. 
1'1 f' " ,1 I ~ I ' 
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CUADRO llI. 2. 4
 
PRECIOS PROI'IEDIO OC PRODUCTOS PESQI.EROS ro1ERCIALlZADOS
 
Al MAYOREO y MENUDEO EN EL DISTRITO FEDERAL. 1987
 
(PESOS POR KILOGRAMO)
 
PRESENTACION YESPECIE 
PESCADlJ3 FRESCOS Ocotr.fLADOS 
BAGRE 
BANDERA 
BES1.oJ 
CARPA 
CAZON 
CAZOO EN FILETE 
CORVINA 
CHARAL 
CHUCUMITE 
GUCHINANGO DEL GOlFO 
flJACHINANüO Da PACIFICO 
GrnRIJBATA 
...aML 
LENGUADO 
LISA 
I'IERO 
MERO EN FILETE 
I'lOJARRA BLANCA 
l'WARRA RAYADA 
MOJARRA TlLAPIA 
~)JARRA TIlAPIA EN F[lETE
PAMPANO 
PARGO
PETO 
I\1)BALO
 
RUBIA
 
SARDINA
 
SARGO 
S[ERRA 
TRUCHA AI\'Cü IRIS 
TRUCHA DE MAR 
VILLAJAlBA 
MARIseos YMOUJS(;OS FRESCOS O 
CONGElADOS 
ABl.lON
 
ALME.JA NEGRA
 
CAlAMAR
 
CAMARON roeIDO 
CAMARON CRUDO 
JAIBA ENTERA 
.JAIBA PI..lPA 
LANGOSTA 
LANli'OST INO 
OSTION lFRASCO)
PULPO 
MAYOREO 11 MEtlIOEO 
1563.8"3 1609.19 
1051.06 1362.01 
2494.60 
690.00 918.56 
2095.56 2704;75
2700.00 4591.26 
1517.02 1861.15 
1256.48 
3464.39 
5364.26 5702.86 
3346.67 3752.34 
1082.22 1320.77 
845.21 1093.66 
2032.56 2690.71 
1351.66 m.6S 
3189.13 3776.78 
5701.88 
1637.50 1774.38 
2245.24 2160.60 Al 
1413.33 1485.51 
2908.55 
5647.87 6199.30 
2840.91 3154.88 
2402.50 2789.45 
5301.06 60-52.16 
1340.48 1641.73 
709.09 
1638.71	 1835.33 
1909.78	 2418.:32
 
5034.17
 
1596.77	 lm.44 
1321.05	 1585.65 
1616.5.63 
737.18 727.11 Al 
2576.74	 2797.09 
10779.07	 12768.66 
12471.74	 17372.11 
1660.64 2162.01 
5652.27	 6126.31 
162139.13	 21077.26 
10193.18	 12270.34 
675.00 1039.00 
3253.33 3901.88 
IXiNTHlJA 
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PRESENTACION YESPECIE MAYOREO 1/ MENUDEO 
PESCADOS YMARISOS SECOS 
BACALAO DE ItlPORTACION 1l123.53 
CAI1ARON 8450.89 
CHARAl 2460.42 
PESCADO SECO TlF1l BACALAO 6339.18 
ENLATADOS 2/ 
ATUN EN ACE lTE 
CALl1U 198 GRS. 783.32 
CO$E(''HA DR MAR 
OO..JlRES 
l-EROCZ 
LA TORRE 
\93 ORS. 
198 GRS. 
193 r.iRS. 
198 6RS. 
714.18 
691.35 
9:3V50 
719.22 
F'ES'CAOOR \93 G"RS. 74\.77 
1BARRA 198 GRS. 870.76 
I'IARCA LIBRE 198 GRS. 79\. \:3 
SARDINA EN TOMATE 
CAU1U 425 GRS. 522.53 
[Q!H:S
EXCELSIOR 
425 GRS. 
425 GRS. 
576.68 
547.07 
PESCADOR 425 G1\'S. 529.98 
POOTOLA 425 GRS. 540.72 
SARDINA EN ACEITE 
LA TORRE \25 GRS. 398.5 
PORTOl.A 125 GRS. 448.68 
MARCA LIBRE 125 GRS. 344.25 
PRODUCTO''; FRESCOM,\R 
PESCAD IN MOJARRA 3065.44 
PESCAOIN BlANCO 2390.00 
1/	 LOS E:RfCII)S &. l'lAVQREO SE REFIEREN AL CENTRO ABASTECEDOR DE PESCAorJ$ 
y "ARISCOo LA VIGA. 
2/	 t() SE REGISTRO PRECIO AL I1AYOREO OEBlOO AQUE LA ENC1JESTA SE REALIZA EN 
EL CENTRO ABASTECEDOR DE PESCADOS YMARISCOS LA VIGA, VEN ESTE CENTRO 
NO SE IXIHERCIAUZAN €tl.ATADOS. 
A! LOS PRECIOS AL !jENlIDEO RESULTAN I'tENORES, DEBIDO AQUE ESTOS PR01'lE[¡IOS
INClUYEN OfERTAS. 
II 11 I "! l·, 
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CUADRO 111. 2. 5 
IND]CE. DE. PRE(;lO~; PROMEDIO DE PROI)IJ.:lOS PESJUROS Al CONSUMIDOR, POR ENTIDADES, PRINCIPALES CIUDADES YESPECIES: 1987 
lBA.SE 1900 = 100i 
F R E S C O S E N l A T A D O S
---- -,,---~.. " .. -.-- ,- ---~ ..,. --_._--------------- _.._------------- -----------------------_." .... _..• _---­
~JACHIt~NGO MOJARRA ROBALO CAMARO~ OSTION A~JN SARDINA GAMARON 
t1nICAl 1 3810.8 3334;2 5631.1 5464.7 5296.1 2444.4 3927.0 1371. 9 
TI.JUANA 5374.7 4190.0 4591.3 6270.2 6183.6 3346.3 4107.6 7703.0 
BA.JA CAUFOr¡NI!I SUR 
LA PAZ 6431.2 8~'94. 4 2375.7 13474.6 7811. 8 5017.4 19800.8 
SONORA 
HEh11ü';;ItlO 4236.7 3776.'5 4429.4 6961.6 1864.3 5811.8 3041.9 
NNlO.J('.~ 6916.2 6107.5 2491.2 5607.8 2028.4 3407.0 
6143.1 2736.3 4908.0 5161.5 2267.3 3375.1 4792.3 
•.IAI .. hCO 
GII!lOAlil.JM'i\ 3157.1 4699.4 5187.8 2213.6 3629.3 4342.8 
COL It1A 
CúllMA 7874.0 3410.4 15061.2 1867.0 4110.1 
I1I(:HOACMI 
MORllIA 5In.8 4595.4 4583.6 3753. 1 335.3.5 2257.6 5410.3 3920.2 
ZAMOflP. 7394.1 3445.0 7466.2 3227.3 12490.4 1965.4 3121.7 
GlJERnERO 
ACAPtlCO 5211.6 3373.7 4299.8 4216.1 8527.3 2240.9 3109.2 6152.1 
IGIJALA 5601.9 3900.7 4229.7 S823.e 4883.9 2524.6 3535.9 6638.3 
DHAPAS 
TAPACHl.lA 4027.9 6459.0 3757.9 4484.8 2377.8 3119.8 2891.6 
TAHAIJLIf'AS 
MATAMor,üS 7~44.4 8728.7 5715.2 7949.6 5992.8 2882.0 4996.6 41399.3TAMPICO ' 5'596.9 4772.1 5994.8 4082.3 2516.6 2903.3 2099.5 7241.13 
VEfiACRUZ 
COfWOBA 4575.0 4262.0 3335.3 4044.2 14415.9 2458.1 1797.4 5540.7 
VERACIiIJZ 6132.1 11804.6 5096.1 4922.2 55~.3 2284.4 5282.2 5471.7 
TABASCO 
VILlAHERMOSA 3322.3 3624.6 4282.1 7696.6 2046.2 27133.5 6061.6 
OJITINJA 
204 
-------~------------_._------------------------------------------------------------------_._-------------_.-------- -----------­
F R E S C O S E N L A T A D O S ENTIDADES - CIUDAD -----------_._--_. ------------------­
GUACHINANGO MOJARRA ROBALO CAMARON OSTION ATUN SARDINA CAMARON 
YUCATAN 
I'IERIDA 
QUINTANA ROO 
4131.6 4611.7 3956.6 4107.1 23135.6 3688.6 5633.8 
CHETlJMAL 
AGUASCALlENTES 
5136.1 3002.6 4281.1 5893.5 3't52.2 1oS24. 1 2498.5 
AGUASCALIENTES 
CHIHUAHUA 
4910.9 5307.9 6186.6 3803.4 3187.6 2498.1 5820.'5 28~it..,. 2 
CHlJHljAHIJA
CIUDf>,D JUAREZ 
PARRAL 
COAflUILA 
6160.0 
5346.7 
6779.1 
Y¿56.3
2095.7 
418'3.8 
4lll3.9 
4587.0 
5476.9 
5044.:3 
4264.2 
8652.4 
9'n:3.1 
4253.7 
7438.0 
2567.7 
2816.'5 
2169.3 
6059.6 
44'12.3 
5427.9 
6534.7 
5200.2 
:3:::0U 
MONCLO'JA 
TORREON 
DISTRITO FEDERAL 
7767.2 
6281.2 
4612.9 
2844.9 
7008.6 
6429.3 
'5167.9 
6064.4 
7583.2 
4210.4 
2413.2 
2266.7 
4067.3 
:3686. 't 
4366.6 
3658.2 
CIUDAD DE MEXICO 
GIJANA...nJATO 
4947.7 3818.3 5676.1 4697.5 8450.6 221'5.9 3672.8 4884.7 
['ORTAZAR 
HIDALGO 
6915.1 
7522.4 
15~'S. 7 
6577.4 
1246.5 
4506.5 
3361.:3 
60~.7 
5697.5 
1890.9 
2248.4 
2750.0 
:3607.6 
3209.5 
6219.6 
4550.5 
T1JLANCltrn 
EoO. DE MEXlCO 
6913.3 2860.0 6751.1 6160.2 2150.5 2197.3 31357.4 
TOLUCA 
NUEVO LEON 
7556.4 2132.8 5595.4 4l2?0 4206.7 2116.0 3410.3 4791. :3 
MONTERREY 
PUEBLA 
6809.3 2751.2 3490.0 5842.2 2215.7 1967. 2 3701.3 
PUEBLA 
SAN LUIS POTOSI 
8398.5 3059.5 11466.8 4305.1 4037.9 2141.4 3207.2 3702.4 
SAN LUIS POTOSI 
IACATECAS 
4401.5 2398.1 4400.3 397:3.5 3439.8 2360.6 3892.9 8457.6 
FRESNILLO 8124.6 58n.l 7712.3 5401.5 2715.6 3'543.6 10980.6 
FUENTE: BANCO DE MEXlCO 
,II 11 1, IHI
"1' I 
111.3
 
origen y destino de 
los productos pesqueros 
---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO 11I.3.1 
PRODUCTOS PESQUEROS TRARSPORTAIOS POR TIPO lE PRESEITACIOI SEGUI PRIICIPALES ESPECIES, 1987 Al 
ITONELAIAS) 
------------------------~------------------------------------------------_._--------------------------HARIIA 10 
ESPECIES TOTAL FRESCO CORGELADO EILATAIO SECO T COIES­
ACEITE TlBlES 
-------------------------------------------------------------------.--.-.----------------------------­
TOTAL 
.....-­
477761 
-----­
186322
.---­
111927
-_ .. _--­
629SO 
-----­
1658 100643 13261 
ABUlOR 
ALIlEJA 
TUIIIOS 
BACALAOCALAIlR 
CAllARON 11 
563 
6107 
61066 
281
470 
61495 
49 
4943 
47'1 
194 
203 
12420 
38 
912 
36561 
-
267 
48976 
476 
192 
19580 
14 
134 
87
-
85 
CARACOLCARPA 
CAlO'CORYIIIA 
GUACHIIAIIGO 
JAIBA 
lAlGOSTA 
lEIGUADO 
LISA 
llERO10JARRA 
OSTlOIl 21 
PARGO 
PETOPULPO 
ROBAlO 
SARlIRA 31 
SIERRA
TIBUROIl 
TORTUGA 
OTRAS ESPECIES 
1221 
4040 
8738 
2302 
4087 
3241 
1900 
328 
8597 
8174 
30487 
21980 
1644 
705 
6820 
3148 
62650 
7093 
9990
'752 
45978 
793 
395S 
7840 
1754 
3588 
3126 
652 
245 
7577 
6286 
27039 
16575 
l337 
663 
3747 
2233 
25300 
5903 
8065 
m 
36752 
306 
79 
811 
545 
499 
115 
1248 
83 
1020 
1880 
3293 
55 
307 
42 
3063 
910 
770 
1177 
noo 
460 
8350 
122 
5350 
10 
36580 
626 
-
6 
87 
3 
8 
155 
5 
-
13 
825 
-
250 
HARlIA 
ACEITE 100643 13261 100643 13261 
Al IIClUTE REEllBARQUES. 
11 IRelUTE 4 382 TONElAIAS DE CAllAROI FRESCO PARA IAQUIlA. 
21 tlClUTE 5 3SO TORElAIAS DE OSTIOI EN FRASCO. 
31 SE IIClUTE LA SARltlA CORTADA El SONORA QUE SE TRASlalA AlAJA CAlIFORRIA PARA El EllATAIO. 
---------
--------------------
--------------------------
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CUAlRO lll.3.2 
PRODUCTOS PESQUEROS TRAlSPORUDOS POR LnORAL lE IESTlIO 
SEGUN ENT[DAD FEDERATIVA lE ORIGER, 1987 Al 
(TONELAlAS) 
---------------------------------------------------------------_._----------------­
GOLFO EITIIAlES 
ORIGEN TOTAL PACIF[CO y SIN EXPORT. 
CARIBE LITORAL ti 
------------------------------------------'._-------------------------------------­
TOTAL 477761 160015 41531 201712 74503 
LITORAL DEL PACIF[CO 345288 150733 11196 123951 59408 
BAJA CAL IFORNIA %638 29014 3548 39147 24929 
BAJA CAL[FORNIA SUR 30159 17600 362 10994 1203SONORA 109877 61566 3422 34760 10129SIMALOA 60981 20041 1891 17719 21330 
IAlARIT 5684 4502 2 893 287 
JALISCO 4604 200S 128 2468 3 
COL["A 10334 3275 6 6888 165
IIICHOACAN 9487 5091 6 4390 
GUERRERO 3946 2574 22 1350 
OUACA 4604 1735 321 1234 1314 
CHIAPAS 8972 3330 1466 4108 48 
L[TORAL DEL GOLFO YCARIBE 110864 5112 28S32 62326 14894 
UIIAULIPAS 23065 1606 4142 12101 5216 
VEucaUI 31475 1333 7636 22459 47 
UBASCO 11227 203 3731 7265 28 
CA"PECHE 18066 427 3427 7583 6649 YUCAUI 21844 1259 7947 10473 2165 QUIITAIA ROO 5167 284 1649 2445 7f1/ 
EITIDAIES SIN LITORAL 21609 4170 1803 15435 201 
-------------------~.-
AGUASCALIEITES 940 20 8 912 
COAHU1LA 7093 214 7 6872 
CHIHUAHUA 7(15 22 - 664 19 
I[STRITO FEIERAL 9113 3742 1668 3S68 135 
DtlRANGO 1409 4 37 1368 
GUAIAJUATO 235 51 5 179 
HIDALGO 94 2 50 42 
IIEXICO 1127 66 9 1052 
1I0RELOS 1 - 1 
NUEVO LEON 715 37 55 623 
PUEBLA 94 2 2 SS 5 QUEREllaO 8 3 5 ­
SAN LU[S POTOSI 22 7 7 8 
TLAXCALA 40 40 
ZACATECAS 13 13 
---------..-------_ ..,-----------------------------------------------_...._-----------­
Al INClUlE IEEftBARQUES.
11 INCLUYE 4 382 TOIELADAS DE CARARON PARA IIAQUllA. 
,1 ,1 , ,llil, , 1"1 1 " 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COADIO 1l1.3.3 
PRODUCTOS PESQUEROS TRAISPORTADOS POR TIPO lE PIESE.TACIOI SE6UN E.TIDAD lE OlIGEI 1987 Al (TOIELABAS) 
-------------------_.~---------------------------------------------------------------------------------LITORAL YENTIDAD TOTAL FRESCO COl6ELAI0 ENLATADO SECOS HAtllA Y 10 COIES­ACEITE TlBLES 
TOTAL
.---­
LITORAL DEL PACIFICO 
477761 
-----­345298 
186322
.----­
95090 
112917 
-----­
82855 
629SO 
----­59979 
1658 
---­
1009 
100643 
.----­
97891 
13261 
----... 
8464 
--------------•.._------­
BAJA CALIFORIIA NORTE
BAJA CAL1FORIIA SUR 
SOIOtA 
96638 
30159 
109877 
92859661 
34654 
239845864 
14908 
29866
10142 
9961 
18 
68 
53 
316673073 
48951 
1818 
13S1 
13S0 
SIIALOA 
NAUIlT 
JAliSCO 
COLIIA 
60981 
5684 
4604 
10334 
14585 
4670 
1386 
1tll 
27932 
608
2713 
1897 
9806 
-
113 
-
215 
70 
191 
11 
6797 
41 
lt 
7298 
1646 
29S 
190 
17 
IICHOACAN 
GUERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
9489 
3946
4604 
8972 
8620 
2505
1821 
6792 
457 
8S8 
2454 
H80 
3 
88 
104 
87 
98 
94 
37 
16 
305 
496 
194 
802 
LITOIAL DEL GOLFO YCARIBE 11~4 79302 26112 1169 220 1876 2185 
-----.-----------------------
TAftAULl PAS I1 
VElACRUl 
TABASCO 
23065 
31475 
11227 
17127 
28869 
10646 
4559 
1277 
318 
333 
818 
8 
16 
7t 
43 
100 
3S3 
10 
930 
87 
202 
CAftPECHE 18086 9325 8184 - SS 70 4S2 
YUCATAN QUlllANA 100 21844 5167 11684 1651 8323 3451 10 21 14 1303 40 503 11 
EITIIADES Sil LITORAL 21609 11930 39(J) 1802 429 876 2612 
---------------------------
AGUASCAllEITES 
COAHUILA 
CHIHUAHUA 
DISTRITO FEDERAL 
DUUJGO 
GUANAJUATO 
HtlALGO 
"EXICO 
"ORELOS 
940 
7093 
70s 
9113 
1409 
23S 
94 
1127 
1 
322 
4103 
3()8 
4233 
1409 
134 
28 
1014 
1 
311 
347 
2S329()7
-
78 
307 
331 
127 
966 
18 
-
132 
-
104 
-
20 
2 
19 
-
180 
676 
20 
2000 
17 
227 
-
3 
64 
56 
. 
MUEVO LeON 115 2S4 61 48 152 200 
PUEBLA QUERETARO
SAN LUIS POTOSI 
94 
8 
22 
89 
8 
14 3 5 
5 
TUXCAU 40 - 40 
ZACATECAS 13 13 
------------------_._--------------------------------------------------------------------------------­Al INCLUYE REEI8AIQUES
11 IICLUYE 4 382 TOJELAIAS DE CAlllON FRESCO PARA IAQII1LA. 
---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
--------------------------
---- -- -- -- --- --- ---- -- --- --- --- ---
---------------------
---- --- --- --- --- --- ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N
...
 
O 
CUADRO II1.3.4 
PRODUCTOS PESQUEROS CON DESTINO AENTIDADES DEL LITORAL DEL PACIFICO, SEGUN ENTIDAD DE ORIGEN, 1987AI 
<TOIEUDASl 
----------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ BAJA BAJA 
ENTIDAD DE ORIGEN TOTAL CALIFORNIA SONORA SINALOA RnAlIT JALISCO COLINA MICHOACAN GUERRERO OAUCA CHIAPAS 
CALIFORNIA SUR 
Tom 160015 36315 7883 14242 31149 2738 45540 1924 7985 6290 2616 3333 
----- -----. ----- ---- ----- ----- ---- ._--- ---- ----- ---- ---- ---­
LITORAL DEL PACIFICO 150733 35874 7704 14034 30337 2598 40851 1794 7572 5271 2114 2584 
------ ----- ---- ----- ----- ---. ----- ---- ---- ---- ---­
BUA elLlFORNIA 29014 9092 2397 1895 2126 362 11241 6 1248 357 7 283 
BAJA CALIFORMIA SUR 17600 5516 4936 493 1053 116 3962 80 1008 436 - ­
SONORA 61566 20482 270 10717 12998 359 14871 49 1385 185 191 59 
smLOA 20041 501 62 520 11581 710 5519 275 388 187 228 70 
NAYARIT 4502 41 4 241 1022 964 1655 140 82 3S3 - ­
JALISCO 200S 78. 6 139 401 87 479 544 180 6S - 26 
COLIMA 3275 31 6 - 910 - 1563 495 211 59 ­
IICHOACA! 5091 - - - 9 - 1280 151 2921 72l 9 
GUERRERO 2574 69 20 2S 110 - 154 54 106 2025 10 1 
OAlACA 1735 41 1 4 114 - 98 - 29 707 701 40 
CHIAPAS 3330 23 2 - 13 - 29 - 14 176 968 2105 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 5112 56 70 79 196 115 3384 84 166 188 382 392 
lAUULIPAS 1606 9 2 - 28 3 1237 59 122 - 56 90 
VEiACRUZ 1333 - - 17 117 16 818 7 11 71 182 94 
UUSCO 203 - - - - 39 - - - - 54 110 
UIIPECHE 427 - - - 20 4 230 12 33 10 20 98 
YUCATU 1259 47 68 62 29 SO 828 - - 107 68QUIllAlIA lOO 284 - - - 2 3 271 6 - - 2 
EITIDADES SIII LITOR~L 4170 38S 109 129 616 25 1305 46 247 831 120 357 
AGUASClLlEHTES 20 - - - - - 20 
COAHUIU 214 83 - 18 15 - 98 
CHIHUAlfUA 22 1 - 10 11 - ­
IISTUTO FEDERAL 3742 299 109 101 560 25 1119 44 212 831 89 3S3 
IUUN60 4 - - - 4 - - - -
GUAlUUATO 51 - - - 10 - 38 - 3 
HIIALGO 2 - - - - - 2 - ­
MEXICO 66 2 - - - - - 2 32 - 30 
llUEVO LEoa 37 - - - 9 - 28 - - - ­
PUEBLA 2 - - - - - - - - - 1 1 QUERETARO 3 - - - - - - - - - - 3 SAII LUIS POTOSI 7 - - - 7 
Al 'RCLUYE REERBARQUES 
---------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUlIRO 111.3.5PRODUCTOS PESQUER8S COI IESTIIO • ElTllalES DEL LITORAL IEL GOLFO TCARIBE, SEGUI 
EITIIAD lE ORI6El 1987 Al(TOIELlDAS i 
tullTAlA 
EITIIAD lE Oll6EN TeTAL TAIA81IPAS VERlCRUZ TABASCO COPECIE roCAlAI ROO 
------------_.._------------_.----.---------------------.-------------------------------------------­
TOTAL 
----­LITORAL IEL PACIFICO 
41531 
.--­
11196 
7316 
---­
2560 
16813
----­4826 
3369 
---­
932 
1150 
---­
159 
10888 
----­
2548 
1995
-­171 
-------------------. 
BUA CALlFORla
BAJA CALIFORIIA SUR 
SOIORA 
SllALOl
IAlAtlTJALISCO 
COLlRA 
IIICHOACAI 
GUERREROOAlACACRIAPAS 
3548 
362 
3422 
1891 
2 
128 
6 
8 
22 
321 
1486 
1107 
10 
1039 
117 
-
85 
-
7 
-67 
128 
1749 
41 
1201 
781 
-27 
2 
1 
13 
225 
796 
2 
1 
329 
28 
572 
38 
-
96 
2
13 
9 
1 
692 
262 
1068 
S22 
4 
9 
113 
46 
-
3 
LITORAL DEL GOLFO l CARIBE 28532 4106 11511 2406 925 7842 1742 
-------------------------­
~-
TAbULlPAS 
VEbCRUZTABASCO 
ClRPECHE 
TUCATU 
8UIITAll ROO 
4142 
7636 
3731 
3427 
7947 
1649 
1872 
1939 
7 
216 
n 
2125 
5406 
2026 
1456 
397 
101 
199 
1552 
651 
4 
133 
31 
112 
346 
298 
5 
12 
15 
22 
689 
6763 
341 
46 
12 
69 
413 
1202 
EITIDADES Sil LITORAL 1803 650 476 31 66 498 82 
---------------------
AGUASCALlEITES 
COAHUlLA 8 7 5 7 3 
DISTRITO FEDERAL
DURAI60GUAlUUATO
IEXICO 
IUEVO LEOI
PUEBLA8llERETARO 
SAl LUS P8TOSI 
1668 
37,
9 
55 
2 
5 
7 
'74
-
2
-
55 
7 
462 
1
-
9 
-2 
2 
31 66 456 
~ 
79 
-3 
------------------------------.--------------------------------------------------------------------­Al IICLUlE REERBAR8UES. 
N
...
 
Ncumo 111.3.6 
PROJUCTOS PES8UEROS COI DESTIlO AElTlDmS SIl LlTom. SEGUN EIT/DU DE ORIGEN 1987 M 
1TOIEUUS1 
_..------­
--------------------------------------------------------------------------------..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------­
AGUAS- D[STRITO SMI LUIS 
EITIUD DE ORIGEN TOTAL COARUILA CH[HUAHUA DURMlGO GUUUUATO HIDALGO MEXICO MORELOS NUEVO LEON PUEBLA oummo TLAXCALA mmm 
ClLIEMTl:S FE'ERlL POTOSI 
___________________________ ...__________________________-----------------_________r __...________________________-----------------------------------------------_______--------.._______ .._____________ 
TOTAL 
----­
201712 
-----­
2155 
---­
3633 
---­
5348 
---­
[00730
---_ ...­
4719 
---­
2[244
----­
694 
--­
31327 
----­
2534 
..--­
[5[25
----­
7746 
---­
[221
--­
4218 
---­
465 
--­
553
---
LlTom JEL PACIFICO 
-------------------
BUl ClWORI[A
BUl CAL[FORm SUR 
5010b 
SIULOA 
Um[T
m[SCO 
COUS 
!1~HDtmURR RO 
OlXlCl 
CHllPlS 
1239S1 
-----­
39147 
10994 
34760 [7719
893 
2468 
6S88 
1~ 
1234 
4[08 
1707 
---­
703 
273 
269 
1!S7 
17 
87 
-
46 
55 
-
-
2089
-...-­
522 
48 
118 
876 
SO 
[27 
312 
29 
4 
3 
-
38S4 
---­
829 
5[ 
834 
2070[9 
49 
-
-
-
-
2 
S0714 
----­[265 [
725[ 
9372 
7354 
669 
[047 
4557 
l~ [061
384[ 
3628 
---­
1553 
204 
706 
[081
24 
34 
3 
[O
-[3 
-
[7524
----­
6992 
632 
5323 
24099[ 
478 
1277 
2S4
-
29 
39 
414 
--­
393 
-[8
-
-
-
. 
-
3 
26969 
----­
7772 
2164 
12862 
1684 
7 [63 
481 
[SOl
168 
79 
88 
235[
---­
972 
84[ 
28 
2 
-
-
43[
77 
-
-
5676 
----­
1902 
266 
1861 
[090[4 
284 
[78
8[
-
-
-
42[8
---­
2040 
27 
[500 
338
-
29 
80 
-
20 
49 
[35 
948 
--­
334 
-
3SO [42
-
29 
-
93
-
3311 
---­
2373 
58 
36S 
368
-
87 
-
59 
1 
287 
--­
-
287 
-
-
-
261 
--­
111 
20 
54 
22
-
54 
LITORAL DEL GOLFO 1 CARIBE 
-------------------------­
62326
---_... 
[72
--­
431 
--­
[56
--­
48632 
----­
57 
-­
3159 
---­
222 
--­
3398 
---­
18 
-­
276[
----­
2444 
---­
93 
-­
529 
--­
177 
--­
17 
--
TAMAULIPlS 
VEUCRUZ 
TABlSCO 
CABPECHE 
lumAN QUImil ROO 
[2101
22459 
7265 
7S83 
[0473 
2445 
77 
27 
2 
-
66 
-
322 
7
-
5 
97 
-
[01
4 
22 
24 
5 
-
7842 
17735 
6684 
7022 
8399 
9SO 
20 
20 
-
[ 
[6 
-
32[ 
1883 
124 
66 
765 
98 [24 
-
566 
360 
43 
44 
963 
[422 
-
18 
-
-
-
-
2069 
438 
-
63 [49 
42 
201 
[496
376 
3S8 
13 
49 
40 
4 
-
3S8 
140 
-
31 
-
167 
10 
77 
ENTlBUE5 SIN LITOlAl 
---­ --------------­
15435 
----­
276 
--­
1113 
--­
1338 
---­
1384 
---­
1034 
--­
56[
--­
58 
-­
960 
--­
[65 
--­
6688 
---­
[084
---­
[80
--­
378 
--­
1 
-­
215 
__ o 
~-
MUASCALIEITES 
COAHUlLA 
CHIHUAHUA 
I15TRlTO FEDERALIUimo 
GUUlJUATO 
HIDALGO 
BEXICO 
MOlELOS 
IUE~O LEOI 
PUEBLl 
SMI LUIS POTOSI 
TLAXCALl 
ZACmm 
9[2 
6872 
664 
3S68 [368 
179 
SO 
IOS2 
1 
623 
as 
8 
40 
13 
-
11 
14 
222 
-
20 
-
-
-
-
-
-
-
9 
26 
39[ 
65 
319 
143
-
-
-
169 
-
-
94 
219 
S38 
210 
202 
41 
-
[ 
-
I!S 
-
8 
-
114
-
23 
62 
[ 
58 
3S 
70s 
1 
38S 
-
-
-
9 
145 
23 
187 
628 [4 
-
-
-
28 
-
-
145 
-
-
382 
1 
28 
-
-
-
5 
-
-
-
9 
36 
-
-
1 
12 
-
-
-
-
28 
-
-
201 
393
-
2 
334 
-
2 
-
-
-
-
-
-
165
-
-
-
-
-
-
-
53 
6097 
1 
533
-
-
-
-
-
. 
-
983 
-
4 
[2 
-
85 
-
-
55 
[20 
-
5 
-
-
217 
103 
-
9 
9 
40 
-
1 
171 
44 
----------- ..-----------------------------------------------------------------------.....-.--_.....-----------------------------------------------------------------------------------------------...--­
1I IICLUlE REmARQUES 
CUAUO 1Il.3.7 
PRODUCTOS PESQUEROS CON DESTilO AOTROS PAISES, SEGUN ENTIDAD BE ORIGEa 1987 Al 
lTOIEUOAS) 
ENTIDAD BE ORIGEN TOTAL BRASIL CAMABA COREA 
COSTA 
RICA 
ESmOS 
umos 
FRAMCIA ITALIA HOl6 KOaG JAPOI PAMAIIA 
PUERTO 
RICO 
TOTAL 
----­
74503 
----­
4 11 830 5736 49715 
----­
1234 
---­
3776 
---­
165 
--­
710 
--­
10584 
----­
1738 
---­
LITORAL IEL PACIFICO 
-------------------­
59408 4 830 5729 34654
,-­
1234 
---­
3776 
---­
165 
--­
710 
--­
10584 
---­
tn2 
BAJA CALlFORRlA 
8AJA CALIFORIIA SURSOIORA 
SI.ALOA 
IAURlT 
JALISCOCOLIllA 
OAIlCA 
CUAPAS 
24929 
120310129 
21330 
287 
3165 
1314 
48 
4 15 
815 
5729 3992 
3779514 
19119 
287 
3 
-
1314 
48 
1234 
-
-
-
-
3287 
-
-
489 
-
-
-
-
-
165 
84 
tt615 
-
10584 
- tn2 
LITORAL IEL GOLFO T CARIBE 
-------------------------­
14894 11 14866 
----­
- - - - - 16 
TAftlULI PiS 
VEUCRU! 
TABASCO 
tAlIPECHE 
TUCATAII
RU lilAIlA ROO 
521647 
28 
6649 
2165
789 11 
5216 
30 
28 
6649 
2165
778 
- - - - - 16 
EITIDAIES SIN LITORAL 
--------------------­
201 6 195 
CHIHUAHUA 
IISTRITO FEBERAL 
IlIALGO 
PUEBLA 
19 
135 
42 
5 
6 
19 
129 
42 5 
Al INCLUYE REEIIBARQUES. N 
~ 
CA) 
---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
--------------------------
---------------------
-----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUAlRO 111.3.8
PRODUCTOS PESQUEROS TRAISPORTADOS lE BAJA CALIFORNIA, POi PiESENfACIOI,
SEGUN DESTIlO GEOGRAFICO, 1987 Al 
!TONELADAS) 
RUINA NO
LITORAL YENTIDAD lE DESTIlO TOTAL FRESCO COISELADO ENLATADO SECO Y COftES-
ACEITE TrBLES 
TOTAL 96638 9285 23984 29866 18 31667 1818 
LrTORAL DEL PACIFICO 29014 6254 652 10588 9 11001 510 
BUA CALIFORH lA 9092 3839 4742 5 182 324
BAJA CALIFORNIA SUR 2397 2112 244 1 - 40SONORA 1895 118 269 1471 35 2SrNALOA 2126 12 342 804 968 
NAYARIT 362 - 362JALISCO 11241 155 16 2113 3 8840 114 
COLI"A 6 2 - - 4 
"ICHOAeAN 1248 18 544 686 ­GUERRERO 357 23 2S 290 19 
OAXACA 7 - 7CHIAPAS 283 283 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 3548 30 942 708 1867 
n"AULIPAS H07 26 942 71 68 
VEUCRUZ 1749 4 628 1116
YUCUAII 692 9 683 
EHTIDAIES SIN LITORAL 39147 1330 977 18389 5 18371 75 
AGUASCALIENTES 703 39 421 243COARUILA 522 31 381 HO CHIHUAHUA 829 144 22 593 70
IISTUTO FEIERAL 12651 836 218 11360 5 170 62BURANGO 1553 - - 391 1162GUAlIUUnO 6992 56 645 - 6291 
KIDlLGO 393 1 - 392 ­ftEXICO 7172 183 20 1305 6262 2lIORELOS 972 - - 115 857 ­NUEVO LEON 1902 2 70 1075 744 11 
PUEBLA 2040 - 733 1307QUEREnRO 334 17 176 141SAN LUIS POTOSI 2373 21 2 1336 1014
ZACUECAS 111 111 
EXPORTlCION 24929 1671 21413 181 4 428 1232 
ESTADOS UIIIDOS 3992 1612 572 181 428 1199 
IAPOH 84 59 7 18 
ITALIA 3287 3287 
FURCIA 1234 1234 
PARARA 10584 10S84 
cosn UCA 5729 5729 
­COREA 15 15
BRASIL 4 4 
Al [MCLUYE REElIBARQUES. 
1·1 I 1 
, 11 
________________________________________________________________________ 
--------------------
-----------
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CUURO 11 1.3.9 
PRODUCTOS PESQUEROS TR'.SPORT'DOS lE BAJA CALIFORRIA SUR, POR PRESEIT'CIOI,
SEGUR DESTilO GEOGRAFICO, 1987 " 
<TOIEUDAS)
-----_ .. _­
------------------------------------------------------------------------------------~._----------------
"'RIlA NO LITOR'L y EITIB'D BE DESTIlO TOTAL FRESCO COIGELABO E.LAUDO SECO y COIE5­
_____________________________ u. ACEllE TULES 
TOUL 30159 9661 5864 10142 68 3073 13Sl 
LITORAL DEL P'CIFICO 17600 7350 3636 39SO 46 1588 1030 
un ULIFOllU S516 2475 927 1352 15 10 737 
BAJA CALIFOlllA SUR 4936 2m 1652 1010 4 135 40 
SONOU 493 262 71 \17 5 38 
SI.'LO' 1053 690 86 l~ 15 130 MUAlIr 116 60 36 20 - -
JAliSCO 3962 1514 752 937 2 7S5 2 
COLIIA 80 32 24 24 ­lllCHOACAI 1008 177 45 98 688 
GUERRERO 436 45 43 260 S 83 
LITORAL DEL GOLFO YC'118E 362 50 3 66 6 233 4 
-----------------------.-­
TAIAULIP'S 10 3 7 
VEllCRUZ 41 ~ 5 4 TABASCO 2 1 - 1 
CARPE CHE 38 ti 27
 
TVCAl'" 262 29 233
 QUIIU" ROO 9 9 
EITII'IES Sil LITOR'L 10994 2069 1220 6126 16 12S2 311 
.--------------------
AGUASCALIElrnS 273 273 
COMUlLA 48 48 
CRIHU'HUA 51 - 51 
DliTRlTO FEIERAL 7251 1943 lOsa 3752 5 212 281DU Al O 204 27 114 - 63 ­
GUAIAJUATO 6~ 23 31 373 8 167 30 
JEXICO 2164 16 21 14~ 695luno LEOI 266 38 60 53 115 
PUSlLA 27 22 2 - 3 
SAN LUIS POTOSI sa sa 
ZAClTECAS 20 20 
EXPORTlC 1011 1203 192 1005 6 
ESTlIOS UIIIOS 377 192 179 6JAPOI 11 11 
COREA 815 81S 
-------------------------_._-----------------------------------------------~---------------------------Al IICLUYE lEEftBARQUES. 
---------
--------------------
--------------------------
---------------------
-----------
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CDURO lll.3.10 
PROIUCTOS PESQUEROS TRAISPOlTADOS DE SQIORA POR PRESElTlCIOI,
SEGU. DESTilO GEOGlAFICO, 1987 A1 
(TOIEUDlS) 
---_._-------.-------------------------------._--------.----------------------------------------------BUllA lO 
LITORAL 1 EITIIAD lE DESTilO TOTAL FRESCO COIGELlBO EILATUO SECO 1 COKES-
ACElTE TlBLES 
----------------------------------------------------------------------------_._---~--------------------
TOTAL 109877 34654 14908 9961 53 48951 1350 
LITORAL OEL PACIFICO 61566 29641 76'/5 4462 22 19639 177 
BUA UL lFOtl lA 20482 tt654 4872 1336 3 2S8S 32
BAJA CAL1FORIlA SUR 270 224 2 - 44 ­SONORA 10717 506S 2000 643 15 28SO 144 
SINALOA .12998 10288 518 971 3 1217 1 
IIUAlIT 359 4S 1 3 - 310 
JALISCO 14871 1981 217 1243 1 11429 
COLI"A 49 44 S ­
"ICHOACAR 1385 145 36 1204 
GUERRERO 185 170 15 
OAXACA 191 2S 166 
CHIAPAS 59 S9
 
LITOIAl DEL GOLFO 1 CAIIBE 3422 103 383 2936
 
TA"AOLIPAS 1039 24 133 882VERlCROZ 1201 222 979 
TABASCO 1 1 ­
lUClUI 1068 28 1040 QUllTAI' 100 113 78 3S 
EITIIADES Sil LITORAL 34760 4901 766 5116 31 23773 173 
AGUASC1L lENTES 269 22 247 
COARUILA 118 46 51 21 ­
CHIHUAHUA 834 222 146 228 226 12 
DISTRITO FEDERAL 9372 4159 494 3284 27 1341 77 
DIIRlIGO 706 - - 248 458 GUAlAJOlTO 5323 19 63 114 5127 
HIDALGO 18 - 18 
IIEX1CO 12862 222 562 4 11990 84 
"ORELOS 841 - - 841 
MUEVO LEO' 1861 48 22 508 1283 
PUEBLA 1500 145 1355 QUERETlRO 3SO - 44 306 
SAN LUIS POTOSI 365 9 63 294 
TLAXCAU 287 - 287 
tACUECAS 54 ~ 22 
EXPOaUCIOM 10129 9 6517 2603 1000 
ESTAlOS UIIDOS 9514 9 6517 1989 1000 
JAPOI 615 1 614 
--------------------------_.~--------------------------------------------------------------------------Al llCLUYE REEftBARQUES. 
I ' , I ' 1'11 l' ""1, 
--------
------------------------------------------------------------------- --------------------------
--------------------
----------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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c"no lU.3.11PRODUCTOS PES,UEROS TlAIS.IITlIOS lE SIIALOA, POI PlESEITACIOI SEGOI 
IESTI18 GEOGtAFIC', 1987 Al 
lTe16UIAS)
. 
BlIlIA 10 
l.ITORAL y &ITIIAI lE IUTIIO T8TAL Fusce COIIEUDO EILAlADO SECO T COIES-AtElTE TIlLES 
----------------.---------------------------------------------------------------. 
TOTAL 60981 14Z5 27932 9806 215 6797 1646 
LITOlAL DEL PAC[FICO 20041 9466 3360 3969 61 2419 766 
BUA ClLIP&UIA 501 282 213 1 4 1 
BAJA CALIFOtllA SUR 62 8 14 40 - ­
seHU S20 219 139 106 5 12 39SIIW.Ol 11581 6S24 2087 2380 4 83 503 
OYdlT 710 244 31 128 - ~7 ­JALISCO 5519 2005 719 716 11 1845 223 COLIllA 2~ 128 102 20 25IICIOACAI 388 20 10 217 141 GUEoERO 187 36 24 108 19 -
OllACA 228 - 204 18 6CI[APAS 70 21 49 
L[TeIAL IEL GOLFe y CA1IBE 1891 113 109 1212 344 113 
-.-----------------------­ ti' 
TAIIlULlPAS 117 17 33 62 5VEllCl81 781 70 74 426 211 
TABASCe 329 329CAIlPECIE 96 - 26 - 10 
.YUCATO 522 26 2 361 133
IIIIT.IOO 46 8 38 
EITIIAIES Sil LITORAL 17719 5000 3207 4625 147 4034 706 
.---.-------.---.----­
l6UlSCALIEms 257 161 68 28COAllUILA 876 622 203 39 12C81HUARUA 2070 252 773 215 830D[STIITO FEIEllL 7354 3240 1154 2163 51 616 1~DUtAlGO 1081 311 431 293 46 -GUAlAJUATO 2409 125 215 114 41 1446 468IEllCO 1684 126 33 499 24 972 30BDlELOS 28 - - - - 28 -IUeVO LEOI 1090 278 219 544 31 18PUEILA 338 2 276 60tuEIETAIO 142 26 116SAl LU[S POTeS[ 368 18 18 276 56
ZACATECAS 22 22 
EXP81TlCIOI 21~ 6 21256 7 61 
ESTffOS nIDOS 19119 3 611~ITA A 489 1 ­PUEllO llCO 1722 2 1713 7 
Al (IC1.UYE lEEl8daues. 
---------
--------------------
--------------------------
---------------------
---------
--------------------------------------------------------------------------------------------
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CUUI' lll.3.12
'1IIIeTOS 'ESQUEROS TR••S'OR ADOS lE IAlARI~ POI 'IESEITACIOISEGUI IEST[IO 6E061lFleo, 1 7 Al 
nl.EUIAS) 
----------------------------------~--------------------------------------.------------------HAll" 10 ~IT'I.L 1 EITIlll lE IESTIBO TOTAL FRESCO C0I6EUI0 SECO 1 eOIES-ACEITE TlBLES 
-----------------------------------------.--------------------------------------------------
TetAL 5684 4670 608 70 41 295 
LIT'IAL IEL PlCIFICO 4502 'YI77 296 32 7 190 
liJA ell.lHUIl 41 34 5 2 
IlJl CALIFell[l SUR 4 4 ­
se.eu 241 1 239511'I.OA 1022 1016 6 ­MUIIT 964 935 22 7 
JALISCO l~ 1415 24 26 190ClLIIA 140 140 ­
'ICllACA' 82 79 3 
'tEUEIO :m 353 
~ITeIAL IEL IOLFO 1 CARIBE 2 2 
CAII'ECIE 2 2 
IITllllES SIl LITelAl 893 691 2S 38 34 lOS 
""SClLIEms 17 6 11ClDlILA SO 46 1 3 
tJl••l 19 19 - -
IISlllTO FEJEllL 669 519 14 36 100 
IftUSO 24 24 
nuUUlTO 91 54 34 2 
.XlCO 7 7 
......s 2 2 
14 14
." LEOI 
mUTAe[OI 287 287 
ISTAlOS 111m 287 287 
Al IICLIlE IE!lIlItDES. 
, I , ' ',11, I IPI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUAIIO 111.3.13PlOIOCrOS PESE8UEROS 11A'5'OITA105 lE JALISCO, POR PIESElTlCIOI, SE611 
DESTIlO IEOIllFICI, 1987 Al 
nOMEUIlS)
.-.----­
------.----------------------------------------------------------------------------------------------HUIlA 10 
LITORAL YEITII'D lE IESTIMO TOTAL FIESCO COISELOO EIUTAIO SECO y COIES­
ACEITE TIlLES 
------.-------------------.-------------------------------------------------------------------------­
TOTAL 4604 1386 2113 113 191 11 190 
LITORAL DEL PACIFICO 2005 712 1128 72 42 11 40 
-------------------­
BAJA CALIFOUIA
BUA CAl. JFOU 16 SOR 78 6 11 -
48 
6 
9 10 
SO.11l 
SINA18l 
.AUIIT
JlLISCe 
COLIIA 
ItCHOAUM60EO&lOClliPAS 
139 
40t 
87 
419 
544 
190 
6S 
26 
1 
84 
39 
259 
194 
94 
24 
70 
307 
44 
169 
339 
78 
41 
26 
55 
10 
4 
3 
1 
18 
8 
11 
30 
LITOIAL IEL GOLFO YCAIIIE 128 35 66 12 15 
----------------------------
TAIIlOLIPAS
VERlCII1 
CAft'ECIEQUIITOA ROO 
85 
21 
13 
3 
35 50 
-
13 
3 
12 15 
EIfIIAIES Sil LITORAL 2468 639 1516 41 131 135 
----------------------­
l6QASClLJEMTES
COARUlLA 
CHtBOAIOl 
ItSTlITO FEDERAL 
IURlI60 
6UAlUDATO
IEXICO 
IDEVO LEO'
PUEILA
.ETAlOSU LUIS POTOSI 
UClTECAS 
87 
127 
49 
1047 
34 
478 
163 
284 
29 
29 
87 
54 
23 
88 
-
262 
7 
124 
36 
42 
2 
11 
35 
9 
54 
28 
33 
728 
27 
342 
46 
145 
18 
50
45 
8 
33 
2 
7 
6 
10 
-
10 
31 
57 
12
-
2 
4 
\3 
2 
~ 
40 
15 
EXPOUlCUI 3 3 
-----------
ESTAlOS UIIOS 3 3 
Al IICLUYE IEElIlIQUES. 
I "
---------
: 20
 
CUlitO 111.3.14 
PIOIUCTOS 'ESQUEIOS TltISPOITA,eS lE COLlftA POR PRESEITAC10l, SEGUR 
DESTIlO 6E06llFICO, t987 Al 
(T8IEUDlS) 
----------------------------------------------------------------------------------------.-BAlllA lO 
LITORAL TelTllAD lE IESTIIO TOTAL FIESCO COl6ELAlO SECO y CO"ES­ACEITE TlBl.ES 
------------------------------------------------------------------------.----------------­
TOTAL 10334 1111 1897 11 7298 17 
LITORAL DEL PACIFICO 3275 676 1246 2 1338 13 
-------------------­
BUA CALIFOUlA
BAJA CALIFeUIA SUR 
SIIALOA
JAl.lSCO 
CQLlftA
IIICB8ACAI 
6UEUEl0 
31 
6 
910 
1563 
495
211 
S9 
28
-212 
129 
23075 
2 
6 
698 
97 
265 
136 
45 
2 
1338 
1 
12 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 6 4 2 
--------------.----------­
VERlCR81 
TOClTA. 24 4 2 
EITIIAIES 511 LITORAL 6888 435 482 9 5960 2 
---------------------
COARUlLA 
11STUTO FEIERAL 
DUI060GUAIlJUATO 
IIEXICO 
llEVO LEOI 
PUElLA 
312 
4557 
31277 
481 
179 
80 
84 
330 
3
-
8 
10 
228 
200 
54 
9 4018
-1275
473 
114 
80 
2 
EXPORTiCIO. 165 
--­
165 
--­
--------.-­BOl6 1016 165 165 
-----------------~------------------------------------------------------------------------Al ¡ICLUYE REEl8AIQUES. 
, ' 
--------------------
--------------------------
---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUAItO 111.3.15 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTA.OS DE I[CHOACA!L POR PRBSBITACIOM, SB6UM 
IESTIIO 6E06RAF[CO, lYij7 Al 
(TOMELAIAS) 
HUIRA 10 
L[TORAL y EIT[IAD lE DESTINO TOTAL FRESCO COl6ELADO ENLATADO SECO Y COBBS­
ACEITE nBLES 
TOTAL 9489 8620 457 3 104 305 
L[TORAL DEL PACIF[CO 5091 4994 63 3 29 2 
SUIlLOA 9 9 
JALISCO 1280 1248 28 3 1 COLIRA 151 128 23 - ­
I[CHOACAII 2921 2890 1 3 26 1 
6UERRERO 721 719 2OAlACA 9 9 
LITORAL DEL GOLFO YCAR[BE 8 4 4 
TABAULlPAS 7 4 3VEtACRUZ I l 
EIT[DADES 5[1 LITORAL 4390 3622 394 75 299 
lGDASULI ENTES 46 18 27 1COARUILA 29 29 - ­IISTRITO FEJEtAL 1886 1576 217 30 63IUtAI60 10 - 10 - ­6DAIUDATO 2S4 243 - 5 6IIEX[CO ISOl l203 32 36 230
IORiLOS 431 431 - ­IUEVO LEOI 81 29 SO 2 
aUERETARO 93 93 ­SAN LU[S POTOSI 59 58 
1I INCLUYE REEIlBARllUES. 
---------
--------------------
--------------------------
---------------------
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CUURO ll1.3.16 
PRODUCTOS 'ESQUEROS TRAISPORTAIOS DE GUERREl~ POR 'lESEITACIOI, SEGUN 
DESTilO 6EOGRAFICO, 1 7 Al 
(TOIEUDAS) 
--------------------------------------------------~---------------------------------------------------BllllA 10 yLITORAL YENTIDAD BE DESTINO TOTAL FRESCO COl6ELADO EMLlTAlO SECO COIES­ACEITE TlBLES 
---------------------------------------------------------------.-------------------------------------­
TOTAL 3946 2505 858 87 496 
LITORAL DEL PACIFICO 2574 1716 787 30 41 
BAJA CAL IFORIIIl 69 20 34 15
BAJA CALIFOIIIA SUR 20 19 1SONORA 25 5 20SINALOA 110 110 ­
JALISCO 154 148 3 2 1 COLillA 54 54 - - ­
"ICROACAN 106 46 36 14 10GUEIRElO 2025 1305 693 12 15OAllCA 10 8 2 
CIIAPAS 1 1 
LITORAL DEL GOLFO YCAIIBE 22 9 4 2 7 
VERACIUZ 13 9 2 1 
CA"'ECIE 9 2 6 
EITIIAIES Sil LITORAL 1350 780 67 55 448 
AGUASClLIEITES 55 55 COARUlLA 4 2 2
DISTRITO FEDERAL 1025 601 55 40 329
"EXICO 168 44 13 lU 
"ORELOS 77 67 2 8 
PUEBLA 20 10 10SAN LUIS POTOSI 1 1 
Al llCLUYE lEEIBARQUES. 
, I ,' , 1'1 , , 01'11 
--------------------------
----------------
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CUllIO 11 I.3.17 
PlOIOCTOS PESQUEROS TRANSPORTl'OS BE OAXAC~ POR PiESENTACIOR, SEGUN 
DESTIlO 6E06RAFICO, 1~7 Al. 
1TOIEUIAS) 
HARINA 110
LITORAL YeNTllAD DE DESTINO TOTlL FIESCO CON6ELADO SECO y COMES­
ACE lTe TlBLES 
TOTAL 4604 1821 2454 98 37 194 
LITORAL DEL PACIFICO 1735 1228 430 66 11 
------.------------­
IUA CAllFOllll 41 34 7 
BAJA CALIFOllIl SUR 1 1 
SOIOlA 4 4 
SllllLOl 114 64 50 
JALISCO 98 47 51
IIICHOAeAN 29 4 23 2 
6UEllERO 707 601 104 2 OlXACA 701 456 173 61 11 ClllPAS 40 l7 22 1 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 321 164 121 21 15 
TAMAuLlPAS 67 25 33 9 
VEUCROZ 225 135 75 10 5 
TABASCO 28 4 12 2 10 CAMPECHE 1 1 
EITIIAIES Sil liTORAL 1234 429 S89 11 26 179 
-----------.--------­
C"BUlLA 3 3 
IISTllTO FEIERAL 1061 389 S39 3 130 
IIUISO 13 13 ­
SI'I'JIlTO 29 - 4 25 
REXlCO 79 1 4S 3 26 4 
PlElLA 49 26 2 1 20 
EXPOlTAC1811 1314 1314
---. 
----
ESTAlOS UllIOS 1314 1314 
-------------------.------------------------------------.--------------------------------­Al IICLuYE REEMBARQUES. 
-----
------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
---------------------
-----------
-- --
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUAllO 111.3.18
PRODUCTOS PESQUEIOS TIAISP81TAIOS DE CIIAPA~ POR PIESEITACIO., SE6U1
DESTilO 6E06IAFICO, 1 7 Al 
nOIEUIAS)
IIllIIA 10
LITORAL YEITIDAD DE DESTilO TOUL FRESCO CelGEUIO ElUT... SEC. l COI&S­ACEITE TIlLES 
-----------------------------------------------------------------------------------.----.-------------
TeTAL 8972 6192 Hao 88 94 16 802 
LITORAL DEL PACIFICO 3330 2483 265 88 18 16 460 
-----------~--------
BUA CALIFOUIA 23 4 2 17 
BAJA CALIFOIIIA SUI 2 1 1 
SOleRé ­SI.ALOA 13 4 9
IAYlRIT - - ­
JALISCO 29 12 17 
COLillA - - ­IICROKAI 14 5 9 GUEUE10 176 loe 46 22 OAlACA 968 746 60 12 150 CRIAPAS 2105 1604 124 88 3 16 270 
LITOIAL DEL GOLFO YCAIIBE 1486 1254 206 6 20 
TAIlAUUPAS 128 75 53 
VERACl'! 786 618 142 6 20 
TABASCO S72 561 tt 
EITIIAIES Sil liTORAL 410e 305S 661 70 322 
CRIBUARUA 2 2
DISTRITO FEIERAL 3841 2958 605 50 228GUAIUUATO 39 3 2 34 
HIDALGO 3 1 1 1
IEXICO 88 33 30 6 19
PUEBLA 135 58 26 tt 40 
EXPOlTACI81 48 48 
ESUIOS VIIIOS 48 48 
Al IIClUYE IEElldGOES. 
, , 1"11I I 
---
----------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUAItO 1l1.3.19
PROIUCTOS PESIUEROS TRAISPORTAIOS lE TIIAULIPlS POI PtESEITACIOI,
SEGUI IESTIIO SEOSRAFICO. 1987Al 
(TOIEUIAS)
-------------------.---------------------------------------------------------------------------------­IIARIIA 10LITORAL YEITIIAD lE )ESTIIO TOUL FRESCO COISEUBO EIUTlIO SECO T COIES-
AcEnE TIlLES 
----------------.------------.---------------.--.--.-------------------------------------.._---------­
TOTAL 23065 17127 4559 333 16 100 930 
LITORAL DEL PACIFICO 1606 1156 114 3 12 321 
.------------------­
BUA ClLlFOUIA 9 9 
BAJA CALIFORIIA SUR 2 2 
SIULGA 28 26 2IlYlRIT 3 3 ­JALISCO 1237 80S 96 3 12 321 COL IRA S9 SI 8 
IlClOACAI 122 115 7GAUeA 56 55 1 CBlarlS 90 90 
LITORAL .EL GOLFO YCARIBE 4142 3788 221 39 6 50 38 
.-------------------------
TaIWJUPlS 1872 1679 107 39 5 14 28VUlCRUI 2125 2010 68 1 36 10CAIIPECE 133 87 46
TOCATO 12 12 
EITIIAIES SIl LITORAL l2101 98S5 1337 294 7 38 570 
.--------------------
AGUlSClL IEms 77 60 17COAlUlU 322 311 10 1CIIIOAlUA 101 75 26 ­IISTRITO FElERlL ~2 6633 721 1 2 27 458 
JUGO 20 11 1 8 ­SOA.AJUATO 321 180 136 1 4HIDALGO 98 44 14 - - - 40
.XICO S66 513 - 40 1 2 10 
IOEVO LEOR 2069 1489 319 194 1 5 61PUEBLA 201 192 9QUEIEURO 49 49 ­SAN LUIS POTOSI 358 222 84 51 1UClTECAS 77 76 1 
EXPORTACI•• 5216 2328 2887 
ESTilOS UlIIOS 5216 2329 2887 
A/ lMCLOTE REEI8AR80ES. 
---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUlIRO Ill.3.2O 
PROIUCTOS PESaUEROS TRa.spOIT~IOS DE VER~CRU1~POR PRESEITaCIO.,
SE611 IESTIIO 6EOGRAFICO, 1 7 Al 
nOIELADaS) 
-----------------------------------------------------------.------------------------------------------
HAtIIA lOLITORAL TE_TIIAD lE leSTIIIO TOTaL FlESCO COIGELAlO EIUTADO SECO T COftES-
AcenE TlBLES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------. 
TOTAL 31475 28869 1277 818 71 353 87 
LITORAL BEL PACIFICO 1333 1026 48 41 10 175 33 
-------------------­
BAJA CALIF01IIA
BAJA CALIFORlIA SUR 
SIIlLOA 
IlYlllT 
JALISCO 
COLIIA 
IICROACAI 
OAlACA 
CRIAPAS 
17 
117 
16 
8187 
11 
71 
182 
94 
6
115 
16 
631
7 
10 
36 
130 
75 
2 
-
2 
-
1 
13 
11
19 
41 
10 175 
11 
22 
LITOlAL DEL GOLFO YCAlIBE 7636 6534 385 639 40 30 8 
------------------.-------
TAKAGLlPAS 
V6RACRll 
TABASCO 
CAIPECHE
YUCATAI QUIITUA ROO 
1939 
5406
199 
31 
15 
46 
1695 
4722 
100 
67 
4 
$ 
58 
310
7 
10 
186 
335 
63 
25 
-
30 
36 
1 
-3 
28 
2 
3 
5 
61T1IAIES Sil LITORAL 22459 21265 841 138 21 148 46 
--------------------­
l6UASCALIElTESCOAIIOIU 
CRlBUAHUA 
BURUGO 
DISTRITO FEIElAL 
GUAIUUATO 
HIDALGO 
IIEXICO 
1l0RELOS 
REVOLEOII
PUEBLA 
eOERETARO 
SU LUIS POTOSI 
TLAXCALA 
277 
4 
20 
17735
1883 
124 
360 
18 
438
1496 
40 
140
167 
86 
2 
-
17112 
1881 
122 
357 
18 
2031336 
40 
130 
50 
19 
1
2 
19 
436
2 
1 
-
235 
28 
-
10 
88 
1 
46 
91 
12
-
2 
1 
6 
84 
35 
-
29 
45 
EXPORTAC 1011 47 44 3 
----------­
COSTA tlCA 
ESTAlOS 11IIOS 
PUElTO RICO 
1 
30 
16 
1 
27 
16 
3 
Al IICLUYE REERBAR8UES. 
I I , ' 
---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
--------------------------
---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUAIlO 111.3.21 
PROIUCTOS PESQUEIOS TIIISPOIT~IOS lE TAB~SCO, POR PIESEITICIO., 
SEGUI DESTINO 6E06R~FICO, 1987 Al 
(TOleUDAS) 
.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
BAlllA lO 
LITOR~L y ENTIDAD lE IESTIIO TOTAL FReSCO COl6ELAlO EIUTUO SECO y C8I1ES­
ACEITE TlBLES 
TOTAL 11227 10646 318 8 43 10 202 
LtTOR~L DEL PACIFICO 203 203 
IAYAIIT 39 39
 
OltXlCA 54 54
 
CH "'AS 110 110
 
LITORltL DEL GOLFO YCARIBE 3731 3577 124 6 24 
TltnAULIPAS 7 7 
VElleRUZ 2026 1899 113 14 
TABASCO ISS2 152S 11 6 10 
CAltPECBE 112 112yucanl 22 22
 
QUIIUIlt lOO 12 12
 
EIT1DUES SIl LITORAL 7265 6866 166 8 37 10 178 
AGUASCAL1ElTES 2 2 
CHIHUltHUlt 22 22 
DiSTRITO FEDElltL 6684 6359 lSS 8 30 10 122 
6UdAJUno 124 123 I 
BExtco 43 43 
PUEBU 376 303 10 7 56 QUUETARO 4 4 
TUXCAU 10 10 
EXPORTACIONES 28 28 
---.--------­
ESTADOS ulnos 28 28 
Al INCLUYE REEftBltRQUES. 
---------
--------------------
--------------------------
---------------------
-------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
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CUURO [( 1.3.22 
PRODUCTOS PESQUEROS TRlISPORTADOS lE CAIPECHE, POR P1ESENTACION, 
SEGUN DESTIlO 6E06R!FICO, 1987 Al 
tTOIEUDAS) 
-------------------------------------------------------------------------------------------. 
lAUNA NO 
LITORAL YEMTlDlB lE DESTI.RO TOTAL FRESCO COIGEUIO SECO y COKES­
lCElTE TlBlES 
------------------.------------------------------------------------------------------------­
TOTAL 18086 9325 8184 55 70 452 
LITORAL DEL PACIFICO 427 229 168 20 10 
SINALOA 20 12 8 
NlYlRIT 4 4 
JALISCO 230 96 124 10 
COLlIA 12 l2 
IICUOACA" 33 31 2 
SUERtERO 10 1 9 
OAXlCll 20 20 
CHIAPAS 98 65 13 20 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 3427 2868 503 5 51 
UftAULlPAS 216 14 201 1 
VERACRUl 1456 1276 180 
TlBlSCO 651 556 93 2 
CAlPECHE 346 297 3 46 
TUClTAN 689 665 17 5 2 QUINnlA 100 69 60 9 
EITIIADES SIN LITORAL 7583 6214 878 50 SO 391 
COAHUI1.tt 5 5 
CHIHUAHUA 24 4 20 
DISTRITO FEDERAL 7022 6024 758 44 SO 146 
OURAlGO 1 1 
SU'Nuuno 66 54 12 
"EUCO 44 37 1 3 3 
NUEVO lEON 63 60 1 2 
PUEB1.tt 358 94 22 2 240 
EXPORTACIOIES 6649 14 663S 
ESTAIOS UIIDOS 6649 14 663S 
Al IIClOTE REEIBARQUES. 
, ,I I ,' 1 "11 '1' '1111 
---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
---------------------
-----------
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CUAItO 111.3.23 
P.'IUCfOS PiSluaRas TR'MIPoafAIOS lE lUCATA., peR PlESENTACI8N, 
SEGOI IESTIIO 6E06RAFICO, 1987 Al 
<TOISLUAS) 
HARllA RO 
LITORAL YeNTllAD lE leSTINO TOTAL FRESCO COl6ELAIO ENLATAlO SECO y COftES-
ACEITE TlBLES 
TOTAL 21844 11684 8323 10 21 1303 503 
LITORAL IEL PACIFICO 1259 282 881 2 34 60 
BAJA CALIFOlNIA 47 47 
BAJA CALIFOlNIA SUR 68 31 37 
SONORA 62 2 60 
SIMALOA 29 2 27 
UYARIT SO tt 39 
JALISCO 828 134 660 34 
GUERRERO 107 90 17 
OAXACA 68 14 54 
LITORAL IEL GOLFO YCAllBE 7947 5S82 1032 2 1218 tt3 
-------------.-.•_------.--
TAIIAULlPAS 72 42 8 2 20 
VERACRUZ 397 147 2SO 
TABASCO 4 4 
CAIIPECRE 298 152 l27 S 14 
YUCATAII 6763 S09S 376 1213 19 
QUIRTAIA 100 413 146 267 
EITtlAIES Sil LITORAL 10473 S406 4679 17 51 320 
AGUASCALIENTES 66 I 48 7 10 
COARUlLA 97 2 9S 
CHIHUAHUA 5 S 
IISTlITO FEDERAL 8399 4786 3319 S 20 269 
DURA.60 l6 16 
GUAIIAJUATO 765 128 606 31 
IlEXICO 963 438 479 S 41 
MUEVO LEOII 149 33 tt6 
PUEBLA 13 13 
EXPOlTACIOII 2165 414 1731 10 10 
ESTADOS UIIIIOS 2165 414 1731 10 10 
---- .---------------------------------------------_......_-------------.------_....-...... _---------------------­
Al IIICLUYE REEftBARQUES. 
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
--------------------------
---------------------
-----------
--------------------------------------------------------------------------------------------
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CUAIIO 111.3.24 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTAIOS lE QUIITAIA ROO, POR PlESEBTACIOB,
 
SB6UN BBSTIIO 660&tAFICO, 1987 Al
 
ITO.ELAJAS)
-_ ..------
HARIIl 110 
LITORAL YENTIDAD lE IESTIIO TOTAL FRESCO COl6ELAI0 SECO 1 COKES­
ACEITE TlBLES 
---------------------------------------------------------------------------------..---------­
TOTAL 5167 1651 3451 14 40 tl 
LITORAL DEL PACIFICO 284 13 262 2 7 
SIBALOA 2 2 
NAYAtlT 3 2 
JALISCO 27l 9 262 
COLllA 6 6 
OAUCA 2 2 
LITORAL IEl GOLFO YCARIBE 1649 1483 143 9 10 4 
YERACRUl 101 41 49 1 10 
CARPECHE 5 3 2 
lUCATAR 341 300 40 1 
llUINTAlA ROO 1202 tl42 51 5 4 
ENTIIABES SIN LITORAL 2445 140 2272 3 30 
DISTRITO FEDERAL 950 96 821 3 30
 
REXICO 1422 1422
 
NUEYO LEON 42 13 29
 
SAl LUIS POTOSI 3\ 31
 
EXPOtTACIOK m lS 774 
ESTAIOS UIIIDOS 778 12 766
 
CAlAlA tl 3 8
 
Al IICLUlE REEftBARllUES. 
,, , I111 
------------------------------------------------------------------------
--------------------
--------------------------
---------------------
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CUllRO 111.3..25
 
PROJUCTOS PESQUEROS TRAISPORTl.OS lE l6UlSCALIEITES,POR PRESENTACION
 
SEGUM IESTIIO GEOGRAFICO 1987 Al
 
nOMELlUS) 
liTORAL TEITIIlD lE 8ESTIIO TOTAL FRESCO CO'GEll.O ENLATlDO 
TOTAL 940 322 311 307 
LITORAL JEl PlCIFlCO 20 20 
JALISCO 20 20 
LITORALIEl GOLFO TCARIBE 8 5 3 
TAIAULIPlS 5 5
 
TUUTAI 3 3
 
ENTlDA8ES SIN LITORAL 912 "7 308 307 
COlHUlLA 26 22 4 
CRIHUAHUA 94 30 61 3 
DISTRITO FEDERAL 1.14 40 74 
DURAIGO 9 9 
GUAIUUnO 145 106 39 
"ElleO 28 21 7 
MUEVO LEON 53 6 47 
QUERETUO SS 19 36 
SAN lUIS POTOSI 217 27 22 168 
UCATl!CAS 171 26 9 136 
------------------------------------------------------- ------------,~----
Al lMClUTE REEftBARQUES. 
---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COUIO 11 1.3.26 
PIODUCTOS PESQUEROS TlllSPORTADOS lE COlHDILA,POR PRESEMTlClOR 
SEGUN IESTIIO GEOGRAFICO 1987 Al 
ITONEUDlS) 
----------------------------.---------------------------_._------------------------------.-------.-----
HAtIIl lO 
LITORlL y ENTIDAD lE IESTIIO TOTAL nESCO COl6EUDO EIUnlO SECO y COIES­
ACEITE TlBLES 
TOUL 7093 4103 347 331 132 180 2000 
LITORAL DEL PAClFICO 
-------------------­
214 89 114 II 
BAJA CALIFORNIA 
SOlaRA 
SIMALOA 
JALISCO 
83 
18 
15 
98 
46 
II 
32 
37 
18 
4 
ss II 
LlTORAL JEL GOLFO YClRIBE 
-------------------------­
7 7 
UftAULIPAS 7 7 
ENTIDADES SIN LITORAL 
-------------.------­
6872 4007 233 331 121 lOO 2000 
AGOlSCALIEITES 
COlHUILtt 
CHIHUlHOA 
DUUIGO 
HnALGO 
NUEVO LEON 
11 
391 
219 
145 
9 
6097 
130 
166 
2S 
9 
3677 
11 
61 
39 
18 
104 
200 
II 
102 
18 
3 
118 180 2000 
------------------------------------------------------.------------------------_.--------------------­
Al IICLUYE IEEftBARQUES. 
, ,.,' 
----------------------------------------------------------------------------------
---------------------
-------------
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CUAIIO 11 [,3.27 
PROlucros PESQUElOS TllNSPOlTAIOS DE CHIHUAHUA,POR PlESENTACION 
SEGUN DESTINO &EOGlAFICO 1987 Al 
(TOIELADAS) 
.--_ ..---­
__________________ r _______________________________________________________________ 
lO 
LITORAL YENTIIAD DE DESTINO TOTAL FESCO CONGEUDO ENLATUO COIIES-
TlBLES 
TOTAL 705 308 253 127 17 
LITORAL DEL PACIFICO 
----------------­
22 9 11 2 
BAJtl CALlFOUIA 
SONORA 
SINALOA 
1 
10 
11 
2 
7 
1 
8 
2 2 
ENTIDADES SIN LITORAL 664 289 241 125 9 
AGUASCtlLIEITES 14 4 10 
COAHUlLA 65 32 32 1 
CHIHOAHUA 538 231 199 108 
DISTRITO FEDERAL 23 14 9 
DORUGO 23 8 15 
NUEVO LEON 1 1 
EXPORTACIONES 19 10 8 
ESTnOS OIIlDOS 19 10 8 
Al INCLUYE IEEftBARGUES. 
---------
--------------------
--------------------------
---------------------
----------
-----------------------------------------------------------------------------
------
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CDU10 1lI.3.28 
P10"CTOS PESalElaS TRAlSP8RTAD8S DEL DISTRITO FEIERAL,P'R PRESEITACIOI 
SE6D1	 DESTIlO 6EOIRiFICO 1987 A' 
<TOIEUIlS) 
-------------------------------._.--------------------------------------------------------------------BUllA 10LITORAL YEITIIAI lE IESTIIO TOTlL FRESCO COIGEUIO EIUUto SECO T COIES­
iCEITE T1BLES 
------------------------------------------.---------.----------------------------.-------------------­
TITM.	 9113 4233 2907 966 104 676 227 
---	 --- ----
-..-- --- --­LITORAL DEL PACIFICO 3742 1388 2133 152 32	 37 
IUA CAL IFUIIA 299 104 188	 78AJA CALIFOIIIA SUl 109 - 109	 ­SOIORA	 101 8 86 1 6SIIAUA	 560 188 372 
IATAllT	 25 - 25
JALISCO	 tt19 349 701 49 15 5COLlD	 44 tt 25 - - 8BICHDACU	 212 tt2 88 9 3 
GDERRERO	 831 417 345 56 13OllACA 89 16 30 32	 ttCIIAPAS 353 183 164 6 
LITORAL IEL GOLFO YCA1IBE 1668 tt29 278 126 29 106 
TAIAULlPAS	 S74 379 n 76 1 46 
VEtACRUI	 462 248 tt2 34 8 60 
TAIASCO	 31 6 8 2 lSCABPECHE	 66 9 57 - -YUelTO	 456 431 7 13 5 
GUIIUIl ROO 79 56 22 1 
EITIIAIES Sil LITORAL 3568 1592 491 688 43 676 78 
A68ASCALI EITES	 222 91 42 88 1COaHUlLA	 319 163 ~ 93 - 2 11CBIHUlHUA	 210 63 29 loe 7 - 3 
IISTlnO FEIEtAL	 62 2 - 3 1 SO 6 IUlAIGO	 187 45 tt2 26 - - 4GUlIAJUATO	 382 258 36 39 2 30 17
IIIALGO	 36 9 26 - 1 ­
IEIICO	 201 123 7 30 21 201I0RELOS	 165 lS1 7 - 5 1 1IUEVO	 LEOI 533 219 122 177 3 - 12 
PoelU	 983 303 40 41 2 573 24 
lDEREUlO	 120 ~ 15 SOSU LUiS PITOSI	 103 95 4 4
TUXCaU	 1 1 - ­llCATECAS 44 14 1 29 
EIPDITlCIOIES 135 124 5 6 
COSTA	 RICA 6 1 5
ESTAlGS ulnos 129 123	 6 
Al llCLUTE lEEl8ll88ES. 
-----------------
--------------------------
---------------------
------------------------------------------------------------
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CUAItO 11[,3.29 
PIODUCTOS PESQUE10S Tll'S'OtTlDOS lE IUIA.GO/POR 'IESEITACIO 
SEGUR IESTlIO 6E06RlFICO 1987 ., 
nOIEU81S) 
LIT01AL y EITIIAD lE IESTIIO TOTAL F1ESCO 
TOTAL 1409 1409
 
LIT01AL 'EL PACIFICO 4 4
 
SIULOA 4 4
 
LIT01AL IEL GOLFO YCA1IBE 37 37
 
VEIlC1UZ 1 1
 
YUCU" 36 36
 
EITIIA.ES Sil LIT01AL 1368 1368
 
COAIUltA 143 143
 
CHIIUUUA 202 202
 
IIST1ITO FEIEIAL 1 1
 
,UIlIGO 628 628
 
GUAtUQUO 1 1
 
IEXlCO 393 393
 
Al IICLUTE lEEBIA1QUES. 
236 
cunto ll1.3.3O 
PROIUCTOS PESQUEROS TRANSPORTAIOS lE GUARAJUATO,POR PRESENTACION 
SEGUN DESTilO GE061AFICO 1987 Al 
(TONelADAS) 
..-------­
----------------------------..--------------------------------------------------­
RO 
lITORAL YEIT11AD DE IESTIRO TOTAL FRESCO COIGElAlO seco COItES-
TlBLES 
..-----------------------------------------..------------------------..------..----­
TOTAL 235 134 78 20 3 
LITORAL DEL PACIFICO 51 34 17 
---..------------­
SINAUA 10 10 
JALISCO 38 21 17 
IIICROACAN 3 3 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE S S 
_..­....... _---...--------------
TAnAUlIPAS 2 2 
YUCATA. 3 3 
ENTIIAIES SIN LITORAL 179 95 61 20 3 
---------------------
AGUASCAlIENTES 20 14 6 
CHIHUAHUA 41 24 14 3 
DISTRITO FEDERAL ss 28 14 16 
DURANGO 14 14 
6UAIUUATO 28 18 10 
PUEBLA 4 4 
QUERETM~O 5 5 
SAN LUIS POTOSI 9 1> 3 
Al INCLUYE REEftBARQUES. 
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CUlitO 111.3.31PRODDCTOS PESQUEROS TIAISPOITAIOS DE BIIALG!LPOR PIESEITACIOR 
SEGUr DESTilO 6E06RAFICO lY67 Al 
ITO.ELAtAS) 
LITORAL YENTIDAD lE IESTIMO TOTaL FIESCO SECO 
10 
COftES-TIBLES 
TOTAL 
----­
LITORAL IEL PACIFICO 
----------------­
94
-­2 
28 2 
2 
64 
SALlSCO 2 2 
EITIIAUES Sil LITOIAL 
.-------------------­
IISTRITO FEIElAL 
BlDALGO
!EXlCOPDEIU 
50 
35 
1
212 
14 
212 
36 
35 
1 
EXPOlTAC 101 
----------­
42 14 28 
ESTAIOS VlIDOS 42 14 28 
Al IICLUYE REERBARQUES. 
CUAno 111.3.32
PRODUCTOS PESQUEROS TlAISPORTAIOS DEL ESTADO lE ftEXICO,POR PIESE.TACIOR 
SEGUI IESTIIO 6EOGIAFICO 1987 Al 
nOIEUtAS) 
LITORAL YENTIIAD DE DESTIMO TOTAL FRESCO EILATADO seco HAlIIA YACEnES 
10CORES­
TlBLES 
TOTAL 
----­
LITORAL DEL PACIFICO 
-------------------­
1127 
---­
66 
1014 
2 
18 19 
12 
20 
20 
56 
31 
DUA CALIFORIIA 
COL IRA 
IIC80ACAIOAlAU 
2 
2 
32 
30 
2 
12 20 
2 
LITORAL DEL GOLFO YCARIBE 
-------------------------­
9 
'ElACRUZ 9 9 
EITIIAIES SIM LITORAL 
--------------------­
1052 1012 17 7 16 
CHIHUAHUA 
IISTIITO FEIERAL 
HIDALGO 
!EXICO 
1 
705 
12 
334 
6"f1 
333 
17 
1 
6 3 
12 
1 
Al IICLUYE REEftBAlQUES. 
--------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
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CUUIO [(1.3.33
PIOIUCTOS PESQUEIOS TRlISPOITlDOS lE IOlELOS,POI
PIESElTlCIOI SEGUI DESTilO GEOGllFICO 1987 II 
nOIEUIlS) 
LITORAL YEITIIlD lE DESTINO TOTAL FRESCO 
TOTAL 1 1
 
EITIIAIES Sil LITelAL 1 1
 
USTRITO FEIERAL 1 1 
Al IICLUTE IEEIBAIQUES. 
CIlItO 1lI.3.34PIODUCTOS PESQUEROS TIAISPOITllOS BE IOE'O LEONAPOR PIESEITlCIOI 
SEGUI DESTIlO GEOGRAFICO 1987 1 
(TlIEUBlS)
lOLITORAL YEITIIAD lE DESTINO TOTAL FIESCO COIGEUIO EIUTAJO SECO COBES-TIllES 
roTAL 
----­
715
--­
2S4
--­
61 
-­
48 152
--­
200 
LITOIAL DEL PlCIFICO 37 14 13 10 
--------------------
SlllLOlJILlSCO 9 28 
9 
S 13 -10 
LITORAL IEL GOLFO TClRllE SS 29 IS tl 
--------------------------
TAIlAUUraS SS 29 15 tl 
EITIIAIES Sil LITeRAL 623 211 33 37 142 200 
--------------------­
COABUIUCHIRUAHUA 169 2S 14S 16 19 2 37 2-
IISTlITO FEIEbL 
IUUIGO 
UdlJUlTOIICOSAl LUIS POTOSI 
38S 
285 
2 
9 
41 
-
2 
7 
5 
-5 
-
2 
27 
139 
1 
200 
Al IICLUYE REEIIAIQUES. 
------------------------------------------------------------------------
----- -- --
--------------------------
---------------------
------------
------------------------------------------------------------
--
---------------------
--------------------------
------------------------------------------------------------
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CUlitO 111.3.35PIODUCTOS PESQUElOS TlAISPOlTAIOS lE PUEBLA, POR PIESEITACIOI 
SEGUI IESTIIO GEOGIAFICO \987 Al 
nOIEUIAS) 
10
LITORAL YEITIDAD lE DESTIlO TOTAL FRESCO COIGELADO f~I~¡s 
TOTAL 94 89 5 
LITOIAL IEL PACIFICO 2 2 
----------------.-­
OUACA \ 1 
CIIlPAS \ 1 
LITORAL IEL GOLFO TCARIBE 2 2 
VEllCIU1 2 2 
EITIIAIES SIl LITOIAL ~ 85 
PUEBU 85 as 
EXPOITACIOIES 5 5 
ESTilOS UIIDOS 5 5 
Al IICLIYE IEEftBARQUES. 
CltDlO 111 ..3.36 
PIOIUCTOS PESQUEIOS TIIlSPOITADOS lE 8UEIETAIO,POl
PIESEITACIOI SEGUI IESTIIO GEOGIAFICO \987 Al 
nOIEUIAS) 
LITORAL YEITIIAD lE IESTIIO TOTAL FIESCO 
------------------------------------------------------.----­
TOTAL 8 8 
LITOIAL IEL PACIFICO 3 3 
CRllPAS 3 3 
LITOlAL IEl 'OLFO TCAIIBE 5 5 
VEIlCRUI 2 2
tUllTAIA 100 3 3 
Al IICLUlE REEftBAlQUES. 
-----------------
--------------------------
---------------------
240 CUADRO 111.3.37
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORUDOS lE SAl LUIS POTOSI,POR PlESElITACION 
SEGUN IESTIIO GEOGRAFICO 1987 Al 
<TONELADAS) 
LnORAL y in lila DE DESTIlO TOTAL FRESCO CONGELADO	 ENLATAIO 
TOTAL 22 14 3 S 
LITORAL IEL PACIFICO 7 7 
SIIALOA 7 7 
LITORAL IEL GOLFO YCARIBE 7 4 3 
UIUULIPAS 7 4 3 
ENTIDADES SIN LITORAL 8 3 s 
CHIHUAHUA 8 3 s 
Al INCLUlE REEKBARQUES. 
CUADlO 111 ••3.38 ~UADRO 1\l ..3.39PROIUCTOS PESQUEROS TRAISPORTADOS DE TLAXCALA,POR ttOBUCTOS PESQUElOS TRAlSPOlTAOOS DE lACATECAS,POR 
PIESiMTACION SEGUN DESTilO GEOGIAFICO 1987 Al PRESEMTACION SEGUN DESTilO GEOGlAFICO 1987 Al 
ITO.ELUAS)	 nONELUAS) 
lO 
LITORAL YENTIDAD lE IESTIIO TOTAL COBES- LITORAL y ENTIBAD lE IESTIRO TOTAL FRESCO 
TIlLES
 
TOTAL 40 40
 TOTAL 13 13 
EITIIADES S1M LnORAL 40 40 EITIIADES SIN LITORAL 13	 13 
------~--------------	 ---------------------
SAl LUIS POTOSI 40 40	 AGUASCALIENTES 9 9 
MUEVO LEON 4 4 
Al IICLUYE REEIl8AlQUES.	 Al INCLUYE REEKIA1QUES. 
1," I I l' ,',11 
111.4
 
comercio exterior
 
-----------------
-----------
-----------
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CUADRO llI.4.1
 
BAlANZA C(JfRCIAL lE PRODUCTOS PESQI.EROS, 1987
 
VlJ..!.IEN V~ 
eotaPTO (I'IILES lE 
lT~.) 1XlARES) 
BAlANZA COMERCIAL 
SAlDO 579552 
EX~TACIMS 586582 
II'IPOOTACUlES 70~ 
EXPORTACIm 166662 586582 
ABUl...l)I
ALGAS YSARGAZOS d l~~ 
ATlt4 YSII'IILARES 11 72161 5772!J 
CAI'lARON 35457 435128 
LANGOSTA 1101 18513 
PI8..ES 418- 1104 
OTROS 20499 49615 
I~TACION 5322 7030 
AM 46 216 
BACAlAO 100 458 
CH..At1l\R 396 239 
GRASAS Y ACE [TES 549 295 
HARINA lE ANUIAlES MARItIJS 2666 704 
OTROS 1545 5118 
11 ItQ.UYE LAS J:ESCARGAS EN PlERTOS EXTRAtUROS. 
--------------------------------------
-------- --------
-------------------
-------- --------
-------- --------
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CUAIm 111.4.2 
VOIJJ1EN y VALm DE LAS EXPORTACIMS DE lOS PRODUCTOS PESQUEROS, POR
 
PRESENTACIotES y ESPECIES, 1987
 
VIl..IJEN V~~ 
PRESENTACION YESPECIE ll1ILES DE (TON. ) DOLARES) 
TOT~ 166662 586582 
PESCADOS FRESCOS, REFRIGERADOS: VIVOS. 31022 35488 
ATUN YSIMILARES 11 24345 19476 
BARRILETE N.S. N.S. 
CORVINA 427 533 
LEtGJADO 303 495 
PARGO 11~ 81~TAI1BOR 
PECES DE OONATO 2 7 
H.eJAS OLECHAS 27 76 
BAYA 9 17 
TRIXHA 274 3'"¿() 
RANAS 154 311 
OTROS 4254 6035 
PESCADOS m«LADOS 55450 57449 
BARRILETE 665 532 
CORVINA 66 297 
LOOJAOO 41 460 
LISA 2 3 
I1ERO 1315 3882 
mJARRA 23 SS 
PAMPAtIl 16 84 
PARGO 271 1364 
SIERRA 23 39 
FILETES DE PESCAOO 1212 6144 
TRUCHA N.S. N.S. 
ATlm YSII1ILARES 11 47122 37698 
SARDINA tOITERREY 241 111 
RANAS OSUS AtGS 13 15 
OTROS 4440 6762 
PESCAOOS SECOS, SIODOS OEH SAUtJERA, AtUlAOOS. 204 2561 
-----------------.-----------------------------­
M..ETAS DE TtBID 190 2476 
PESCAOOS N/E. 4 18 
OTROS 10 67 
l~TINJA) 
I '11; 
245 
PRESENTACI0t4 YESPECIE 
IWUseos y DEMAS CRUSTACEOS Y I1OI..USCOS FRESCOS O 
_... _---------------------------------------------
REfR IGERADOS. 
ABll.ON 
H.I'IEJAS 
CAl1ARON 
JAIBA 
LANGOSTA 
OTROS 
I'IAIUseos y OO1AS CRUSTACEOS y I'IOlUSCOS CONGELADOS 
ABUlON EN FILETES 
CAI1ARON 
LANGOSTA 
OTROS 
I'IARISCOS VDEMAS CRUSTACEOS ynuscos SECOS,
---------------------_._----------------------
SfUtDOS OEN SA1.I1IJERA 
CAI1ARON SECO 
OTROS 
PREPARADOS YCONSERVAS DE PESCAOO 
PREPARADOS Y CONSERVAS DE ­

PESCAOO
 
SARDINAS Y/O ANCHOVETAS
 
ATUN
 
OTROS 
WJJtEN 
(TON. ) 
1212
 
8
 
559
 
31
 
421
 
47
 
146
 
37301
 
2
 
3S425 
1055
 
819
 
46
 
1
 
45
 
1711
 
N.S. 
1637
 
28
 
46
 
VALOR (J1ILES DE 
Dfl.ARES) 
4449
 
116
 
2012
 
369
 
814
 
648
 
i90 
455321
 
83
 
434759
 
17866
 
2613
 
8
 
530
 
N.S. 
2475
 
23
 
94
 
(~nNJA) 
--------
--------- --------
------------------
--------
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PRfSENTACION y E~~íCIE 
MARISCOS Y DEMAS CRUSTACEOS y 110L.US-COS EN CONSERVA. 
--... -_.- _._----- ._--- ..._-------------------------------­
ABULON 
OTROS 
GRA.SAS y ACEITES DE PES"CADO y DE I'lAI1IFEROS I1ARINOS
___________ ou _______________________ • .._,_____________ 
ACE [TES DE PESCADO N/E.
OTROS 
PIELES DE ANIMALES MARINOS 
-------------------_._-----­
EN BRUTO: 
DE TORTIjJA OCAG1JAt1A
 
DE TlBURON
 
PREPARADAS: 
DETIBURON
 
DE TORTUGA OCAGUAI'IA
 
DIVERSOS PRODUCTOS 
ABAR - AGAR
 
AlGAS YSARGAZW
 
CONCHAS
 
DESPERDICIO DE PESCADO
 
FOCAS, ELEFANTES YLEONES­
MARINOS 2/
LOMBR IZ ACUATICA
 
I'\ARF IL EN BRUTO
 
I1ANl..fACTURAS DE CORAL
 
MANUFACTlIRAS DE Cf.Jtl:"HA ­
DE MOLUSCOS
 
t1QS(1) SECO
 
1/ INClUYE LAS DESCARGA.S EN PUERTW EXTRAN...{ROS.
2/ NUMERO DE CABEZAS. 
N.S. NO SIGMNIFICATlVO 
VOlUl1EN 
/.TON. ) 
606
 
-----~._-
429
 
177
 
851
 
~,-------
851
 
N.S.
 
418
 
404
 
402
 
2
 
14
 
13
 
1
 
37841
 
49
 
36S8S 
9"7:3 
'2 
6
 
68
 
N.S. 
1
 
105
 
5S
 
VALOR (MILES [( 
DOLARES) 
11425

-_ ........_--­
10771
 
654
 
141
 
141

N.8.
 
1104
 
243
 
214
 
29
 
861
 
774
 
37
 
15514
 
..__.,._--­
837
 
1:3523 
934
 
N.S.
 
21
 
34
 
N.S. 
1
 
95
 
69
 
I 1, 1'1 
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CUADRO II I. 4.3 
vr.AJJI1EN y VAlOR DE LAS IMPORTACION€:3 DE LOS PRODUCTOS PF.SlilJF.I\'OS. 
PRESENTACIONES y ESPECIES, 1987
 
VOLUMEN 
PRESENTACION y ESF~CIE 
nON. ) 
TOTAL 5322
 
PESCADOS FRESCOS. REFRIGERADOS o CONGElADOS y VIVOS. 1068
 
ANGULAS 3
 
BACALAOS N.S.
 
LENGUA~)S 1
 
MERlUZAS :352
 
PECES VIVOS PARA REPROD. 1/ 975
 
SALMüNES 28
 
OTRAS 684
 
PESCADOS SECOS, SAlADOS OEN SAlI1lJfRA; AHL1MADOS. 125
 
ARENQUES 10
 
BACALAOS 100
 
MERlUZAS N.S.
 
SAL~JNES 14
 
OTROS 1
 
CRUSTACEOS y MOlUSCOS EN DIFERENTES ESTADOS. 557
 
CALAMARES 396
 
OTROS 161
 
PES"CADOS EN CONSERVA 167
 
ARENOOES 1
 
ATUNES 66
 
CAVIAR N.S.
 
FILETES DE At~AS 9
 
SALMONES 2
 
SARDINAS 79
 
OTROS 10 
pr:)R 
VALOR (MILES OE 
DOLARES) 
70:30 
Z237 
37
 
N.S. 
10
 
106:3
 
53
 
112
 
962
 
599
 
17
 
453
 
N.S. 
123
 
1
 
1447
 
239
 
1208
 
618
 
5
 
216
 
N.S. 
52
 
17
 
171
 
151
 
(CONTINUA) 
---------------------------------- -------- --------
------------------------------------------------- -------- --------
------------------ -------- --------
------------------
-------- --------
-------------------------------------------------------------------------------------
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VOllJ1EN VALOR 
PRESENTACION V ESPECIE ("ILES oc 
nON.) DOLARES) 
CRUSTACEOS y I'\OLUSf'..üS EN CONSERVA. 94 432 
BERBERECl-ES 4 20 
CANGREJOS 1 1 
tlEJILLONES 26 99 
ZAr1BURR1NAS 2 17 
OTROS 61 295 
lWISAS y ACEITES DE PESCADOS VtlN'lIFEROS MARINOS. S4S 296 
282 ss~ti[~ 7 4 [{ PESCADO 145 94 
lE HIGADO DE BACAlAO 52 54 
ACEITES DE ANII1ALES tlARINOS­
ESTANDI1IZADOS 25 30 
ESPERI'IA oc BALLENA REFINADA 2 11 
OTROS 35 15 
HARINA DE ANItIAlES I1ARINOS 2666 704 
--------------_._---------- -------- ------­
PIELES [{ REPTILES 36 368 
DIVERSOS PRO[dXTOS 61 3'".8 
AGAR-ArJAR 11 131 
ARTEFACTOS oc CORAl N. S. 2 
~ 1 4 
CORAlES 1 4 
ERIZOS EN CONSERVA 1 1 
E~JAS NATURALES N.S. 2 
~JESOS DE JIBIA 6 a 
MRFIL TRABAJADO N.S. 10 
MACAR TRABAJADO 2 S 
PERLAS 32 156 
OTROS 7 6 
11 "ILES DE CABEZAS. 
N. S. NO SIGNIFICATIVO. 
II 111 1" 1,' I I '11' 
111.5
 
consumo
 
----------------------
------------------------
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CUADRO nl.S.1 
CONSUI10 APARENTE y PER-CAPITA DE PRODUCTOS F'ESQIJERO.S SEG\JN
 
DESTINO y PRINCIPH..ES ESPECIES, 1987
 
APARENTE PER-CAPITA 11 
ESPECIES 
l TON.) lKG. ) 
TOTAL l,12~7 13.92 
CONSUMO lJ.JI'IAm DIRECTO	 699823 8.62 
TIBURO" y CAZON	 23551 0.29 
CALAMAR	 1110 0.01 
CAMARCiN	 24430 0.30 
I'\O.JARRA	 82090 1.01 
~210 y.62~~b~nA	 7140 .20 
TIJNIOOS	 44290 O.SS 
ESCAMA 148894 1.83 
CRIJSTACEOS y Mf.tIJSCOS 3232S 0.40 
OTROS 195780 2.41 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO	 429014 5.3 
11	 LAS CIFRAS DE POBLACION UTILIZADAS FL{RON PROPORCIOOADAS roo EL 
CQNSE.JO NACIONAL DE POBLACION (CONAPO). 
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CUADRO II I.S. 2 
CONSUMO APARENTE V PER-CAPlTA DIRECTO DE PRODUCTOS PESQUEROS
SEGUN UTORAL y ENTIDAD FEDERATIVA, 19:37. 
ENTIDAD FEDERATIVA 
LITORAL DEL PACIFICO 
BAdA CAl.lFüRtHA 
B~JA CAlIFORNIA SUR 
SONORA 
SINALOA
NAVARlT 
.JAl1SCO 
COLIMA 
MICHOACAN6UERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
LITllRAl DEL G~_FO y CARIBE 
TAI1Al..llPAS 
VERACRUZ
 
TABASCO

CAMPECHE
 
VIXATANQUINTANA ROO 
ENTIDADES SIN LITORAL 
AmA':f..AL lENTES
COAHUILA 
CHIHUAHUA 
DISTRITO FEDERAL 
OURANGO
GUANAJI.IATO 
HIDAlGO 
MEUCO
 
t1JJ\aOS
 
NUEVO LEON 
MI:'ARO 
SAN LUIS POTOSI 
TLAXCALA 
ZACATECAS 
APARENTE (TON. ) 
26233
 
:37360
 
8989
 
61964
 
89630
 
19109
 
\2671
 
8775
 
34629
 
91859
 
20308
 
46259
 
22164
 
1032
 
;nn 
5707
 
91617
 
7091
 
26402
 
4792
 
41925
 
4875
 
14777
 
1~~ 
6103
 
2044
 
\999 
PER-CAPlTA (KG. ) 
10.76 
12.0·~ 
tt.90 
7.60 
4.F.:2 
3.54 
15.47 
14.08 
\S.9t 
80.75 
17.34 
2.77 
4.47 
2.57 
9.02 
5.19 
7.56 
2.67 
3.77 
3.97 
4.78 
2.623.83 
3.07 
3.12 
1.61 
ti LAS CIFRAS DE POBlACION UTILIZADAS FUERON PI\'Of'QRCIONADÁS POR El CONSEoJO 
NACIONAL DE POBLACION. 
'1' I I l, .11l 
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P R E S E N T A C ION 
El capítulo de Estadísticas Diversas reQne la informaci6n 
que producen otras unidades administrativas de la propia 
Secretaría, así como la de algunas instituciones nacionales 
que no están comprendidas dentro de la operaci6n del Subsis­
tema de Informaci6n Estadística del Sector Pesca. 
Las cifras se refieren a diferentes aspectos importantes 
de la actividad pesquera, como son: capacitaci6n, personal 
ocupado en las diversas fases de la actividad, financia­
miento otorgado al sector por la Banca Nacional y, 
la part~cipaci6n del Sector Pesca en la generaci6n del Pro 
ducto Int~r~o Bruto. 
Con esta infdrmaci6n se ubica la participaci6n de la pesca 
en diversas dimensiones del contexto de desarrollo nacional. 
CAPACITACION 
En esta secci6n se presenta la informaci6n referente a la 
capacitaci6n de los recursos humanos para el desempeño de 
las labores productivas del sector. 
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Las tareas de capacitación cumplen con el propósito de ele 
var el nivel de conocimiento y habilidad técnica de los paE
 
ticipantes, asi como de aprovechar la experiencia técnico­
-práctica de todos aquellos trabajadores involucrados en la
 
actividad pesquera.
 
Las estadísticas que se incluyen contienen la cantidad de 
cursos impartidos en el año y el nÜIDero de personas capaci
 
tadas segOn los cursos de especialidad que se realizaron
 
Los d~tos provienen de los registros de la Dirección Gene
 
ral de Organización y Capacitaci6n de la Secretaria de
 
Pesca.
 
EMPLEO 
La estadística que contiene este apartado, se refiere al em
 
pleo generado por la actividad pesquera en las diferentes
 
fases del proceso productivo. Para el cálculo de estas ci
 
fras se ha seguido la normatividad establecida en el Progra
 
ma Nacional de Empleo de la Secretaria del Trabajo y Previ
 
si6n Social.
 
FINANCIAMIENTO 
El financiamiento canalizado a la actividad pesquera, con~
 
tituye un elemento de fundamental importancia, en la medida
 
111" l' ,111 . 
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que contribuye con recursos necesarios para la operación de 
, 
las diferentes fases del proceso productivo pesquero. 
La información de este apartado muestra los saldos de los 
créditos que el sistema bancario otorga a los sectores invo 
lucrados segün tipo de actividad, y fue proporcionada por ­
el Banco de México. 
CUENTA NACIONAL PESQUERA 
Se muestra aquí la Cuenta Nacional de la Producción del Sec 
tor Pesca para el periodo 1980-1987. 
Esta información es elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadistica, Geografía e Informática (INEGI). 
IV.1
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PERSONAL IENEFICIADO CON LA IMPARTICION DE CURIOS DE CA'ACITAClON1".- .,•., 
NUM. DE 'ERSDNAS 
12000
 
10000
 
.000 
8000
 
o 
1981 1982 1984 198& 1988 1987
 
3, 320 11 3,071 1.1 9, 386 11
 
1985
 
2, 314 11
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CUADRO IV. 1.1 
CURSOS I~1PARTIDOS y PERSONAS CAPACITADAS PeoR LA SECRET~RIA DE PESCA
 
SESL~ ~!TDRAL YENT¡D~D FCDE~ATIVAJ 1987
 
LITDPAL YE~TICAD 
TüTAL 
CENTROS rf CAPAC!-
TACIeN PESQUE:<H 
P~~R~~~S 
SEPESCA - w"'SSIES 
BECAS - CREDITü 
PR05R~~~5 
RE~.iLARIZACIDN ~'t 
~:i)lfj-~TDS jE MAR 
T:;;-:~; 
,U¡HL 149 7186 ,~ tI 2313 40 991 42 3882 
LITORAL DEL PACIFICO 54 3424 26 1495 14 ":""'H .jll 14 lsr.A3 
NA'fARIT 
CHIPPAS 
2 
'1 
1­
~ 
34 
2 
7 
,J 
2 
4 
2 
162 
293 
247 
2032 
75 
35 
142 
t::~ 
291 
92 
4 
2 
2 
~j, 
o_nJ 
1"<:'.''rJ 
:~ 
U 
35 
".<'1 
<:<: 
:.,0,.; 
30 
20 
1. 
2 
3 
'7"l·j,! 
¡,pL..v 
247 
m 
121 
n.i( 
LO! 
72 
LITeRAL D~L 9J.tO y CARIBE 75 3307 41 818 lo~ ~, :...... 2324 
6 
4 
~ .-;: 
52 
358 
222 
656 
1959 
112 
8 
":!'\ 
187 
631 
2 
3 
35 
90 
40 
, 
'! 
4 
18 
1 
323 
~"1'"
.:..JL. 
469 
1288 
"112 
ENTIDADES SIN ~!TGRAL 
.,,-------------------­
'20 455 20 455 
2 50 2 50 
50 50 
CHIHUAHUA 2 ..,,, i..i '1.. 75 
DL'R~t;&J Q;"¡!'.' 3 9Q 
GlJANA.JLiATO 30 
HlDALSD 20 20 
20 
MúF:ELOS 2 ~ 2 40 
TLAXC.ALA 45 4S 
ZACATECA; 2 2 3S 
FüENTE: SECRETHRIA DE PESCA, DIRECCIDN BENERAL DE OR8ANI2AClm~ y CA.?ACITACION ~SGUERAI 
II 11' l' 1, .111 
----------------
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CUADRO IV.1.2 
CURr03 Il'f'ARTTDOS y PERSf.JNAS CAPACITADAS EN LOS CENTROS DE CAPACITACIoN
 
DE LA SFCRF.IA~aA DE PESCA, SEGUN CATEGORIA, 1987
 
CECAPE 11 CEARHf 21 CECAPE 11 
CATEOORIA TOTAl.. I'IAZATLAN, SI~. eD. CAI\1'1EN, CAMP. YIXAl..PETEN, YUC. 
----------- .... -._._--­
CURSOS PEI\'SfJNAS CURSOS PERSONAS CURSOS PERSfJtlAS CIYj(IS PERSONA.S 
TOTAL 67 2313 26 1495 B 187 33 631 
PATRON DE PESCA LnORA!.. 1 19 1 19 
PATRON PESCADOR 7 222 1 62 . 6 160 
....JEFE DE CUBIERTA ctA~ A .) 39 1 30 2 9 
I'IARINERO CLASE A 9 342 3 166 6 176 
I'IARINERO CLASE B 3 147 1 32 7 115 
PRIMER MOTORISTA 1 4 1 4 - ­
SEGUNDO MOTORISTA 5 32 1 22 4 10 
TERCER MOTORISTA 3 109 1 lOS 2 4 
AYUDANTE MOTORISTA 2 110 1 107 1 3 
ADMON. ~JPERATIVA 2 'Jj 2 39 ­
OTROS C1JRSOS 26 1250 1:3 909 3 187 5 154 
.--_.~--- .. _._..- .. -,- .. '" ------_... ------~.. _.. .... _-----~. -----_...__._-.------------_._---._._~ ..__._.•.. _._-_ ... _.-. , 
_......-_..... _-----_._-------------------­
1/ CECAPE: CEN mo DE CAPACnACION Pf.S'QIJERA.
2/ C'EARTOF: CENTRO DE ARTES YOFICIOS.
 
FUENTE: SECRETARIA DE PESCA. OIREctION GENERAl.. DE ORGANIZACION YCAPACITACION PESf"'''{RA.
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NUM. DE EMPLEOS Y IENERACION ANUAL 11'1- 11'7 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
 
Á TOTAL 
~MPL.EOS GENERADOS 
PEltSONAS 
110000
 
140000
 
100000
 
.10000
 
120000
 
lO 000 
40000
 56607
 
O 
1_:.:.12;..;0;:54~-r_14_7_2_1+-~.:.:10~075 
-------------
----------------
--------------------- ----- ----- -- -
--- -- -- -- - - -- --- - ---- -
N 
en 
co 
CUADRO IV.2.1 
ESTROCTUlA OClf'ACIlW4.. POR FASES 1JE LA ACTIVIDAD PESlHIlA. sm.tI LITlIlAL YOOIDAD FE1IERATlVA, 1987 
(tuERO 1JE PERSONAS)
-----_._--------­
------------------------------------_._------------~,-----------------------------------------------------------------------------------------------------
TDlIAS LAS FASES CN'TJJlA AC\.IACI.llUlA INIlISTRIAlIZACltll W'ERCIAlIZACltll ADUNIS- ltf'1lAES­
LITORAL y ENTIDAD ------------------ ------------------------ ----------------- ------------------ -------- ._---------- TRACllll 11lOCTUlA 
SUB- SUB- SUB- SUB- -------- -----
TOTAl DIRECTOS INDIRECTOS TOTAl DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL DIRECTOS INlItRECTOS TOTAl DIRECTOS INDIRECTOS TD1Al DIRECTOS INDlREC10S DIRECTOS DlREC10S 
----------------------------------------------------------------------.-------------------------------_..._---------------------------------------­
lOlAl 27834S 3500S 243340 143951 2754 141197 6nl4 1820 65394 17007 12991 14816 23788 1855 21933 6822 8766 
.-
----- ---- --- ----- -- ----- --- -- -- - ----- ---- ----- ---
--- -- --- --
LITlJW.. lJEL PACIFICO 149826 19469 130357 78130 2m 75'105 36375 761 35614 20239 102S3 '/986 9108 256 8852 1662 4312 
8IJA CALIFlRHA l50n 4251 10826 m6 1235 6091 1951 5 1946 4121 2492 1629 1160 1160 147 m
 
8IJA CAliFORNIA stJl 10470 2296 SI74 432S 98 4227 1865 47 181S 3276 1501 1775 3S4 3S4 143 507
 
SlNllA 16441 1291 15150 9695 161 9S34 1327 5 1322 38Il4 4S7 'm7 rm 897 168 470
 
SINALDA 35994 4m 31217 18483 ST3 17910 10309 89 10220 4402 2437 1965 1168 46 1122 504 1128
 
NAYARIT 13578 1466 12112 5574 5574 ~64 271 5693 584 461 722 722 
JALIstO 8214 747 7467 3823 3823 2076 82 1994 341 186 Iª 1495 1495 1!A m Ol.IM 8798 313 848S 4824 26 4798 3m 57 323ll 152 50 102 347 347 54 126
 
~1Cl«lACAN 10393 1379 9014 5544 - 5544 2591 76 2515 1364 1025 339 60S 69 616 87 122
 
lJlOIO) 10965 1327 9638 6495 35 6-%0 10 1m 1082 831 251 1296 98· 1198 111 242
 
OAXACA \0746 1060 9686 5604 87 5517 ~ lO 3488 844 711 133 ~I 43 S48 133 46
 
CHIAPAS 9150 562 llS8S 6437 10 6427 1m 79 1651 189 n 117 393 - 393 75 326
 
LnlJW.. DEL GllFO y CARIBE 99715 875'1 909S6 59867 529 S9338 22647 785 21862 7547 2738 4809 5118 171 4947 964 35n 
lAIIAIJ..IPAS 19483 1m 1775'1 9823 9823 ~16 78 S83Il 1190 1190 917 9 908 200 1437
 
VERACRUZ 40229 4016 36213 24715 144 2457\ WJl S60 9398 2010 1565 445 1881 82 1799 248 1417
 
TABI\'3CO 83SO 180 8200 3676 - 3676 3463 42 3421 516 - 516 SIl7 - SIl7 112 26
 
CAl'f'EOE 17302 1459 15843 120SS 16 12039 2104 91 2013 1913 847 1066 761 36 725 241 228
 
YOCA1AN 10679 1215 9464 6812 369 6443 966 14 952 1735 326 1409 704 44 660 116 346
 
~lNlANA ROO 3642 165 34n 2786 2786 240 24() 183 183 268 - 268 47 118
 
ENTlDAlIES SIN LITlJW.. 28S07 6780 22027 S9S4 - 5954 8192 274 7918 21 21 9562 1428 8134 4196 S82 
AIlIASCAlI ENItS 1406 68 1338 317 317 B64 32 832 189 - 189 25 11
 
COAHUIlA IISI 112 1039 503 503 235 4 231 30S 30S 23 85
 
ClHlIJAfIJA 25Il9 SI 2508 619 619 1584 IS 1566 323 - 323 10 53
 
DISTRITO FElJERAl. 10562 5279 S283 - - - 1233 - 1233 5296 1246 4050 3943 90
 
IIUlANGO 2270 197 2073 1488 1488 425 6 419 - 193 27 166 13 15\
 
GUANAJUATO 2354 41 2313 959 959 889 21 868 - 486 - 486 12 8
 
HIlIAlGO 1lIS 216 899 4S7 - 487 36S 42 323 - 89 - 89 34 140
 
IIfXlCO 1591 106 1485 3S4 3S4 4n 32 440 21 - 21 723 53 670 21 ­
rrmos 6IfI 90 S99 - - - 426 45 381 - 218 - 218 36 9
 
NUEVO lEON 1037 91 946 56 56 289 - 28:' - - - 681 80 601 11 ­
P1.ElU 2151 313 1838 703 703 542 38 504 - - 631 - 631 23 252
 
IlI.ERETARO 315 29 286 - - 142 - 142 - 166 22 144 7 ­
Wt LUIS POTOSI 755 57 698 '.f10 - 370 209 18 191 - 137 137 19 20
 
TLAXCAlA 4J3 33 440 - 382 4 378 - 62 - 62 13 16
 
IACATECA'> 349 67 282 98 98 135 14 121 - - 63 - 63 6 47
 
. ----- ~ ---_._-------------------------~---------------------------------------------------------------"'--
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SALDO DE LOS CREDITOS 
MILLONES
 
DE PESOS
 
=
 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
 
4 136.6 1 I 15 811.1 24617.7 40044.7 66972.0 58397.2 671 181.2 
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CUADRO IV 3.1 
SALOOS DE LOE CREDITOS FüR SECTOR DE LA ACTIVIDAD PESQUERA, 
FOR EL SIST~l~ BN~CARIO, 1987 al 
(Millones de pesos) 
SIST~'~ BA1~CARIO 
TorAL 
Privado 
y social 
Publico 
Sist.erna. :Bancario 671781.2 545748.4 126032.8 
B..~nca (.·)me:ccial 131805.7 61607.1 70198.6 
Banca de Desarrollo 539975.5 484141.3 55834.2 
a/ Al (i.l t.itfJ) ella ,:..lel .:..lilo 
FUENTE: Secretaría de Pesca. Dirección C'.eneral de 
con h3.se 
de México 
----------------------------------------------------------------------
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~ IV.3.2 
SALOOS DE LOS CREDITOS aI'OOOAOOS roR EL SISTE2'JA BANCARIO SmuN TIPO DE 
AC1'IVIDAD PESQUERA. 1987 al 
(Millones de pesos) 
TIPO DE ?eTIVIDAD Sistema Banca Banca de 
bancario comercial desarrollo 
Total 671781.2 131805.7 539975.5 
Explotación Pesquera 522532.2 29843.3 492688.9 
Industriali:!ación de Pro- 99152.3 95648.3 3504.0 
ductos Marinos 
(; , ,.Ion:3tl·tK~cion y re:¡;:¡aracion de 50.003.3 6220.7 43782.6 
embarcaciones 
Industria conexa 93.4 93.4 
a/ Al últirrJ:) dla del año
 
FUENTE; Secretaría de Pesca. Dirección General de
 
------- Informática, Estadística y Documentación, con base
 
en inforrliElcicb propol"Cionada por el Banco de México. 
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'Pi -: l' 
~ ''¡ ~ "-' & ".' 
(Millones de pesOS) 
A;cs:ü 
NüViEf.1DrE 
Nacional 
:8.301~;.5 
.~.0763.0, 7 
.S72133.4 
. -,,.,~-,:; ~.•, 
':':"'-.;".-';'./1" 
6~5096.9 
¡.,.:-;r,.; ..,
01 ¡¡c ... i. 
resqu2fo 
3G32/6,: 
-::T"::~:·\· ~ 
..'J.Ll'.'¡ .L 
318533.3 
436285.2 
527323.1 
513802.3 
l::~::'"oJ'7;:: ~ 
W-.J.' .'I-.J; ... 
Pesquerc 
~ ,..... ,: ,..
H:R:J11,L 
35657.7 
77533.7 
335í2.8 
981735.5 
80307,,6 
103619.8 
~ ~~ Cr"'::: "7 .i·~·"W"'h ..: .. 1 
In ~:JT;J~:ic2 J Esta,:::s ti:;a'y DC:ij¡jpnta:i5~ i En base 
""¡" i~¡~DrÑaci5~ ;r:;:;rc:onada po~ ei B2::CD a~ M~}~ü:G"; 
1.1,1" '10 
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DtN~R"s Y FUERA DE LP; ENTIDAD, SEGUN LITúRAL V SUS 
!Millo~es 
LITDRAL: fNTlDAD VLDCAL1DAD 
Tetal 
32:: Felipe 
'l]Uana 
La Paz 
Villa Cünstitucion 
B2hia de TQrt~gas 
r~:sU¡;e~tEs 
Huatabampc~ 
P~e::a Macer8 
Mazatlan 
" ... 
rter;;-:GS1~¿8 
Ca; Ob~egGn 
Luis. B~ S:i~~hez 
de pes:s} 
Total De~t~D Fuera 1i 
671781.2 593031.07875(:,2 
51766.5 40-118.2 !1648~3 
5566.8 5447.1 
3566.2 3475.9 
112.0 
51.6 
4~5.7 
37~·. 9 
~ ":" r: 
i...:.': J 
.., o 
, =''': 
:-:. ... ,... J: ~ 
¡'~"d~b: ! 
13153.0 
il(\8:.4 
629.4 
46::' , ¡ 
:-,;,"'" ~ 
"'Di :0 
27:.. 2 
59.2 
712.0 
".>':': e 
1'1' ;::
J. .~: : ... 
5737: '1 
4J322:2 
.,. ...,:.,. ":' r~"', J! 
--' J ,; :"-"" ".: "':U,,;,.:"'f 
4;08:.4 
629:4 
46ü,1 
1~"1 c. 
·..·...:.J..I.: 
275,2 
18.2 3.5 
i80 r '1 
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SinalDa 
Mazatltn 
;\cgosIUrij 
Cül iacár: 
Guasave 
tscuinapa 
Rosario 
Guamuchil 
TopclQDampo 
A!1gestura 
Navolato 
Nayarit 
... " 11' I •Vl11a M1Ddlge 
Jaliscc 
Guadalajara 
Chihl..3t:án 
Puertc Valllarta 
St~as 
~1a;1zanillü 
Ármería 
l'1ichcacán 
t'bre; ia 
Ialll"y" 
HuetamC' 
'furécuaro 
16167,8; 1149'1,4 
8769,8 8,765.0 
3112.8 
93.4 
18.9 
6.9 
12.3 
'19.2 
.,.J r-. 
.: 
;: 
...
..''-' .. 
590.6 
159,9
".,..., .,j.·JL.,L 
100.0 
90,6 
18.9 
8.2 
146.7 
I 
92.2 
22.7 
58i,9 
1..,' ~ .J7.'1 
132.2 
100.0 
90,6 
4668.4 
, 11') e 
'_', '" J.L.:..: 
30.7 
783.6 
678.6 
, c:: 
i .w 
93.4 
4 1 
LO 
7.0 
8,] 
763. t 
339:8 
20.0 
10.0 
8 O 
3.. 8 
1940.5 
1104 
566.7 
80.6 
621 J 
339~8 
142,1 
2(;:0 
1.\ ¡'\
,j,. .... :':.' 
8.0 
3,8 
'156.9 
426.2 
566;7 
--------
--------------------------
----------
La Piedad 
Uruapan 
Apatüngan 
Zi t{cuaro 
El Ranchitc 
Zinapécuaro 
Guerrera 
écapulcD 
Altamirano 
Otras 
O¡¡¡:aca 
Salina Cruz 
Oaxaca 
Sn. 11" "" ';10n1S10 del !1ar 
Ju::hiti"1 
Otras 
Chiapas 
Concordia 
Reforma 
Tuxtla 6utiérres 
\luixtla 
Juárez 
Pijijiapan 
Litoral del Golfe y Carihe 
Tamaulipas 
Talpico 
Sn. Fernando 
!liguel Aledn 
Aldama 
!'Iataloros 
Reynosa 
Soto la !'Iarina 
Cd. Victoria 
Va Ue Hermoso 
37.0 
19.9 
17 .8 
i2.2 
11. 9 
9.1 
689.0 
676.5 
7.9 
4.6 
2142.9 
2066.1 
40.0 
19.5 
b,L 
t 1 ~ 1 ••• 
24i 10 
83.8 
62.0 
44.1 
30 
11.6 
9.5 
9766.3 
962.2 
435.6 
123.5 
116.5 
88.0 
60.4 
50.7 
36.5 
33.7 
17.3 
37.0 
19.9 
17.8 
12.2 
11.9 
0.4 
e''j.a f'l
,h! .\1 
50S.5 
7.9 
4.6 
2123.4 
2,066.1 
40.0 
6.2 
".i. ¡ • ..1 
105.5 
31.2 
44.1 
.30.0 
0.2 
8905.1 
947.2 
421.8 
123.5 
116.5 
B8.0 
60.4 
50.7 
36.5 
32.5 
17.3 
277 
8.7 
168.0 
168.0 
19.5 
1" "1"1 • .,J 
135.5 
83.S 
30.8 
l' ' ol.C 
9.3 
861.2 
15.0 
13.8 
1.2 
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~!,....~- •. ,- ':"",' ~ 
"1 ':; ~._, ..... 
.-"",:,. -
.""I,-=:"":' J"". 
i...:') r';':' 
.-.-: '"1 
... ". , ... 
52.0 
10.0' 
7.0 
5.0 
-, ~: 
_:~ '::':'-' 
..•• "-i 
:Ji L a ;'¡E?~¡OS3. 
Pararse 
- .., 
5.0 
Cd:tpeche 
c. de Ca~ffiBn 
'"! .,.,~ L 
~ ;0/ f nJ 
iU :", 
,i"T: 1"',' 
3G53~2 
"'! r,: .', .­
'~:~'.J~;'_,;! 
13:0 ·-,e 
892.4 25,6 
909:7 
8.2 
.:~ c: 
L'_'; ",J 
:-;. ~ •., JO) "..., " 
... .i.,¿,.L."'''''aL 
-Aguasca lientes 212.2 
I ~, 1, I . I11 
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~ C'~ ;::
:. , _:: u 
137.6 
:-7 .'" 
.J.): L 
30.0 
~! :'-' 
78.5 
30::ü 
i.': = .~" 
:...:' .i.. i.i..::J 
M:dalga del 
¡:i1i\l.~f:La 
Par~2l 
72.0 
.:7 -1 
"t._': ... 
t'-' ., 
,.. ::.. ~ '0' 
,,~.,. ;: 
Lo"!":' I L 
:elay.:i 
~2t-
.H~ase¡j 
'[" ...., :-." .."~ "'" 
,:' ¡:¡,¡.'-~ l. .... 
433.0 
6"2~4 
4:.9 
~ :"1:"; 'C:¡,i..eo • ..! 
18909 243:1 
--­ ... -­
476,2 476.2 
52.2 
;, .i __ 
Mi!!c:'::-:i!;";": 
;:0:-, r; 
..,ji.;i.. 
2e.e 
...., ;:o 
.:.1. 1'_: 
~ : ,'" " ¡,¡" i.}::"') 
265,6 3.6 
Sabinas 
Cadereita 1""',:-: i\i..i...v 
--------
----------
-----
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22 ,.,Puebla 1073.6 1051.6 .'.} 
Puebla 1~'51.6 1,051.6 
I~a. Victoria 22.0 22.0 
Q'Jer:taro 735.9 703.3 32.6 
San Juan del Río 703.3 703,3 
Guer~taro 32.6 32.6 
San Luis Potos! 172,0 124.9 '".J,j ..! 
San Luis Patos! 97.9 97.9 
T , C"7 t¡&'llUln 
.J.Jd. 53,! 
Ca. Valles 27.0 27.0 
Zacate:as 17.6 0.7 16.9 
Zac:atecas 17.6 0.7 16.9 
1/ Este concepto se refiere a los creditos traAlitados en otras localidades !!!l 
las que fuer~1 registrados 
af!:li último dfa del a.'ro 
rUENTE: Secretaría de Pesca. Direcci6n General de 
Informática, Estadrstica y DocUl!!lltac:i6n,"en base
 
en informac:i6n proporcionada por el Banco de ~xico.
 
IV.4
 
cuenta nacional pesquera
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CUAono 1',,1.4.1 
(, i'1 1LLONE:; (lE F'E:~CI:::; ,-:\ f'1'':EC 1IY3 Ot: 1'. ::0 ) 
CONCEF'l(1 
TOlAL 
AGROPECUAR I1). ::; 1LV 1CUtTUnt,y PEse.; .
 
MINEfUA
 
1NDIJSTR l." MANUF AC T1Jf\~ERI; 101 OO:::ó~,
 
CUN::;mUCC 1ON 
1;I.ECTRICIDAD, 1}~\:3 y AGUA 
COME ~(C 10, nFE;T i\URAtH [S v 
HOTELC:; 
lHAN:::;F'm~ 11. ;\L t1N::TN;'M 1ENTCJ 
·-¡r,·",t;,."·-,,'"'.
, o"Y COMUN ICi\( tONr:::3 ';"\•.1.:..._1._
::;EHVICliX:; FINANCIEROS, SE­
GURO:::; y E:IENES INMUEBLES 
SERVICIOS COMUNALES, SOCIA­
l.e::; y pr::R::;ONN..E:::; 
SERVICIOS BANCARIOS 
II1F'UL\[lIZ; 
100.0 
.-'! í', 
••~, 11 ,:: .. 
:d.l 
··~,c e 
,:;. ....' ....1 
'! ")
'.'. '-' 
10.9 
>tI"~ "1 
1 1':1, I 
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CUADRO IV.4.2
 
PRODUCTO 1Nl ERNO BRUTO DE LA GRAN DI V1SION 1, 1987 PI
 
(MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 1980)
 
CONCEPTO 1';187 PI PARHCIPACION ji. 
AGROPECUARIO, SILVICULTURA 
Y PESCA 411440 100.0 
._._._--­
AGRICULTURA 242419 58.9 
..... "':1 --.GANADERIA 132'~45 oj..:;. ••j 
:3ILVICULTURA 20616 5.0 
CAZA Y PE:3CA 154"':·0 :3.8 
PI CIFRAS PRELIMINARES. 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA 
----.-- E INFORMATICA. SISTEMA DE CUENTAS NACl.ONALES 
DE MEXICO. 
II ,1 
'1' ,l ••• 
v.
 
información internacional
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P R E S E N T A e ION 
El capítulo sobre Estadísticas Internacionales contiene la 
información internacional más relevante sobre el desarrollo 
mundial de la pesca por principales países: estos datos pe~ 
miten ubicar a la pesca mexicana en el ámbito mundial y com 
pararla con los principales países que participan en esta ­
actividad. 
El capítulo presenta las cifras sobre el volumen global de 
la captura mundial por principales pesquerías y países pro­
ductores: además, se presentan datos sobre la industraliza­
ción de los productos pesqueros, exportaciones e importaci~ 
nes por principales países. 
Las cifras presenta1as en este capítulo fueron elaboradas a 
partir de la información contenida en el Anuario Estadísti­
co Pesquero 1986, publicado por la organización de las Na-­
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
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CAPTURA NOMINAL MUNDIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS
 
-.ILES DE TONS. 
100000­
94928 
1986 
80000
­
-
-
-
80000
­
70000­
80000­
0­
747(50 
72191 1981 
1980 x. ¡..~ 
84!86 
.2770 1985 
1984 
78713 ~ '.le76471 
1982 1983 1 I 
~ X 
xc x:, r X 
X, X 
x 
*x" :J<. X 
X 
;',;(, 
!J 
, 
)( X X 
.x.xxxxxxxxxx-x xx/v y X y y 'JI.' Y X X X'X x x x 
x xx xxx 
xx ~ yyy 
-------------- -------- -------- --------
----------------------------------------------------------------------------------
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CU~DRO V. 1 
C~PTURA "UNDIAL EN PESO VIVO POR ORIGEN, SEGUN PRINCIPA~ES PAISES, 1986 
1 "I~ES DE TONELADAS ) 
O R G E N 
P A I S TOTAL AGUAS AGUAS 
CONTINENTALES "AUNAS 
TOTAL "UNDIAL 94928 11114 83814 
JAPON 12747 199 12548 
2 U.R.S.S. 11284 927 10357 
3 CHINA 9346 3364 5982 
4 CHILE 5696 5695 
5 PERU 5610 28 5582 
6 E.U.A. 4998 72 4926 
7 REPUBLICA DE COREA 3659 60 3599 
8 INDIA 2925 1205 1720 
9 INDONESIA 2530 607 1923 
10 TAILANDIA 2123 168 1955 
11 FILIPIMAS 2086 539 1547 
12 NORUEGA 2057 N.S. 2057 
'13 DINA"~RCA 1871 24 1847 
14 REP. DE". DE COREA 1700 100 1600 
15 ISLANDIA 1667 1666 
16 CANADA 1494 45 1449 
17 "EXICO 1357 122 1235 
18 ESPANA 1309 27 1282 
19 ECUADOR 1019 1018 
20 FRANCIA 850 30 820 
OTROS PAISES 18600 3594 15006 
N.S. NO SIGNIFICATIVO.
 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICa DE PESCA, 1986. (ULTI"A EDICIOH DISPONIBLE).
 
-------------- -------- -------- --------
------------------- --------
-------- --------
------------------ -------- -------- --------
-------- -------- --------
----------- -------- -------- --------
------- -------- --------
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CUADRO V.2 
CAPTURA MUNDIAL POR ORIGEN, SEGUN GRUPO, CONTINENTE Y OCEANO, 1986 
( MILES DE TONELADAS 
O R G E N 
P A 1 S TOTAL AGUAS AGUAS 
CONTINENTALES MARINAS 
TOTAL MUNDIAL 94928 11114 83814 
ANIMALES ACUATlCOS 91457 11112 80345 
PLANTAS ACUATICAS 3471 2 3469 
GRUPO 94928 11114 83814 
PECES 80930 10606 70324
 
CRUSTACEOS 3860 246 3614
 
MOLUSCOS 6360 254 6106
 
ANIMALES 307 6 301
 
PLANTAS 3471 2 3469
 
CONTINENTE 94928 11114 83814 
AFRICA 4390 1497 2893
 
AMEllCA 22713 577 22136
 
ASIA 54371 8597 45714
 
EUROPA 12800 438 12362
 
OCEANIA 654 S 649
 
OCEAMO 83814 83814 
OCEANO ATLANTICO 24691 24691
 
OCEANO INDICO 4478 4478
 
OCEANO PACIFICO 54141 54141
 
MARES AUSTRALES 504 504
 
(-) NO HUBO DATO.
 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA, 1986. ( ULTIMA EDICION DISPONIBLE ).
 
" I 1,1'1 1 l' ,1 ~I ' 
cumo Y.3 
CAP TURA I UNDI AL E I P E S O Y I YO POR 6 RUP O, COI T I I E I T E OR I 6 E 1, S E 6 UI P I I I C 1 P AL E S P A 1 S E S, 1 9 8 6 
tilLES BE TONELADAS) 
P A I S TOTAL ----------------------------------------------­
PECES cumCEDS 10LOSCOS AJlIALES PUITAS 
ACIATlCOS AcumCAS 
C. o 
AfIICA AIERtCA ASIA EUROPA OCEAItA A6UAS 
COITtIElTALES 
O C E A I O 
----------------------------­ lARES 
mAnleo InlCO PACIfICO AUSTRALES 
TOTAL IIUIImL 94928 l1093U 3860 6360 307 347\ 4390 22713 5437\ 12800 654 111\4 24691 4478 54\41 504 
mOl 
U.R.S.S. 
12747 
11284 
10361 
10686 
209 
429 
\275 
\39 
122 780 
24 
12747 
11284 
199 
927 
220 
3\66 
103 
42 
12225 
6718 
6\ 
43\ 
CHIU 9346 6398 692 884 26 1346 9346 3364 5982 
CHILE 
PEIU 
5696 
5610 
5415 
5558 
37 
14 
90 
38 
30 
I.S. 
124 
I.S. 
5696 
5610 28 
69\4 
5582 
E.U.A. 4998 3730 375 823 \5 55 4998 72 2467 2459 
IEP. lE COREA 
11m 
tIIOIESIA 
3659 
2925 
2530 
2211 
2670 
2279 
92 
234 
175 
762 
21 
58 
37 557 3659 
2925 
2530 
60 
1205 
607 
115 56 
\720 
17\ 
3428 
1752 
TlIUIDIA 
FtLIPIIAS 
2123 
2086 
1655 
1585 
165 
112 
259 
216 
40 
170 
2123 
2086 
168 
539 
293 1662 
1547 
IORUE6A 2057 1823 60 15 \59 2057 M.S. 2057 
BllARUeA 
REP. DEI. lE COUA 
1871 
\700 
1749 
1700 
17 .105 I.S. 
\700 
1871 24 
\00 
1847 
1600 
ISLAUIA 
mAlA 
REXlCO 
mm 
ECUADOR 
fRAlCIA 
\667 
1494 
\357 
1309 
1019 
850 
1603 
1294 
1138 
1016 
959 
524 
38 
94 
86 
30 
55 
27 
16 
79 
75 
257 
230 
I.S. 
I.S. 
\0 
27 
49 
69 
1444 
1357 
\019 
1667 
1309 
850 
45 
122 
27 
30 
1666 
1227 
382 
1236 
734 
46 
86 
222 
8S3 
10\8 
OllOS PUSES \8600 16576 9\9 1014 82 4390 2589 5971 5046 654 3594 9574 196\ 2179 
(-) 10 HUBO DATO • 
••S. 10 SI6ItFltATIYO. 
fUEJTE: U.O. Alumo ESTUlSTlCO lE PESCA, 1986. ( U1.TIIA EDlctol IISPOIIBL.U.'_. 
N 
ce 
w 
-------------- --------
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CUtlDRO V.4 
CtlPTURtl MUNDltlL DE CtlMtlRON EN PESO VIVO, SEGUN PRINCIPtlLES PtlISES, 1986 
(MILES DE TONELtlDtlS) 
P tl 1 S VOLUMEN 
TOTtlL KUNDltlL 1954 
---------_._--- -------­
1 INDltl 215
 
2 CHUtl 200
 
3 E.U.tl. 183
 
4 INDONESU 141
 
5 TtllLtlNDltl 124
 
6 KEXICO 73
 
7 MtlLtlSU 73
 
8 BRtlSIL 69
 
9 GROELtlNDU se
 
10 NORUEGtl 57
 
11 VIET NtlM 55
 
12 ECUt\DOR 53
 
13 JtlPON 39
 
14 U.R.S.S. 11
 
OTROS PtlISES 603 
fUENTE: f.tl.O. tlNUtlRIO ESTADISTICO DE PESCtl, 1986. IULTI"tl EDICION DISPONIBLE) 
CUtlDRO V.5 
CtlPTURtl MUNDIAL DE CtlRPtl EN PESO VIVO, SEGUN PRINCIPtlLES PAISES, 1986 
( MILES DE TONELtlDAS ) 
P tl 1 S VOLUMEN 
TOTtlL KUNDltlL 979 
1 U.R.S.S. 327
 
2 IDONESltl 132
 
3 RUKtlNU 59
 
4 KENU 37
 
5 HUNGRltl 34
 
6 JtlPON 26
 
7 MEXICO 21
 
8 POLONU 21
 
9 TtlILtlNDU 21
 
10 TURQUltl 18
 
11 REPUBLICtl DE COREtl 18
 
12 CHECOSLOVtlQU U 16
 
13 YUGOSLtlVIA 13
 
14 E.U.tl. 8
 
OTROS Ptll SES 228
 
fUENTE: F.tl.O. tlNUARIO ESTADISTICO DE PESCtl, 1986. lULTllltl·EDICION DISPONIBLE; 
1,1 1 1, ,l· 'Itl 
-------------- --------
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CUADRO V.6 
CAPTURA MUNDIAL DE LANGOSTA EN PESO VIVO, SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1986 
( MILES DE TONELADAS ) 
P A 1 S VOLUMEN 
TOTAL MUNDIAL 201 
1 CANADA 37 
2 E.U.A. 24 
3 ESCOCIA 18 
4 AUSTRALIA 17 
5 CUBA 13 
6 FRANCIA 11 
7 BRASIL 9 
8 IRLANDA DEL NORTE 6 
9 HONDURAS 5 
10 NUEVA lELANDIA 5 
11 SUR AFR 1CA 5 
12 MEXICO 2 
13 FILIPINAS 1 
14 SOMALIA 1 
OTROS PAISES 47 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA, 1986. (ULTIMA EDICION DISPONIBLE) 
CUADRO V.7 
CAPTURA MUNDIAL DE MOJARRA EN PESO VIVO, SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1986 
( MILES DE TONELADAS ) 
P A 1 S VOLUMEN 
TOTAL MUNDIAL 498 
1 MEXICO 75 
2 FILIPINAS 70 
3 INDONESIA 53 
4 UGANDA 52 
5 TANlANIA 44 
6 SRI LANKA 35 
7 MADAGASCAR 26 
8 BRASIL ~ 
9 MALAGA 21 
10 NIGERIA 17 
11 CUBA 14 
12 KENIA 7 
13 SENEGAl "6 
14 ISRAEL 5 
OTROS PAISES 51 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA, 1986. (ULTIMA EDICION DISPONIBLE) 
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CUADRO V.8 
CAPTURA MUNDIAL DE OSTION EN PESO VIVO, SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1986 
( MILES DE TONELADAS ) 
P A S VOLUMEN 
TOTAL MUNDIAL 1011 
1 REPUBLICA DE COREA 269 
2 E.U.A. 234 
3 JAPON 252 
4 FRANCIA 136 
5 MEXICO 42 
6 FILIPINAS 17 
7 AUSTRALIA 8 
8 TAILANDIA 6 
9 CANADA 4 
10 CUBA 2 
11 INDONESIA 
12 NUEVA ZELANDIA 
13 SIERRA LEONA 
14 VENEZUELA 
OTROS PAISES 
1
1
1
1 
37 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA, 1986. (ULTIMA EDICION DISPONIBLE) 
CUADRO V.9 
CAPTURA MUNDIAL DE SARDINA Y ANCHOVETA EN PESO VIVO, SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1986 
( HILES DE TONELADAS ) 
P A I S VOLUMEN
 
TOTAL MUNDIAL 23943
 
1 PERU 5205 
2 JAPON 4361 
3 CHILE 4074 
4 U.R.S.S. 1928 
5 E.U.A. 1189 
6 MEXICO 589 
7 INDIA 417 
8 REPUBLICA DE COREA 377 
9 TURQUIA 303 
10 INDONESIA 219 
11 FILIPINAS 205 
12 ESPANA 199 
13 DINAMARCA 109 
14 PANAMA 89 
OTROS PAISES 4679 
FUENTE: F.A.O. ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA, 1986. (ULTIMAEDICION DISPONIBLE 
1,1,1 l' '1'. 
-------------- --------
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CUl\DRO V. 10 
CAPTURA ftUNDIAL De TIBURON	 y CAZaN eN peso VIVO, SEGUN PRINCIPALES PAISES, 1986 
( IIILES DE TONELl\Dl\S ) 
P l\ I S	 VOLUIIEN 
TOTl\L KUND Il\L 628 
-------------­ -------­
1 IND ll\ 49 
2 INDONESIl\ 42 
3 Jl\PON 38 
4 FRl\NCIl\ 33 
5 IIEXICO 28 
6 BRttSIL 25 
7 Pl\KISTl\N 20 
8 NIGERll\ 19 
9 l\RGENTlNl\ 15 
10 SRI Ll\NKl\ 15 
11 E.U.l\. 11 
12 FILIPINl\S 10 
13 PERU 5 
14 TULl\NDIl\ 4 
OTROS PU SES 314 
FUENTE: F.l\.O. l\NUl\RIO ESTl\DISTICO DE PESCl\, 1986. (ULTIIIA EDICION DISPONIBLE) 
CUl\DRO V.ll 
Cl\PTURl\ KUNDIl\L DE TUNIDOS	 EN PESO VIVO, SEGUN PRINCIPl\LES Pl\ISES, 1986 
( KILES DE TONELl\Dl\S ) 
P l\ I S	 VOLUIIEN 
TOTl\L IIUND Il\L	 2698 
1 Jl\PON 634 
2 E.U.l\. 249 
3 ESPl\Nl\ 187 
4 FILIPINl\S 174 
5 INDONES ll\ 136 
6 FRl\NCIl\ 109 
7 REPUBLICl\ DE COREl\ 108 
8 IIEXICO 107 
9 VEHEZUELl\ 92 
10 IIl\LDIVl\S 38 
11 INDIl\ 34 
12 GHl\Nl\ 33 
13 SRI Ll\NKl\ 21 
14 1Il\Ll\S Il\ 17 
OTROS PU SES 759 
FUENTE: F.l\.O. l\NUl\RIO ESTl\DISTICO DE PESCl\, 1986. (ULTIIIl\ EDICION DISPONIBLE) 
CUADRD V, 12 
N 
~ 
PRODUCCION DE PROOUCTOS PESQUEROS POR FORMAS DE PRESENTACION~ SEGUN P~INCIPALES PAISES 
TONELADAS 
PESCADO PESCADO CRUSTACEOS y PRODUCTO DE CRUSTACEDS y ACEITES YGRA­ HARINAS J SOL U­
FF:ESCD, RE SECO MOLUSCOS FRES PESCADO y PRE­ MOLUSCOS PREPA SAS EN BRUTD O BLES y ALIMEN­
FAISES TOTAL FRIGERADO O SALADD O COS~ CDNGELA­ PARADOS j E5TEN RADOS ESTEN O REFINADOS} PRO TOS SIMILARES 
Ü CDNGELA AHUMADO DOS, SECOS ONO ENvASADOS NO ENVASADOS CEDENTES DE PARA ANIMALES 
DO S~LADOS, 
____________________________________________________________________________ 1 
ETC, HERMETICAMENTE HERMETICAMENTE ANIM~ ACUATICO 
_ 
TOTAL 34924057 13570062 5451004 1895420 5269016 410865 1666340 6661350 
---------­ ---------­ ---------­ ---------­ ----------­ ----------­ ----------­ ----------­
JAPDN 8475222 3822039 921447 400164 1620505 49104 482883 1179080 
RUSIA 6467363 3430820 860060 - 1332001 ~"o·_'1L! 94823 746.530 
ESTADOS UNIDOS 1707360 37'1877 15612 293917 399562 58592 152770 40n30 
CHINA 1911883 402774 1350761 86324 10500 1052 4 51000 
CHILE 1627496 47297 809 9904 ;:'Ui!! .,. JD1'~ ...; 5243 224930 1282370 
COREA 129586~ 978700 51725 41364 11'1641 18027 Ljt:tb 83,~42 
PERU 1348595 37158 19087 4587 62476 307 251840 973140 
NORUEGA 660896 227448 70874 '";.""''',0\t.LfI.'l 46044 1000 98694 194135 
COREA DEMOCRAT1CA 766709 620000 138209 8000 500 
INDONESIA 674465 14504 604310 43743 7110 480 1349 2969 
ESPANA 585919 287954 17720 13m6 90000 11960 i09íO 33939 
ISLANDIA 528921 136149 90489 14190 2208 ,c:C't:'¡-..J ••J..J 105835 178495 
POLONIA. 390601 165500 53174 1tú':.tlú¡VL'.' 64929 - 1139 74839 
CANADA 548787 322351 54870 37635 61428 950 10411 61142 
FILIPINAS 394473 12110 211177 5852 44522 120812 
TAILANDIA 932060 180000 92600 210910 171000 62550 - 215000 
ALEMANIA FEDERAL 337299 146880 16057 686 t ""1"',j, i,1!~' I C'"7lj7.JI i,.} 8316 29900 
SUDAFRICA 312470 142084 2700 3806 10700 i30 28700 124.350 
PAISES BAJOS 257777 194864 34518 - 17895 10500 
HEXICO 242135 51791 688 43ü4~ mb5 1305 10480 85460 
OTROS PAíSES ~1457761 1969762 844í17 504135 97195(l 48974 18ü4~'4 938329 
FUENTE: ANUARIO ESTADISTIca FAO, 1986. 
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CUADRD Va13 
VALOR DE	 LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS 
PESQUERQS~ PQR PRINCIPALES PAISES~ 1986 
(MiLES DE DOLARES) 
PAISEE	 EiPiJRTAClüNES I~PORTACIQNES 
TOTAL	 22486128 24120246 
~~~ 111CANADA	 ..,. ~1._' .:. .l. "_, 
ESTADOS UNIDDS 1480990 4748692 
DINAMARCA 138146~) 595'150 
~ ~ '7,-, :.-. 
71188391 
~~'71~¡(;	 i {1!:::--:.t"7NDRUESA	 
.l. .. .' .l..i.!'" ¡,v ...'!...i,! 
TAILANDIA	 283658 
B97851 6593515 
I8LANJIA 
PAISES BAJOS 387935 
CHINA 645813 76312 
516043 
50i233 
REINO UNIDO 481669 
MEXICD 477326 7763 
ESPANA 39E7C3 721977 
HDtfG KONG ~.96;j68 624726 
;1 n 
!'!:::"'. 
INDIA 362541 N.D: 
DTPOS 7234966 
FUENTE~ ANUARIO ESTADISTICa FAu~ 1986: 
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GLOSARIO DE TERMINaS PESQUEROS 
AGALLERA (RED) 
ALMADRABA (RED) 
ARTE DE PESCA 
ARPaN 
A1tO ('l'RAMPA) 
La red de agallas está formada por 
un arte que se mantiene perpendic~ 
lar a la superficie en la cual lo~ 
peces son capturados entre las mallas 
ae la red. 
ConJunto geométrico de redes que se 
instala a poca distancia de la co~ 
ta. bloqueando el paso desde ella 
y conduciéndolo hacia un corral. 
Son los instrumentos empleados en 
la pesca. Incluye el equipo utili 
zado para la básqueda y localiza-­
ci6n de los peces y el aparejo en 
si; por ejemplo: redes, lineaa, 
etc., com6nmente conocidas como ar 
te de pesca. 
Instrumento formado por una vara la~ 
9a y gruesa en cuyo extremo S8 en­
cuentra una punta de fierro que pu~ 
de tener una o más muertes. El ar­
pán se usa preferentemente para la 
captura de tiburón. LOs dos tiposde 
a·rpén más empleados son el manual, 
utilizado en la pesca riberefta, y el 
neum'tico o mec'nico, para pesca d~ 
pottiva primordialmente, que s. arr~ 
ja por medio de un rifie .special. 
A:tte de peaca formado por una _11a 
~ _tambre, hilo o fibra aint'tica, 
8uj..ta a un aro de hierro. S. e.­
plea para capturar jaiba y langostino. 
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ARRASTRE (RED)
 
ATARRAYA (RED) 
CALA O BICICLETA 
(LINEA) 
CAPTURA 
CAPTURA SIN REGIS 
TRO OFICIAL 
CAPAC:IDAD 
APROVECHADA 
Tipo de red que durante su operaci6n 
toma la forma de embudo. La boca de 
la red se mantiene abierta debido al 
porta16n o tabla de estructura metá 
lica que se ata a cada uno de los ex 
tremes de la red. Se opera regular 
mente desde embarcaciones mayores, 
ayudándose de aparejos mecánicos. El 
más usual es el tipo camaronero. 
Red circul~r de dimensiones reduci­
das con plomo en su perímetro,de uso 
individual, que se lanza sobre la s~ 
perficie del agua, la más común es 
la camaronera. 
Linea de fondo que se baja desde la 
embaxcación por medio de un mecanis 
me llamado bicicleta. Se usa para 
la pesca de guachinango, mero, pargo 
y otras especies de profundidad. 
Acto de extraer o atrapar por cua~ 
quier procedimiento autorizado, e~ 
pecies o elementos biológicos cuyo 
medio de vida es el agua. Sinónimo: 
pesca, explotación pesquera. 
Se refiere a la producción primaria 
no manifestada por los pescadores 
en virtud de causas .diversas, entre 
otras, la alejada localización de 
ciertos sitios de captura y desem 
barque respecto a las oficinas de 
pesca. 
Proporci6n de la capacidad instala 
tia que se utiliza en un momento o 
perIodo de tiempo considerados. 
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CAP~C!DAD 
INS'1'ALADA 
CERCO (RED) 
CIMBRA (LINEA) 
CONGELADO 
CONSUMO HUI-1ANO 
DIRECTO 
CONSUMO HUMANO 
INDIRECTO 
CONSUMO NACIONAL 
APARENTE 
Mxi.mo volumen de prodncto -te~ina 
a~ que puede obtenerse en una ?1a~ 
'ta i..ndtlstrial, 'en un período de 
'tiempo dado., re:ferido a jornada~ de 
trabajo normal o estacional. 
Es un pafio de red, de forma rectangu 
lar, montada en dos relingas, la s~ 
perior de corchos o flotadores y la 
inferior de plomos. Se emplea en la 
captura de anchoveta, sardina, atún. 
Arte de pesca eminentemente tiburo­
nera. Se compone de una línea madre 
larga con una serie de anzuelos en 
líneas secundarias o reynales pp.n ­
dientes de la línea principal y s~ 
parados uno de otro por cierta di~ 
tancia. 
Proceso para asegurar la conserva­
ci6n del producto, que consiste en 
someterlo a temperaturas inferiores 
a 00" C , previamente fileteado o reb~ 
nado y en recipientes de cart6n o 
plástico, principalmente. 
Concepto que se aplica a un conjunto 
de especies, en diversa presentaci6n, 
que Se destinan exclusivamente a la 
a la alimentaci6n humana. 
Grupo de especies que se destinan a 
elaborar harina de pescado, con la 
cual se fabrican alimentos balancea 
dos, para uso a3r opecuario. 
Disponibilidad total de producto pa 
ra uso nacional, que resulta de s~ 
mar a la producción interna las im 
portaciones y restarle las export~ 
ciones. 
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CONSUMO NACIONAL La misma expresi6n anterior, ilividí 
APARENTE PER CAPITA da entre el número de habitantes del 
país. 
CORDEL (LINEA) Es un aponcillo de acero engalado a un 
ANZUELO sedal que cebado sirve para pescar. 
Los anzuelos son de distintas formas y 
tamaños según la pesca en que se usen. 
COOPERATIVAS Organizaciones sociales cuyos miem­
PESQUERAS bros se asocian con el objeto de tra 
bajar en común en la producci6n de 
mercancías o presentación de servi­
cios al público, en este caso relati 
vas a la pesca y sus productos. 
CRUSTACEO Invertebrado acuático de cuerpo y pa 
tas articuladas, provisto de un par 
de antenas y de tenazas o que las. 
Ejemplo: langosta, langostino, cama 
r6n y jaiba. 
CUCHARA Equipo de pesca que se construye con 
pedazos de red, mallas o alambres e~ 
potradas en un alambre circular, ovoi 
de o rectangular que se encuentra fi 
jo a un mango. 
CURRICAN (LINEA) Señuelo que se asemeja a un pez u 
otro animal, en cuyo cuerpo se di~ 
tribuyen varios anzuelos. Se con~ 
truye con materiales y colores fue~ 
tes y llamativos de tal forma que 
se favorezca la captura de peces car 
n!voros sumamente voraces. Su oper~ 
ci6n es con linea sencilla operada 
a mano o con cafia. 
CHARANGA Trampa fija similar a 108 tapos: se 
'TRAMPA) construye con estacas, carrizos y pa 
ftos de red denominados yaguales. 
II i 
, "11 ' 
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CHINCHORRO 
PLAYERO 
DESTINO 
EMBARCACION MAYOR 
EMBARCACION MENOR 
EMPLEOS EN 
ADMINISTRACION 
EMPLEOS DIRECTOS 
EMPLEOS INDIRECTOS 
EMPRESA DE COI!! 
VERSION 
Red de arrastre operada desde playa 
por varias personas: se utiliza en 
la captura de especies de poca pro 
fundidad. 
Colocaci6n de un volumen de producto 
que es canalizado desde una ~ntidad 
hacia otra, o tipo de consumo que se 
hace- del producto: consumo humano di 
.recto o indirecto o uso industrial. 
Barco de pesca con capacidad en bode 
ga superior a 10 toneladas, general 
mente propulsada a motor. 
Lanchas o pequefios barcos con capa 
eidad neta menor a 10 toneladas, 
propulsados a vela, remo o motor. 
N6mero de nuevos empleos generados 
por la Secretaría de Pesca durante 
el a~o, que se dedican a tareas co 
me administraci6n, investigaci6n, 
organizaci6n y capacitación pesquera. 
Se refiere a la ocupación generada 
por el sector público, de acuerdo a 
la terminología utilizada en el Pro 
grama Nacional de Empleo. 
Se refiere a los generados por el 
sector social y privado, conforme 
a1 mismo programa. 
Empresa constituida con capital n~ 
ciona1 (51 % o más) y extranjero, de 
acuerdo con lo establecido en la le 
gislaci6n sobre inversiones extra~ 
jeras. 
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ENLATADO 
EQUIPO PARA CORTE 
DE SARGAZO 
EQUIPO DE PESCA 
ESPECIE 
EXPORTAC ION 
FAUNA DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
N'~o '0 ~oeeso :industrial para 
enns~:rvae:i.6n·de -productos pesqueros 
u O~ :comest:ibles, empacados en 
~bva'Se ile hojaJ.ata, ~ li-mpieza, 
~~ y t:'~.ión :de~ producto. 
Mecanismo de corte o secci6n de algas 
y sargazos, consistente en una banda 
transportadora sinfín colocada sobre 
rieles, con una hilera de cuchillas 
de corte en la parte inferior. 
Instrumentos, mecanismos o aperos 
que en forma individual o agrupada 
a otros apoyan la operaci6n de un 
arte o método de pesca. Ejemplo: 
equipo de buceo aut6nomo (que con 
siste en visor, aletas, tanque de 
oxígeno, etc.). 
Se considera como la unidad in~e ­
rior de la clasificación bio16gica 
utilizada corrientemente, es decir, 
el grupo cuyos miembros presentan 
mayores semejanzas entre sí. Los 
nombres comunes de los animales y 
plantas familiares denotan con ~re 
cuencia la especie, por ejemplo: ­
hombre, zorro, trucha. Para el ca 
so de la pesca, se refiere a los 
diferentes tipos de recursos pesqu~ 
ros. 
Actividad comercial consistente en 
la venta o colocación de mercancías 
en el mercado externo. 
Conjunto de especies que se atrapa 
incidentalmente junto con una pes­
quería de mayor importancia~ en Mé 
xico se aplica preferentemente a 10 
que se captura junto con el camarón. 
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FORNITURA (RED)
 
GUIA DE PESCA 
GAFA OSTIONERA 
"­
INDUSTRIA PESQUERA 
IMPORTACION 
JIMBA (LINEA) 
tANGOSTERA (RED) 
Equipo que se usa en la captura de 
rana. La fornitura es en forma ne 
red para capturar mariposas, pero 
de lona. Además. se usa una lá~ 
ra para inmovili2ar al anfibio apr2, 
vechando el efecto óptico produci.do. 
Documento mediante el cual la Secretaría 
de pesca ampara el transporte de los pr~ 
ductos pesqueros en estado natural, in­
cluidos los enhielados o congelados. 
Arte ce pesca utili2ada para extraer 
el osti6n~ Est~ formada por dos ra~ 
trillos largos, sujetos entre s!,for 
mando una pinza que, al cerrarse, pren 
lIa los bloques de ostiones, para su ex 
tracción. ­
Conjunto de plantas o procesos dedica 
dos a la transformación de las espe ­
cies O productos pesqueros. 
Actividad comercial consistente en la 
compra o adquisición de mercancías en 
el mercado externo. 
Arte de pesca que consis"te en una 1í 
nea con plomadas de las cuales cuel­
gan unas varas; se sitúa por abajo y 
a lo largo de una embarcación, dejáQ 
dose a la deriva para capturar pulpos. 
Redes menores auxil.iares en la cap­
tura de langostas que sirven paramaE 
car la entrada a las nasas. 
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LDEA PESQUERA 
tG'1'ERIA PRIMA 
!C)LUSCOS 
NASA (TRAMPA) 
OFICINA DE PESCA 
OTROS PROCESOS 
ORIGEN 
~~c-iones de ~rd~les, an%uelo.s 
~ plnlD&d""as dé d:i:~.s :ft)::rma:s y -di 
MUai.Ob.s. 
~U~ :rN::i.b:üio 'en :a. pJ.anta indu~ 
't~1".l" ~11 Ni.q~i1 ~n :¡~ :ca:pt:.Ilra.S de 
'flota "Ptt>"P-ia., ~lttpfll.S lS. ~~.s., C1:l.!!. 
'tft"t:.oa de :maqui-la o tr.aspa.s.o ne otras 
"Pltlb"tll~., <que 11e ut.iJ.:iUl ·en I:'tIaJ qui.e%' 
~ i:le u-a'M;~~:i:6n.• 
Animales invertebrados de cuerpo bla~
 
do, con cabeza y pie muscular. Una
 
parte de ellos presentan concha dura.
 
En su mayoría son acuáticos. Ejemplos:
 
calamar, pulpo, almeja y osti6n.
 
Trampa m6vil similar a una jaula pr2 
vista de una o varias entradas en for 
ma de embudo. Se coloca en el fondo 
del agua, con una carnada, principal 
mente para la captura de crustáceos. 
Con ella se capturan langosta, lango~ 
tino, jaiba y peces. 
Es la unidad administrativa foránea 
en la que se han delegado diversas 
funciones, fundamentalmente, labores 
de captaci6n de informes y datos e 
inspección y vigilancia para cercio 
rarse del cumplimiento de la Ley de 
Pesca y disposiciones afines. 
M~todos de industrializaci6n mediante
 
los cuales algunas especies se some­

ten a tratamientos en hornos o al sol
 
después de ser impregnadas de sal o
 
salmuera, para su conservaci6n o pre
 
servaci6n.
 
Procedencia de un volumen de produ~ 
to que es canalizado desde una enti 
dad hacia otra entidad. 
'1 11" 1 ,111 
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PALANGRE (LINEA)	 Linea de anzuelos similar a la cim­
bra, pero de menor tama~o y resisten 
cia. 
PECES MARINOS	 Peces que cumplen todo su ciclo de vi 
da en el mar. 
PECES DE AGUA Peces que desarrollan todo su ciclo de 
DULCE vida en agua dulce. 
PERMISOS DE	 Autorizaci6n temporal, intransferible 
PESCA	 y cancelable que otorga la autoridad 
pesquera a personas físicas o morales 
mexicanas inscritas en el Registro N~ 
clonal de Pesca, para la extracci6n, 
captura y explotaci6n de especies cuyo 
medio normal de vida sea el agua. 
PESCA COMERCIAL	 La que llevan a cabo persona. físicas 
o morales'con fines de lucro o come~ 
e1.les. 
PESCA DEPORTIVA	 Se define como una práctica con fines 
de esparcimiento y sin propósito de 
lucro, con instrumentos y caracter1~ 
t~cas previamente autorizados por la 
secretaría de Pesca. 
PESO DESEMBARCADO	 Se refiere al que conserva el produ~ 
to al ser declarado en sua diversas 
.odalidades: descabezado, fileteado, 
eviscerado, en pulpa, rebanado la otras. 
PESO NETO	 E. el peso del contenido de productos 
envasados o enlatados, incluyendo los 
liquidos de su preparación como sal­
muera, aceite, tomate y otros. 
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PESO vtvo 
lf1ANT~S 
:EX:tSTIDlTES 
P~C%OS DE PLAVA 
(VALOR) 
PItOCESOS 
~MDUCCION 
OBTENIDA 
:t''kbbüCTO INTERNO 
BRUTO 
Peso total del producto en el momento 
de obtenerse de su medio natural: se 
determina aplicando factores de co~ 
versión aprobados por el INEGI y la 
FAO, para comparaci6n internacional 
de la producci6n pesquera. 
Establecimientos industriales pesqu~ 
~ registrados para efectos de las 
.~~uestas de la industria. Incluye 
~~uellas que no operaron en un perí~ 
a~ de referencia. 
~ instalaciones referidas anterioE 
'1I'ellte, pero que sí operaron en un 
periodo dado. 
Arte de pesca que consiste en un objeto
 
pequefio de metal luminoso que tiene en
 
su cuerpo varias muertes. Se colocan
 
en una línea varias poteras y se utili
 
za este arreglo para la pesca de cala
 
mar.
 
precio que se obtiene por la venta de
 
primera mano de los productos pesqueros.
 
bi~erentes m~todos industriales utili 
21u30s para transformar y conservar los 
productos pesqueros. Los principales 
son: congelado, enlatado, reducción y 
otros. 
VOlumen resultante de transformar la 
materia prima mediante los procesos 
industriales. 
valor total del conjunto de bienes y 
aervicios finales producidos en la 
economía nacional a precios corrien 
tes, durante un cierto período de 
tiempo, qeneralmente un año. 
1 ,1\' 
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RED PESQUERA
 
m:DUCCION 
",~"",,,,,,,,,,",, ........ 1'o- - . -- ­
'ft:2d"l~I<..rONES 
REGISTRO NACIONAL 
DE PESCA 
SALADO 
TAPOS 
(TRAMPA) 
TRAMPA PESQUERA
 
Todo tejido de hilo, alambre, fibra 
sin~~tica u otro material que tenga 
por objeto enmallar, interceptar o 
a~~par peces o crustáceos. 
Pl'ON!~O mediante el cual las especies
 
.~ ~~ten a altas temperaturas para
 
t;"u a~~id:ratac:i6n~ posteriormente se
 
~~en pa~a obtener harina y aceite.
 
~~ ~~bl que se hace a los trabaja 
~~ ~ la prestación de sus servi 
~:ibl;.• 
Instrumento administrativo de la po1! 
tica pesquera establecido por la Ley 
Federal de Pesca, orientado a la forma 
ción permanente del inventarie de recur 
sos o factores productivos disponibles 
para desarrollar la pesca. 
Proceso cuyo principal agente de eonse~ 
vaci6n es la sa11 después de limpiar y 
eviscerar el producto se somete a un 
tratamiento de sal, con el cual dismi 
nuye notablemente el contenido de agua, 
impidiendo así su descomposición. 
Trampas fijas que consisten en bardas 
de concreto, estacas u otro material no 
textil, mediante las cuales se interceE 
tan las poblaciones camaroneras. 
Construcciones de concreto, hierro, m~ 
dera y otros materiales que tienen como 
finalidad atrapar especies marinas. 
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TRASMALLO
 
(RED)
 
TENDAL 
TORTUGUERA
 
(RED)
 
'l'ONELAJE NETO 
(EMBARCACIONES) 
TRASMALLO 
VALOR AGREGADO 
VALOR BRUTO DE 
LA PRODUCCION 
Es un tipo de red de enmalle que está 
formado por tres pafios de diferentes 
tamaños de mallas, encabalgados a una 
relinga superior y a una relinga in­
ferior, las redes de trasmallo pueden 
atrapar peces más grandes. 
Sin6nimo de red agallera. 
Arte de pesca menor que se lanza sobre 
las tortugas impidiéndoles el paso. 
Capacidad de carga de la embarcación, 
que no incluye los tanques ds agoa y 
los espacios para el servicio o€l buque. 
Arte de pesca compuesta por tres mallas 
superpuestas; si un pez tropieza con la 
red queda atrapado entre una malla ex­
terior y la malla central. 
Se puede obtener de dos formas. La pri 
mera consiste en restar al valor ~ruto 
de la producción el valor del consumo 
intermedio. La segunda es calculando 
los pagos a los factores de la proauc 
ci6n¡ es decir, la remuneraci6n a los 
empleados, el consumo de capital fijo. 
el excedente de explotaci6n y los im­
puestos indirectos netos de suhsiaios. 
Al valor agregado tarr~ién se le denomi 
na producto interno bruto. 
Es la suma total de bienes y servicios 
producidos durante un período de tiem 
P9 y que han sido objeto de transacciQ 
nes monetarias, independientemente de 
que se trate de insumos o de articulos 
que se destinan al consumidor tinal. 
Para efectos de las cuentas nacionales, 
al concepto de transacciones se le 8sig, 
na una gran amplitud. 
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VARA (LINEA) 
ZONA ECONOMICA 
EXCLUS!VA DE 
MEXICO 
Estas deben comprender tanto las transac­
ciones efectivas (por ejemplo, compra­
venta) como las imputadas, en las que 
participa una sola persona o entidad 
(por ejemplo, producción de autonconsumo 
o formulación de reservas de depreci~ 
ci6n): de igual modo, deben tenerse en 
cuenta no sólo las transacciones bilat~ 
rales, en que hay contraprestaci6n. sino 
también las unilaterales o transfere~ 
cias, que se efectúan en un s6lo sentido~ 
Arte de pesca que se construye con bam 
bú o fibra de vidrio y se completa con 
un anzuelo: varias varas se colocan en 
lugares previstos del barco. Se usa bá 
sicamente para la pesca de túnidos. 
Area que se extiende hasta 200 millas 
náuticas medidas a partir de la linea 
de base desde la que se mide el mar 
patrimonial, y en la cual el estado ri 
bereño tendrá derechos soberanos para­
fines de exploración, conservaci6n y 
administración de los recursos natura 
les, tanto vivos como no vivos del le 
cho y subsuelo del mar y las aguas 
suprayascentes. 
histórico-estadístico
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CIJADRO 1 
IBllARCACIOMKS PISQlIIBAS POR PRIIICIPALIS PISQUIBIAS, 1978-1987 
(OIID6DIS) 
.-----... -- .._------------...--------------------------------..._--------._----- ..------------------------­
PESCA DI ALTURA 
--------......_--_...------------------...--..----------------... PW 
ABOS TOTAL SABDII1!- RIBIBIHA 
SIIBTOTAL CWROB ATUI ADOm'A ISCAIIA 
..-----_... ----_ ... ------_.........------_... _---_....._-----------_......-----------_... _... __ ..._-------..--.------...-... _-- ... -.
 
1978 28794 3082 2474 33 103 4T2 25712 
1979 30418 3224 2575 34 109 S06 21194 
1980 36041 3531 2113 51 123 644 32510 
1981 41147 3684 28&5 62 126 631 3Tt63 
1982 43957 3708 2836 70 140 662 40249 
1983 46196 3798 2880 85 141 692 42398 
1984 48422 3511 2627 69 125 690 44911 
1985 51903 3472 2554 79 129 710 48431 
1986 58292 3336 2m 98 125 696 SU58 
1987 &6044 3271 2387 15 117 612 62173 
-- ... _---------------------- ... ---------.------..------------_..._---._--_.-..-.._-----------_._------........
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CUADRO 2
 
ARUS y EQUIPOS DE PESCA POR TIPO, 1978-1987
 
(RUMERO)
 
.........___ .... _________ ...... ______ ...... - ______ - ______ .. ____ oo ... _____ .. ___ .. ____ ......__ oo ___ .... __ .... __
 
OTRAS 
_._.•~ MIOS 
rotAL mIS mEAS TRAllPAS EQUIPOS ARTES 
................ -_ .. -_ ............... - ................. oo ... _ ...... __ ................... __ ..... _ .... ____ ....... _______ .... __ .. ___ .. __ .... __
 
1978 376936 71192 88869 192831 2363 15615 
1979 407508 85140 89190 215612 2598 14968 
1980 439964 100305 92976 228286 2994 lS403 
1981 580502 131588 73544 357181 3078 9111 
1982 622782 150090 76620 382588 3100 9784 
1983 678939 161000 79715 424207 3933 10084 
1984 732424 166181 81663 410502 3995 10143 
1985 807778 174082 86514 S32303 4331 10488 
1986 859908 186018 88877 569885 mI 10527 
1987 910662 215158 95100 643363 5749 11292 
-_ .. -_.-.-----_ .. oo __ .. __ .........................___ .... ____________________ .-_.. __ ......................... __ ......
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CU&Dl103 
POBLACIO~ DlDfCADA ALA ACTIVIDMl PlSijORRi POR iliPKCIALIIlAfl, l~lH~jq 
(8lM:RO DE PKRSOMAS) 
.. ----------- ---_ ..­
--------------- -'Oo_---- ... __ ..... ____ ..... __ ........ ________ ..._.. _____ .... ___ ... -____-..-...-..... -_ --_ ........ --- -_ ...... ---_..-....... -- ----- .. ---..-------
TlellCOS TlClllCOS TKCKICOO mPLEAOOS IlISPI 
ANOS TOTAL PISCAOORiS PiSQOEROS PiSQOIROS IRDOS OBRIiOS AITlJIKIS ACADDlCOS cm 
PRACTlCOS CALIFICADOS TRfALES TRATIVOS CAOOS 
-- ---_ ... ---------------_ ........ --- - ... _-- ------------- --_ .. -_ .......... --_.......... ----- .. -------------- --_ ..... -_ ... _...... _...... -_ ..... -_.... -- ... ---­
1978 82172 67758 7485 m 292 2991 1960 1251 
1979 87365 72351 7826 418 295 3139 2085 1251 
1980 94728 79507 7870 418 295 3200 2187 1251 
1981 107398 91075 7503 606 351 3916 3150 723 74 
1982 117016 99177 8358 630 369 3987 3460 957 78 
1983 124103 105919 9090 644 387 4011 3601 959 92 
1984 131630 112343 9352 671 401 4076 3730 965 92 
1985 139265 119m 9527 681 401 4078 3775 968 92 
1986 150789 130964 9598 683 401 4078 3919 1054 92 
1987 169747 147908 10561 931 m mo 4292 1224 118 
------_..._- .. ------_ .._-----_ ..._------ ....... -------.. _-------------_ ..._----------------------------------------------"------­
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CUADRO 4 
VOLU"EN DE LA CAPTURA EN EL PERIODO 1940-1987 
(TONELADAS) 
v O L U E N
 
PERIODO
 " 
PESO VIVO PESO DESE"BARCADO 
1940 N.D. 24595 
1941 N.D. 26037 
1942 N.D. 27974 
1943 N.D. 32990 
1944 N.D. 39900 
1945 N.D. 52219 
1946 N.D. 54759 
1947 N.D. 55536 
1948 N.D. 70141 
1949 N.D. 69867 
1950 N.D. 77156 
1951 N.D. 76514 
1952 N.D. 48085 
1953 N.D. 59339 
1954 N.D. 64791 
1955 N.D. 76962 
1956 N.D. 107645 
1957 N.D. 96043 
1958 N.D. 103457 
1959 N.D. 128317 
1960 N.D. 142373 
1961 N.D. 155763 
1962 N.D. 157020 
1963 N.D. 181024 
1964 N.D. 185768 
1965 N.D. 187922 
1966 N.D. 206963 
1967 N.D. 233433 
1968 N.D. 240071 
1969 N.D. 231982 
1970 N.D. 254472 
1971 N.D. 285654 
1972 N.D. 301890 
1973 431370 358000 
1974 461000 389969 
1975 535779 451330 
1976 628587 524689 
1977 673870 562106 
1978 818511 703501 
1979 1002925 850525 
1980 1257148 1058556 
1981 1565465 1363976 
1982 1356305 1160179 
1983 1075547 926626 
1984 1134592 992694 
1985 1255888 1099046 
1986 1357000 1176859 
1987 1464841 1280882 
N.D. NO DISPONIBLE. 
---------
-------------------------------
---------------
CUADRO :; 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO. SEGUN mSTINO y PRINCIPALES ESPECIES. EN EL PERIODO 1975-1987 
( TONELADAS ) 
--------------------------------_._----- ~-------------------------------------------------------------------------------------
DESTINO Y ESPECIE 1975 1976 1971 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
---------------------------------------------------------.-----------------_._---------------------------------------------------------------------------_.._------­
TOTAL
---­
535779 
-------­
628597 
-------­
673870
---_._._-­
818511
,-_.'-----­
1002925 
-------­
12571.48 1565465 1356305 1075547 1134592 1255888 1357000 1464841 
CONSUI1O HUI'lANO DIRECTO 
----------------------­
339058 326809 319655 44859" 519232 6:34491 913298 751282 662755 784261 836728 816763 897438 
ALMEJA 3435 3380 5202 7201 7989 11430 10964 12769 8957 9550 9366 14458 13661 
ATUN 
BAGRE 
17606 
1840 
14980 
1984 
186132 
2180 
20701 
2460 
2";261
:2288 
20417 
2287 
46747 
4540 
22997 
3265 
24532 
3957 
57420 
3422 
85535 
3094 
96367 
3556 
102566 
3367 
BANDERA 515 607 842 1234 1001 1435 IB20 1185 1750 2970 2898 4481 5896 
BARRILETE 6394 B273 3884 5637 6744 13263 25811 18228 12591 20750 7478 6621 9380 
BONITO 
CAMARON 
3764 
66447 
2079 
70006 
2491 
69481 
24513 
67335 
481 
7:3898 
2140 
77458 
1230 
72010 
1358 
78657 
2992 
76895 
2768 
76114 
1364 
74599 
680 
73215 
538 
83882 
CARACOL 3040 2295 1798 3364 4729 3856 6777 10646 5109 5926 5693 5229 5119 
CARPA 1042 1186 1378 2016 2697 4432 11134 8747 7235 10088 16549 20921 26170 
CAZaN 5048 6334 7571 9610 11239 1168'~ 146:33 13120 10703 12465 12338 9992 9715 
CHARAL 4161 4925 3292 2901 5233 4027 7257 8255 5590 7980 7395 7728 7800 
CORVINA 2721 2746 2905 2675 3116 3420 4298 4009 3923 4028 3769 4377 4422 
ERIZO 77 155 233 260 504 132 476 498 445 1243 2777 6229 4145 
GUACHINANGO 3850 3543 4610 5225 4614 4841 7:378 6607 4317 8123 6130 7569 7637 
JAIBA 
JUREL 
5059 
2414 
4640 
1774 
5996 
2Bal 
5750 
3006 
6318 
2161 
6176 
:3668 
8656 
4549 
11069 
4276 
7533 
5318 
6968 
6:318 
6881 
3650 
6618 
3729 
7999 
3934 
LANGOSTA 1881 1877 1850 1893 2145 2531 2997 2876 2281 2303 1828 2386 2451 
LANGOSTINO 
t'f~ANCHA 
1017 
6~¿i 
1396 
M~~ 
840 
¡~~ 
1147 
m~ 
1667 
mb 
19'30 
~§b~ 
:3799 
l~íg~ 
3326 
l~b~~ 
2306 
1~?:~ 
3768 
l~m 
3370 
dm 
3094 
lm~ 
3224 
1~~~~ 
MACARELA 
MERO 
sgT't~A 
PARGO 
• 1810 
13991 
m~2 
1347 
·1863 
11497 
~~~~ 
1029 
.3688 
10903 
~~~I 
1243 
'13876 
12130
g13I
1319 
·9053 
10153 
§¿~~~ 
1350 
-5212 
9959 
m{~ 
2008 
_ 3832 
9950 
~¡~g 
7027 
~9582 
955:3 
~~$8~ 
4212 
- 1307 
7093 
~~m 
3305 
- 2245 
8042 
¡~~b~ 
2862 
~ 3829 
9324 
~~ll~ 
2876 
, 3445 
9027 
m~5 
3618 
• 2497 
11794 
~gn~ 
3266 
PlLPO 
ROBALO 
ROt«:O 
3551 
2029 
810 
4547 
2214 
763 
6188 
2194 
753 
2359 
1983 
1374 
6663 
2228 
2681 
6'iO'~ 
2695laso 
7231 
3822 
1845 
6607 
548:'> 
2441 
8587 
5536 
3025 
5834 
5388 
2577 
6658 
4339 
2416 
9836 
4429 
3024 
8417 
4619 
2932 
SARDINA -76356 64319 45824 53862 66782 126159 116851 111018 86760 105918 157756 110505 123772 
SIERRA 9024 7466 6207 6762 9815 9062 11574 11999 85213 8791 9621 9194 9569 
TIBURON 
TORTUGA 
8451 
3697 
9294 
3318 
10659 
3233 
11640 
6656 
14463 
4076 
14600 
2447 
20646 
2766 
21610 
2863 
19618 
29113 
20488 
2144 
19043 
1682 
18318 
876 
16662 
873 
OTRAS 37181 34724 38835 46991 77427 88517 200426 75511 59~i02 61708 62642 51444 64622 
CAPTURA S/REG. OFICIAL 11 130000 80000 105195 1716:35 152141 149455 179124 176389 179897 191518 
CONSutIO HUMANO INDIRECTO
------------------------­
150571 240647 295559 331696 434475 586097 620956 568917 400344 318139 378875 489882 519605 
ANCHOVETA INDUSTRIAL 69685 98499 175098 178634 246234 322180 365587 214886 96872 125884 147074 115877 159132 
FAUNA DE ACOHPANAHIENTO 
PESCADO NO EMPACABLE 
}5167
0187 
25066 
19722 
17380 
23361 
14693 
33633 
17470 
48551 
15132 
40026 
13059 
11221 
10805 
16668 
406 
5551 
6\:38 
7831 
1897 
12141 
2026 
10144 
3822 
2452 
SARDINA INDUSTRIAL 55532 97360 79720 104746 1222:~0 208759 231089 :326558 297515 178286 217763 361835 354199 
USO INDUSTRIAL 46150 61131 58656 38222 49218 36560 31211 36106 12448 32192 40285 50355 47798 
ALGAS 17320 17954 15460 6690 138138 10410 9187 5378 7822 10880 7840 6193 7378 
~~ZOS 27Ug 41~~~ 41~~~ 3~~ 34m 2n~~ 2b4b~ 29~~~ 31~l 19n9 31~~8 42ro~ 38~M 
OTRAS 636 641 594 625 723 344 311 318 1139 1157 545 763 978 
--------------------------------------------------------..,.----_.__ •••_------_._-------_._--------------_._-- o •• _. • • • _ 
ti- A PARTIR DE 1978. SE INCLUYE UNA ESTIMACION 01' LA ,cAPtURA SIN REGISTRO OFICIAL. EN BASE A UNA ENCUESTA REALIZADA POR LA SECRETARIA DE PESCA. 
W 
t 
-------
CUADRO 6 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO DESEMBARCADO. SEGUN DESTINO Y PRINCIPALES ESPECIES, EN EL PERIODO 1975-1'?87 
( TONELADAS ) 
_..._.... 
-------------------------------------_._-------~.-,--­
DESTINO Y ESPECIE 1975 1976 ('177 1978 1979 1980 1'181 1982 198:3 1984 1"85 1986 1987
 
----,--- -,_... _. ---_._------------_._--------------------_._----------_.--.--_.. "---- _._- -" -,- .. ,_._. ,- - ..-,-- -",.•_.•.,_._._--_._- --, .•-- ........_...... ,_.,-._-'---'-"-'---- _.__._--- -'.._-------... ---_._---_._­" 
TOTAL 451330 524689 562106 703501 850525 1058556 \:363976 1160179 926626 992694 1099046 1176859 1280882 
------
----_._.__. 
--_._-.--- -_.._---_._- -." _.-.. _---.- _._._---"--
---,- ------- -.-.-"'-.--'-'_._- _..__ ..•_._---- -------_•.. --._-_._. 
CONSUMO HUMANO DIRECTO 293625 282460 278738 399786 462662 560800 84:3199 ~74021 5985:::0 715465 761756 741942 825362 
~_._._----_...._------------,-- _.. _--_.._--- -'._---_._-"- _.,-_.._-_._- _......__ •... - _._._._-_.-.- ..---_.. _--- _._ .. _------ _.. _._ ..._-_ .. .-_._......._.- _....,,- ...._-,------ -_._----- _...

ALMEJA 2944 2828 4446 5941 6409 7136 78:30 7:395 6168 6154 5686 5818 7986 
ATUN 17607 14980 18682 20701 26261 20417 46746 ;>'2997 24521 57414 85513 96363 102566 
BAGRE 1315 \"291 1425 1651 1552 2;V3 4520 3235 3912 3'275 '2905 3462 
BANDERA 515 607 842 754 963 1433 1740 1184 759 28'10 2,Tl6 4290 ~~~t 
BARRILETE 6394 8273 3884 56:37 6744 1326:3 25811 18228 125'?1 20750 7473 6621 9379 
BONITO 3763 2079 2491 2458 598 2140 1227 1357 29'16 2685 1364 676 536 
43786 47244 48972E~~~~8~ 774 716 463~~ 44n5 4n~~ 51m 3139 5~¡Hb 5~~1~ 5~~B~ 5~58~ 4~fi~~ 5~3~~ 
CARPA 1035 1179 1374 2015 2871 4:346 108';:12 8579 710'1 9583 16395 20645 25825 
CAZON 4987 6196 7536 9717 10643 10969 13832, 12580 10297 11884 11715 9232 9120 
CHARAL 1436 1574 1323 1694 '2591 1810 4053 4913 :3960 5876 7289 6796 6681 
CORVINA 2718 2742 2902 2871 3094 3318 4211 3900 3816 3864 3653 42:3~ 4203 
ERIZO 77 128 16:3 '260 :363 95 68 71 63 177 747 3460 4038 
GUACHINANGO 3847 3533 4545 5202 4598 4699 7:<33 6500 4195 7841 6001 7391 7513 
JAIBA 3411 3198 4558 4770 4899 5655 7842 10584 7260 6952 6709 6110 7414 
JUREL 2375 1733 2833 2990 2154 3647 4513 4238 5266 627J 3612 3685 3904 
LANGOSTA 1342 1690 1626 1569 1741 2276 2584 2323 1783 1682 1439 1853 1867 
LANGOSTINO 840 1235 840 1048 1580 1889 3725 3311 2277 3779 3367 3094 3224 
LEBRANCHA 672 1736 1600 2744 4124 3276 4639 '2'756 4045 61:37 2299 4406 3'285 
LISA 5519 53:30 5'114 6830 7126 9729 14487 12979 10682 12119 11221 13304 13855 
MACARELA . 1810 '1863 '3688 138'76 9053 521'2 38:32 9581 1307 '2245 3829 3445 2470 
MERO 13015 10974 11319 12541 10216 9928 9922 9422 7018 7852 9062 8870 11563 
MOJARRA 11033 11178 12:35:3 16009 193'11 '27414 58:379 731:33 66785 71088 64318 72978 82113 
OSTION 26988 29226 27455 28624 29395 41021 39134 31660 28796 42112 39247 40039 50210 
PARGO 145'1 1015 12:39 1315 1342 1',66 6973 4156 3240 2T77 2810 :3503 3244 
PULPO 3551 4547 6188 2359 6663 6509 7231 6607 8587 5834 6657 9828 8404 
ROBALO 2015 2191 2185 1977 2119 2668 3765 5'2:36 4831 4867 ~305 ~502RONCO 725 747 742 1345 2663 1849 1841 2430 2890 2545 ~~b~ 012 924 
SARDINA 76196 64182 45688 '53693 66659 100843 93410 88789 69404 8473:3 126205 8>3404 99018 
SIERRA 9011 7463 8193 8779 9783 9050 11553 11967 8501 8730 9606 9192 9565 
TI BURON 6282 7228 8132 9519 12609 12935 18421 19379 17532 18749 17'254 16145 14621 
TORTUGA 3697 3256 3233 4734 3688 2371 2633 2697 2913 2144 1682 876 873 
OTRAS 32488 30298 3H04 41246 71527 82066 196406 721:34 58509 58864 608"9 49650 61838 
CAPTURA S/REG. OFICIAL 11 80000 80000 105195 171635 152141 149455 179124 178389 179897 191518 
CONSUMO HUMANO INDIRECTO 120457 192518 232732 265356 347581 468877 496764 455131 320276 254512 303099 391906 415684
--------------_._......._-­
ANCHOVETA INDUSTRIAL 55748 77640 140079 142907 196987 257744 2'12469 1'11908 77498 100708 117660 92702 127305 
FAUNA DE ACOMPANAMIENTO 11114 20053 13894 11746 13976 12105 10447 8643 325 4910 1517 1621 3058 
PE~ADO NO ÓMPACABLE 8149 15985 26906 3:3:341 32021 13334 9712 S INA IND STRIAL 45446 t§b4~ 62774 8:3'797 97777 167007 18~m 261246 23Mn 14~~~§ 174210 28~m 28~~ 
USO INDUSTRiAl 37248 49711 50636 38359 40'282 ;!:::3/', 24013 310'27 77'70 22717 34191 43011 39836
---_._--- -"._­
--------------- -'---"--.-­
ALGAS 4324 4571 3839 2855 3864 3436 2216 1402 1848 2102 1569 2161 2083 
110SCO 79 100 143 151 76 493 460 1180 32 75 213 496 150 
SARGAZOS 27480 41570 41746 30049 31046 22082 18546 27182 2997 17914 28001 38392 34993 
OTRAS 5365 3470 4908 5304 5296 2868 2791 1263 2893 2626 4408 1962 2610 
------------------------------------------------------._--- --- .• --­ -------~-----_._------_._---_ .._------------------------_._-------------~------------------------
I1 A PARTIR DE 1978, SE INCLUYE UNA ESTIMACION DE LA CAPTLlRA SIN REGISIHO OFICIAL, EN BASE A UNA ENCUESTA REALIZADA POR LA SECRETARIA DE PESCA.
 
_~~ -~M I~~M~ ~~sgo~Q~~~~~C~DMó orv5~¡~~ M~. ?EV~~SgE~ 1~~tI6fl g~Ept~gL~iQ1) S~~P~2D~(Ó~R'igMgEC~~~~~~MO~. CONCHAS, PIELES, TENAZAS, ETC. 
CA) 
~ 
~ 
CUADRO 7 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO VIVO. POR LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA EN El. PERlODO 1975-1986 
(TONELADAS) 
--------_.~ 
LITORAL Y ENTIDAD 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 198:3 1984 1985 1986 1987 
----_._----_ •.•. _-------- --_._.­
TOTAL 
-----.­
535779
-_.,. __._.".­
628587 
_._._----­
673870 
.._-_ ... __ .­
818511 
"--_.._--­
1002925
-_ ...... _... -­
1257148 
_.... " ..._.­ . 
1565465 1356305 
.._ ..•.•,.- ...'. 
1075547 
._,". __. 
1134592 1255888 1357000 1464841 
LITORAL DEl. PACIFICO 
_._._-----------------­
413723 499166 537171 633115 806754 1025008 1255474 1060727 760554 767074 925396 1039695 1118019 
BA,JA CALIFORN IA 11 
BAJA CALI FORN IA SUR 1! 
SONORA 
SINALOA 11 
NAYARIT 
JALISCO 
COLIMA 
MICHOACAN 
GUERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
152400 
75739 
102335 
45255 
3050 
5047 
1199 
1467 
1697 
21387 
4147 
190616 
74802 
116103 
79695 
3969 
6707 
1411 
1931 
2817 
16228 
4887 
274413 
62994 
101328 
60295 
5079 
5066 
1065 
4630 
3954 
13752 
4595 
278868 
69704 
149559 
58624 
10072 
9232 
4131 
12417 
9523 
19550 
11435 
375449 
89472 
161565 
89014 
18816 
10837 
4644 
1:3466 
11396 
20053 
12042 
434660 
101884 
314384 
86738 
11902 
9791 
9248 
15456 
10501 
18452 
11992 
477671 
1017:33 
404938 
111'259 
13710 
50574 
10340 
22525 
22086 
23268 
17370 
325362 
85981 
385076 
121:383 
15250 
33256 
5461 
:30206 
22051 
19805 
16896 
157451 
50847 
360652 
100053 
12167 
8647 
5989 
23111 
11409 
14264 
15964 
222119 
49350 
271920 
108923 
12660 
19447 
7529 
28354 
11975 
14878 
19919 
283462 
67140 
345750 
124359 
15950 
10843 
6386 
28969 
14712 
11470 
16355 
263271 
67166 
440893 
142:316 
12481 
20059 
8150 
35320 
17245 
18729 
14065 
302174 
69351 
468053 
141599 
14232 
22572 
6580 
44586 
16789 
16431 
15652 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 
,.---_.__ ...--------_... _--_.­
121095 
---_._--­
128217 
--_.._----"' 
135453 
-_.'._---"­
. 179143 
-_._ .. _---­
18'n07 
_._--._...•.._­
2·n330 
------_._­
290377 
_.__._-'....­
2828:35 
--,._-_.. _..­
293293 
--------­
342243 
-----,-,,-­
300349 
------~--
283388
_._---_._.". 
303161 
---_..".­
TAI1AULlPAS 
VERACRUZ 
TABASCO 
CAMPECHE 
YUCATAN 
QUINTANA ROO 
18310 
36984 
15106 
27292 
19431 
3972 
17953 
39502 
13494 
32014 
21852 
3402 
22359 
35324 
13582 
34764 
26795 
2629 
29341 
51112 
19758 
36491 
39139 
3302 
3:3379 
60552 
17664 
36265 
38018 
3829 
3:3357 
71450 
"·2719 
58223 
3n66 
3815 
48236 
82684 
28114 
86589 
36110 
8644 
39413 
134982 
·23022 
45780 
34258 
5380 
40456 
122542 
25731 
65741 
34480 
4343 
42842 
142262 
32549 
85507 
34663 
4420 
50209 
103350 
33628 
72279 
:35083 
. 5800 
43471 
101272 
29541 
67325 
36212 
5567 
52171 
108833 
32969 
67714 
35226 
6248 
ENTIDADES SIN LITORAL 
_._ ...._- ---_._---_.._---_._-­
961 1204 1246 6253 6464 9810 19614 12743 21700 25275 30143 33917 43661 
AGUASCAL IENTES 
COAHUILA 
CHIHUAHUA 
DISTRITO FEDERAL 21 
DURANGO 
GUANAJlJATO 
HIDALGO 
MEXICO 
MORELOS 
NUEVO LEON 
PUEBLA 
QUERETARO 
SAN LUIS POTOSI 
TLAXCAL.A 
ZACATECAS 
-
32 
140 
474 
33 
253 
-
-
-
29 
-
-
43 
158 
599 
81 
279 
-
-
-
21 
-
23 
136 
18:3 
491 
108 
289 
-
-
-
-
38 
-
1 
-
312 
200 
885 
612 
740 
568 
2406 
284 
-
109 
-
70 
67 
381 
262 
304 
1080 
550 
763 
2406 
284 
253 
-
114 
67 
-
7 
1143 
333 
-
1153 
556 
722 
2895 
286 
-
623 
13 
2012 
67 
828 
1991 
818 
-
2545 
652 
2816 
6465 
271 
460 
747 
48 
891 
100 
982 
832 
1826 
708 
_. 
1352 
610 
642 
2463 
269 
498 
1027 
12 
1925 
100 
479 
759 
1651 
663 
-
2585 
2512 
3735 
5201 
700 
334 
1521 
115 
1259 
352 
313 
1015 
1689 
587 
-
2711 
2502 
3777 
7286 
773 
501 
1772 
339 
1429 
572 
322 
1149 
1533 
634 
-
2800 
2125 
4068 
11217 
720 
398 
1620 
866 
1745 
741 
527 
1958 
1716 
714 
-
3098 
4321 
3845 
10606 
847 
397 
2677 
160 
1855 
1085 
638 
1764 
2441 
1064 
-
3781 
5393 
4239 
12136 
2342 
367 
2800 
2349 
1907 
1619 
1459 
_.__.__._.-.-..•.._.__._...•..---,_.._. __ ._,-.~,--_.- .•.•._-_.__._-_._-_._.-._._..'. 
...._--_.'... --_.._.­ _.._----'.•._---------,-------.------------------_._-----_._._._--­
(-) NO HUBO DATO. 
11 INCL.UYE LAS DESCARG.S EN PUERTOS EXTRANJEROS. 
21 LAS CAPTURAS QUE REJJISTRO ESTA ENTIDAD FEDERATIVA DE 197:3 A 1979. CORRESPONDEN PI LOS 
VOLUMENES EXTRAIDOS EN CUERPOS DE AGUA DEI. ESTADO DE MEXICO A PARTIR DE 1980. TOllA 
ESTA PRODUCCION SE .SIGNO A ESTA ULTIMA ENTIDAD. CA) 
BI 
---------
__ 
---- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------
---------------------
---------------------------
- -
___ _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________ 
~
 CUADRO 6 
VOLUMEN DE LA CAPTURA EN PESO DESEMBARCADO, POR LITORAL V ENTIDAD FEDERATIVA, EN EL PERIODO 1975-1987 
(TONELADAS) 
----------------------_._---------------------_.- -----,-------------------------------------------------------------,--------------------------------------------­
LITORAL V ENTIDAD 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1961 1982 1983 1964 1965 1986 1987 
----------------------------------------------------_.•,,"---- ,. ,_o • .". _____________________________________________________________________________________________ 
TOTAL 451330 524669 562106 703501 
---_._--­
650525 1056556 1363976 1160179 926626 992694 1099046 1176859 1280662 
LITORAL DEL PACIFICO 349213 415992 446231 544306 664266 645712 1073643' 661061 630364 642615 760265 874510 942711 
BAJA CALIFORNIA 1/ 
BAJA CALIFORNIA SUR 1/ 
SONORA 
SINALOA 1/ 
NAVARIT 
JALISCO 
COLIMA 
MICHOACAN 
GUERRERO 
OAXACA 
CHIAPAS 
130500 
60516 
90276 
37917 
2978 
2404 
1136 
846 
1753 
18314 
2571 
162826 
56577 
99400 
65397 
3658 
3116 
1306 
1646 
2714 
14098 
3252 
229181 
53635 
64267 
50075 
4735 
2917 
946 
4036 
3843 
11528 
3048 
239467 
60906 
126096 
49210 
9530 
8407 
4023 
10079 
9277 
16801 
10508 
316496 
75366 
135271 
75716 
17005 
9160 
4639 
11039­
11057 
17360 
11179 
357388 392679 269342 
64877 65061 67574 
252895 345138 311710 
71310 101275 99939 
10953 12534 14380 
8245 47502 31106 
8813 "10033 5121 
13055 20566 26925 
10440 21731 21918 
15872 20215 16758 
11864 16869 16288 
131228 
41775 
291467 
62692 
11333 
7934 
5533 
20006 
11348 
11135 
15893 
188496 
39772 
221002 
89640 
12025 
17099 
7055 
25005 
11953 
11471 
19095 
240863 
54260 
261725 
104222 
14998 
10825 
5652 
27375 
14710 
9433 
16202 
226315 
52611 
355649 
120299 
11879 
19130 
7276 
33687 
17118 
16473 
13871 
256146 
56320 
378193 
121031 
13592 
21151 
5922 
41872 
16767 
14701 
15016 
LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 101538 107993 113036 153580 160075 203246 271643 266487 275493 327230 ::>89000 269221 294522 
TAI'lAULIPAS 
VERACRUZ 
TABASCO 
CAI'\PECHE 
VUCATAN 
QUINTANA ROO 
15156 
33148 
13407 
19867 
18461 
1499 
14583 
35572 
12399 
23724 
20304 
1411 
18728 
32089 
11982 
27533 
21233 
1471 
25029 
46377 
15272 
30248 
33936 
2718 
27705 
54443 
12288 
29753 
32864 
3022 
27826 42587 36200 
69201 82324 131419 
21204 26557 22268 
52159 79872 40804 
29309 32812 31829 
3547 7491 39S7 
36826 
116042 
25136 
62407 
32230 
2852 
40102 
140712 
31635 
79801 
31862 
3118 
46397 
106128 
33253 
65789 
33236 
4197 
38668 
101357 
29202 
61122 
35242 
3630 
51434 
108811 
32471 
63197 
34285 
4324 
ENTIDADES SIN LITORAL 
--------------------,--­
579 704 S39 5615 6162 9598 18690 12631 20769 22849 29761 33128 43649 
AGUASCALI ENTES 
COAHUILA 
CHIHUAHUA 
DISTRITO FEDERAL 2/ 
DURANGO 
GUANAJUATO 
HIDALGO 
MEXICO 
MORELOS 
NUEVO LEON 
PUEBLA 
QUERETARO 
SAN LUIS POTOSI 
TLAXCALA 
ZACATECAS 
w_~. 
-
32 
140 
92 
33 
253 
-
-
-
-
-
29 
-
-
-
-
42 
158 
100 
81 
279 
-
-
-
-
-
21 
-
23 
-
-
136 
183 
84 
108 
289 
-
-
-
-
38 
-
-
1 
-
312 
200 
314 
612 
673 
568 
2406 
284 
-
109 
-
70 
67 
-
-
372 
262 
53 
1060 
513 
763 
2406 
284 
-
253 
-
109 
67 
-
7 828 832 
1095 1943 1790 
333 818 708 
-
1152 2545 1319 
5~'"1 619 566~~ 
722 2816 643 
2756 5622 2463 
286 271 269 
- 460 498 
623 747 1027 
13 48 12 
2012 891 1925 
67. 100 100 
- 982 479 
..____________________­
759 
1617 
663 
-
2551 
2512 
3735 
4338 
700 
334 
1521 
115 
1259 
352 
313 
1015 
1<S27 
587 
-
2687 
2502 
3777 
4955 
773 
501 
1763 
339 
1429 
572 
322 
1149 
1505 
634 
-
2794 
2125 
4068 
10869 
720 
3:~8 
1620 
866 
1745 
741 
527 
1958 
1674 
714 
-
3098 
4321 
3845 
9860 
847 
397 
2677 
160 
1854 
1085 
638 
1764 
2429 
1064 
-
3781 
5393 
4239 
12136 
2342 
367 
2800 
2349 
1907 
1619 
1459 
(.-) NO HUBO DATO.
 
1/ INCLUVE LAS DESCARGAS EN PUERTOS EXTRANJEROS.
 
2/ LAS CAPTURAS QUE REGISTRO ESTA ENTIDAD FEDERATIVA DE 1973 A 1979, CORRESPONDEN A LOS
 
VOLUMENES EXTRA1DOS EN CUERPOS DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO A PARTIR DE 1980, TODA 
ESTA PRODUCCION SE ASIGNO A ESTA ULTIMA ENT10AD. 
347 
CUADRO 9 
OPERACION DE LA INIlJSTRIA PESQUERA, 1977-1987 
(Too..ADAS) 
PLANTAS EXISTENTES PlANTAS EN OPERACION MATERIA PRO~JDCION 
------,------------- ---_..,--------------- --------- ---------­
AN"'OS CAPACIDAD CAPACIDAD PRII'IA OBTENIDA 
INSTALADA INSTALADA PROCESADA 21 
Nl./I'1fHO TON./WJRA Nl/I'1EI\'O TON. /WJRA 1/ 
1 9 7 7 306 541.3 252 501.3 331684 142{,,?6 
1 9 7 8 326 656.4 242 553.6 450947 163016 
1 979 364 690.7 267 595.2 5U541 200071 
1 980 428 831.6 309 700.e 791966 273170 
198 1 419 904.9 290 782.5 986117 35.'3193 
1 982 418 946.2 336 869.1 801646 274606 
1 983 435 997.1 342 835.6 579839 207254 
1 9 El 4 479 1021.6 3S6 844.8 604832 220148 
1 985 45'5 1034.9 363 883.1 703245 253397 
1 986 444 1048.3 356 900.3 717475 257943 
1 987 407 1042.4 332 905.8 754846 26-'i009 
11 PESO II:SEI'lBARCi\OO 
2/ PESO NETO 
~
 
CUADRO 10 
VOLUMEN DE LA CAPTURA, MATERIA PRIMA PROCESADA YPRODUCCION IN~JSTRIAL PESQUERA, 1977-1987. 
(TONELADAS) 
----------------_._---------------------_._-----------------------------------------------------------------------------------~-----------
TOTAL COt'fJELADO m_ATADO REDUCCION OTROS PROCESOS 
A NN o S CAPTURA ----------------.-- - ------ --... -- .---- --.- -----...-------- .- ... -- ------.. -..- ..-.. -- -- - - ---- ....---- ._----. 
".P. P ".P. P M.P. P M.P. P M.P. P 
_________________________________________________._________ ...._____,____________ ' ~. ___ .__,___".•.•.. ___ __, ___ ._·k._~________________._______ ___.__,____,_,_~,, 
1 977 562106 381684 142396 73801 57171 61069 :31136 244:393 5:36'1'3 1916 396 
197 8 703501 450947 163016 84046 62276 82765 40824 281519 59388 2617 528 
1 979 850525 591.541 200071 9'~016 72126 106272 52lf7'S 384669 75155 3534 695 
1 9 8 o 1058556 nl966 273170 122755 90519 133993 66366 525461 114553 4757 17::2 
19:3 1 1:363976 936117 ~'~i:319:3 218036 148607 168697 82580 5863'l2 117264 1:3062 4742 
1 982 1160179 801646 274606 162608 108831 110262 53'349 524399 110615 4377 1811 
1 983 9'26626 5798:39 207'(,'54 139024 99701 83119 :37138 :355419 69594 2277 821 
1 984 992694 604832 220148 140035 91190 1335'27 58530 326023 62384 5247 1444 
, 
1 985 1099046 703245 253397 155824 102713 139421 60750 402486 3:3199 5454 1735 
198 6 1176859 717475 251943 142292 99116 120399 59695 449650 9774:3 5134 1384 
1 987 1280:382 754846 265009 147566 103590 114165 55810 487349 104:300 5766 1309 
____________ ,__________••_______._ •• _ ...__ .... _______ • ____ .... __ • ____ .. _. ___ , ____....____________... _~.~., _______ .... __ .~.", ___ ... "' _.. - ."_.,, H' __ _". _'_ • __••~ •• _ ••.••• _.__ ." __•__.,, 
11 PESO DESE"BARCADO. 
M.P. MATERIA PRIMA ~)CESADA EN PESO DESEMBARCADO. 
P.O. PRODI.JCCION OBTENIDA EN PESO NETO. 
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VIl...I.kEN OC MAIE:RIA PRIMA PRf..a:SAOA y PROOI.(.1~ION OBTENIDA EN LA INOI..t>TRIA PESQlJERA, POR S1:CTORES,

1977-1987 
(TONELADAS) 
S € C T O R € S 
----------------------_._-------------------------_.... ---~._------
TOTAL SOCIAL PUIl.ICO PRIVADO 
----­ ~ ._--~._.--­ ~.- --­ .',_._­ _ ..... _---,_._--­ ---­ -------­ -------_... -­ .., ... -_._­ o ... ••• _ 
".P. P ".P. P ".P. P ".P. P 
197 7 38W34 142396 10777 5107 101158 45.309 269749 91930 
1 978 450947 163016 12360 4941 115S05 49811 322762 109264 
1 9 79 593541 200071 12236 5258 135531 54160 445774 140653 
1 980 791966 273170 18697 10357 172676 74164 600593 188649 
1 9 S 1 ml17 3.'5-3193 12212 10266 211409 S'"c!944 762496 259?f:l3 
1 982 801646 274606 8143 5544 180734 72442 612769 196620 
1 9 :3 3 201254 1927:3 11070 113W'2 54974 446679 141210 
1 984 604832 220143 33583 16722 120976 52f:n 450273 150534 
1 9 e 5 7(r3245 253397 3:3103 17491 15:3198 67321 506944 16SSSS 
1 936 717475 257'943 41122 18527 130075 53719 546278 180697 
1 9 '3 7 754346 265009 41905 21681 11SS3:3 42773 59440:3 200555 
I1.P. MATERIA PRIMA Pf\'OCfSADA EN Ft:SO OES€MBARCADO. 
P.O. PROOOCCIQN OBTENIDA EN PESO NUO. 
-------------
CA) 
en 
~~ e 
&IINUA CMRCIAL lE Plm.l:1OS PESlWIOS, 1977-1987 
------------------~-------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------_._--------.-----------------------._-----------------._-------------
19771978197919801981198219831984198519861987 
e o N e E P T o ----------------- ------------------ ------------------ ------------------ ----------------- ------------------ ------------------ ---------------- ------------------ ----------------- ----------------­
"'llIEH VALCll 'Ill-\KN VALCll "'llIEH VALCll 'IQ\KN VALCll WJ.IfH VALCll WJ.IfH VALCll WJ.IfH VALCll 'Ill-\KN VALCll "'llIEH VALCll 'Ill-\KN VALCll 'Ill-\KN VALCll (NIlES lE (NILES lE (M[LES lE (MILES lE (NILES lE (NILES lE (NILES lE (NILES oc (MILES lE (NILES DE (MILIS lE (f(JI) InJIlES) (TON) InNlES) If(JI) OC\NlES) (f(JI) InNlES) (f(JIl InJIlES) (TOO) InNlES) (TON) OC\NlES) (TOO) Ill.NlES) (TOfl) OCURESI (TOO) IXURES) (TOO) OCURES)
--------------------------------._----_._--------._--------------._---------------.._------------------_. ----------.----------------------------------------------------------_._------------------------------------------------------­
8It.ANIA CMRCIAL 
SAl1KJ 374474 44Q088 47'2746 484738 510\79 391362 421303 444114 378480 469S63 579552
,-- ----- ------ ------ ------ ----.-
ExrolTACllIES 38~ 464734 507949 521135 546898 41212'1 425138 453316 J92'I36 47m6 586582 
IlI'CllTACIlIES 10215 24646 35203 3Gm 36719 20767 3835 9202 14456 7763 7030 
EIPCllTAClllES 101656 384689 100643 464734 123757 507949 95115 521135 98:m 546898 ll5W 41212'1 64696 425138 73566 453316 97338 392'136 153313 477326 166662 5136582 
---_.~------- ------ ------ ----- ------ ----- ------ ----- ------ ------ ------. ------ ------ .-.--- ------ p._---- ------ ------ ------ ------ --_.-- -----­
AIU.ON 1486 14486 1131 17180 1100 20175 784 16Q15 543 13961 277 7341 339 8467 307 6612 294 6911 357 n20 438 10970
 
ALOAS YSMUIOS 44985 16736 44985 16598 3405Q 309'1 25107 8731 20199 5788 28003 4475 4326 850 17531 563'1 28422 12221 40063 17227 36588 13523
 
~SIN1LARES =2ll8~ ~ 3\ftlá ~ ~ ~m ~ 4~ ~ Ji~ ~ 3}~ ~4f¡ Jl:l ~ ~rt ~~ ~ ~í} ~¡g= 
LAlrnSTA 970 8733 m 11152 784 7774 1367 276:50 1223 12143 1220 lIJ:28 671 10176 864 12506 697 7723 978 12249 lIOI 18:513
 
PIELES 47 1485 64 2177 62 3349 30 1851 30 1457 20 1365 27 ID Zl 388 24 291 3'l 583 418 1104
 
OTllOS 13026 45650 6Q3O 82626 15212 72715 12575 48518 10889 43049 10321 2%8 lI832 20722 ~ 17422 8336 16946 14512 2a450 20499 49615
 
IlI'CllTACIMS 15961 10215 34429 24646 560'12 35203 41174 3Gm 34748 36719 34933 20767 89Sl 3835 21342 'I'102 8164 14456 71119 n63 5322 7030 
---.--------- _.---- ----- ----- ------ ------ --_.-- ------ ----. ----- ------ ------ ------ .'"---- ------ ------ ----- ---- ----- ------ -- ---- -- ---- - '. ---­
ATLN 15 21 199 579 :\40 1487 m 3502 522 1842 68 178 N.S. N.S. 21 58 55 12S N.S. N.S. 66 216 
BACALAO 824 1m 1969 4976 1209 3600 1737 5191 1577 4503 N.S. 3 N.S. N.S. N.S. 1 95 U7 38 150 II 66 
~ 1 1 124 55 283 135 489 138 496 196 397 146 N.S. N.S. - 96 IU 314 312 396 23'1 
lilASAS YACEITES 1796 1108 1820 1071 2052 1134 1415 815 1398 915 1470 . 341 318 150 55ll 2'11 1136 491 ~78 m 549 m
 
~1l4 lE ANINALfS IWlU«JS I~ ~ ~ I~ :J¡J~ Imt 2~aé I~ ~m H8~ ~ IlfU 8~ ~~f$ ~ l~ mi d03fl ~ ~~ tm ~~
 
N.S. IIJ SIGlUFICATlVO 
FlfNTE. sa:lIETARIA lE PIllQl/IIlACUJI y I'RESIJIIESTO. INSTITUTO IW:I(JlAL lE ESTADISTICA. llmJlIflA E III'lRI4TlCA. 
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